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REGIS UN IVERS ITY 
MAGAZINE is published 
twice a year by the Office of 
Public Affairs, B-20, Regis 
University, 3333 Regis 
·Boulevard, Denver, 
Colorado 80221-1099. 
lr is the official news 
magazine of Regis 
University. 
Regis University is one 
of 28 Jesuit institutions of 
higher education in the 
United States. The 
University serves more than 
12,000 students through 
Regis College, the School for 
Professional Studies and the 
School for Health Care 
Professions. 
Regis University 
Magazine welcomes your let-
ters to the editor. As space 
permits, we will attempt to 
run as many of your letters 
as possible. 
To submit a letter to 
the editor, write to: Regis 
University Magazine, Office 
of Public Affairs, B-20, 3333 
Regts Boulevard, Denver 
Colorado 80221-1099 or' 
e-mail: regisnews @regis .edu 
Regis University complies with 
all local, state and federal non-
dtscrimination laws and 
regulations in the provision of 
educattonal services. 
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Regis University dedi-
cated its Arboretum 
September 21, 2000, 
on the Boettcher 
Commons. The dedica-
tion ceremony was part 
of the annual Mass of 
the Holy Spirit. 
The Arboretum at 
Regis University 
consists of more tha 
500 trees and shrubs 
along the self-guided 
walking tour of the 
campus. Each tree is 
labeled by common 
name, scientific name 
and an inventory ID. 
A complete listing of 
the trees is available at 
the Regis University 
Bookstore in the 
Student Center, in 
Main Hall, at the 
Dayton Memorial 
Library front desk, or 
at the new Arboretum 
kiosk located in Parking 
Lot 4. 
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pr ~ 
ogy, had his fifth book, Achrevmg 
published by Cro road erJe r 
York. The book i a p y hology of 
for work and relation hip . 
Rabb1 Le~ner •o Spe. dk on Lie t 
"Spirit Matter : The Role of oJ • nJ d1 
by renowned author anJ eJitor f TIKK 
October 26, 200 , at p.m., in the Re 1 
open to the public, i pon orcJ b · Reg1 
Lerner will al o parti ipatc m a 
students and faculty to Ji cu 
As editor-in-chi f of TIKK , Lerner h, ~ n 
rary intellec tual and cu ltu ral ontrovcr . T/KK 
of politics, cu ltur , anJ so icry. 
Lerner receiv d rabbini ordmati m and r.· 
Franct_sco ca lled B yt Tikkun: the u I Lo" 
Assoctation of Rabbi for Jc\\'1 h Rene\\ al. 
unin t.'l:l., f mu h of contempo· 
. :inc 1 , bim mhl ' Jewish critique 
·rna ()!!lie in an 
1 . a member of the 
Rears University has done it aoam. 
For the sixth consecutive year, U.S. News & 
World Report named Regis University as a "Top 
School" in the Western United States. U.S. 
News & World Report annually ranks universi-
ties and colleges throughout the United States 
in its guidebook America's Best Colleges. 
Regis University actually 
moved up one place in the 
rankings, earning a #22 spot 
among Western Region 
Universities. Last year Regis 
University was ranked #23. 
There are 28 Western Region 
Universities highlighted. 
The rankings are based on a formula developed 
by U.S. News & World Report to compare col-
leges nationwide. The formula includes, to 
varying degrees, a school's academic reputation, 
graduation and retention rates, faculty 
resource , tudent selectivity, financial 
resources, and alumni giving rate. 
"The most important thing about these rank-
ings is that we've maintained our place in the 
top group," said Dr. Allan Service, provost and 
vice president for academic affairs. "That really 
reflects the solid and ongoing excellence of the 
University." 
Regis University earned a number of impressive 
scores in the ranking process. The University's 
reputation score was 2.8 out of a total of 5.0, 
the freshman retention rate stands at 83 per-
cent, the student to faculty ratio was 16 to 1, 
and the percentage of classes with less than 20 
students is 89 percent. 
In the U.S . News & World Report web site, an 
article entitled "How we rank colleges" by 
Robert J. Morse and SanJ.Ual Flanigan explains 
the process used to arrive at the rankings. 
According to the article, the overall U.S. News 
& World Report ranking system relies on quanti-
tative measures that education experts have 
proposed as reliable indicators of academic 
quality and the rankings are based on U.S. 
News & World Report's nonpartisan views of 
what matters in education. 
U.S. News & World Report uses a three-step method 
for their rankings. First, colleges and universities are 
categorized by mission and region and they gather 
data from each on up to 16 indicators of academic 
excellence. Each factor is assigned a weight that 
reflects U.S. News & World Report's judgment about 
how much each measure matters. Finally, the col-
leges in each category are ranked against 
their peers, based on their composite 
weighted score. 
U.S. News & World Report publishes the 
ranks of the top schools while the other 
schools are grouped into tiers. Regional schools are 
subdivided by region: North, South, Midwest, and 
West. 
To see the complete rankings visit the U.S. News & 
World Report web site at 
http: I /www. us news. com/usnews/edu/college/corank. htm 
[ . 'ill: H 1 1 has 
been appointed to the 
position of vice president 
and academic dean for 
Regis University's School 
for Professional Studies 
(SPS), it was announced 
by Dr. Allan L. Service, 
provost and vice 
president for Academic 
Affairs. Husson was 
previously the academic 
dean for SPS. 
"Over time, SPS has grown in size, scope, and com-
plexity to the point that the dean's portfolio of 
responsibilities now encompasses significant elements 
of vice-presidential scope," said Service. "In addition 
to serving as chief academic officer of SPS, Husson 
de facto functions as a principal University leader on 
matters related to adult learning, distance education, 
and corporate and organizational partnerships." 
SPS, one of Regis University's three Schools, serves 
more than 10,000 adult learners. 
Husson holds a bachelor's degree in philosophy and 
a master's degree in theology from St. Thomas 
College. His doctorate is in Human and 
Organizational Systems from the Fielding Institute in 
Santa Barbara, California. 
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Professor 
Earns 
Friends of 
Tibet Award 
The Colorado 
Friends of Tibet 
honored Regi 
University pr fe -
sor Denni 
Ga llagher with a 
Friends of Tibet 
award for hi \ rk 
on behalf of the 
Tibetan peopl . 
Gallagher is an assistant profe sor of c mmuni-
cations in Regis College and also a Denver ity 
Councilman. 
Gallagher sa id he was told that he recei ed th 
award because "I always try to speak up for the 
sufferings of the Tibetan people under the hor-
rific conditions in which they find them lv 
due to the new favored nation of hina." He 
said his interest in Tibet wa heightened by the 
visit of His Holiness the 14th Dalai Lama of 
Tibet to Regis University. 
"It is so easy for us to speak up for human 
rights here in the United State ,"he said . "I 
feel an obligation to speak for tho e who have 
no voice. No one spoke for the lri h when the 
English starved three million of my family and 
cousins in the 1840s in Ireland. We hould 
never be silent on such issues. Ignatiu would 
expect more of us, especially those of u here at 
Regis University." 
Fr. Dunphy 
recetves 
Peacemakers' 
Award 
Fr. Richard Dunphy, 
.]. , as i tant to the 
pre idenr of Regi 
Univer ity and dire -
tor of th Regi · 
Univer ity In titute 
G d on the Common 
p oo ' was o?e of two individual to receive a 
~acemakers Award at the 2000 Peacemaker • 
mner at the Church of the Ri en hrist. 
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Nearly $60,000 awarded through 
Youth-to-Youth Grant Project 
early 6 ,000 wa awarded to more th 30 
. h h an 
agenc1e t roug out Colorado as part of the 
Youth-to-Youth Grant Project. The goal of the 
project ~ a to open doors for youth in order t 
affect live in a po itive way. 
0 
The Youth-to-Youth Grant Project was formed 
through Regi Univer ity's In titute on the 
ammon G , with upport from Mile High 
Unit d Way an I Well Fargo Bank. The 
In titute ha brought together a committee of 
y ung people between the ages of 13 and 18 
year old. The committee wa given authority to 
d t rmin the mi i n and criteria used to allo-
ate 6 , to young people in Colorado. 
t tal f 59,991 wa allocated through the 
proj t to 3 youth group . 
ritcri. for a h grant ubmitted included: 
• ·outh mu t write the grant and demonstrate 
I ad r hip in the project; 
• · urh 1 d fined a between the ages of 13 
nd I ·ear old; 
uideline to the amount of 
• 
-
Th P~:a cmak r ' ward honor advocates forthe 
r and need • and for a commitment to jusnce. 
rdin t an arti le in the Denver Cathohlc 
. k f; r his ab1 1ty to Regr wr, "Father Dunphy I nown ° ll L. 
db ·tdb dgesofco aw off< r pmtual d1re ti n an Ul 0 d k 
ood . son an wor s r,tim.He the meveryper •!fe" 
ro lift up th od-gi\·en di!mity of each persons I . 
k 'Award was Ms. Mila I ·o re e1vmg th Pea ema er d 
h d cy to abuse I xlava, hl n red for er a voca 
women. 
, d. , ponsored by the 
The Pea cmaker mner \\ a 5 hd·ocese of 
I, I on em e retariat of The Arc I 
Dr Catharyn Baird 
professor of Business 
Administration in 
Regis College, has 
been named Regis 
College Faculty 
Lecturer of the Year 
for 2000. 
This major honor 
comes as a result of 
Dr. Baird's nomina-
tion and selection by 
her faculty colleagues 
in the College. As 
Faculty Lecturer, 
Professor Baird will present a formal address at 
a major College academic event during the 
Fall, 2000 emester. 
American Marketing Association 
Honors SPS 
The American Marketing Association (AMA) 
of Colorado honored Regis University with two 
of its top awards this year. The Peak Awards are 
presented annually to recognize marketing 
excellence and achievement in 12 categories. 
A Gold Peak award went to the School for 
Professional Studies grad uate program for its 
2000-2001 marketing plan. The department 
also received a Silver Peak for it's web site. 
MBA Physicians Program 
Once again Regis University combines technology 
with education to introduce a new program 
designed for physicians. The Regis Online MBA for 
Physicians Program is one of the first of its kind in 
the world. Available to holders of an MD or DO 
degree, it is similar to the general track MBA, but 
provides specialized focus on issues and areas of 
concern for doctors interested in improving their 
practice management and administrative skills. It 
offers flexible learning formats that can be cus-
tomized to fit the individual physician's educational 
and lifestyle needs. It is geared toward those who 
choose to be proactive rather than reactive when 
dealing with managed care, and for those who want 
to enhance the business environment of their prac-
tice to improve patient care. Physicians are led 
step-by-step through their courses using streaming 
video and audio, along with up-to-date textbook 
materials. The first class entered this program in 
summer 2000. No classroom attendance is required. 
The MBA Physicians Program is offered six times 
during the academic year. Faculty members include 
some of the nation's leading experts in the business 
aspects of medicine. Professors will teach students 
the skills needed to operate their practices more 
efficiently and effectively, and how to best utilize 
their staffs to increase the bottom line. In less than 
two years physicians can earn an MBA degree. 
The program is being made available online by Bisk-
education.com, which delivers quality accredited 
distance learning degree programs to millions of 
adult learners around the world. 
For additional information about the program, call 
toll free 1-877-370-2091 or e-mail your questions to 
info@mba4mds.com. 
Highest scores are awarded the Gold Peak, 
followed by Silver and Bronze Peaks for the 
second and third highest scores. The highest 
overall score in all categories combined is 
awarded the "Grand Peak Award." This year 
that award went to Voyant Technologies of 
Westminster, Colorado. ______________ _i __________________________________ _ 
Regis University Hosts Ethics Scholar Fr. William J. Byron, S.J. 
Regis University hosted one of the country's leading authorities on business and 
ethics September 18, 2000. 
Fr. William J. Byron, S.J., pastor of Holy Trinity Church in Washington, D.C., 
and former president of The Catholic University of America, spoke on 
"Business Ethics and the Common Good." Father Byron also spoke at a Regis 
University Alumni Association sponsored breakfast at the University Club. 
From 1992-2000 Fr. Byron taught "Social Responsibilities of Business" at 
Georgetown University where he was the Distinguished Professor of the 
Practice of Ethics. 
A native of Pittsburgh, Fr. Byron grew up in Philadelphia, Pennsylvania, where 
he attended St. Joseph's Preparatory School. After service in the army's 508th 
Parachute Infantry Regiment in 1945-46, he attended St. Joseph's University in 
Philadelphia for three years before entering the Jesuit order in 1950. He was ordained in 1961. 
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Student Earns 
Commumty 
Service Honor 
Rosini Russell, a stu-
dent in the School for 
Professional Studies 
graduate program, was 
recognized for his 
numerous community 
service efforts by the 
Denver Federal 
Executive Board at its 
38th Annual 
Excellence in 
Government Awards 
Program. 
Russell works as a 
telecommunications 
specialist for the U.S. 
Bureau of Reclamation 
and is pursuing a mas-
ter's in liberal arts 
degree in communica-
tions technology. 
He has earned a bevy 
of praise and honors for 
his volunteer efforts 
including being one of 
nine people in 
Colorado to receive the 
KUSA Channel 9 
annual "9 Who Care" 
award and the volun-
teer of the year award 
for his efforts during 
the past 13 years in 
teaching disabled chil-
dren and adults to ski 
at the National Sports 
Center for the Disabled 
at Winter Park. He also 
founded the Gilpin 
Youth Center, which 
exposes underprivileged 
and at-risk youth to 
positive elements out-
side of their normal 
environments. 
• R_, l I \ I' ~ ~ I • ~ II 
Student Wins JC Penney 
Go.den Rule Award 
Regis Univer ity 
student Amanda 
Weingardt received 
the JC Penney 
Golden Rule Award 
for her work at 
Mount Saint 
Vincent H om . 
The Burlingt n, 
Colorado, nati e i 
a junior at Regi 
and i majoring in 
psychology. h 
plan on becoming 
a child psychologist or therapi t after graduati n. 
The award is presented in recognition of out-
standing volunteer service to an individual or 
group selected by a distingui hed panel of ivi 
leaders in a community-wide c mpetition. In 
addition , award winners receive a 1, 
contribution to their non-profit o rganization. 
Wcingardt works at Mount aint Vincent Home 
through the Federal Work rudy Community 
Service Program. Weinga rdt's effort were briefly 
profiled in the awards program. "The children 
and families served by Mount aint incenr 
Home are blessed to have Amanda eingardt a 
a volunteer," according to the program t xt. 
Amanda helps four to five day a week. hil 
providing needed support to the teacher, 
Amanda provides emotional and ocial ' upport 
for the children as well. 
The Golden Rule Award ignifie the tradition of 
community service established by Jame a h 
Penney in 1902 when he opened hi fir t tore 
"The Golden Rule." Mr. Penney told hi a 0 ;_ 
ates and store managers to be gu ided b the 
Golden Rule, not only in the conduct of bu i-
ness, but as citizens of the community they 
serve. 
Mount Saint Vincent H ome a lso nominated one 
other Regis University student , Felicia be ta. 
Volunteers G1ve BacK to co,orado 
early 50 Regi University staff faculty d 
• , an 
tudent helped promote community service 
and volunteeri m by participating in Regis 
Univer ity Care this summer. Regis University 
Care wa part of the statewide Colorado Cares 
Day event. 
M re than 30 Regis Univer ity participants 
m ved furniture, wiped helves, shampooed 
carpe 1 cut gra 1 wa hed windows, and more 
at M unt aint Vincent Home in Denver. 
Parti ipant a! o completed a reflection journal 
both be(! re and after the event. 
pr ximatel 14 participant at the Regis 
niver ity F rr ollin campu also participated 
in a pr jeer at Lory tate Park. The volunteers 
work d rw hift con tructing a new trail that 
will cncu II r place the current heavily erod-
ed tr il u d at the we t end of the park. Each 
v lunt er avera ed 2 feet of new trail con-
cuttino1 digging out, and 
in Regi Univer ity Cares was a 
IV back to Colorado and our 
Stay Tuned for New TV Ads 
e ·e. 
The 
2 
· · September 
mmer ial began amng 
Universitv Seeks Nominations 
Civis Princeps (First Citizen), Regis Y~~i-~rt;,~;~}J'...,.-:­
highest honor, recognizes 
Colorado community whose 
Regis University Jesuit mission 
vice of others. 
Criteria for the Civis Princeps 
University include: 
1. High moral character; 
2. Selfless service without -'- '""""c~-~c, 
degree at Regis 
high moral character; 
life and work epitomize 
mission; 
~'"""""''"'0 "' life work models the 
academic or artistic 
material reward or public ft\_C:QgfllJ·JOJl; vv .... ~.~-~,lV''Y'" individuals of higher quality 
3. Performance of a significant ~('l~~~i.:e and recognition by Regis 
to the civic or religious coJ:nno.~?tit~~l~~I:SI:~ Llmv.~1·sitv would draw positive attention 
demonstrates the individual lives by tr;~ _. ....... ~ the University; 
her convictions, adhering to the principles 6. Individuals who have made extraordinary 
of honesty, integrity, justice, and the contributions to the region through 
preservation of human dignity; service or gifts; 
4. Recipient must reside in Colorado. He or 7. Individuals who have made significant 
she need not have a previous Regis affilia- contributions to the region through 
tion, although such affiliation may be con- service, achievements; 
sidered in the selection process; 8. Individuals who have made significant 
5. No incumbent elected official is eligible for contributions of a national or 
nomination as a recipient of this award; international nature through service, 
6. No one may receive this award more than achievements; 
one time. 9. The nominee's current or past actions or 
The Regis University Board of Trustees occasional-
ly authorizes the awarding of honorary degrees to 
individuals who have distinguished themselves in 
their professional and service endeavors. 
public positions cannot be disrespectful of, 
or adversarial to, the moral teaching of the 
Catholic Church. 
Please submit nominations to the Regis University 
Office of Public Affairs, B-20, 3333 Regis 
Boulevard, Denver, Colorado 80221-1099. 
For more information call, 303-458-3544. 
r Commerce Emphasis Created for MBA Program 
Regis University's School for Professional Studies MBA program recently announced the creation of an 
emphasis area in e-commerce. 
This emphasis prepares business leaders to integrate electronic commerce and e-business opportunities 
into their company's competitive strategy. Students will study e-commerce strategies, planning for 
e-commerce systems, e-commerce applications, and issues surrounding intellectual, ethical, and legal 
environments of e-commerce. 
This MBA degree is designed to prepare business professionals with the knowledge needed to plan and 
implement successful electronic commerce systems. Individuals wanting a technical focus are invited to 
cross-enroll in select Master of Science in Computer Information Systems courses. 
The program includes six semester hours of core courses, six semester hours of general electives, six 
semester hours of emphasis requirements, nine semester hours of emphasis electives, and a three semester 
hour capstone course. 
For more information, visit the Regis University web site at www.regis.edu. 
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Serving Others Takes Graduate to Olympics 
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The first time Corey Flanagan wa hit by a 
spiked-propelled 100 mph-plus volleyball n arly 
10 years ago, it broke three teeth and hi gla e . 
Several years later he had a volleyball lamm d 
into his chest, causing him to wonder what day 
it was (it was Monday, not Thursday). 
Flanagan's third encounter with a peeding 
spiked volleyba ll left him with a concus ion. 
As a team manager, Flanagan is alway c urt-
side. But with this kind of track record, some 
have suggested he find a new, les dangerou 
sport. Heart, persistence, and determination 
won't allow that to happen. 
When the 2000 Olympic Games began 
September 15, in Sydney, Australia, the 1994 
Regis Univer ity graduate was courtside again, 
thi time working a the Team Manager for the 
United tate Men' Olympic Volleyball Team. 
"I ju t had to learn the angles and where volley-
ball are going," aid Flanagan of his dangerous 
encounter with volleyballs. "These guys are 
p \ erful and the ball moves very fast when they 
hit it. Y, u have to alway watch out." 
1i day Flanagan not only knows his way around 
the lleyball court but also knows how to avoid 
c ming in c nract with peeding, spike-pro-
pelled voll yball from ome of the best volley-
ball player in the world. Mo t importantly he 
kn w hi effort a team manager play a crucial 
ucce f the U. . Men's Olympic 
F r the pa t year, Flanagan has worked diligently 
to pr viJ a myriad of operational and logistical 
upp rt £, r coa he , pia er , and staff on the 
U. . Men' ati nal Volleyball Team. That 
mean rdinating an extensive U.S. and inter-
nati nal travel chedule, handling budgets, 
ordering unif< rrns and hoe , keeping players 
and ach c n randy up-to-date on every· 
thin , tting up equipment in the gyms for 
pra ti e, ha in volleyballs, participating in 
c mmunity relation activitie , and much, much 
m re. It a! mean 1 -hour work days, living 
full-time at the . . Olympic Training Center in 
I rad pring , working ix days a week, 
b in on-call 24 h ur a day, and extensive rrav· 
el. But the bottom line i to allow players and 
c a h t £, u n their jobs -- and nothing 
el . 
hara 
pride." 
Flanagan first worked as a team manager while an 
undergraduate student at Regis. "My sophomore 
year I played for the men's soccer team, but with 
my grades slipping, I felt I had to focus on my edu-
cation," he said. He met with Regis Volleyball 
Coach Frank Lavrisha, while taking summer class-
es. "I interviewed with him (for the student team 
manager position) the next day and was hired," he 
said. 
Flanagan fondly recalls his first day on the job. "I 
knew nothing about this game. I didn't even know 
how to set up the nets," Flanagan said. "I must 
have done something right because I found myself 
traveling within two weeks of being hired." 
Coach Lavrisha has high praise for Flanagan. "He's 
gold," Lavrisha says. "He takes care of all the 
details and thinks of them ahead of time. He's like 
a Radar (O'Riley of the TV show, MASH) in that 
things are done before anyone even thinks about 
it. He's a tremendous person. I'm so exited for 
h. " tm. 
Flanagan worked as a student manager for three 
years at Regis, and after graduating with a degree 
in environmental studies and human ecology, 
began working as a volunteer coach for several 
years. He has a brother and sister who also gradu-
ated from Regis University. His mother retired 
from the University as the assistant to the Dean 
for the School for Health Care Professions. He was 
working at Catholic Charities of Denver when he 
got the call offering him the U.S. National 
Volleyball team manager's position. 
The 30-year-old said his greatest challenge in his 
current position is being away from his new wife, 
Melissa Mary "Missy" Mish. She is living in her 
hometown, Dogeville, Wisconsin, because 
Flanagan is required to live at the Olympic 
Training Center. 
Although he works directly with some of the 
world's greatest athletes, Flanagan's heroes have 
always been his parents. Flanagan has had dyslexia 
and reading problems all his life. He says his 
parents gave him the "confidence, experiences, 
education, and patience to let me grow into the 
young man I am today. I learned from my father (a 
Denver firefighter for 28 years) that life is about 
serving others. My mother was a school teacher 
when she was not home raising my brother, two 
sisters, and me." 
"This past year of my life has been for one thing 
and one thing only. That is to qualify for the 
Summer Olympics and to do whatever it takes to 
bring home a medal for the team," he says. If the 
U.S. Men's Olympic Volleyball Team earns gold, 
silver, or bronze at the 2000 Sydney Olympics, 
Flanagan will certainly deserve his share of the 
credit for that success. 
"I speak for the entire team in saying that Corey is 
as important as any coach on staff," Ball says. "He 
goes above and beyond and does a list of 100 
things. We consider him one of us." 
For Flanagan, being a leader in the service of oth-
ers continues to be an integral part of his life. His 
dedication to the Olympic volleyball team is a part 
of that. 
"I have given up my life this past year to serve our 
men's team," Flanagan said. "Regardless if our 
team wins or loses, I still need to be there for 
them." 
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Record Enrollment Growth 
Regis University's student population continue to grow by leap and und as the total student enroll. 
ment reached its highest level ever. 
According to Patsy Young, University Regi trar, the official t tal tu e~t enrollment for Regis University 
12,360 students. That total is nearly 900 more tudent than Ia t ear total of 11,479. The total 
Regis University's three Schools -- the chool for Profe i nal rudie ( P ), the chool for Health 
Professions (SHCP), and Regis College. 
Total University student enrollment reflect 
year 1994/95, total student enrollment ha 
wth during the pa t ix year . ince academic 
arl rud m . Total for the past six 
are: 
1994/95 - 9,505 
1996/97 - 10,155 1 
1998/99 - 11,4 79 1 
Of the 12,360 total; 7,440 are undergraduat rud nr hi! duatc tudent enrollment IS 
4,920. 
Technical Commumcation Cert1facate 
Offered 
Regis University's School for Profe i nal rudi 
graduate program has created a certificate in 
Technical Communication. This academic rtifi· 
cate is designed to meet the needs f tud nt wh 
require more skills in technical communicati n. 
Strategic Gift Plannin uild 
and charitabl g a1 • alwa 
Your gift can upp rt: 

nd Friends: 
The 1999,2000 academic year stand 
myriad of outstanding events. 
t as one of the very be t in recent memory, thanks to a 
and sharing the e annual highlight with you, our alum-
ni and friends, is a treasured opportu 
Regis University has never been a pl ce that rest on it laur l . We mu t con tantly seek to 
improve, to prepare for the future, and to strive to achieve ur mi i n f men and women in the 
service of others. In October 1999, th Board of Tru te initia t d a proc known as the Forum 
on the Future to take a thorough look t what we do and h w w d it. We opened our doors to 
more than 200 of the best people in th' ir field - doctor , lawy r , ducator , alumni, and more-
and asked them to help us chart our c , urse for th 21 t C ntury. After nine months, this excel-
lent group returned with 151 recom endation ~ r ur B ard f Tru tee to con ider. We are 
pleased by the Forum's work and what he future hold ~ r R i Uni r ity. 
Our University continues to earn natio al recogniti n thr u h num r f ignificant venues. For 
the fifth consecutive year, Regis Unive sity earned a p t in th U. . ew & World Report annu-
al ranking of top colleges and univers .ti in th Unit d t t , a 1i p ch ol among Western 
United States schools. The Templeton Guide al o rank d u am n th t p 1 chool in the nation 
for student character development an 1 lauded ur In titut n th C mm n Good. Individually, 
16-year-old sophomore, Charity Suns ine Tillemann- ick aptur a p t on the USA Today 
"All,American" Academic Team, the s cond time in i ht f ur tudent gained such 
national recognition. 
Regis University remains a prime lo ation for attracting di tin 
world. Nobel Peace Prize recipient Os ar Aria fr m t Ri 
Prize recipient and Hol6caust survivor lie Wie l hon r 
ak r from around the 
in February. obel Peace 
ntation in April 2001. 
uit heritage. In fact, we 
through the University 
cia! Teaching." 
urin th pa t ear. Our Annual 
than 12 percent. Thank 
The upcoming year offers continued potential for greatness. The Regis College incoming 
freshman class is one of the largest on record. The School for Health Care Professions Program in 
Physical Therapy received approval for the University's first doctoral program. The School for 
Professional Studies is expanding its role as a distance learning mecca through unique partnerships 
with Sun Microsystems and new programs such as thee-commerce emphasis in the MBA program 
where we already have over 1,000 online students! It truly is an exciting time for Regis University. 
Although it's impossible to share all of the past year's highlights here, rest assured that the 
University is proud and honored by every positive achievement. We hope that as you review the 
Annual Report, you will be impressed by our past accomplishments and re-energized about helping 
Regis University strive for greatness in the coming year. 
As always, thank you for all you do for Regis University. 
Sincerely, 
Michael J. Sheeran, S.J. 
President, Regis University 
~~-;£-~ 
Martin T. Hart, '57 
Chair, Board of Trustees 
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The Honorable Richard Truly erved a chair of the 
Forum. Truly is Director of the ational Renewable 
Energy Laboratory of the Department of Energy, ami 
also is a former astronaut, Administrator of A A, 
U.S. Navy Vice Admiral and Vice Pre ident of the 
Georgia lnstitu te of Technology. 
&J Jesuit, Catholic Character 
chaired by 
Michael Glinsky, 
Retired Executive Vice 
President and Chief Financial 
Officer of U S WEST, Inc. 
'&' Regis College chaired by 
Jack Box, '69, 
President and 
Chief Executive Officer, 
Frederick Ross Company 
'Ch School for H ealth Care 
Professions chaired by 
John R. Moran , Jr., 
President, 
The Colorado Tru r 
'C0 School for Professional rudie 
chaired by 
Duane Larson , Jr., 
MSM '93, President and 
COO, Aramark Educational 
Resources 
~ Univer iry Librarie chaired by 
Lawrence U. Luchini, 
IT Inve tmenr , LLC 
......., Phy i al Fa iliri chaired by 
R b n F. weeney, 
Pre ident, 
K nn th K ndal King F undarion 
..._ Univ r-i • R lati n with External 
ivi i n 
""'r-'l t1_ orum 
""' t-=t on the 
· =1 uture 
.. II.. 
of Regis University 
' ' ~----------------------~ 
The assessment of Regis University is over. One 
hundred and fifty-one recommendations have 
been made. Now it's time to establish priorities 
for those recommendations. 
That prioritizing process is the next step in a 
venture called the Forum on the Future of 
Regis University, that for nearly a year assessed 
the University and its role in serving the 21st 
Century. A closing dinner on June 23, 2000, 
culminated the in-depth assessment portion of 
the Forum. 
The Forum on the Future of Regis University 
was established to help sharpen the University's 
capability for leadership in its critical mission of 
higher education ; namely, developing leaders 
in the service of others. 
The Honorable Richard Truly served as Chair 
of the Forum. Truly is Director of the National 
Renewable Energy Laboratory of the 
Department of Energy, and also is a former 
astronaut, Administrator of NASA, U.S. Navy 
Vice Admiral and Vice President of the Georgia 
Institute of Technology. 
Admiral Truly presented the Forum's final 
report to Board of Trustees Chair Martin Hart 
at the closing dinner. Each Task Force chair 
presented summaries of their respective recom-
mendations during the closing dinner. The 
Board of Trustees has approved a priorities 
committee that will now conduct the prioritiza-
tion process. 
Two hundered and fifteen select business and 
civic leaders, alumni, and friends served on 
nine different Task Forces during the nine-
month process. These individuals were invited 
to serve on the Forum based on their profes-
sional expertise, personal interest, and/or spe-
cial perspective they could bring to the area of 
concern of one of the Task Forces. 
The Task Forces included Jesuit and Catholic 
Character, Regis College, School for Health 
Care Professions, School for Professional 
Studies, University Libraries, Physical 
Facilities, Technology, University Relations 
with External Communities, and New 
Ventures/Partnerships/ Alliances. 
Members of the Forum were charged with: 
• becoming familiar with the purpose, capabil-
ities and general direction of Regis University; 
• developing a critical understanding in some 
depth of particular aspects of the institution; 
• serving as a sounding board for the institu-
tion, responding to institutional views, goals 
and objectives; 
• assessing the goals and plans of the 
University and offering recommendations for 
improvement; 
• helping to develop, in light of what was 
learned, a forward-looking definition of the 
institution and its service for the 21st century 
which can serve as the basis for the continuing 
advancement of Regis University; 
• assisting in the ongoing interpretation of the 
institution to the public. 
Forum members spent in excess of 2,250 per-
son-hours in formal meetings and uncounted 
additional hours in preparation and analysis 
between Task Force meetings. 
The Forum on the Future of Regis University 
offered a singular opportunity for the 
University to test and measure its plans against 
the critical judgment of leaders from various 
walks of life. It was an opportunity to bring 
together the expertise of the University with 
the expertise of a cross-section of the society it 
serves to help assure that Regis University will 
meet the challenges of the next century even 
more effectively than it meets those of the 
present. 
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Regis University was recognized for leadership in the 
field of student character development in The 
Templeton Guide: Colleges that Encourage Character 
Development, a guidebook released nationwide. The 
University was one of only three institutions of high-
er learning in Colorado to earn recognition in The 
Templeton Guide. 
Regis University sophomore 
Charity Sunshine Tillemann-Dick, 
16, earned nationwide recognition 
with her selection to USA Today's 
All-USA College Academic Team. 
She was the highest ranking student 
selected among the 28 Jesuit col-
leges and universities and tied for 
the highest ranking position among 
all Colorado students. Admitted to 
Regis University at 14-years- old, she was cited for 
founding N ational Civility Week, shepherding a bill 
supporting that initiative through Congress and boasts 
a 3.8 GPA. She is majoring in political science and 
fine arts. 
In it's annual guidebook America's Bes t Colleges, 
U.S. News & World Report ranked Regis University a 
a "Top School" among Western Universities fo r the 
fifth consecutive year. Regis was ranked # 23. 
Regis was also cited as the number one school among 
regional colleges and universities in Colorado. 
-
1995-96 
4,297 
Annual Fund Donors 
~v 
/ 
J 
~ 
1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 
4,171 3,739 5,823 6,509 
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Former Costa Rican president and 
obel Peace Prize recipient Dr. 
Oscar Arias visited Regis University 
February 26 and 2 7 to lead a 
Peace} am Youth Conference and 
give a special address on the theme 
"Debt Relief for Third World 
Countries." Arias was the seventh 
obel Peace Prize recipient to visit 
Regis University since 1996. 
Prominent University of Notre 
Dame hi tory professor and noted 
author Philip Gleason, 2000 
Chester M. Alter Visiting Professor, 
delivered a public lecture on 
"Catholic in Twentieth Century 
America" on February 1, 2000. 
Glea on is the author of the much-
di cu ed book, Contending with 
Modernity: Catholic Higher Education 
in the Twen tieth Century. In addition 
to the public lecture, Glea on participated in a spring 
seme ter eminar, entitled "Hi torical Themes in 
Catholic Tradition: Catholic in Twentieth Century 
America." 
Source of University Gifts 
16% 
I 
r22.5% 
3.5% 
26% 
Alumni ................... . . . ... . 26% 
....... . ..... . ..... . ..... 22.5% 
Parent ............ .. .... . .. . . .. . 9.5% 
Bu ine e ........ . ......... . ... . . 16% 
F undation ............. . . . . . ... 22.5% 
.3.5% Je uit .............. . ...... . · · · 
The Helen K. and Arthur E. Johnson Foundation "j ohnson Scholars" Back row from 
left: Erin Fehringer, '00; Laura Newberry, '03; David Sprenger, '01 ; Fr. Michael]. 
Sheeran, S.]., President; Michelle M cGuirk, '02; Jennifer Beckman, '04. Front row 
representing rhe Helen K. an d A rthur E. Johnson Foundation: Stan Kamprath, Vice 
President-Executive Director; and Brigit A nn Davis, Program Officer. The Helen K. 
and Arthur E. johnson Foundation provides full tuition, room, board, books, and 
fees for four students, one in each grade level. 
Regis University Irish exchange studen ts, faculty, and sta ff attend the American 
Ireland Fund Gala honoring Colorado Governor Bill O wens. 
(l·r) Delia Foley, Trevor Connolly, Michelle M cCarth y, Freshman Commitment 
Program Director Dr. Victoria M cCabe, Den ver City Councilman and Assistant 
Professor of Communications Dennis Gallagher, University President Fr. Michael ] . 
Sheeran, S.]., Elaine O'Connell, Frances Owens, and Governor Bill Owens. 
Annual Fund Revenue 
1,500,000 .---------------
1,350,000 / 
1,200,000 +------~---r~-------
1,050,000 .f-----...,L----------
900,000 
750,000 
1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 
922,386 1,031,559 1,210,697 1,387,364 
1999-00 
1,403,254 
'1\t Regis, the 
educational goal is 
to graduate people 
who have 
developed the 
abilities God 
gave them: 
They should have 
well, developed 
minds, minds 
carefully honed so 
that they will 
possess all the 
skills to make a 
difference with 
their lives. " 
Michael]. 
Sheeran, S.]. 
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Regis University Consolidated Statements of Financial Position April 30, 2000* and 1 
Assets 2000 
1999 Liabilities and Net Assets 2000 
Cash and Cash Equivalents $1,769,240 $2,537,556 
Liabilities 
Cash - Restricted 109,915 
109,915 Accounts Payable $1,278,989 
Student Accounts Receivable 
Line of Credit $747 ,537 
(Less Allowance of$552,897 and Current Maturities of Long-Term Debt 8,901,797 508,COO 
$3 18,110, 2000 and 1999 Respectively) 2,442,873 1,664,066 Accrued Payroll & Other 3,212,899 3,073,389 
Other Receivable 2,773,501 1, 799,719 
Unearned Tuition & Fee 776,855 729,873 
Investments 29,905,328 29,737,277 Interest Payable 
597,903 586,46C 
Investments - Restricted 10,108,821 10,570,308 Long-term Debt 11,1 3,533 19,535,330 
Prepaid Expenses & Other 199,111 199,306 Government Refundable Advance> 3,663,108 3,632,706 
Contributions Receivable 323,294 218,368 Other Refundable Advance 156,731 156,7l1 
Real Estate Held for Investment 1,184,291 756,423 Annuities Payable _ 115,745 1)01601 
Notes Receivable 776,000 2,059504 Total Liabilities _19_,635,09_7- 30_,101,78~ 
Student Loans Receivable 4,320,420 4,131,436 
Construction in Progress 1,005,911 1,652,012 Net Asset 
Land and Improvements 5,604,596 4,283,299 Unre tricted 42,489,249 40,005,148 
Building and Improvements 33,761,641 30,678,025 Temporarily Re tricted 5,935,770 6,057,895 
Leasehold Improvements 125,393 100,324 Permanently Re tricted 6,510,398 6,185,56C 
Equipment 9,608,220 8,675,728 Total Net Asset 54"935,417 52.2-!8,603 
Library Publications 5,051,995 4,630,537 
Accumulated Depreciation (30,010,434) (27 ,638,980) Total Liabilities and Net A ets 5,570,514 $82,350,383 
Investments - Long-term 6,510,398 6,185,560 
Total Assets $85,570,5 14 $82,350,383 
* The above statement is preliminary and subject to change pending audit adjustments. Thi pre entation docs not repre>ent full financial statement 
disclosure. The University's audited financial statements should be read for complete di clo ure. 
Source 
Alumni 
Parents 
Friends 
Corporations 
Foundations 
Jesuits 
TOTALS 
Donors 
4,554 
902 
1,097 
347 
45 
1 
6,946 
Regis University Gift ummary 
May 1, 1999- April 30, 2 
Annual 
$665,620 
18 ,504 
$114,101 
$279,945 
155,0 4 
1,403,254 
79,950 
529,912 
l 6, 
495,616 
1,474, 5 
Only gifts actually received are reported abov . 1 e, P edge amounts out tanding are not included. 
Total 
74 ,227 
. 26 ,454 
644,013 
466,744 
650,700 
100,000 
~2. 7 ,138 
(0){ 
organizations who 
invested in the 
continued 
advancement of the 
University through 
financial contribu-
tions made from 
May 1, 1999, to 
April 30, 2000. 
Only donors whose 
gifts arrived at the 
University by April 
30, 2000, are listed 
here. Every 
attempt has been 
made to list our 
contributors com-
pletely and accu-
rately. If you detect 
an error, please call 
Gina Leyba at 
(303) 458-3542. 
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PRESIDENT'S 
COUNCIL 
Life Members 
The Dominic Pantanella, S.J./Mother 
Pancratia Bonfds, S.L. Society 
$50,000 and above Lifetime Support 
Dontinic Pantanella, S.]., 1883-1884, 
1884-1888, first president of Sacred 
Heart College and builder of Main Hall. 
Mother Pancrada Bonfils, S.L., 1891· 
19 H, foundress and first Superior and 
director, who chose the site and erected 
the Adntinistradon Building at Loretto 
Heights College. 
Anonymous 
Mrs. Mary E. Amato 
Mr. Theodore J. Barth, Jr. 
Mr. and Mrs. Vince J. Boryla 
Mr. and Mrs. John P. Box 
Mr. and Mrs. Edmund J. Boyce, Jr. 
Mr. and Mrs. Max G. Brooks 
Mr. and Mrs. James W. Bruskotter, Sr. 
Mr. and Mrs. Henry S. Burdick 
Mrs. Carolyn R. Byrne 
Mr. and Mrs. Howard R. Cherne 
Mr. and Mrs. Peter H. Coors 
Mr. and Mrs. Hanley Dawson Ill 
Mr. and Mrs. William T Diss 
Dr. and Mrs. William L. Doig 
Miss Marie Eleanor Doyle 
The Honorable+ and Mrs. John J. Dunn 
Mr. and Mrs. William J. Fortune 
Mr. and Mrs. A. James Gallagher 
Mr. and Mrs. Donald E. Gallegos 
Mr. and Mrs. Michael P. Glinsky 
Dr. and Mrs. Cornelius E. Gorman 
Mr. and Mrs. Edward E Hanifen 
Mr. Martin T Han 
Mr. and Mrs. Doyle Hartman 
Mr. and Mrs. John ). Hurley 
Mr. and Mrs. Walter E Imhoff 
Mr. and Mrs. Donald P. Kelly 
Mr. Martin P. Lascar 
Mr. and Mrs. Lawrence U. Luchini 
Mr. Vincent J. Lutz 
Mr. and Mrs. john W. Madden, Jr. 
Mr. and Mrs. Raben ). Malone 
Ms. Kathleen A. Mansfield 
Mrs. Laura K. McGrath 
The Honorable Thomas J. Mescall 
Mr. and Mrs. Larry A. Mizel 
Mr. and Mrs. Rex Monahan 
Mrs. Hanna R. Nevin 
Mr. and Mrs. Michael D. evin 
Miss Sheila M. Nevin 
Mrs. Alice G. Newland 
Mr. and Mrs. William M. Newland 
Mr. and Mrs. Aida G. Notarianni 
Mr. and Mrs. John E O'Shaughnessy, Jr. 
Mr. and Mrs. W. Raben Partridge 
Mr. and Mrs. Severen M. Pedersen 
Mr. and Mrs. Harry V. Quadracci 
Mr. and Mrs. George E. Reid 
Mr. and Mrs. john V. Saeman II 
Mrs. and Mrs. William E. Shanley, Jr. 
Mrs. Ann J. Shiely 
Mrs. Norma Davis Smith 
Mr. and Mrs. Christopher Stewart 
Mr. and Mrs. Thomas). Tracy, Sr. 
Mr. and Mrs. Harry A. Trueblood, Jr. 
Mr. and Mrs. Javier R. Uribe 
Mrs. Maxine Vestal 
Dr. and Mrs. Arthur B. Vialpando 
Mr. and Mrs. james B. Wallace 
The Richard F. Ryan, S.J./Francis Marie 
Walsh, S.L. Society 
$25,000 to $49,000 Lifetime Support 
Richard F. Ryan, S.]., 1953-1967, the 
"great builder" of Regis College: 
O'Connell and DeSmet residence halls, 
the Field House, the Student Center, and 
Dayton Memorial Library. Francis Marie 
Walsh, S.L., 1946-1964, builder of the 
Center for Performing Arts, the library, 
art studio, and three residence halls at 
Loretto Heights College. 
Mr. John Atencio 
Mr. and Mrs. Nairn Aweida 
Mr. and Mrs. Edward R. Beauvais 
Mrs. Rita E. Bell 
Mr. and Mrs. Raben J. Boland 
Mr. Charles E Brown 
Mr. and Mrs. Richard . Cabela 
Mr. and Mrs. Richard 0. Campbell 
Dr. and Mrs. David R. Close 
Dr. and Mrs. Francis V. Cook 
Mr. and Mrs. Jerry J. Coursey 
Mr. and Mrs. John V. Crowe 
Mr. and Mrs. Raben E. Deline 
Mr. t and Mrs. Edward J. Dempsey 
Mr. and Mrs. John G. Dwan 
Mr. and Mrs. William J. Elsner 
Dr. and Mrs. Edwin J. Feulner, Jr. 
Mr. David J. Figuli 
Mr. and Mrs. Raben E Fiori 
Mr. and Mrs. James E Fitzgerald, r. 
Mr. Paul J. Foley, Jr. 
Mr. and Mrs. Joseph D. Freund 
Mr. and Mrs. Charles P. Gallagher 
Mr. and Mrs. Michael D. Groshek 
Mr. William TO. Han 
Mrs. Jan Buckley Hart 
Mr. and Mrs. John W. Harrmeyer 
Mr. and Mrs. Danforth E. Holley 
Mrs. JaneT. Holley 
Mr. and Mrs. William B. Houston 
Mr. Max M. Janke 
Mr. Jo eph D. Keating 
Mr. and Mrs. William J. Keller 
Mr. and Mrs. John M. Kelly, Jr. 
Mr. Jeffrey J. Lee 
Mr. Jerald W. Lowry, r. 
Dr. and Mrs. Thomas J. Lurrenegger 
Mr. and Mrs. Frank P. Maggio 
Mr. and Mrs. Pasquale L. Marran:ino, Jr. 
Mr. Leon V. Mason 
Ms. R. Linda McCaul 
Mr. and Mrs. Joseph P. McConary 
Mr. and Mrs. Richard D. McCormick 
Mrs. Jean E McDaniel 
Mr. and Mrs. James M. Me amee 
Mr. and Mrs. William J. Meurer 
Mr. and Mrs. John R. Moran, Jr. 
Mr. and Mrs. Harry B. Mosgro1•e 
Mr. and Mrs. Bruce C. Neale 
Dr. and Mrs. Walter L. O'Ha)~e 
Mr. Vincent C. Paris 
Mr. and Mrs. Frederick J. Partridge 
Mr. and Mrs. Rankin P. Peck, Jr. 
Mrs. Muriel . Phipps 
Mr. and Mrs. Lawrence T. Riordan 
Mr. and Mrs. Richard L. Robinson 
Mr. and Mrs. Vincent N. chmitz 
Mr. and Mrs. Gene W. hneider 
Mr. and Mrs. Eric D. Siler 
Mr. and Mrs. Paul J. iler 
Mr. and Mrs. Va silius Sirpolaidis 
Mrs. Margaret B. mith 
Mr. and Mrs. Alben L. taerkel 
Mrs. Alma E. rraw 
Mrs. Beverly H. weeney 
Mr. and Mrs. T. Raber Taylor 
Mr. and Mrs. Vernon E Taylor, Jr. 
Mr. and Mrs. Andrew H. Tompkins 
Mr. John B. Trueblood 
Mr. and Mrs. ean H. Tynan 
Mr. and Mrs. joseph E. Wagner 
Dr. and Mrs. Hugo P. Weber, Jr. 
Mrs. Anne H. Weckbaugh 
Mr. Arthur T. Welch 
Mrs. Lorene W. Welch 
Mrs. Rosemary Willson 
Dr. and Mrs. Roland J. Zarlengo 
Annual Members 
The Robert M. Kelley, S.J. Circle 
$10,000 and above Annual Support 
Robert M. Kelley, S.]., 1920-1926, 1935· 
1942, builder ofCaroll Hall and first 
president of the renamed Regis College. 
Mr. and Mrs. Edward R. Beauvais 
Mr. and Mr . John P. Box 
Ms. Marie A. Bruner t 
Mr. and Mr . ]arne W. Bruskoner, r. 
Mr. and Mrs. William J. Fortune 
Mr. and Mrs. Charles P. Gallagher 
Mr. and Mrs. Michael P. Glinsky 
Miss Blythe K. Gorman 
Dr. and Mrs. Cornelius E. Gorman 
Mr. and Mrs. Doyle Hartman 
Mr. and Mrs. Michael E. Hora 
Mr. Emesr E. House, Jr. t 
Mr. Jeffrey J. Lee 
Mr. and Mrs. Lawrence U. Luchini 
Mr. Vincent J. Lut: 
Mr. and Mrs. ]arne M. Me amee 
Mr. Thomas P. O'Rourke 
Mr. Vincent C. Paris 
Mr. and Mr . Harry V. Quadracci 
Mr. and Mrs. George E. Reid 
Mr. and Mrs. Richard L. Robinson 
Mr. Charles Ryan 
Mr. and Mrs. Albert L. raerkel 
Mrs. Alma E. naw 
Ms. Parricta E Tobey 
Mr. John B. Trueblood 
Mr. and Mrs. Harry A. Trueblood, Jr. 
The Mother Mary Eusmchia Elder, .L. 
Circle 
5,000 to 9,999 Annual upport 
Mother Mary Eustachia Elder, .L, 
1915-1919, leader of the efforts 10 build 
Pancraria Hall and ro gain accredimtion 
for Loreao Heights College. 
Anon)mOus 
Mr. and Mr . Edward . Adams, Jr. 
Mr. Theodore J. Barth, Jr. 
Mr. and Mrs. Edmund J. Boyce, Jr. 
Mrs. Christina L. Bradt 
Mr. William M. Brad! 
Mrs. Carolyn R. Byrne 
Mr. and Mrs. Richard . Cabela 
~ lr. and Mrs. Howard R. Cherne 
Dr. and Mrs. Morris . Clark 
Mr. and Mrs. Peter H. Coors 
Mr. Donald E Otllon 
Mr. and Mr>. Frank L. Donovan 
~I" Mane Eleanor Doyle 
Mr. and Mrs. John G. Dwan 
Ms. Nelhe M. Evans -r 
Mr. John L. Feldman and 
Ms. Demema Gallegos 
Mr. and Mrs. A. James Gallagher, Jr. 
Mr. and Mrs. Donald E. Gallegos 
Mr. amuel and Dr. ancy Gary 
Mr. and Mrs. Don H. Haley 
Mr. and Mrs. reven T. Halverson 
Mr. and Mrs. . Berne Hart 
Ms. Ohve M. Homer 
~ lr. and Mrs. Walter E Imhoff 
Mr. and Mrs. John M. Kelly, Jr. 
Mr. and Mrs. David J. Long, Jr. 
Mr. and Mrs. Harry B. M ·!ITove 
Mrs. Hanna R. 1e,1n 
Mrs. Alice G. Newland 
Dr. and Mr>. Walter L. O'Ha)Te 
Mr. and Mrs. W. Robert Partridge 
Mr. and Mrs. Rankm P. Peck, Jr. 
Mr. and Mrs. Donald W. Phillips 
Mr. t and Mrs. Henry A. Pohs 
Mr. and Mrs. V. Joseph Ridgeway, r. 
Mr. and Mrs. Ralph R. Russo 
Mr. and Mrs. Bert E Iva 
Dr. and Mrs. Hugo P. Weber, Jr 
The John J. Brown, S.J. Circle 
Sl,;oo to $4,999 Annual Suppon 
fohn]. Brown, S.]., 1899-19{)) 
1906-1920, first American·bo~ president 
(Sacred Heart College). 
Mr. and Mrs. Thomas J. Albanese 
Mr. and Mrs. Mark G. Bauman 
Mr. and Mrs. Robert). Boland 
Dr. Nonnan E. Brinkhaus 
Mr. Charles E Brown 
Mr. and Mrs. John). Conway 
Mr. and Mrs. john V. Crowe 
Mr. and Mrs. Melvin Dick 
Mr. and Mrs. William T. Diss 
Mrs. Georgiana Feely 
Mr. and Mrs. Michael D. Groshek 
Mr. Marrin T. Hart 
Mr. and Mrs. John W Hartmeyer 
Ms. Sarah E Huisking 
Mr. and Mrs. James E Jagger 
Mr. and Mrs. John E. Kenny, Jr. 
Mr. Hauy Krosky 
Dr. and Mrs. Thomas J. Luttenegger 
Mr. and Mrs. Fred E. Martin 
Mr. and Mrs. Franklin W McCann 
Mr. Robert J. McGuire t 
Mr. and Mrs. Charles J. Murphy, Sr. 
Mr. Mark E. Nevins 
Mr. Paul L. ewman 
Mr and Mrs. Frederick J. Panridge 
Mr. and Mrs. James R. Prall 
Mrs. jeanne D. Ridgway 
Ms. Mary E Romano 
Dr. and Mrs. Norbert A. Roughwn 
Mr. and Mrs. Thomas). Sauer 
Mr. Michael ). Scherr 
Mr. and Mrs. Vincem N. Schmitz 
Mr. and Mrs. Robert L. Schroeder 
Mr. and Mrs. Benedict). Semmes Ill 
Mr. and Mrs. Philip). Sharkey 
Mr. and Mrs. John R. Sloan 
Mr. and Mrs. JohnS. Spence, Jr. 
Dr. and Mrs. Thomas E Staley 
Mr. Russell J. Suter and 
Mrs. Krista! K. Seder-Surer 
Mr. William E. Taylor and 
Ms. Alicia Leppert 
Mr. Edward P. Ttmmins 
Mr. and Mrs. William J. Witchger 
The Member Cirde 
1,000 to 2,499 Annual Support 
Anonymous 
Mr. and Mrs. James F. AbG 
Mr. and Mrs. john T. Alenius 
~lr. and Mrs. John H. Alexander, Jr. 
Mr. and Mrs. Willis G. Ashby 
Dr. and Mrs. Bernard C. Baier 
Dr. Ca1haryn A. Baird and The 
Honorable Robert H. Russell 
Mrs. Jan Barker 
Mr. James L. and 
Mrs. Pamela Kenney Basey 
Mr. William B. Bastien, Jr. 
Mr. Albert Bellio 
Mr. and Mrs. Lloyd Bertis 
Mr. and Mrs. Wayne T Biddle 
Mr. and Mrs. Thomas L. Bindley 
Mr. and Mrs. Robert F. Biolchini 
Mr. Henry C. Blum, Jr. 
Mr. and Mrs. Bruce J. Bocina 
Mr. and Mrs. Vince J. Boryla 
Mr. and Mrs. Michael J. Boylan 
Mr. Terrence K. Brejla 
Mr. Charles S. Brighdy 
Mr. and Mrs. D. Paul Brocker 
Mr. and Mrs. Max G. Brooks 
Mr. and Mrs. James N. Bro~n 
Miss Pamela A. Bro~n 
Mr. Adrian Brown . 
Mr and Mrs. Norman Brownstem 
M;. W Joseph and Dr. Lucy Bruckner 
~r. and Mrs. Brian J. ~uckley 
Mr. and Mrs. SreYen M. Bullard 
Mr. Thomas L. Burgert 
Mr. and Mrs. James P. Buder 
Mr. and Mrs. James E. Bye 
Mr. and Mrs. Liam Cafferkey 
Mr. Ho•~rd H. Callaway 
Mr. and Mrs. Claude C. Caylor 
Mr. and Mrs. Donald Chabot 
Ms. Juanita Chacon 
Mr. and Mrs. John . Chojnacki 
Mr. and Mrs. Hoon Ku Chung 
Mr. and Mrs. Dominic Cingoranelli, Jr. 
Mrs. Doris 0. Clarke 
Mr. Michael ). Clarkson 
Mr. and Mrs. Richard L. Coleman 
Mr. and Mrs. William B. Collister 
Mr. and Mrs. Michael R. Condon, Sr. 
Mr. John V. Co)ne + 
Mr. and Mrs. Michael D. Crawford 
Mrs. Helen B. Daly 
Sr. Jeanne D'Arc, S.L. 
Mr. Daniel B. Darling 
Mrs. Betty P. Day 
Mr. and Mrs. Thomas M. Dedin 
Mr. and Mrs. Eugene Deiss 
The Honorable James J. Delaney 
Mr. Eugene A. Dell and Ms. Carol Gallo 
Mr. John P. Delohery 
Mr. and Mrs. Corrlandr . Dierler 
Dr. and Mrs. ~\lliam L. Doig 
Mrs. James I' Donoghue 
Drs. Warren C. and Gina R. Dorlac 
Dr. and Mrs. Stephen C. Dory 
The Honorable- and Mrs. John J. Dunn 
Dr. and Mrs. MIChael E. Dunn 
Ms. Ann T. O.~n 
Mr. Sam C. Eccher 
Dr. and Mrs. Thomas A. Emmer 
Mr. and Mrs. john R. Etzkorn 
Mrs. Marianne T. Evans 
Mr. and Mrs. Douglas M. Fain 
Dr. and Mrs. Ed• in J. Feulner, Jr. 
Mr. and Mrs. Roherr F. Fiori 
Mt and Mrs. Gary R. Flauaus 
Mr. and Mrs. rephen H. Foster 
Mr. and Mrs. Donald E. Fuerst 
Mt and Mrs. Jerry M. Gallegos 
Mr. john P. Gargulak 
Mt and Mrs. john F. Gehrke 
Mt and Mrs. Romeo C. Gervasmi 
Mr. and Mrs. Thomas E. Giroux 
Dr. and ~irl. George). Gisen, Jr. 
Mr. and Mrs. M1chael F. Grace 
Mt)eiT)Hall 
Mt and ~irs. Edward F. Hanifen 
Mrs. Nancy W. Hardmg 
Mt and Mrs. Charles J. Hausmann 
Mt and Mrs. James M. Havel 
Mr. Clarke E. Herbert 
Mt James G. Hermann and 
Ms. Paula R. irati 
Mr. and Mrs. William J. Hollander 
Mr. and Mrs. Richard L. Hoogerwerf 
Mr. and Mrs. Thomas T. Hoogerwerf 
Mt and Mrs. Michael W. Hoversen 
Mr. )ames R. Howell 
Mr. Chun-Mmg Hsiao 
Dr. and Mrs. William J. Husson 
Mr. and Mrs. Winfred 0. Jacobs 
Mr. and Mrs. Howard A. ]arrert 
Mr. and Mrs. Dale E. johnson 
Mt Glenn R. Jones 
Mrs. Grace H. Jordan 
Dr. and Mrs. Roherr E. Kaffer 
Mr. and Mrs. john M. Kalka 
Mr. and Mrs. john W. Kancir 
Dr. Joanne B. Karpinski 
Dr. and Mrs. Michael J. Kellogg 
Dr. and Mrs.). Michael Kelly 
Mr. and Mrs. Roherr C. Kelly 
Dr. and Mrs. Richard J. Kemme 
Dr. and Mrs. James F. Kennedy 
Mt and Mrs. Thomas R. Kennedy 
Mt and Mrs. Leo E. K1mmen 
Mt and Mrs. Wdliam j. Kirts 
Mt and Mrs. Harold C. Klausner 
Mr. and Mrs. Thomas P. Klein 
Mt r unorhy B. Kneen 
Mr. r unothy and Dr. Patricia Ladewig 
key: 'dtteased 
Ms. Toni E. Larson 
Mr. and Mrs. Duane V Larson, Jr. 
Mr. and Mrs. Darrel W Lathrop 
Mr. and Mrs. Richard E. League 
Mr. and Mrs. E. Don Lewis, Jr. 
Mr. and Mrs. Ivan ]. Linne bur 
Mr. and Mrs. Ralph B. Long, Jr. 
Mr. Richard F. Lutz 
Ms. Bertha V Lynn and 
The Honorable Lawrence J. Naves 
Mr. and Mrs. Frank A. Macaluso 
Dr. and Mrs. Gilbert B. Maestas 
Mr. and Mrs. Frank P. Maggio 
Dr. and Mrs. D. Patrick Maher 
Mr. Robert C. Maich 
Mr. Regis P. Malloy 
Mr. and Mrs. Robert]. Malone 
Mr. GeorgeS. Malouf, Jr. 
Mr. and Mrs. Vincent A. Mangus 
Mr. and Mrs. Pasquale L. Marranzino, Jr. 
Mr. and Mrs. Robert L. Marolda 
Mr. James W Marren 
Mr. Leon V Mason 
Dr. Victoria A. McCabe 
Mr. and Mrs.]. Barry McCallan 
Mr. and Mrs. Charles ]. McCarthy 
Mr. Charles B. McCormick, Jr. 
Mr. and Mrs. James C. McCormick 
Mr. and Mrs. Richard D. McCormick 
Mrs. Jean F. McDaniel 
Mr. and Mrs. LeoS. McGee 
Mr. and Mrs. Peter H. McGuire 
Mr. M. Kevin McLaughlin 
Ms. Mary A. McManus 
Mrs. Margie Z. McNamara 
Dr. and Mrs. David ]. Meiners 
Mr. and Mrs. William ]. Meurer 
Ms. Camille E. Meyer 
Mr. and Mrs. Rex Monahan 
Mr. and Mrs. John R. Moran, Jr. 
Mr. and Mrs. James E. Morris 
Mr. and Mrs. Ronald W Moschel 
Mr. and Mrs. Lynn E. More 
Mr. and Mrs. Aidan I. Mullett 
Mr. and Mrs. John M. Murphy, Jr. 
Mr. and Mrs. Mark E. Murray 
Mr. and Mrs. Raymond D. Nass 
Mr. and Mrs. Eugene A. Neuwirth 
Mr. and Mrs. Frank W Newton 
Mr. and Mrs. Richard M. Normik 
Mr. and Mrs. Aldo G. Notarianni 
Mr. and Mrs. David E. O'Hayre 
Mr. Patrick H. 0' eill, Sr. 
Mr. and Mrs. Robert]. Orth 
Mr. and Mrs. Arthur E. Otten, Jr. 
Mr. Harry and Dr. lldiko Oyler 
Ms. M. Ann Padilla 
Mr. Ricardo M. Parton 
Mr. Keith]. Peet:z 
Mr. and Mrs. Victor A. Perrella 
Dr. Richard L. Petrirz 
Mr. and Mrs. James L. Pietig 
Dr. and Mrs. J. Kenneth Poggenburg, Jr. 
Mr. and Mrs. Roger L. Pomainville 
Commander Gary E. Prose, D.D.S. 
Mr. and Mrs. Thomas A. Quadracci 
Mr. and Mrs. George J. Reinert 
Mr. and Mrs. Terrence Reynolds 
Dr. and Mrs. Thomas E. Reynolds 
Mr. and Mrs. Gregory B. Rice 
Mr. and Mrs. Anthony R.W Richardson 
Miss Mary Philomena Ridgway 
Mr. and Mrs. Jack Robertson 
Mr. and Mrs. Richard L. Robinson 
Dr. and Mrs. Richard A. Rock, Sr. 
Mr. and Mrs. Richard E. Rokosz 
Mr. and Mrs. Thomas W Rollins 
Ms. Jacqueline M. Rubel 
Mrs. Rosemary G. Ryan 
Mr. and Mrs. Kenneth L. Salazar 
The Reverend Charles ). Salmon 
Mr. and Mrs. Richard C. Saunders 
Mr. and Mrs. Mark J. Sawka 
Mr. and Mrs. Richard M. Schatbuch 
Ms. Marjorie T Schmidt . 
Mr. and Mrs. George W. Schnetder 
Ms. Katherine W Schamp 
Ms. Barbara J. Schroeder 
Mrs. Carolyn J. Schutte 
Dr. Allan L. Service 
Mr. Robert C. Shepard 
Ms. Eirene G. Shields 
Mr. and Mrs. Leonard Signeski 
Mrs. Helen Clare Sillsrrop 
Mr. Kevin C. Simbeck 
Mr. Timothy R. Smith 
Mr. Michael Snow 
Mr. and Mrs. John E. Sommerhalder 
Mr. and Mrs. Mark A. Sonderen 
Mr. and Mrs. Jack S. Spence 
Mr. and Mrs. Andrew Spiessbach 
Ms. Penelope Dempsey Sr. John 
Dr. William R. Sr. John 
Mr. and Mrs. Chester Stefan 
Mr. AI J. Stenger 
Dr. and Mrs. Thomas Stephens 
Mr. and Mrs. Patrick Stevens 
Mr. and Mrs. Christopher Stewart 
Mr. and Mrs. Paul H. Sryers 
Mr. and Mrs. james D. Sryers 
Mr. and Mrs. Bart T. Swenson 
Dr. and Mrs. Stephen C. Telarnik 
Dr. and Mrs. Michael W Thomas 
Mr. and Mrs. C. Brian Thuringer 
Mr. and Mrs. M. Edward Timmins 
Mr. Anthony M. Vagnino 
Dr. Allen H. Vean and Ms. Diane Deaton 
Mrs. Sheila A. Venezia 
Mr. and Mrs. Joseph P. Vowells 
Mr. and Mrs. D. Randolph Waesche 
Mr. and Mrs. joseph E. Wagner 
Dr. Diane M. Wagner 
Mr. and Mrs. Robert J. Wallace 
Dr. and Mrs. Harold J. Wanebo 
Mr. and Mrs. Ned M. Webber, Jr. 
Drs. Joseph C. and Carol J. Weber 
Mr. Tien-Chi Wei and Ms. Kai· Li You 
Mr. and Mrs. Terence Welsh 
Mr. and Mrs. John M. Werner, Sr. 
Dr. Stephanie R. Wernig 
Mr. and Mrs. William B. Wheeler 
Mr. and Mrs. David E. Wilbur, Jr. 
Mrs. Rosemary Willson 
Mr. Dean J. Woodrich 
Mr. and Mrs. S. Lee Woodward 
Mr. Ron Woolworth 
Mr. and Mrs. Kenneth R. Wright 
Dr. and Mrs. Ronald K. Yamamoto 
Mr. and Mrs. Kenneth V. Zahn 
Mr. and Mrs. Arthur W. Zarlengo 
Mr. and Mrs. Robert J. Zarlengo 
Dr. and Mrs. Roland J. Zarlengo 
Mr. and Mrs. Vincent A. Zarlengo 
DIRECTORS 
OF REGIS 
The 1999-2000 Directors of Regis con-
tributed between $150 and $999 to Regis 
University during the period May 1, 1999 
to April 30, 2000. Gold Level recognizes 
gifts of $500 to $999; Silrer Level recog-
nizes gifts of $300 to $499; Member 
Level recognizes gifts of $150 to $299. 
Gold Level 
($500-$999) 
Anonymous 
Mr. and Mrs. William A. Albrecht 
Dr. Audrey R. Alvarado 
Mr. and Mrs. John M. Avery 
Mr. and Mrs. John Barney 
Mr. John M. Barzizza 
Dr. Charlotte]. Bentley 
Dr. James A. Benzmiller 
Mr. and Mrs. Donald R. Booton 
Dr. and Mrs. Charles H. Brase 
Mr. and Mrs. James E. Brewer 
Mr. and Mrs. Gerald J. Broadhurst 
Mr. and Mrs. James M. Brophy 
Mr. and Mrs. Timothy P. Brosnan 
Mr. and Mrs. C. Richard Byrne 
Mr. and Mrs. John K. Bywaters 
Dr. and Mrs. C. Jeffrey Carlson 
Mr. and Mrs. Vernon L. Case 
Mr. and Mrs. Thomas E Cassell 
Mr. and Mrs. Charles Cindric 
Mr. and Mrs. Joseph Compofelice 
Mr. and Mrs. John F. Connors 
Mr. and Mrs. Francis B. Corry 
Mr. Carmine A. Corvasce II 
Mr. and Mrs. Henry Covillo, Jr. 
Mr. John L. Coyne t 
Mr. and Mrs. Lonnie E. Crosb 
Dr. Seana K. Daly 
Dr. and Mrs. Colman L. De 
Mr. and Mrs. Richard A. D rs 
Mr. and Mrs. Thomas E. Di ow 
Mr. and Mrs. Patrick T Drisc 
Mr. Douglas A. Ebert 
Dr. and Mrs. Lawrence F. Eisinger'qjiiiDIIP~ 
Mr. John J. Erger 
Mr. and Mrs. Roger L. Faubion 
Mr. and Mrs. E. Lou Gallipeau 
Mr. Patrick E Gormely 
Mr. and Mrs. John Griffin 
Mr. and Mrs. Larry W Grimes 
Ms. Maria Guajardo-Lucero 
Mr. David V Gutierrez 
Mrs. Mary A. Guyer 
The Most Reverend Richard C. Hanifen 
Mr. and Mrs. Bernard K. Hanley 
Mr. and Mrs. John E. Harding 
Mr. and Mrs. John E. Hemschoot 
Mr. and Mrs. John P. Hickey 
Mr. and Mrs. Richard L. Hodges 
Dr. and Mrs. Steve A. Holt 
Mr. and Mrs. Thomas A. Hopkins 
Mr. Mark M. !wan 
Mr. Felix S. Kaczynski 
Mr. and Mrs. Donald A. Kiene 
Mr. and Mrs. Duane C. Knight 
Mr. and Mrs. Eugene L. LaBarge 
Mr. and Mrs. Gerald J. Laber 
Mr. and Mrs. E]. Lippert, Jr. 
Mr. and Mrs. Carmel Lopez 
Dr. and Mrs. Daniel R. Lucy 
Mr. and Mrs. James M. Lyons 
Ms. Marjorie L. Mara 
Ms. Janice Marie 
Mr. and Mrs. Michael D. Martin 
Mr. and Mrs. James S. McClellan, Jr. 
Mr. and Mrs. W John McGinnis 
Mr. and Mrs. John E McGovern 
Mr. and Mrs. Steven E. McGowen 
Mr. and Mrs. Michael J. McHugh 
Mr. Jack A. McKinnon, Jr. 
Mr. John J. McNeely 
Mr. and Mrs. Charles). Michel, Jr. 
Mr. and Mrs. Sean R. Miller 
Mr. and Mrs. William A. Miller 
Mr. and Mrs. Ronald E. Milner 
Mr. and Mrs. Robert N. Mockler 
Mr. and Mrs. Gary L. Morris 
Mr. and Mrs. Timothy J. Moskalik 
Mr. and Mrs. Charles J. Murphy 
Mr. and Mrs. Patrick J. O'Brien 
Ms. Flossie M. O'Leary 
Ms. Mary K. Pacifica-Valley 
Sr. Lydia M. Peiia, S.L. 
Mr. and Mrs. Jordon H. Perlmutter 
Mr. and Mrs. Ray J. Persichirre 
Mr. Robert T. Person, Sr. 
Mr. H. Clayton Peterson 
Mr. and Mrs. Harold K. Pickinpaugh 
The Honorable and 
Mrs. Leonard P. Plank 
Mr. and Mrs. Michael J. Polakovic 
Mr. F. Leonard Pomponio 
Mr. and Mrs. Joseph M. Press 
Mr. William T. Prindiville 
Mr. and Mrs. Stuart Ratzlaff 
Mr. and Mrs. Joseph L. Rios 
Mr. and Mrs. Donald D. Robinson 
Mr. and Mrs. Albert E. Rosenthaler 
Mr. and Mrs. Jeffrey A. Russe ll 
Mr. and Mrs. George ]. Schaefer 
Mr. and Mrs. Robert Lee Scott 
Mr. and Mrs. William E. Shanley, Jr. 
Mr. W Clark Shannon and 
Ms. Jean Winegarden 
Mr. and Mrs. Michael L. Shaver 
Mr. and Mrs. Terrence C. Sheehy 
Mr. Douglas Shouldice 
Mr. and Mrs. Marion E Siedow 
Mother Pancratia Bonfils, S.L., (1891-
1915) founder and first Superior and 
director, who chose the site and 
erected the Administration Building 
at Loretto Heights College. 
The Ryan;Walsb Society 
$25,000 Lifetime Support 
Richard E Ryan, S.).. (1953-1967) the 
"great builder" of Regis College: 
O'Connell and DeSmet residence 
halls, Field House, Student Center, 
and Dayton Memorial Library. 
Frances Marie Walsh, S.L., (1946-
1964) builder of the Center for 
Performing Arts, the library, art studio, 
and three residence halls at 
Loretto Heights College. 
The Robert M. Kelley Circle 
$10,000 or more 
Annual Fund Support 
Robert M. Kelley, S.J., (1920-1926, 
1935-1942) builder of Carroll Hall 
and fim president of the renamed 
Regis College. 
The Mary Eustachia Elder Circle 
$5,000 ' $9,999 
Annual Fund Support 
Mother Mary Eustachia Elder, S.L., 
(1925-1929) leader of the efforts to 
build Pancratia Hall and to gain 
accreditation for 
Loretto Heights College. 
The John J. Brown Circle 
$2,500 ' $4,999 
Annual Fund Support 
John ). Brown, S.J., (1899-1903, 1906-
1920) first American-born president 
of Sacred Heart College, predecessor 
institution to Regis University. 
Member Circle 
$1,000' $2,499 
Annual Fund Support 
Annual Repm-t + J 999-00 + ll 
Mr. and Mrs. Philip L. Smith 
Mr. joe S. Sobotik 
Mr. and Mrs. Gene E. Steinke 
Mr. and Mrs. Ronald S. Stockdale 
Mr. and Mrs. Douglas W Sundby 
Mr. John M. Tarabino 
Mr. and Mrs. Donald C. Temme 
Mr. and Mrs. Gary J. Tenhulzen 
Mr. E. Alan Terry 
Mr. and Mrs. Kenneth R. Tiemeyer 
Mr. and Mrs. Robert K. Tierney 
Mr. and Mrs. J. David Trujillo 
Mr. and Mrs. Charles H. Udick 
Dr. Martha Valentine-Rossing and 
Mr. Phillip Rossing 
Mr. and Mrs. James E. Vaughan 
Mr. and Mrs. Ben J. Veltien 
Mr. and Mrs. john S. Wallner, Jr. 
Mr. and Mrs. William J. Walsh 
Mr. and Mrs. Andrew J. Waterman 
Mr. and Mrs. Gregory S. Wells 
Mr. and Mrs. Joseph W Wenger 
Mr. and Mrs. Mark R. Weston 
Mr. and Mrs. Fredrick M. White 
Mr. and Mrs. Frederick W Wrightson II 
Mr. and Mrs. Thomas A. Zalewski 
Silver Level 
($300-$499) 
Mr. and Mrs. Joseph L. Abate 
Mr. and Mrs. Robert E. Abrams 
Mr. and Mrs. Fred A. Albi 
Mr. and Mrs. Larry Anderson 
Mr. and Mrs. RichardT Andrews 
Mr. Gerald A. Baer, Jr. 
Mr. and Mrs. Russell J. Beirich 
Mr. and Mrs. Theodore Benavidez 
Mr. and Mrs.+ Roland F. Biegler, Jr. 
Dr. Emil M. Blasi 
Mr. and Mrs. Kenneth W Blick 
Mr. and Mrs. Edward V Bonyak 
Mr. and Mrs. Monier A. Bowlus 
Mr. Peter G. Brandt 
Mr. and Mrs. Richard L. Brown 
Mr. and Mrs. William J. Callahan 
Mr. and Mrs. R. Wayne Carter 
Mr. Sam R. Cassia 
Mr. and Mrs. Bernard E. Cawley 
Mr. and Mrs. Clarence R. Chapman, Sr. 
Mr. and Mrs. joseph L. Chopyak 
Mr. and Mrs. Edward Clair, Sr. 
Mr. and Mrs. john T Clark, Jr. 
Mr. and Mrs. Will J. Clark, Jr. 
Mr. and Mrs. Timothy J. Clifford 
Ms. Elaine F. Cline 
The Honorable ). Michael Coffey 
Mr. and Mrs. Robert M. Coffey 
Mrs. Stacy A. Coffey 
Mr. and Mrs. Michael T Crowley, Sr. 
Mr. and Mrs. John E. Cunningham Ill 
Mr. and Mrs. Nicholas D'Amore 
-. Regis University opened 
new satellite campuses 
in Las Vegas, Nevada, 
and Broomfield, 
Colorado, in August 
1999. This increased 
the number 
of Regis University 
satellite campus 
locations to six. 
Mr. and Mrs. Daniel J. Dalpes 
Mr. and Mrs. Robert P. Daly, Jr. 
Mr. joseph P. Danecki 
Mr. and Mrs. James V DiCroce 
Mr. and Mrs. James J. Doherty 
LTC and Mrs. Richard Dooltttle 
Mr. and Mrs. Gregory J. Downey 
Mr. and Mrs. Louis V Doyle 
Mr. Paul E. Doyle, Jr. 
Mr. L. Thomas Dulaney, Jr. 
Mr. and Mrs. Robert B. Dunn 
Dr. and Mrs. William R. Emley 
Mr. and Mrs. George H. Eckert 
Mrs. Cynthia L. Erker 
Mr. and Mrs. George C. Field . 
Dr. and Mrs. Robert L. Finkelmerer 
Mr. and Mrs. Richard E. Fister, Jr. 
Mr. and Mrs. William W. Fitzsimmons 
Mr. and Mrs. Francis L. Flanagan 
Mr. james R. Foley, Jr. and 
Ms. Joanne Park-Foley 
Mrs. Victor Frenchmore 
Ms. Jacqueline K. Freudenstein 
Mr. and Mrs. E. P. Fuscsick, Jr. 
Mr. and Mrs. Thomas M. Geib 
Reverends William F. and 
Laura E. Gentry II 
Mr. and Mrs. Carl R. Geppert 
Mr. joseph J. Giacalone and 
Ms. Janet L. McCoy 
Mr. and Mrs. John H. Giles 
Ms. Michele A. Goldman 
Mr. Stanley E. Gordon 
Mr. and Mrs. David R. Grandchamp 
Mr. and Mrs. Michael J. Grose, Jr. 
Mr. and Mrs. Donald D. Gury 
Dr. Kathleen J. and 
Mr. Patrick L. Gutierrez 
Mr. William A. Hagen 
Mr. and Mrs. Christopher Haragan 
Mrs. Theresa M. Hein 
Mr. and Mrs. James N. Helton 
Mr. C. Franklin Hight 
Mr. and Mrs. Greg A. Holstine 
Mr. and Mrs. S. James Horning 
Mr. Allen E. Hower 
Mr. and Mrs. Ronald L. Hunter 
Dr. and Mrs. Harry E. Hynes 
Mr. and Mrs. Edward T jezo 
Mr. and Mrs. Joseph D. Johnson 
Mr. and Mrs. Douglas A. jones 
Mr. and Mrs. Tom R. Kaley 
Dr. and Mrs. Thomas E. Kammer 
Mr. and Mrs. Peter J. Kane 
Mr. and Mrs. R. E. Kavanaugh 
Mrs. Catherine S. Kendall 
Mr. and Mrs. Gene Kirby 
Mr. and Mrs. George Klekos 
Dr. and Mrs. Lawrence A. Kriegshauser 
Mr. and Mrs. John ). Kropp 
Mrs. Helen L. Lacey 
Mr. and Mrs. Robert D. Lalich 
-. The 6th edition of 
Maternal-Newborn 
Nursing, which was co-
authored by Dr. Patricia 
Ladewig, Dean of the 
School for Health Care 
Professions, was pub-
lished in Fall 1999. In 
January, the book 
received a "Book of the 
Mr. and Mrs. Alfred Lambrecht 
Mr. and Mrs. Kenneth C. Landy 
Mr. and Mrs. Richard D. Leavitt 
Mr. GeorgeS. Lehnhoff 
Mr. and Mrs. Bruce R. Lindberg 
Ms. Dana M. Lucero 
Mr. David L. Lunt . 
Mr. and Mrs. William MacMrllan 
Mr. and Mrs. Paul J. Maffey 
Mr. and Mrs. Donald 0. Marcotte 
Mr. Michael J. Marotta 
Dr. and Mrs. john). Martin 
Mr. James A. Mason 
Dr. and Mrs. Dennis J. Matthews 
Mr. Rudolph C. Mazza 
Mr. and Mrs. Terry A. McCormick 
Mr. Andrew D. McDonald 
Mr. and Mrs. Charles H. McDonald, Jr. 
Mr. and Mrs. James B. McGillivray 
Mr. George R. McMullen, Jr. 
Mr. and Mrs. Edward J. Meier 
Mr. and Mrs. Mark A. Miller 
Drs. J. Gordon and Marie M. Milliken 
Mr. and Mrs. cott Monahan 
Mr. and Mrs. Frank A. Moore 
Mr. and Mrs. Harvey J. Morgan 
Mrs. Deloras Mueller 
Mr. and Mrs. Thomas C. iccoli 
Mr. S. Vincent O'Brien, r. 
Mr. and Mrs. John J. O'Connor 
Mr. and Mrs. Val M. O'Day 
Mr. and Mrs. A. E. O'Flaherty Ill 
Mr. William G. O'Leary 
Dr. and Mrs. Francis). O:og 
Mr. Mark T Peddecord 
Mr. and Mrs. Christopher A. Perrella 
Mr. and Mrs. Gregg W Peter 
Mr. and Mrs. Charles R. Pittelkow 
Mr. and Mrs. Gary L. Polidori 
Mr. Alonzo L. Porter 
Mr. and Mrs. Richard K. Propernick 
Mr. and Mrs. Ellsworth C. Richards, Jr. 
Mr. and Mrs. Michael J. Riley 
Mr. and Mrs. Louis). Ripple 
Mr. Claude G. Rives IV 
Mr. and Mrs. Frederick F. Robinson, Jr. 
Mr. and Mrs. James W Roger 
Dr. Joseph R. alcetti 
Mr. and Mrs. Evan C. anristevan 
Mr. and M . Patrick J. a vi no 
Mr. and Mrs. Kenneth L. haefer 
Mr. and Mrs. Vincent R. Scheetz 
Mr. Eric S. Schlobohm 
Mr. and Mrs. William M. chmitz 
Mr. Raymond E. chramm 
Mr. and Mrs. tephen M. Schuck 
Mr. and Mrs. Wil liam Michael hannon 
Mr. and Mrs. Michael J. ise 
Mr. and Mrs. James T mith, Jr. 
Mr. and Mrs. Charles ponburgh 
Mr. Rudy W porcich 
Mr. Frank H. Stapleton, Jr. 
Year" award from the 
American Journal o f 
Nursing. 
-. Regis University 
partnered with na tional 
high-tech leade r Sun 
Microsystems, Inc. , to 
bring the dot-com revo-
lution to the cia room, 
Mr. Eugene L. tewart and 
Dr. M. Claire Cartford 
Mr. and Mrs. Donald Stuart 
Mr. and Mrs. Richard R. Swan 
Mr. and Mrs. tephen Thompson 
Mr. Michael E. Trauscht 
Dr. Barbara A. and 
Mr. Richard L. Tschoepe 
The Honorable and 
Mrs. Richard D. Turelli 
Mr. and Mrs. Andrew L. VanDerslice Ill 
Mr. and Mrs. Michael C. Veysey 
Mr. and Mrs. john J. Voth 
Mr. and Mrs. W Simeon Walker 
Ms. Anne B. Wallin 
Mr. Robert J. Wallin 
Mr. and Mrs. BrianT Walsh 
Mr. John F. Wick 
Ms. Lauralee Williams 
Mr. and Mrs. Eugene A. Wright 
Mr. and Mrs. Andrew E. Yaneck 
Member Level 
( 150- 299) 
Anonymous 
Ms. Lucia . Aandahl 
Mr. Irvin Abell Ill 
Mr. and Mrs. James J. Adams 
Mr. and Mrs. John G. Adams 
Mr. and Mr . Thomas T Adams 
Mr. and Mrs. Romulo L. Adriano, r. 
Mr. Peter F. Albi 
Mr. Robert J. Alexander 
Dr. and Mrs. alvatore ). Alioto 
Mr. George T Allen, Jr. 
Mr. and Mr . teven Alvarado 
Mr. John . Amato 
Mr. Lee R. Anderson, Jr. 
Mrs. Rose L. Anderson 
Mrs. Ann K. Andrew 
Dr. Augustus A. Aquino 
Mr. and Mrs. Alexander A. Ariniello 
Dr. and Mrs. Charles). Ash 
Dr. Manha H. and 
Mr. Da1id L. Ashmore 
The Reverend and Mr . W Les Avery 
Dr. Patricia Baca 
Ms. TwU!a R. Barlow 
Mr. and Mrs. Dewey Bartlett, Jr. 
Ms. Mary Beth Bartush 
Mr. and Mrs. joseph D. Basile 
Mr. and Mrs. eil L. Baumgardner 
Dr and Mrs Robert B. Baumgartner 
Dr. Arturo Bautista 
Mr. Larry R. Beardsley 
Mr. and Mrs. Craig A. Beasley 
Mr. and Mrs. Thomas J. Beatty 
Mr. and Mrs. Tom Behunin 
Mr. and Mrs. William A. Belford 
Mrs. Celeste iegfried Bendel 
Dr. and Mrs. John L. Bender 
education at the speed 
of light, and di ranee 
learning on a worldwide 
scale. The program, 
which focuses on the 
chool fo r Professional 
Studies ' graduate 
program in information 
technology, involves 
the sharing and interac-
Mrs. Dorothy M. Berger 
Mr. and Mrs. William ). Ber~n. Jr. 
Mr. and Mrs. Paul G. Bergman, Jr. 
Mr. and Mrs. Raben E. Berry, Jr. 
Mr. Lawrence E. Besch 
Mr. and Mrs. George A. Beumer 
Mr. and Mrs. Phillip ). Biel 
Mr. Robert C. Binzel 
Mr. and Mrs. Robert G. Bleakley 
Mr. and Mrs. H. Lynn Blecha 
Mr. and Mrs. Karl H. Blomgren 
Mr. Kenneth E. Boedeker 
Mr. Conrad). Boeding, Jr. 
Mr. David Boepple 
LTC and Mrs. George R. Boersig 
Mrs. Eleanor H. Borelli 
Mr. and Mrs. Robert D. Boselli 
Mrs. Rita E Bourdages 
Mr. and Mrs. Michael P. Boyle 
Mr. and Mrs. Thomas ). Boyle 
Dr. Peggy ). Brada Hess and 
Mr. Richard W Hess 
The Reverend john E Brady, S.j. 
Dr. and Mrs. Magnus V. Braunagel 
Dr. and Mrs. John L. Briggs 
Mr. and Mrs. Robert E. Britt 
Mr. and Mrs. Phillip G. Brackish 
Mr. and Mrs. Robert Brackish 
Mr. and Mrs. C. Rodger Brown, Jr. 
Miss Gertrude R. Brunelli 
Mr. and Mrs. Edmund A. Brunner 
Mr. James W Bruskorter, Jr. 
Mr. Robert P. Bryans 
Ms. Joan L. Buckley 
Mr. and Mrs. Ra1mond L. Buc~ey 
Mr. John P. Budinger 
Mr. and Mrs. Gary P. Budke 
The Honorable and 
Mrs. john J. Bukacy, Jr. 
Mr. and Mrs. Brian W Burke 
Mr. James J. Bums 
Mr. and Mrs. Robert L. Bums 
Mr. Robert C. Burton 
Mr. and Mrs. John C. Bu~mann 
Mr. and Mrs. Troy D. Burrs 
Mr. and Mrs. George IV. Bu)> 
Mr. and Mrs. Dale M. Camblin 
Mr. Anthony R. Cambria 
Mr. and Mrs. Frank A. Cambria, Jr. 
Mr. and Mrs. john P. Campanella 
Mrs. Raphael C. Campbell 
Ms. Oliva· Rosita S. Capalungan 
Mr. and Mrs. Da1id E Carr 
Mr. and Mrs. Gerald). Caruso 
Dr. Marco A. Castaneda 
Mrs. Mary M. Castellano 
Mr. and Mrs. William G. Catron Ill 
Mrs. Genevieve S. Cavanaugh 
Mr. and Mrs. Gilben A Cavins 
Mr. and Mrs. Douglas A Caywood 
Mr. and Mrs. Philip Cemanec 
Dr. and Mrs. john C. Chalberg 
tion of the latest 
computer technology, 
educational resources, 
distance learning d 
expertise, classroom ;~ll 
laboratory space, as 
as future employee 
exchanges. 
Mr. and M~. James T. Chamness, Jr. 
Mr. and M~. Srephen S. Charles 
Ms. Mei·Yu Chen 
Mr and Mrs. Rober! Chrisry, Jr. 
M; and M~. Lloyd J. Churchill 
Mr. and M~. Mark P. Cilo 
Mr. and M~. larry R. Clark 
Dr. Daniel M. Clayron and 
Ms. Terri A. Furman 
Dr. Glen Clifford 
Mr. and M~. Bob J. Clingan 
Mr. and M~. Thomas Clinkenbeard 
Ms. Margaret L Cloonan 
M~. Euriela L. Close 
Mr and M~. Richard Cloughesy 
Ms. Robin Cochran 
M~. Sharon A. Coffey 
Mr and Mrs. Frank Coke, Jr. 
Dr. and M~. Nicholas). Colarelli 
Mr. and Mrs. Gregory B. Colbert 
Mr. and Mrs. Da1id M. Cole 
Mr. and Mrs. Da1id J. Collar 
Mr. Roben J. Colhns, Jr. 
Mt Stephen V. Conrad 
Mr. and M~. \l'dliam Convery, Jr. 
Mr and M11. Da1id D. Conway 
Mr. and ~h James 0. Conway 
Mr. and Mrs. John P. Conway 
Ms. Kann S. Conny 
Mr. Michael J. Conway 
Mr. and M~. Bo K. Gerdin 
Mr. Arthur B. Cook, Jr. 
Mr and Mrs. Srephen ). Cook 
Mr and Mrs. reven G. Cook, r. 
Mt and Mrs. James A. Cooper 
Mt and M11. Frederic C. Copps 
Mt and M11. Ronald R. Corbin 
The Honorable and 
M~. Donald E. Cordova 
Mt and Mrs. Derek ComTiendt 
Dr. and M~. )arne R. Cosrello 
Mt Richard J. Cote 
Mt and Mrs. Michael A. Coughlin 
ML\i Monica M. Coughhn 
Ms. Carol A. Coun!t)man 
Mt and Mrs. T. Patrick Cou~y 
Mt and M11. Da11d C. Cratg 
Mt and Mrs. James P. Cramer 
Mt Rick Crandall 
Me and Mrs. on T. Crase 
Mt James W. Creame~ Jr. 
Mt Curttl R. Cnchton 
Mt and Mrs. Kmn Crockett 
Mt i':!mck C. Cronan 
Mt Ton1 L. Crow 
Mt and Mrs. Mrchael Crowley, Jr. 
Mr and Mrs. Ted). Crowley 
Mt and Mrs. James R. Cummms 
Mt ROCtn T. Cunmff 
Dr. and Mrs. WU!iam E Cunmngham, Jr. 
Mr Dean K. Culligan 
Mt and Mrs. Mtchael L. Cums 
Mt Richard D'Eiena 
Dt and Mrs. Donald A. Daeke 
Me and M11. }lei! A. Daley 
Mt and Mrs. Mrchael R. Daly 
Mr. Ernest A. Damels 
Mr. Philip J. Darcy 
)It and Mrs. John P. DeBella, Jr. 
Ms. Gina M. DeCrescenru 
Mr and )h Kenneth P. DeFrancia 
Mt Thxnas K. and Dr: Margene E. Dean 
Mt and )Irs. Frank). Delaney Ill 
ML\i Kathleen M. Delaney 
Mt and Mrs. Richard P. Delaney 
Ms. Kathy M. Devlm 
Ms. Mary R. Dewey 
ML\i Enka DiBatttsta 
Ms. Kathleen D. Drllon and 
Mt Pamck ). Reu;se 
Mt and Mrs. Fred J. Diss 
Me Omst~r E. Drtrman 
Mr. Michael P. and Dr: ancy D. Dixon 
Mt and Mrs. Da1id C. Dobbs 
Ms. Kathleen A. Dodaro 
tit and Mrs. Ed•1n E Doerr, Jr. 
11r. a~ Mrs. Pamck Doman, r. ~~ L\i raldine M. Domemco 
' t and Mrs. P. Doug Dommguez 
key: _ dtttal<d 
Mr. and Mrs. James K. Donaldson 
Mr. and Mrs. Stephen E. Donivan 
Mr. and Mrs. Hugh A. Donohoe 
Ms. Delta L. Donohue 
Mr. and Mrs. Michael J. Donovan 
Mr. and Mrs. Philip E. Dory 
The Reverend Henry L. Doyle 
Mr. and Mrs. J. Patrick Doyle 
Ms. Colleen M. Drabek 
Mr. teven M. Droege 
Ms. Amy L. Droll 
Mrs. Edith D. Duggan 
Dr. Thomas A. Duggan 
Dr. and Mrs. Stephen C. Dungar 
Mr. and Mrs. Tony Durbano 
Mr. and Mrs. Jerry M. Durlam 
Mr. and Mrs. Daniel P. Dwyer 
Mr. and Mrs. john R. Dye 
Mr. James M. Easler 
Mr. and Mrs. David C. Ebacher 
Mr. and Mrs. Tom Eddington 
Mr. and Mrs. Michael J. Edwards 
Mr. and Mrs. James R. Egan 
Mr. and Mrs. Thomas Egan 
Ms. Lisa M. Elliott 
The Honorable and 
Mrs. Thomas G. Elliot! 
Mr. R. Kent Erickson and 
Ms. Barbara ). Krichbaum 
Mr. and Mrs. W Michael Ernst 
Mr. and Mrs. Gregory Ernster 
Mr. Robert L. Etzkorn, Jr. 
Mr. and Mrs. Anthony ). Fagiano 
Mr. and Mrs. joseph Fanganello 
Mr. and Mrs. joseph E. Fanning 
Mr. and Mrs. J. Michael Farley 
Mr. john P. Farley 
Mr. and Mrs. Thomas T. Farley 
Mr. Richard E Farrar 
Mr. and Mrs. Jeffrey L. Fawcetr 
Mr. and Mrs. Dale E. Fehringer 
Ms. Edith M. Felchle 
Mr. and Mrs. james H. Feldhake 
Mr. and Mrs. Douglas E. Fenton 
Mr. and Mrs. David M. Ferdinandi 
Dr. and Mr . Frederick R. Ferron 
Mr. and Mrs. Philip C. Fertirta 
Miss Colleen R. Fidel 
Mr. Robert G. Fields 
Mr. and Mrs. Mitchell B. Figueroa 
Mrs. Lillian E. Finn 
Mr. and Mrs. Dennis M. Finucane 
Mr. and Mrs. Michael Fischbach 
Mr. and Mrs. Patrick P. Fischer 
Mr. and Mrs. Robert E. Fisher 
Dr. and Mrs. Garret A. FitzGerald 
Mr. and Mrs. james T. Flanagan, Sr. 
Dr. and Mrs. John A. Flanagan 
Mr. Patrick J. Flanagan 
Mi Rita M. Flanagan 
Mr. and Mrs. john L. Flood 
Mr. Gary M. Florence 
Mr. and Mrs. Dennis R. Floyd 
Mr. and Mrs. Michael L. Ford 
Mr. and Mrs. Pete Foss 
Mr. and Mrs. Gerald L. Frawley 
Mr. Andrew P. Freeman 
Mr. Charles ). Fries Ill 
Mr. and Mrs. Mark E. Fuerniss 
Drs. Deborah B. and 
Theodore J. Gaensbauer 
Mr. and Mrs. james G. Garcia 
Mr. and Mrs. Serafin L. Garcia 
Mr. and Mrs. Tracy j. Gargaro 
Mr. and Mrs. Jack Garnhart 
Mr. and Mrs. Kenneth D. Garry 
Ms. Deborah L. Gaspar 
Ms. Mary jo Gatens-McKenna 
Mr. and Mrs. Michael F. Gaughen 
Mr. and Mrs. George H. Gaulr 
Mr. and Mrs. Philip E. Gauthier 
Mr. and Mrs. Daniel M. Gavato 
Dr. and Mrs. Mark D. George 
Mr. and Mrs. R. Jerold Gerome 
Dr. and Mrs. Donald). Gessler 
Ms. Cheryl A. Gessner 
Mr. and Mrs. Thomas Gi llen 
Dr. Denni G. Gillen 
Mr. and Mrs. Edmund T. Gillest 
Mr. and Mrs. Timothy J. Gilmore 
Mrs. Elisabeth A. Giulianelli 
Ms. Judith L. Goebel 
Mr. and Mrs. Ronald Goldberg 
Mr. and Mrs. john S. Gordon 
Mr. and Mrs. Victor M. Grabrian 
Mr. john T. Grace 
Mr. and Mrs. Owen A. Grant 
Ms. Patricia G. Grappe 
Mr. and Mrs. Brett L. Gray 
Mr. and Mrs. William C. Gregory 
Mr. Donald I. Griffith 
Dr. and Mrs. john H. Grosjean 
Mr. and Mrs. L. Thomas Guerin 
Miss Ellen L. Guest 
Ms. Mary M. Guidotti 
Mr. and Mrs. Laurence Guilford 
Dr. and Mrs. David A. Gutzmann 
Mr. and Mrs. James C. Haberer 
Mr. David G. Haberkorn 
Mr. and Mrs. George E Haberkorn 
Mr. and Mrs. Clement R. Hackethal, Jr. 
Mr. and Mrs. Dezsee J. Hajdu 
Mr. and Mrs. Raymond A. Hall 
Mr. and Mrs. Stanley Hall, Jr. 
Mr. Paul L. Halloran and 
Mrs. Lynn M. McBeth 
Mrs. Doris T. Hanlon 
Mr. and Mrs. Bryant R. Hanson 
Mr. R. Douglas Hanson 
Mr. and Mrs. W. Keith Harper 
Mr. Timothy J. Harrington and 
Ms. Marion D. Wee' 
Mr. David L. Harris 
Mr. and Mrs. C. Matthew Harrison 
Mr. and Mrs. john W Hardey 
Mr. and Mrs. James C. Harvey, Sr. 
Ms. Mary M. Harvey 
Mr. and Mrs. Byron J. Haselden 
Mr. and Mrs. Michael J. Hasley 
Mr. and Mrs. William L. Hassett, Jr. 
Dr. Martin E Hasting 
Dr. and Mrs. Colby R. Hatfield 
Mr. Walter F. Hatmaker 
Mr. James J. Hart 
Mr. Charles G. Hauber 
Dr. and Mrs. Norman L. Haug 
Mr. and Mrs. James D. Hawkins 
The Reverend and 
Mrs. james W Haywood 
Mr. and Mrs. David J. Hazard 
Mr. and Mrs. Gayle A. Hector 
Ms. Mary A. Heesacker 
Mr. and Mrs. Frederick Heinritz 
Mr. and Mrs. Merlin J. Hellman 
Mrs. Carherine M. Hencmann 
Dr. Stephen G. Henke and 
Dr. Nancy A. Peltola 
Ms. Peggy A. Heppting 
Mr. and Mrs. Norbert E. Hermes 
Mr. and Mrs. Chon Herrera 
Mr. and Mrs. Richard A. Herrod 
Mr. and Mrs. Matthew J. Hewitson 
Mr. and Mrs. Curtis C. Hicks, Jr. 
The Reverend Sally S. and 
Mr. Donovan B. Hicks 
Mr. and Mrs. Thomas A. Hill 
Mr. and Mrs. Gregory K. Hinkle 
Mr. James 0. Hix, Jr. 
Mr. and Mrs. Robert J. Hix 
Mrs. Lois A. Hodne 
Mr. and Mrs. Merlyn N. Hoefner 
Mr. and Mrs. James E Hofsetz 
Mr. and Mrs. John P. Hollander 
Mr. Richard). Horan 
Mr. and Mrs. John J. Hovanec Jr. 
Mr. and Mrs. Joseph W Hovorka 
Ms. Catherine M. Howell 
Mr. and Mrs. Anthony lacuvetta 
Ms. Lupe Iniguez 
Dr. and Mrs. Francis A Jacobs 
Mr. and Mrs. Jerome A. Jacobs 
Mr. and Mrs. Michael J. Jacobs 
Mr. and Mrs. Jon E. Jagger 
Mr. and Mrs. Thomas E. Jagger 
Mr. and Mrs. Stephen E Jeffries 
Mr. and Mrs. Marek Jemiola 
Ms. Barbara A. Jenkins 
Ms. Stacy M. Jensen 
Mrs. Jean M. Jessop 
Mr. and Mrs. Ben Johansen 
Dr. and Mrs. Brian L. Johnson 
Mrs. Suzanne E. johnson 
Mr. and Mrs. Thomas J. johnson 
Mr. Christopher V Johnston 
Dr. and Mrs. Clyde W Jones 
Mr. and Mrs. Matthew W jones 
Mr. and Mrs. Edward jordan, Jr. 
Ms. Carla M. joy 
Ms. Janet L. Kailey 
Mr. and Mrs. Daniel D. Kaminski 
Ms. julie A. Kaufman-Prentice and 
Mr. George Prentice 
Dr. and Mrs. Theodore Kauss 
Mr. and Mrs. Lawrence L. Kazmerski 
Mr. James J. Kean 
Mr. and Mrs. john L. Keane 
The Reverend George W Kearney 
Mr. and Mrs. Thomas J. Keamey 
Mr. Karl J. Keffier 
Mr. and Mrs. Robert M. Kelley 
Mrs. Berry J. Kellogg 
Mr. and Mrs. Dana E. Kellogg 
Mr. and Mrs. Daniel P. Kelly 
Dr. and Mrs. Richard E. Kelly 
Ms. Constance A. Kemmerer 
Dr. and Mrs. Michael M. Kendrick 
Mr. and Mrs. Michael H. Kennedy 
Dr. and Mrs. Michael W Kent 
Mr. and Mrs. Michael Kerr 
Mr. James A. Kerr 
Dr. and Mrs. K. Charles Khoury 
Mr. and Mrs. Christopher L. Kiensrra 
Mr. and Mrs. Donald j. Kilker 
Mr. and Mrs. Robert L. Kilker, Jr. 
Mrs. Charlotte Kilpatrick 
Mrs. Gerry C. Kimmel 
Mr. and Mrs. Edward M. King 
Mr. and Mrs. John Kirchner, Jr. 
Mr. and Mrs. Kenneth Kirwin 
Mr. and Mrs. John P. Kissell 
Dr. and Mrs. Charles Kitchens 
Mr. Thomas P. Klein 
Mr. and Mrs. Robert Klingler 
Mr. and Mrs. joseph R. Kloppenberg · 
Mr. and Mrs. Virgil Knackstedr 
Mr. and Mrs. jeffrey J. Knauf 
Mr. Mark S. Knippen 
Mr. and Mrs. Edward Kohl 
Mr. and Mrs. Robert E. Kohnen 
Mrs. Barbara H. Kolarsick 
Mr. and Mrs. Thomas G. Kolb 
Mr. and Mrs. Michael S. Kopcha 
Mr. and Mrs. Louis Koroshetz 
Dr. and Mrs. Patrick W Kosmicki 
Mr. and Mrs. Joseph). Kramer 
Mr. and Mrs. Michael J. Kramer 
Mr. and Mrs. George N. Krauss 
Mr. and Mrs. Michael A. Krieger 
Mr. and Mrs. Kenton M. Krohlow 
Mr. and Mrs. Michael J. Krupa 
Mr. and Mrs. G. Arthur Kulp 
Mr. and Mrs. Gilbert E. Kuntz 
Mr. Todd A. LaSala 
Mr. and Mrs. Robert ). Lacey 
Mr. and Mrs. Robert). Landgraf, Sr. 
Mr. and Mrs. joseph C. Lane 
Mr. and Mrs. Herbert M. Lang 
Mrs. Bernadine M. Langfield 
Mr. and Mrs. joseph J. Lanzillorri 
Dr. Robert J. Lauvetz 
Mr. and Mrs. Frank Lavrisha 
Mr. and Mrs. G. Alan Lawless 
Mr. Brooks E. Lee 
Ms. janet Lee 
Mr. and Mrs. James H. Lehto 
Mr. and Mrs. Ronald F. Lemar 
Mr. and Mrs. James C. Leonard 
Mr. and Mrs. William J. Lewis 
Mr. and Mrs. Herbert C. Liebmann III 
Mr. Mark R. LoMonaco 
Dr. james E. Loehr 
Ms. Cecilia A. Long 
Ms. Roberta L. Long 
Ms. Elizabeth A. Losinski 
Mr. and Mrs. Frank J. L.ott, Jr. 
Mr. and Mrs. Peter V Louree 
Mr. L. Bruce Lowe 
Mr. and Mrs. Robert D. Lowry 
Mr. and Mrs. Srephen P. Lubeck 
Mr. and Mrs. John A. Lubs 
Mr. and Mrs. Garth C. Lucero 
Mr. Kennerh A. Lucero 
Mr. and Mrs. John E Luedtke 
Mrs. Helene Luerhy 
Mr. and Mrs. FredrickS. Lunger 
Ms. Kristine A. Luthy 
Dr. and Mrs. Eugene E Lutz 
CMSGT and Mrs. Toyoko Lyons 
Mr. and Mrs. John A. MacPherson 
Mr. Robert J. Madden 
Mr. and Mrs. Christopher Maley 
Mr. and Mrs. Paul A. Maley, Jr. 
Mr. Michael E. Malfatti 
Ms. Anne M. Mansfield 
Mr. and Mrs. Mario J. Mapelli 
Mr. Burton G. Mariacher 
Mr. and Mrs. Marvin M. Marion 
Mr. and Mrs. William R. Marriott 
Dr. and Mrs. Jo;eph P. Marrin 
Mr. and Mrs. Angelo A. Martinelli III 
Mr. and Mrs. Angelo A. Martinelli, Jr. 
Mr. and Mrs. Kurt R. Marzke 
Mrs. Margaret I. Massey 
Mr. and Mrs. John R. Mathis 
Mr. and Mrs. Stephen L. Mart 
Ms. Phyllis A. Matthews 
Dr. and Mrs. Joseph D. Mazzola 
Mr. and Mrs. Thomas J. McAleer 
Mr. and Mrs. William C. McAnelly 
Mr. Stephen J. McCarren 
Ms. Kathleen McCarthy 
Ms. Sharon M. McCarthy 
Mr. and Mrs. Robert M. McCormack 
Mr. and Mrs. Robert j. McCormick 
Mr. and Mrs. john W McCoy 
Mr. and Mrs. Dirk McDermott 
Dr. and Mrs. R. Scott McDonald 
Mr. and Mrs. Charles P. McElroy 
Mr. Michael J. McFadden 
Mr. John H. McGee 
Ms. Patricia A. McGlone 
Mr. and Mrs. John McGourthy, Sr. 
Mr. Jerome J. McGrath, Jr. 
Mr. Richard A. McGrath 
Ms. judy K. McKelvey 
Mr. Peter). McLaughlin 
Mr. and Mrs. Kenneth G. McLeod 
Mr. and Mrs. Robert M. McNichols 
Mr. and Mrs. John McPartland 
Mr. Dean B. McPhail 
Dr. Elizabeth R. and Mr. Alvaro Medina 
Ms. Victoria L. Meehl and 
Mr. Terrell L. Clampitt 
Mr. William H. Meiers, Jr. 
Mr. and Mrs. Paul T. Meiklejohn 
Mr. Wesley J. Mellon and 
Ms. Sarah L. 1,\acQuiddy 
Mr. and Mrs. Ryan C. Miller 
Mr. and Mrs. Matthew ). Miller 
Mr. and Mrs. Edward C. Milligan 
Mr. and Mrs. Paul K. Milligan 
Mr. and Mrs. Richard H. Mills 
Mrs. juanita D. Moen-Gaurney and 
Mr. Thomas R. Gautney 
Mr. and Mrs. John T. Monaghan 
Ms. Ann Montgomery 
Ms. Roberta A. Montoya 
Mr. and Mrs. Stanley A. Moore 
Ms. Susan Moore 
Mr. and Mrs. jorge Morales 
Ms. Renee J. Moravek 
Mr. and Mrs. Timothy). Morin 
The Honorable and 
Mrs. Dennis P. Moroney, Sr. 
Mr. and Mrs. Albert E. Morr, Jr. 
Ms. Allyson I. Morris 
Mr. Herbert J. Mortland 
Mr. Jeffrey P. Mortland 
Mr. and Mrs. Craig W Moseley 
Mr. and Mrs. Frank Mossa 
Mr. and Mrs. Paul A. Moyer 
Mr. and Mrs. Darrell S. Mudd 
Dr. and Mrs. Carlos Muhleraler 
The Reverend Daniel J. Mulhauser, S.j. 
Mr. and Mrs. Charles H. Mulqueen 
Mr. and Mrs. W Thomas Murnan 
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A. Regis University was 
one of 12 Catholic 
colleges and universities 
selected to participate 
in a Notre Dame pro-
ject designed to facili-
tate the development of 
programs in Catholic 
Social Teaching. 
Dr. and Mrs. joseph M. Murphy 
Mrs. Mary 0 . Murphy 
Ms. Marla E Murphy-Guddal and 
Mr. Kenneth j. Guddal, Jr. 
Mr. and Mrs. Patrick Murphy-Racey 
Dr. john W. Muth 
Mr. and Mrs. Louis E. Napoli 
Dr. and Mrs. john R. Nazy 
Mr. and Mrs. Jerome C. Neff 
Mrs. jean M. Nell 
Mr. and Mrs. Wolfgang E. Neudorfer 
Mr. and Mrs. Warren j. Newcomer, Jr. 
The Reverend and 
Mrs. james R. Newton 
Mr. and Mrs. Robert j. Nick 
Mr. and Mrs. Melvin A. Nieberger 
Mr. and Mrs. Seth Nielsen 
Dr. and Mrs. john M. Nihil! 
Mr. and Mrs. john M. Nilles 
Ms. Ann M. Noble 
Mr. and Mrs. jack W. Novascone 
Mr. and Mrs. William A. Nunns 
Miss Kathleen M. O'Brien 
Mr. and Mrs. Quinn O'Connell, Jr. 
Mr. and Mrs. Kevin T. O'Connor 
Mr. Thomas j. O'Connor 
Mr. and Mrs. Harold j. O'Donnelllll 
Mr. and Mrs. Michael G. O'Fiaherry 
Mr. and Mrs. James j. O'Hagan 
Mr. Paul j. O'Hayre 
Mr. and Mrs. R. Kevin O'Keefe 
Mrs. Adelaide L. O'Leary 
Mr. and Mrs. Dennis j. O'Malley 
Ms. Kellie A. Oakley 
Mr. and Mrs. Kurt L. Offermann 
Mr. and Mrs. K. Robert Oppermann 
Mr. and Mrs. David A. Orwick 
Mr. and Mrs. S. Osegueda, Jr. 
Mr. and Mrs. james P. Owen 
Mr. Robert H. Owen 
Mr. and Mrs. William E Owens 
Dr. and Mrs. Mark E Ozog 
Mr. and Mrs. james R. Paddock 
Ms. Debra K. Paradeis 
Mr. and Mrs. james A. Paradoski 
Mr. and Mrs. Donald j. Parker 
Mr. James C. Farone 
Mr. and Mrs. Philip R. Parr 
Mr. and Mrs. Stephen D. Parrish 
Mr. S. Spalding Payne 
Mr. and Mrs. Thomas A. Payne 
Mr. and Mrs. Michael B. Pearce 
Mr. and Mrs. Robin D. Peckham 
Ms. Kathy McMahon Peeters 
Mr. Kelly R. Perkins 
Ms. Deborah K. Peter 
Mr. and Mrs. Gerald A. Peters 
Mr. and Mrs. Steven R. Petersen 
Mr. and Mrs. David L. Peterson 
Mr. and Mrs. Thomas D. Petitt 
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A The Master of Science 
in Health Services 
Administration 
accepted its first class in 
October, 1999. 
A Fifteen Regis University 
adult graduate students 
joined by facilitators 
traveled to Guatemala 
Mr. and Mrs. Richard j. Petry 
Mr. and Mrs. john j. Petry 
Mr. and Mrs. Patrick j. Peyton 
Mr. and Mrs. Edward L. Phillips 
Deacon and Mrs. Leonard E. Polak 
Dr. and Mrs. Dale E Pollan 
Mrs. Frances C. Poole 
Mr. and Mrs. William J. Potter 
Mr. and Mrs. Daniel J. Pradel, Sr. 
Mr. and Mrs. Eric T. Press 
Mr. and Mrs. William M. Prest, Jr. 
Mr. and Mrs. James M. Prinster 
Mr. Donald E. Prohosky 
Dr. and Mrs. jeffrey W Pryor 
Mrs. Mary S. Quick 
Colonel Linda M. Quintero and 
Mr. James M. Morgan 
Mr. and Mrs. Gilbert E. Rae! 
Ms. Monica M. Rafferty and 
Mr. Patrick E O'Neal 
Mr. and Mrs. Gene E Rahll 
Mr. and Mrs. Gregory P. Raih 
The Honorable and 
Mrs. David E. Ramirez 
Mr. Terrance M. Ramirez 
Mr. and Mrs. James E Randolph 
Mr. and Mrs. B. Anthony Reed 
Dr. and Mrs. Mark E. Reinecke 
Mr. and Mrs. james E Reinhardt 
Mr. and Mrs. Daniel j. Reupert 
Mr. and Mrs. Michael R. Reynolds 
Mr. and Mrs. Tony C. Ribaudo 
Mr. and Mrs. William R. Richards 
Mr. Kenneth A. Riedel 
Mr. Kevin Ries 
Mr. and Mrs. Jeffrey D. Rieth 
Mr. and Mrs. Donald B. Riley 
Mr. Robert E Riley 
Mr. and Mrs. James A. Rinella 
Mr. and Mrs. William W Roach 
Mr. Shannon G. Robben 
Dr. and Mrs. Stephen Robertson 
Mr. and Mrs. Thomas E. Robinson 
Mr. and Mrs. J. Robert Roeder 
Mr. and Mrs. George W Rohde, Jr. 
Mr. and Mrs. David j. Ronald 
Mr. and Mrs. Edward Roney, Jr. 
Mr. and Mrs. Archy M. Roper, Jr. 
Mr. and Mrs. William R. Roser 
Ms. Kathleen A. Ross 
Mrs. Madonna M. Rossell 
Mr. and Mrs. David B. Rossetter 
Mr. Paul L. Rotermund, Jr. 
Mr. and Mrs. William E. Rottino 
Mr. and Mrs. Robert S. Rugile 
Mr. and Mrs. Allan E. Rumbaugh 
Mr. and Mrs. Francis J. Ryan, Sr. 
Mr. Paul j. Ryan 
Mr. and Mrs. William S. Sahm, Jr. 
Ms. Christine D. Salmond 
and El Salvador in 
November for a 10-day 
Service Oriented Field 
Experience (SOFE). 
This first-time venture 
was part of Regis 
University's School for 
Professional Studies 
Department of 
Nonprofit Management 
Dr. and Mrs. Stephen A. Samuelson 
Mr. and Mrs. James E anborn 
Mr. and Mrs. MarkS. anders 
Ms. Mary andovai-Rome 
Mr. and Mrs. Robert M. ankey 
Mrs. Joan arfino 
Mr. and Mrs. john E Sauer 
Mr. Charles j. Saulino 
Mr. and Mrs. Thomas N. Scaglia 
Mr. and Mrs. Derek J. Scarth 
Mr. Edmond W. Schaded 
Mr. and Mrs. Steven W. cheberle 
Mr. and Mrs. Richard M. Scherer 
Mr. Michael J. Schiff 
Dr. and Mrs. Terry P. Schmidt 
Mr. and Mrs. Gerald E. Schmitt 
Mr. and Mrs. Thomas M. Schnabel 
Mr. and Mrs. Mark j. Schneider 
Mr. and Mrs. john H. Schoenherr 
Mr. and Mrs. James Schoeninger 
Mr. and Mrs. james M. Schulte 
Mr. and Mrs. Robert L. Schwan: 
Mr. Edward M. Scott 
Mr. and Mrs. Robert Searles 
Mr. Jeffrey R. eul 
Ms. Cynthia E. Seymore 
Mr. Franklin J. ferra 
Mr. and Mrs. Thomas R. Shay 
Mr. Kevin G. Shea 
Mr. and Mrs. jerry W. Sheaks 
Mr. and Mrs. James P. heehan 
Mr. and Mrs. H. Michael Shepardson 
Mr. and Mrs. james A. Sherman 
Dr. and Mrs. Jerome E Sherman 
Mr. and Mrs. Ronald D. Shipman 
Mr. Gregory D. Shubert and 
Ms. Piper L. Aune 
Ms. Carol B. Shult: 
Mr. and Mrs. Dennis D. igl 
Mr. Anton j. Simon 
Mr. Thomas j. Slattery 
Mr. Donald E Slavin 
Mr. and Mrs. Glenn A. Slensker 
Ms. Karen M. Smart 
Mr. and Mrs. Daniel j. Smith 
Mr. David M. Smith 
Dr. Lanny L. Smith II and 
Ms. Kari L. Card-Smith 
Mr. and Mrs. teven D. Smith 
Mr. and Mrs. Wayne A. Smith 
Mr. and Mrs. heldon H. mith 
Mr. and Mrs. Timothy R. mith 
Mr. and Mrs. Linden E. nyder 
Mr. and Mrs. Thomas A. Som 
Mr. and Mrs. Randolph E. Sowa 
Mr. and Mrs. Mark C. pence 
Mr. and Mrs. Anton C. St. john 
Mr. Gregory M. St. john 
Ms. Amy j. Staab 
Mr. and Mrs. Paul talp 
graduate course called 
"Service Oriented Field 
Experience in Social 
and Economic Justice: 
Guatemala and El 
Salvador." 
A Opening doors for 
youth in order to affect 
lives in a positive way is 
Mr. and Mrs. John M. tark 
Mr. and Mrs. Alan J. Starman 
Mr. Richard D. teggs 
Dr. and Mrs. jerome J. teinauer 
Mr. and Mrs. Arlin V. tevens 
Mr. and Mrs. Terence Stevinson 
Mr. and Mrs. Stanley tewart 
Mr. and Mrs. tephen D. tewart-Hill 
Mrs. Evelyn M. rocking 
Ms. Pamela V. tory 
Mr. and Mrs. Rory D. towel! 
Dr. William R. trempel 
Mr. and Mrs. R. Gregory tutz 
Mrs. Marie B. ullivan 
Mr. and Mrs. Alvaro G. Parra 
Mr. Michael J. Sunderland 
Ms. Alicia wanson and 
Mr. Dana Hooper 
Dr. Eleanor L. wanson and 
Mr. Robert W Fogerry 
Mr. Bayard K. weeney, Jr. 
Mr. and Mrs. John E weeney 
Mr. Frankie C. Tamburelli 
Mrs. janet Tanner 
Mr. and Mrs. William B. Taylor 
Mr. and Mrs. Troy T. Terry 
Mr. and Mrs. James M. Terschluse 
Mr. and Mrs. James G. Tharan II 
Mr. and Mrs. David G. Thomas 
Mr. and Mrs. Garry L. Thompson 
Mr. and Mrs. Paul G. Thompson 
Mr. Keith M. Tiemeyer 
Mr. and Mrs. Rodney M. Tippets 
Mr. and Mrs. William Tobler 
Ms. Christine M. Tookey 
Mr. and Mrs. John E Treckman 
Mr. and Mrs. Jacobo E. Trujillo 
Mr. Donald E Turner, Jr. 
Mr. Thomas A Turner 
Ms. June H. Twinam 
Mr. Peter j. Tynan 
Mr. Robert M. Tynan 
The Honorable and Mrs. James D. Urso 
Mr. and Mrs. Robert j. Uxa, Jr. 
Mr. and Mrs. Robert J. Van Horn 
Mr. and Mrs. Larry L. Varnell 
Mr. and Mrs. John L. Veatch 
Mr. and Mrs. Joe B. Vernier 
Mr. and Mrs. james C. Verretta 
Mrs. Mary W Ve els 
Mr. and Mrs. john A. Vialpando 
Mr. and Mrs. Paul j. Villano 
Mr. and Mrs. Charles E. Villanueva, Jr. 
Mr. and Mrs. Vance V. Vogt 
Mr. and Mrs. Michael P. Vollmar 
Ms. Shauna A. Vollmer 
Mr. and Mrs. Leonard D. Vostrejs 
Dr. and Mrs. Richard J. Wallace 
Dr. and Mrs. Clifford K. Wanebo 
Mr. and Mrs. James B. Wanebo 
the goal of the Youth-
to-Youth Grant project. 
The Youth-to-Youth 
Grant Project was 
formed through Regis 
University's Institute on 
the Common Good, 
with support from Mile 
High United Way and 
Wells Fargo Bank. 
Mr. and Mrs. Steven j. Ward 
Mr. and Mrs. Richard K. Wargin 
Mr. and Mrs. Gregory 0. Wasinger 
Mr. and Mrs. james L. Waters 
Mr. and Mrs. Stuart j. Waters 
Mr. and Mrs. james S. Warson Ill 
Mr. and Mrs. Devereux Webster 
Dr. and Mrs. Douglas L. Weeks 
Mr. and Mrs. Thomas j. Wegs 
Mrs. Melinda S. Wehrle 
Ms. Kathleen A Weingoz 
Dr. and Mrs. LouisE Weipert 
Mr. Gerald R. Weis 
Mr. Bernard john Welch 
Mr. and Mrs. johnS. Wells 
Mr. Skip Wells 
Ms. jeanne T. Welsh 
Mr. Brent E. Werner 
Ms. Laura M. Wester 
Mr. Andra L. Wharton 
Ms. joanne L. Whipple 
Mr. and Mrs. Allen L. White 
Ms. Betty j. Whitesell 
Mr. and Mrs. Thomas E. Whitten, Jr. 
Mr. and Mrs. Lowell Wilkey 
Mr. and Mrs. Thomas L. Williams 
Ms. Mary Beth Williams 
Mr. and Mrs. Steven C. Williams 
Mr. and Mrs. Donald R. Wilson 
Dr. Raymond j. Wlodkowski 
Mr. and Mrs. Steve H. Wright 
Mr. Dick K.M. Yick 
Mr. and Mrs. Henry A Yost 
Mr. and Mrs. J. Bayard Young 
Mr. and Mrs. James j. Young, Jr. 
Mr. and Mrs. Alan j. Zachman 
Dr. and Mrs. Charles V. Zarlengo 
Dr. D. Vmcent Zarlengo 
Dr. and Mrs. Michael Zastrocky 
Mr. and Mrs. Arthur C. Zeller, Jr. 
Mr. William G. Zook 
The Reverend Steven J. Zucal, S.G.S. 
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Joseph A. Vielhaber 
1932 
Class Representative: James J. Delaney 
James j. Delaney + 
Laurence M. Guilford ~ 
Joseph J. Henry 
. Di fRe,;, +deceased key: t President's Counol, ~ rectoo 0 ,-. 
19Jl ). Fred Riesenman, Sr. James J. Doherty~ Frank H. Conry Antonio A. Sandoval, Ph.D. james E Kennedy, M.D. + Douglas Shouldice ~ Myles J. Dolan James E Curran, Ph.D. John M. Werner, Sr. + 
1945 
James R. Egan ~ Colman L. Dell, D.D.S. ~ 
1934 Robert E Fiori + Robert ). Demshki 1955 
John J. Dunn + + Class Representative: Robert E. Fisher ~ Donald I. Griffith ~ Class Representative: Duane C. Knight 
John E. Finn Aida G. Notarianni Francis L. Flanagan ~ T. Joseph Hayes 
Stephen P. Keating, Jr. john D. Gleason Thomas E. J agger ~ Russell J. Beirich ~ 
Kenneth V. Zahn + Philip A. Davis Paul A. Gleason Kenneth C. Keller Gerald D. Burton john F. Dolan Neil A. Heinen Richard J. Kemme, M.D. + Richard G. Cloughesy ~ 
19li Thomas Egan ~ Richard L. Hodges ~ Francis D. Lewers Eugene A. Dell + 
Charles A. Bailey joseph J. Hynes Albert J. Huber Carmel Lopez ~ Ronald J. Downey, Ph.D. 
Daniel J. Higgins Jerome A. Jacobs ~ Raymond H. Huck Daniel R. Lucy, M.D. ~ Kevin J. Feely 
Manin E Hasting, Ph.D. ~ Thomas X. Kelley Martin E. jepkes John J. Maguire Philip C. Fertitta ~ 
Onille B. Trainor R. James Noone Andrew G. Keleher James 0. Malone Donald E. Gallegos + 
Aida G. Notarianni + Michael ). Krupa ~ john W McCoy ~ Norbert E. Hermes ~ 
1936 james D. Ursa ~ Dan H. Laden James P. McGruder Walter E Imhoff + 
Frank A. Donovan Alfred Lambrecht ~ James A. Murphy John C. Jansen 
Richard L. Wack + 1946 Robert 0. Lewers R. Philip Negele W Gerald Joyce, Jr. 
Dominic A. Zarlengo Class Representative: Frank A. Macaluso + Donald M. Oberbreckling Jerry T. Keefe 
Robert L. Kilker, Jr. Thomas L. Malone, 0.0. Frederick J. Partridge + Duane C. Knight~ 
19ll John E McCaffrey Keith J. Peetz + Bernhard Kulke, Ph.D. 
John F. Brady, .). ~ LeRoy W Bonger john E McGuire Dale E Pollan, Ph.D. ~ John). Murphy 
James R. O'Hem James R. Fourcade Robert J. McGuire + + Kenneth A. Pollan, Ph.D. Richard E O'Malley 
S. Spalding Pa1ne 9 Emanuel Gargaro, Jr. Robert N. Mockler E Leonard Pomponio ~ Walter H. Oppenheim, M.D. 
John H. Grosjean, M.D.~ R. Walker Nickless Donald E. Prohosky ~ William E Owens 9 
1938 Robert L. Kilker, Jr. ~ William D. O'Hara Donald E. Reuther Harry J. Sailor 
William C. Shea George J. Langdon W Robert Partridge + Robert H. Schultz Frank T. Scardina 
M. Edward Timmins + Ray J. Persichitte ~ joseph E Sloan Robert L. Schwartz ~ 
1939 Anthony J. Petrillo Eddie J. Smith 
Thomas IV. Cherry 1947 Louis J. Rademacher Donald H. Stallman 1956 
Stanley M. Hall, Jr. 9 Phillip G. Brackish ~ Vincent B. Rossi Class Representative: Albert Bellio 
Francis A. Jacobs, Ph.D.~ John). Bums Edmond W Schaded ~ 1953 
Leo E. Kimmen + Fred A. Corbett John E. Shannon Class Representative: Robert C. Kelly Vincent Beck 
Glen A. Kulp 9 Will iam C. Murray, Jr. James P. Sheehan ~ Albert Bellio + 
L)nn E. More + Richard E Simms Joseph R. Berberick William J. Bergin, Jr. ~ 
George J. Reinert + 1948 Edward W Swift Rufus Berver Richard H. Blach 
~11chael J. Sunderland ~ Class Representative: Robert J. Boland John J. Tamburello William J. Blalack, Jr. Edmund). Boyce, Jr. + 
Jack A. Udick Charles H. Udick ~ Rudolph A. Brada Robert E Brackish ~ 
joseph A. Yoleff Robert ). Boland + Andrew E. Yaneck ~ Thomas E. Cannady Gilbert A. Cavins 9 
Jules ). DeSalvo James R. Connell Nicholas D'Amore ~ 
194ll Joseph C. Fellows 1951 Francis B. Corry ~ J. Paul Devlin, Ph.D. 
Cia~ Representative: William J. Potter Donald W Green John E. Baldassar Eugene M. DiTolla John D. Eldredge, Jr. 
Warren G. Hansen, Ph.D. Paul D. Berney George H. Eckert ~ W Michael Ernst ~ 
joseph WBurrs Gilbert B. Maes tas, M.D. + Paul). Burns Frank W Gibbons Robert V. Fox 
Raben E.Kelly Daniel Melillo, Ph.D. Vernon L. Case ~ 
Michael D. Groshek + Serafin L. Garcia ~ 
Bernard E. Cawley ~ Richard C. Hanifen, D.O. ~ John T. Grace ~ Wuham). Poner 9 Jack R. Peacock Clarence R. Chapman, Sr. ~ Robert C. Kelly + Ralph B. Long, Jr. + Charles J. almon + Donald B. Riley ~ 
Joseph L. Ryan Eugene E Costello Ray M. Knuffke Stephen P. Lubeck ~ 
1941 Edward J. Williams, Ph.D. Henry V Covillo, Jr. ~ 
Edward Kohl ~ John R. Mathis ~ 
Ronald J. Gibbs, Jr. Gilbert E. Kuntz ~ Harvey J. Morgan ~ Edmund A. Brunner 9 Patrick E Gormely ~ Vincent J. Lutz + Kenneth J. Mulvey 
John F. Connors 9 1949 Harry E. Grant, Sr. Bernard M. McGowan Paul ). O'Hayre ~ 
James R. Costello, Ph.D. ~ Clemem A. Bueche James C. Harvey, Sr. ~ Joseph R. Plank, Jr. Robert J. Orth + ]~hKDuffy Winston W Churchill Marvin A. Hegarty V. Joseph Ridgeway, Sr. + Henry A. Pohs + + 
Raben M. Kelley ~ David A. Downes, Ph.D. James 0. Hogan Donald D. Robinson ~ Richard M. Schafbuch + 
James A. Kerr~ Louis A. Hall, M.D. Ralph Holzfasrer Francis R. Roche Gerald E. Schmitt ~ 
Roland J. Zarlengo, M.D. + Edward E Hanifen + Joseph W Hovorka ~ Edward D. Schafer, Jr. William M. Shannon ~ Edwin W Hutchinson Donald ). Kilker ~ Robert). Thornton Paul D. Stevens 
1942 Thomas ). Johnson ~ James D. Lawler Edward Q. Tracy Daniel ). Sullivan, Sr. 
John]. Brinan George W Kearney ~ Robert ). Madden ~ Henry K. Takata 
Frank E. Kuester John H. Landrum, Ed. D. Richard E. McCabe, M.S.W 1954 Paul E. Tauer 
John H. McGee Frank J. Laureta Michael J. McGann Class Representative: John J. Conway Louis E Weipert, Ed.D. ~ 
Fredrick M. White ~ John E. Locke, Jr. Bernard P. McMenamy 
Charles V. Zarlengo, M.D. ~ Albert P. Marranzino William A. Miller ~ John J. Conway + 1957 
eal Muldoon S. Vincent O'Brien, Sr. ~ John P. Dineen Class Representative: John N. Tanner 
1943 Daniel J. Mulhauser, S.j. ~ Richard J. Perry ~ Sam C. Eccher + 
William B. Bastien, Jr. + Walter A. Quering Ernest Salazar John L. Ehlinger Horace J. Andersen, M.D. 
Henry K. Becker James T Regan Daniel J. Shannon, Jr. John J. Erger ~ Thomas L. Arms 
James P. Breen, Ph.D. Chester W. Sadowski James A. Sherman ~ ). Michael Farley ~ Roland E Biegler, Jr. ~ 
Nonman E. Brinkhaus, M.D. + Joseph R. Salcetti, D.D.S. ~ John 0 . Spradley, Ph.D. Robert W Freimuth Edward Bonner 
Thomas F. Bums Vincent N. Schmitz + John). Toohey, Jr. Ralph L. Gosselin William B. Brannan 
Paul G. Dunn Thomas R. Shay ~ Paul J. Villano ~ Bernard K. Hanley ~ James N. Brown + 
John A. Flanagan, Ph.D. ~ JackS. Spence + Robert J. Wallace + joseph T. Keeley Robert L. Burns ~ 
Joseph M. Griego Robert H. Sprigg, D.D.S. Phillip J. Ward William M. Kellagher Donald A. Cerrone, M.D. 
Walter). Hom William B. Taylor ~ Frank A. Weber William L. Kerrigan, Ed.D. Leonard V. Collins 
Marshall Piccone William M. Thompson William J. Webster joseph E. Lampert William J. Deline 
Raymond F. Vanous Gerard G. Vincent Frederick M. Volz Robert). Lennon ). Patrick Doyle ~ 
Arthur \YI. Zarlengo + William J. Warner J. Bayard Young ~ Eugene E Lutz, Ph.D. ~ William R. Earley, D.D.S. ~ 
D. Vmcenr Zarlengo, D.D . . ~ Joseph T Yelenick Patrick M. McAionan Thomas E. Elnen 
1952 Peter J. Menardi Norbert V. Fehringer 
1944 1950 Class Representative: Donald I. Griffith James T. Montgomery David T. Flanagan, Jr. 
Class Representative: Frank W. Newton Class Representative: Will iam T. Diss Edward J. Mullaney, Jr. Michael E Gaughen ~ 
Salvatore J. Alioto, Ed. D. ~ James E Abrs + 
John R. Nazy, Ph.D. ~ John). Gaynor, Jr. 
Louis). Antonelli Charles J. Ash, M.D. ~ Walter L. O'Hayre, M.D. + Robert A. Gonschalk 
T Patrick Coursey, r. 9 Robert J. Blind Monier A. Bowlus ~ Thomas P. O'Rourke + John E. Graham 
Frank E. Ford Joe C. Blossom Thomas J. Boyle ~ Ronald J. Oard, Ph.D. Timothy J. Harrington ~ 
James \YI. Harris, O.EM. Richard D. Casey Richard L. Brown ~ Leonard P. Plank ~ Martin T. Hart + 
Gerald D. Malone John V. Crowe + Richard W Coates, Sr. James E Reinhardt ~ Merlin). Hellman ~ 
Frank \YI. Newton + Raymond J. Delio, D.D.S. Nicholas J. Colare lli, Ph.D. ~ Richard J. Rydberg, D.D.S. Thomas T. Hoogerwerf + 
Jack W Ranney William T Diss + 
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Allen E. Hower ~ David L. Lunt ~ Darrell L. Beck, Jr. 
Michael H. Ewers 1965 
Paul J. I ten James A. Lynch 
William A. Belford ~ Gerald B. Fabiano Class Representative: Darrell s. Mudd 
James E Jagger+ Regis P. Malloy + John D. Bell, M.D. 
Anthony J. Fagiano ~ 
James E. Kerrigan Vincent A. Mangus + Lawrence C. Blackford 
Joseph M. Fanganello ~ Ray M. Amolsch, Jr. 
John E. Kirchner, Jr.~ Eleuterio ). Martinez, Jr. George R. Boersig ~ 
Richard C. Feely Larry R. Beardsley ~ 
Jacqueline M. Dell Lang ~ Charles J. McCarrhy + Roberr). Connelly, Ph.D. Edwin ). Feulner, Jr., Ph.D. + J. Harold Berberick, Ed.D. 
Richard E Lutz + Jesse Mendez Donald E Dillon + 
Tim L. Fitzgerald Louis ). Betzwieser 
James P. Minogue Patrick G. Moran, M.D. Michael E. Dunn, D.D.S. + 
Gerald L. Frawley ~ Roben C. Binzel ~ 
William A. Moss Charles H. Mulqueen ~ Anthony M. Dursey 
Earl Lou Gallipeau ~ Emil M. Blasi ~ 
Charles J. Murphy, Sr. + Thomas A. Murphy John R. Fehringer 
Donald J. Gessler, M.D. ~ Thomas M. Bohn 
Gerald A. Peters ~ Emmert M. O'Brien Dennis J. Gallagher Victor M. Grabrian ~ Rudolf S. Bradac 
Donald E Ploussard, Ph.D. Thomas H. Pepin Craig A. Hibbison 
Leonard V. Guida E. George Cavalieri 
Harry V. Quadracci + Victor A. Perrella + Joseph Kereszt John E. Harding ~ Colin V. Conway 
Arden R. Reusink Bernard E. Peters Louis J. Kosednar Charles G. Hauber ~ John L. Coyne + ~ 
Arrhur V. Rossi Charles A. Ramsey Patrick W Kosmicki, M.D.~ Thomas A. Hopkins, Jr. ~ Michael D. Crawford + 
Wallace C. Shannon ~ Thomas J. Regan George Luchetta Anthony A. lacovetta ~ John P. DeBella, Jr. ~ 
Ronald). Simpson Peter A. Schwab, Ph.D. Charles B. McCormick, Jr. + )arne J. Kearney Lawrence W Deuschle, Jr. 
Thomas E Staley, Ph.D. + John G. Shea John L. McCoy, Jr. Dennis L. Kiefer Frank Leo Donovan + 
Edward J. Tanguay Terrence C. Sheehy ~ Peter J. McLaughlin ~ John B. Mahoney Thomas G. Elliott ~ 
Richard D. Turelli ~ Harry S. Sims, Jr. George S. Miller Fred E. Marrin + Terrance M. Flaherty 
Leonard D. Vostrejs ~ Daniel A. Spensieri W Thomas Murnan~ Peter C. Maxfield Garin S. Griebel 
Harold J. Wanebo, M.D. + Jerome J. Steinauer, D.D.S. ~ Garrh). Norris, D.D.S. John). O'Connor ~ Denn~ E. Grossklaus 
Thomas A. Zalewski ~ Joseph H. Sullivan Patrick H. 0' eill, Sr. + Leonard H. O'Hayre Joann W Ice 
William G. Zook ~ Samuel R. Sutton Charles R. Pittelkow ~ Mark T Peddecord ~ Ronald B. Jeske 
Roger L. Sweeney William J. Quinn Mary E Berger Pilkington Michael L. Johnson 
1958 Clifford K. Wanebo, M.D. ~ Mark E. Reinecke, M.D. ~ James L. Schmit Karl J. Keffler ~ 
Anonymous James H. Weber, Ph.D. Ellsworrh C. Richards, Jr. ~ Peter A. Schmitz Gerald E Kerr, M.D. 
Edward R. Beauvais + William W Roach ~ William M. Schmitz ~ James E. Loehr~ 
William J. Bollwerk 1960 Michael J. Roblee Joe . botik ~ Frank J. Lon, Jr. ~ 
Richard N. Cabela + Class Representative: Joseph G. Ryan, Jr. Thomas J. Lunenegger, M.D. + 
Frank A. Cambria, Jr. ~ Stephen C. Telatnik, M.D. P. Michael Sargent 1964 William J. Meurer + 
Donald J. Champeau Thomas N. Scaglia ~ Cia Representative: Darrell . Mudd~ 
Charles E. Chapman George T Allen, Jr. ~ Thomas E Schneider Patrick T Driscoll, Jr. Paul J. Nangle 
Lloyd). Churchill ~ James E. Arvidson Dennis E. Starbuck Jack W Novascone ~ 
Michael C. Dollahan Peter A. Avila Roberr E. Vescovo John T Briggs Donald ). Parker ~ 
Paul J. Doring Jack N. Bailey Michael R. Williams, Ph.D. Robert R. Burns Ann Jean Rorherham 
Joseph C. Gaspers Robert B. Baumgartner, M.D. ~ John C. Chalberg, Ph.D. ~ William E. Rottino ~ 
Louis A. Gerweck Kenneth W Blick ~ 1962 John). Clark Denn~ E. hay 
John D. Gould William M. Brady Fred A. Albi ~ Joseph M. Connors Stephen E. Valente, Ph.D. 
Warren C. Hartenbach Robert E. Britt ~ Robert B. Brisnehan William J. Convery, Jr. ~ John S. Wallner, Jr. ~ 
Norman L. Haug, M.D. ~ Donald E. Cordova ~ Charles E Brown + Michael T Crowley, Jr.~ James B. Wanebo ~ 
James E. Krueger Barry T Dawson Joseph K. Burke Michael P. Dixon ~ Mary E. Cline Wollenhaupt 
Raymond L. Moritz David C. Dobbs ~ John S. Chojnacki + )arne E Dowd Ill Jerome M. Zummach 
Raymond D. Nass + Louis V. Doyle ~ Arthur E. Escobedo Gregory). Downey ~ 
Thomas H. Newman, M.D. Paul E. Doyle, Jr. ~ Joseph W Fabac John J. Doyle Ill 1966 
John Porreca Robert L. Etzkorn, Jr. ~ William S. Graefe Patrick T Driscoll, Jr. 9 Class Representative: Richard). Bowles, )t 
Richard L. Rohrer A. Robert Galvez William E. Greiten Anthony M. Ficco 
Elivinio Sandoval, D.D.S. Dennis G. Gillen ~ James C. Haberer ~ Roberr 0. Forest Vtncem J. Archer 
Irvin P. Sandoval William C. Gregory ~ Donald J. Hirsch R. Jerold Gerome 9 John). Avila 
Anthony E Santopietro John W Hartmeyer + Richard L. Hoogerwerf + Thomas E. Giroux + Michael Barone 
Franklin J. Sferra ~ Robert P. Harvey Thomas P. Klein + David J. Hazard 9 Raymond M. Bergner, Ph.D. 
Phi lip J. Sharkey + Richard M. Hilmer, Ph.D. Francis A. Kmitch Patricia R. Hickey John J. Bukary, Jr. 9 
Francis C. Shyne Richard E. Kelly, Ph.D. 9 James). Lindeman onnan H. Hieron)mi George W Bu)~ 9 
Roberr ). Smilanic 
Donald C. Smith + 
A. Michael Klein, Jr. eil M. MacDonald Geoffrey R. Hupp John T. Clark, Jr. ~ 
Lawrence C. Klein, M.D. Paul A. Maley, Jr. 9 Francis C. Jackson Ill Jay). Coakley 
Gerald H. Starkey, M.D. Mark H. Logsdon Leo S. McGee + Leandro R. Jaramillo, Jr. Daniel T. Crowley 
Howard A. Tritz, Jr. Frank P. Maggio + John T Metz . William Johnson, Jr. omtan R. Dewhurst, Ed.D . 
James C. Ve rretta ~ Mario). Mapelli 9 Ronald W Moschel + Felix . Kac:ynski 9 Patrick H. Doman, Sr. ~ 
Harold D. Marcotte R. Kevin O'Keefe ~ K. Charles Khoury, D.O. 9 James R. Foley, Jr. 9 
1959 William M. Marvel Bernard T O'Lear Joseph C. Lane 9 Thomas M. Geib ~ 
Class Representative: Thomas M. McCaffrey James E Pacello Roberr). Lauvetz, M.D. 9 Leo E. Gerweck, Ph.D. 
Henry C. Blum, Jr. James C. McCormick + Gilberr E. Rael 9 Herberr C. Liebmann Ill 9 Leonard E Haack 
Dennis M. McDaniel Fred E Reichert W Burke MacDonald ranley M. Hall ill 
Augustus A. Aquino, M.D. ~ William H. Meiers, Jr. 9 George E. Reid + John A. MacPherson 9 James A. Heiney 
Kenneth H. Ash, M.D. Ray E Meyer Alfred P. Rossi Michael J. Marotta 9 . James Homing 9 
Roberr G. Bergkamp George J. Minellono Jerome E Sherman, Ph.D. 9 Roberr M. McConnack 9 Peter J. Kane 9 
George A. Beumer 9 John W Mudd John M. Stark ~ Charles P. McElroy 9 James J. Kean 9 
Henry C. Blum, Jr. + Gary L. Mynatt Lawrence R. Taylor Kenneth J. Me ealy Pamck D. Kelly James P. Butler + James E. Obst John D. Thorsen, Jr. Brian Kimmel 
Carl L. Cecchine, Jr. Arrhur A. Ramponi, Jr. 
Ronald E. Milner~ 
Vincent P. Cerrone Thomas A. Turner ~ James . estegard 
Kenneth . LaRusso 
Leo A. Chiolero 
Terrence E. Reynolds + John L. Veatch 9 Harold J. O'Hayre John E Laur 
William). Clark, Jr. ~ William J. Sheeley Hugo P. Weber, Jr. + Larry T O'Hayre David). Long, Jr. + John E. Sommerhalder + William). Wethington James L. Pietig + Ralph E. Lufen Peter Cocozzella David L. Sprehe 
James). Cramer James D. Styers + Gary L. Polidori 9 
John J. Marrin, M.D. ~ 
James W Creamer, Jr. ~ 1963 Vtncent R. Scheeo: 9 
Wilham M. McCormick 
Thomas E. Croak 
Walter J. Swirczynski, Jr. Philip). Archibeck Michael J. Scherr + Dennis E McCue 
Robert E. Tafoya 
Thomas M. DeRochie John M. Tarabino 9 
D. Darryl Bam Raymond E. hramm9 Michael J. McGinnis 
Thomas K. Dean ~ Stephen C. Telatnik, M.D. + Thomas Batt, Jr. Michael G. hulte 
Edward J. Meier ~ 
James V. DiCroce ~ Thomas). Beatty 9 Richard P. walde Edward J. Moloney 
Robert VS. Eldredge 
Donald V. Warsavage Theodore V. Benavidez ~ Vance V. Vogt 9 Frank A. Moore ~ 
Terence Welsh + 
Donald ). Fisher, Jr. Will iam J. Whelan Charles R. Byrne ~ Joseph C. Weber + 
Herbert J. Mortland ~ 
Clement R. Hackethal, Jr. ~ Theodore S. Calantino Thomas J. Wegs 9 Wol~ang E. Neudorfer ~ 
G. Rohn Herrick 1961 Patrick L. Cronin + Leo J. Wherley 
David L. Peterson ~ 
James E Hofsetz ~ Class Representative: Daniel ). Dalpes ~ John A. Wit:en 
Roger L. Pomainville + 
William C. Kiefer Dennis M. Dalpez William P. Wollenhaupt William J. Pontarelli, Jr. 
Stephen W Kovacik, Jr. James B. Taylor Patrick K. Dawson Ronald K. Yamamoto, M.D. + B. Anthony Reed ~ 
Robert D. Lalich ~ John T Alenius + Dennis C. Dowd 
William R. Richards ~ 
Gerald A. Lawless ~ Theodore J. Barth, Jr. + Michael). Edwards 9 
Thomas E. Roche, Ph.D. 
Fred). Everding David ). Roubik 
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a, Three Regis University 
School for Health Care 
Professions Physical 
Therapy (PT) students 
rraveled to Nicaragua 
for four weeks in 
November/December as 
part of a program 
designed to raise the 
general knowledge and 
RichardM. herer9 
G. Curtis Tarlor 
Michael C. Verser 9 
Joseph Roland Wilson 
F. Wilham Winkelmann 
VmcentA. Zarlen • 
1961 
Cla;s Repr<Sentanre: MIChael E Grace 
Wilham S. Abbey 
Orlal\lo M. Alire 
Stanley E. Baran Ill 
Michael C. Bonafede 
Jam~ W Bruskorrer, Jr. ~ 
Ra)ud L. Buckley ~ 
~ikhael R. Campbell 
~P.Camey 
PatrickO.Chm:, r. 
Roren I Connor 
Roren].l.hnng 
Jdm P. Douglas 
Roren B. Dunn ~ 
Mrchael J. Fit:gerald 
Emrard J. Ftt:patrick 
Da1id E. Floyd 
John L Garcia 
Getxge E Gehl 
Getxge]. G~in, Ph.D. + 
Grego~· R. Glau, Ph. D. 
Mrchael E Grace + 
William J. Green, D. D .. 
Jerome G. Hensen 
]amesW Howes 
Jay N. joy, M.D. 
Michael j. Kellogg, D. D .. + 
Terence J. Kennedy, M.D. 
Michael W Kent, M.D. ~ 
Burton G. Mariacher ~ 
Michael D. Martin ~ 
Stephen j. McCarten ~ 
James R. McCarville 
John M. Murphy, Jr. + 
Joseph B. O'Dorisio 
David E. O'Hayre + 
Michael I O'Neill 
Michael R. Reynolds ~ 
Lou~ ]. Ripple ~ 
Frederick E Robinson, Jr. ~ 
Peter A. Rolla 
Ray M. anchez 
]ames E hnur 
John H. Schoenherr ~ 
Michael]. ~ ~ 
Douglas A. mith 
Thomas J. Steck 
Mark ]. Stephan, Jr. 
Paul H. Styers + 
David G. Thomas ~ 
Allen L. White ~ 
handling skUis of U.S. 
students and 
Nicaraguan PTs in 
order to better serve 
physically challenged 
children. 
John E Wick~ 
Michael R. Zastrocky, Ed.D. ~ 
1968 
Class Representative: R. Gregory Stutz 
Robert j. Alexander ~ 
Frank R. Babkiewich, Jr. 
John P. Box + 
Gary P. Budke ~ 
Lawrence Casorso 
Thomas E Cline 
Robert M. Coffey ~ 
james A. Cooper ~ 
Frederic C. Copps ~ 
James R. Cornhoff 
Michael R. Daly ~ 
Douglas A. Ebert ~ 
John R. Etzkorn + 
James T. Goreham 
Daniel W. Griffin 
joseph E Hanna 
Bryanr R. Hanson ~ 
Michael J. Hasley~ 
Donald M. Horvat 
Michael W. Hoversen + 
Barbara A. Kelly Jenkins ~ 
James A. Karuzas 
Richard E. Kavanaugh ~ 
Patrick D. Keniry 
E. Peter Krier 
Dennis J. Matthews, M.D. ~ 
Frank T. McKune 
James M. McNamee + 
Robert M. McNichols ~ 
Robert B. McWhite, Jr. 
Thomas B. Michel 
Edward j. Miller 
Charles E. Mitchell 
James J. O'Hagan ~ 
Edward M. Pedotto 
Richard B. Pomphrey, Ph.D. 
Donald E. Reedy 
Gregory B. Rice + 
Robin J. Rockney 
Richard E. Rokosz + 
Dennis G. Russell 
Michael L. Shaver ~ 
David E Siems 
James J. lovinski 
John D. Stanesco 
R. Gregory Stutz ~ 
William J. Trainor 
Richard K. Wargin ~ 
James L. Waters ~ 
James J. Young, Jr. ~ 
1969 
Anonymous 
Irvin Abell Ill ~ 
key: t President's Council, 9 Directors of Re~, t deceased 
-. Three nursing faculty 
members taught courses 
to nurses in Vietnam as 
part of Friendship 
Bridge. 
-. Regis University's victo-
ty over Colorado 
College on January 10, 
2000, gave Rangers' 
jamesT Amos 
Thomas J. Ashburn 
Gerald A. Baer, Jr. ~ 
William S. Bahn 
Richard J. Barteau 
Dewey E Bartlett, Jr. 9 
James M. Blubaugh 
Kenneth E. Boedeker ~ 
Conrad J. Boeding, Jr. ~ 
Harold J. Brecher 
David E Carr ~ 
Louis C. Chiara, M.D. 
john M. Coffey <7 
Robert J. Collins, Jr. <7 
Thomas P. Coursey, Jr. 
David C. Craig ~ 
Edwin E Doerr, Jr. ~ 
William C. Ertmer 
james W Fitzgerald, Jr. 
William J. Fortune + 
Mary Jo Frei 
Mark E. Fuerniss <7 
Romeo C. Gervasini + 
Keith E Gibson, Ph.D. 
Charles E. Gilliland 
John R. Gray, Jr. 
L. Thomas Guerin ~ 
James V Heinrich 
Robert M. Houlihan 
Duane E. Junk 
John E. Kenny, Jr. + 
Robert D. Langfield 
Mary Anne Cuneo Marterson 
Terry J. Matthews 
Paul T. Max 
james M. McCaffrey 
j. Barry McCallan + 
Richard S. McDonald, Ph.D. ~ 
Kevin D. McGrath 
Timothy R. Me White 
Dennis P. Moroney, Sr. ~ 
Harry B. Mosgrove + 
Thomas J. Peters 
Daniel J. Pradel, Sr. ~ 
Thomas A. Roe 
james W Rogers~ 
Michael J. Schiff <7 
Richard L. Schraeder 
Daniel J. Smith ~ 
Stephen J. Treinen 
ancy Louise Wolters 
Thomas R. Young Ill 
Conrad A. Zielsdorf 
1970 
Anonymous 
Stephen J. Adams 
Michael J. Adrian 
Mark T Angelos 
Raymond A. Baiocco 
coach Lonnie Porter 
390 wins in his 23-year 
career at Regis, making 
him the all-time win-
ningest college men's 
basketball coach in 
Colorado history. 
John M. Barzizza ~ 
Robert L. Berry, Jr. 
Val R. Boudreau 
John P. Budinger ~ 
Constance L. Burke 
Patrick J. Burke 
Mark Carroll 
James B. Connell 
David D. Conway ~ 
Virginia L. Trumble Coursey 
Charles J. Cramer 
Anthony J. DiCola, Jr. 
Larry L. Doster 
Richard E Farrar <7 
Kelly M. Fisher 
Donald E. Fuerst + 
Richard E. Garriry, Sr. 
John E Gehrke + 
Owen A. Grant ~ 
Steven J. Heinz 
Dennis J. Hellman 
joe H. Higgins 
Thomas A. Hill ~ 
Robert J. Hix ~ 
David J. Hurr 
Edward T. jezo <7 
Donald R. Kaiser 
Daniel P. Kelly <7 
Virgil E. Knackstedt <7 
David T. Kottenstette 
Jerome W Krois 
Jim \V.Kurrz 
Theodore W Ledoux 
Pasquale L. Marranzino, Jr. 
James B. McGillivray ~ 
David ]. Mertes 
Michael R. Morahan 
James R. Mullins 
Thomas R. Nelson 
Richard M. Nortnik + 
Dallas W Plese 
Thomas A. Quadracci + 
Claude G. Rives IV <7 
Ronald A. Rosa, Sr. 
Antonio M. Rortino 
Allan E. Rumbaugh ~ 
Charles J. Saulino ~ 
Walter G. Schill 
William R. Strempel, D.C. ~ 
Michael E. Trauscht <7 
James M. Webster 
Gerald R. Weis ~ 
William J. \Vitchger + 
1971 
Class Representative: 
William E. Shanley, Jr. 
Thomas E. Balazy 
Paul G. Bergman, Jr. <7 
~ Four nursing graduate 
students in the Family 
Nurse Practitioner mas-
ter's program spent time 
in Peru providing care. 
Donna J. Hunninghake Brecher 
Marco A. Castaneda, M.D.~ 
David M. Claussen 
Kevin J. Collins 
Ronald L. Cooper 
James P. Cramer 
Robert T. Cunniff~ 
Patricia A. Roach Doerr ~ 
James K. Donaldson ~ 
john E Duffy 
Bruce A. Edwards 
Thomas A. Fogarty 
Donald D. Gury ~ 
Jean A. Zeman Gutzmann <7 
John E. Hemschoot ~ 
Lawrence J. lwersen, M.D. 
Richard P. Kowalsky t 
Gilbert J. Lucero 
Robert R. Mailander 
joseph P. Maron, M.D. ~ 
William P. Martin, Jr. 
Kathleen A. Hackett Megan 
Charles J. Michel, Jr. ~ 
Robert P. Nadorff 
Kevin J. O'Shea 
James A. Paradoski <7 
Michael J. Peck 
William E. Shanley, Jr. <7 
Lois K. Wantland 
H. George \Veissbeck 
Paul R. Zurkuhlen 
1972 
Class Representative: 
Dianne I. Primavera 
Stephen C. Baum 
Joan T. Teague Bickes 
Warren C. Bickes, Jr. 
Charles W Blanc 
J. Farrell Browne, Jr. 
Robert P. Bryans <7 
Jeffrey J. Bryant 
Sandra j. Campbell 
Victor A. Caponera, Jr. 
Janet K. Kohler Claussen 
john P. Delohery + 
James M. Donovan 
Lawrence F. hinger ~ 
James H. Feldhake ~ 
Frank M. Fernholz 
Dennis M. Finucane ~ 
Richard L. Foristal, Jr. 
Diane M. Schoenecker Gilliland 
Mary A. Ohanian Groke 
Paul L. Halloran ~ 
Philip J. Jennings 
Clarence G. johnsen Ill 
John M. Kafka + 
John D. Keady 
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Dana E. Kellogg ~ 
Christopher L. Kienstra ~ 
Mary J. Reinert Kostka 
john M. Lamb 
jeanne E. Malone Larsen 
Lawrence V. Larsen, M.D. 
Elizabeth A. Losinski ~ 
Robert L. Marolda + 
Robert j. McCormick ~ 
Terry A. McCormick ~ 
Edward C. McNulty 
Michael j. McFadden ~ 
Ann Schmidt Mertes 
James I Mitchell, Jr. 
Samuel R. Molinaro 
Thomas J. Nenon, Jr. 
Thomas C. Niccoli ~ 
john M. Nihil!, D.D.S. ~ 
Sandra Sollitt Noonan 
William A Nunns ~ 
David B. Palmer 
john M. Phillips 
Dianne I. Primavera 
Martin J. Ribaudo, Sr. 
Thomas M. Schnabel ~ 
Richard J. Schneider II 
Edward M. Scott ~ 
Charles E Sheehan 
Ronald E. Smith 
William R. St. john + 
Virginia Roberts Steele 
Robert M. Stranger 
Harold H. Suazo 
C. Brian Thuringer + 
D. Randolph \Vaesche + 
Ann L. Hall Wenger ~ 
joseph W Wenger ~ 
Robert j. Zarlengo + 
W Patrick Zeller 
1973 
Anonymous 
Stanley R. Bach meyer, Jr. 
Mark E Blakeslee 
Maureen E. Brothers 
Rita A Francis Cassell ~ 
Stephen S. Charles ~ 
jeffrey M. Clayton 
Patricia E. O'Brien Darlington 
Mary Ann Sparacino Donelson 
W Patrick Donnelly, M.D. 
Mary W Worm Donovan 
janet Foley Doyle 
Robert j. Eisinger 
Charles A. Erker II 
Dale E. Fehringer ~ 
Frederick R. Ferron, M.D. ~ 
Kay C. Ford johnsen 
Maria L. Fratto 
Lynn M. Doherty George ~ 
Mark D. George, D.D.S. ~ 
Dennis E. Gilmore 
-. Three former Rangers 
stars and the I 994 
women's soccer team 
comprised the third 
Regis University 
Athletics Hall of Fame 
class. Former football 
and basketball star 
Frank 1\ewton joined 
women's basketball 
james A. Glasmann 
Mark E Glorioso 
Richard Green 
David G. Haberkorn ~ 
David L. Harris ~ 
George A. Honold 
Michael J. Horvat 
Martin j. Huter 
Kateri P. Dud a I wersen 
john L. Keane ~ 
Katherine A Agonis Krupa 
Darrel W Lathrop + 
George E. Lauby 
Dennis P. Lowe 
Raymond R. Maddock, Jr. 
M. Kevin McLaughlin + 
David j. Meiners, M.D. + 
James R. Meurer 
Paul K. Milligan ~ 
Daniel H. Moriarty, Jr. 
Thomas E. Newton 
Kevin I O'Connor ~ 
Althea D. Rattray Ordway 
Salvador P. Osegueda, Jr. ~ 
Michael j. Paulino Ill 
Mary E. Griffin Riley 
Philip W Riley 
Marcia M. Koenig Rottino 
john A. Rubey 
john E Sauer ~ 
Michael B. Shea 
Penelope Dempsey St. john + 
Beth J. Myers Tincani 
Catherine M. Sheahan Varebrook 
Richard M. Veatch 
W Simeon Walker ~ 
James S. Watson Ill ~ 
Lawrence L. Worth 
Gail Farquharson Zeller 
1974 
Class Representative: Michael D. Tiger 
William D. Aru 
julie A. Letourneau Bayer 
Caron B. Coughlan Bettenhausen 
Bruce j. Bocina + 
Patrick C. Boyle 
Peggy j. Brada Hess, M.D. ~ 
Robert I Brocker 
Gerard J. Caruso ~ 
joseph L. Chopyak ~ 
Robert D. Christy, Jr. ~ 
john W Corsini 
Richard j. Core ~ 
Patrick C. Cronan ~ 
Ted j. Crowley ~ 
Kathleen A. Hurley Decker 
Nancy L. Timmons Eisinger ~ 
jeffrey L. Fawcett ~ 
john j. Ferguson 
Susan A. Carlton Ferguson 
player Mischelle Brown 
and men's basketball 
John Nilles as individu-
al honorees. 
-. Regis University History 
Department's junior-
level seminar, 
"Remembering World 
War II: Stories from 
Kathleen Murphy Fernholz 
Anthony R. Ficarelli 
David A. Gebhardt 
William j. Gold 
Mary C. Shocklee Goodman 
jerry J. Hellman 
jean Chester Hoffman 
Daniel D. Kaminski ~ 
Lawrence A. Kriegshauser, M.D. ~ 
B. Claire Kane Loughry 
jean A DeCoursey Lowe 
Garth C. Lucero ~ 
Mark R. Luff 
Stephen G. Maas 
Richard G. Mahon 
Victoria M. Singleton Mahon 
Megan P. Maloney 
Vincent C. Mangone 
Antoinette C. Garcia Martinez 
Patricia K. Mahoney McGavran 
Bernadette j. Pautler McKinney 
Britt I McKinney 
Ryan C. Miller ~ 
Richard E. Newman 
Marsha Felps Nihil! ~ 
Quinn O'Connell, Jr. ~ 
jay I Pearson 
David R. Pettinari 
Donald A Potter, Jr. 
Mary Ann Quick 
Timothy P. Reeves 
James P. Ronald 
Donna M. Holton Rubey 
Catherine Moroni Ryan 
john E. Schlaman 
Mark J. Schneider ~ 
Richard P. Smith 
Mary Jane Sokolovske 
johnS. Spence, Jr. + 
john L. Stine 
Hortensia C. Fernandez Stroman 
Patrick j. Sullivan 
Karl E. Tauscher 
Jane Jeffress Thomas 
Therese A. Rohde Tobler ~ 
Sherry A Toelle 
Mary Par Blake Trujillo ~ 
Susan Fiori Twomey 
Robert E Van Gemert 
William S. Vernon 
john A. Vialpando ~ 
johnS. Wells ~ 
William I Wrightson 
David M. Ziolkowski 
1975 
Class Representative: 
Dororhyann E Callahan 
Megan E. Boyle 
Peter G. Brandt ~ 
Brian j. Buckley + 
Wartime," taught by 
professors Ron 
Brockway, Dan 
Clayton, and Jim Guyer, 
S.J., presented a series 
of discussions featuring 
men and women from 
the WWII generation 
who shared their per-
sonal experiences, at 
Steven M. Bullard + 
Patrice M. Garrity Burger 
Mary L. Staab Callahan ~ 
William P. Clark 
Adele McGraw Craft 
ancy A. Morrill Cucci 
Mary A. Rollings Deyoung 
Thomas A. Dieschbourg 
Mary E Dolan 
Stephen L. Dowd 
Michael G. Erker 
Maureen Horning Fister ~ 
Michael G. Flower 
David V. Foley, Jr. 
Mary Pat Gauthier Foley 
Michaele MacDonald Francesconi 
Emil P. Fuscsick, Jr. ~ 
Richard j. Greiwe 
james R. Grisley 
James D. Haggerty, Jr. 
William D. Hangan, Jr. 
Mary Beth Nicholson Havel + 
Charles L. Hudson Ill 
Diane O'Donnell Hurley 
Luanna Rae Bauman llling 
Philip W jaeger 
Kathryn A Noce Kaminski ~ 
Angela Mohatt Keane ~ 
j. Michael Keenan 
Daniel L. Kehoe 
Georgia K. Lawler-Madden 
Paul A Mailander 
Teresa M. Blickhan Mailander 
Michael E. Malfatti ~ 
Babette Davis Meiners + 
Margaret M. Miller 
Steven M. Moore, D.D .. 
Susan D. jones Moore 
Daniel). Morr 
judith L. Ketter Morr 
Thomas). aber 
Mary A. Carney iccoli ~ 
Patrick j. O'Brien ~ 
Donald A. O'Keefe 
Kathryn A. DiManna Parrish ~ 
Elizabeth W Radford 
Mary K. Scherer Ronald 
Mark M. Rutenbeck 
Dianne Ports aile 
Karen E. Koebel Schneider ~ 
Thomas M. Shadley 
Kevin G. Shea ~ 
Timothy E. Shea 
Rosemary Miller Sheehan 
Luisa A. Truglio Staerkel + 
Adrian W Swenson, D.C. 
Theodore j. Taylor 
David R. Timm 
Peter j. Tynan ~ 
Ed1vin L. Wahl 
jo Schlicht \Vessels, Ph.D 
M. Susan Clement Zimmertnan 
home and abroad. The 
seminar wrapped up 
April 28, 2000, with a 
USO style gala featur-
ing the musical stylings 
of Dean Bushnell Big 
Band and ensembles of 
Regis students and fac-
ulty. Denver's KEZW 
AM Radio 1430 teamed 
1976 
C. Randall Aselage 
joseph D. Basile ~ 
Robert E. Beny, Jr. ~ 
\VU!iam j. Callahan ~ 
john E. Cassidy Ill 
Thomas j. Caveney 
Den~e Rooney Clodfelter 
joseph A. Donohoue 
Tracie j. Over DuVal 
joel A. Ernster, M.D. 
Thomas H. Fauchald 
William C. Fikes 
john E. Forsyth 
Lynn Gilliam Forsyth 
Robert H. Frerich 
john P. Gargulak + 
Michael j. Gorrell 
Peg.,oy jennings Goulding 
Mary L. O'Donnell Grisley 
Cynthia L. Graham Grubbs 
james M. Havel + 
Brian R. Hencmann 
Gordon M. Hummel, Jr. 
Daniel J. Kammes 
Eileen C. Treinen King 
Kenneth G. Kreutz 
jean M. Laughlin 
julie M. Martin Lester 
john E Luedtke~ 
Ann M. Bartush Matt ~ 
Stephen L. Man ~ 
joy K. Ziemann Moseley ~ 
joseph M. Murphy, M.D. ~ 
GaryL. ewman 
David). Owens 
Anne Sullivan Pana ~ 
joseph M. Press~ 
Mary E. Ryan Reinking 
Fred j. Riley, Jr. 
Paul j. Rusin 
Martha M. Diss Sundby ~ 
Clifford D. Troxell 
Paul I Voegeli, D.P.M. 
Ann M. Chermak Zimmer 
1977 
Class Representative: Brian I and 
Connie B. Walsh 
Will~ G. Ashby + 
Mary Beth Bartush ~ 
john). Boyle 
john L. Briggs, M.D. ~ 
James j. Bums ~ 
Timothy J. Clifford ~ 
Richard G. Dodson 
David B. Donahoe 
Mary A. Chenou·eth Donivan 9 
Stephen C. Dungar, M.D. 9 
Lucile M. Wolf Fikes 
William W Fitzsimmons 9 
with Regis to present 
the WWII seminar and 
to sponsor the USO 
gala. 
Tracy J. Gargaro ~ Randolpf E. Sowa ~ Lynda M. Berl Kuhlmann Michael D. Turk Thomas ). O'Connor ~ 
RobenJ.Gauer,Jr. Sheila J. Dowd Talbot Kimberly A. Franke Lemar ~ William C. Waltemath Pamela M. Guz Olscamp james R. Gauthier Richard P. Taylor Nancy Merlotti Liuzza Aileen Molloy Warren Thomas E. Ramey, Jr. Theresa M. Diss Greis, Ph.D. Nancy A. Newell Tive Anthony). Lombard Steven K. Wincor Roberta A. McMinn Roth Elaine D. riras Greiwe Richard J. Wallace, D.D.S. ~ Gregg R. Macaluso Ronald A. Salazar Chriswpher G. Haragan ~ Daniel T Warren Patricia A. Sankey Marriott ~ 1982 Robert M. Sankey ~ Karen E. l.Dng Holuclaw Christopher Withstandley Michael]. McHugh ~ Class Representative: Stephen M. Schmitt 
V. Brennan Hurley Rebecca L.C. Caswell Withstandley Mary A. O'Brien Morin ~ Karen L. Huss Miller Mary Ann Gallagher Sexton 
Marc A. Johnson Charmaine Pacheco Wright ~ Susan K. Morris Murphy ~ Tammie Sisneros-Ulibarri 
Roben J. Ked Ill Daniel T O'Neill Richard J. Adler, Jr. Melisa A. Robinson Wesswick 
Thomas G. Kolb ~ 1979 Terence]. O'Neill Margaret R. Annand Karey A. Tomassene Wittenborn 
Monry R.l.amiram Class Representative: Mark E Ozog, M.D. ~ Mark G. Bauman + 
Julieanna Shum Lebsack Sharon M. McCarthy Jaime R. Papa Dennis G. Boisclair 1984 
William J.l.Dughrey, Jr. Melanie L. Grace Peyton ~ Robert A. Bransley, Jr. Class Representative: John W. Joseph 
D. Patrick Maher, M.D. + Celeste Siegfried Bendel ~ Michael L. Pierson Matthew E. Chavez 
ManinP M ell~ Rebecca A. Bonham Eric T Press~ Marjorie A. Cogan Clinkenbeard ~ James J. Adams ~ Dtnn~ G. Meiners Michael P. Boyle ~ Pamela K. Huss Press~ Thomas Clinkenbeard ~ Margaret M. Avery ~ 
Anne Boomer Milligan ~ Kathleen Haggerry Briggs ~ Nora M. Foster Quitno William E Cummings Theodore H. Barlock i Karluyn J. Hanger Mach Brian W. Burke ~ Jane A. Malloy Rallo Henry J. Duggan Nancy J. Vialpando Bauman + I 
Lee W Mooney Jeana L. Varra Byrne Ernest P. Sanelli Madeleine S. McQuillan Fields John]. Bernet Ill I' 
Gretchen Thro O'Donnell Miles B. Collett, D.D.S. Mary). Wabiszewski Savino ~ Kathleen A. Walsh Garin H. Lynn Blecha ~ 'I 
J. Paul O'Donnell, Jr. Mary E. Collins Thomas A. Spiess Julie A. Horvat Grady Anthony R. Cambria ~ 
CadT.P'nillips David E Coughlan Christopher Stewart + Peter L. Grundin Mary E. Schmid Cipoletti 
L~ Packard Phillips Kenneth P. DeFrancia ~ Susan Dwan Stockdale ~ Victor A. Guzman Deirdre Jackson Clark 
M. Consmnce LeCiuyse Phillips Paul E. Fosdick Jeffrey L. Teter James 0. Haedrich Michael A. Coughlin ~ 
Gary E. Prose, D.O. . + C. Matthew Harrison ~ Timothy J. Ulfig Michael S. Hanifen Deborah L. Coleman Covington 
Mary Plulornena Ridgway + Michael J. Jacobs~ Patrick Von Gontard Waynell K. Hee Keslie A. Lonergan Crichton 
Jeffrey D. Rieth ~ Kenneth C. Landy ~ Kathryn Leonard Walter James G. Hermann + Michael ]. Donovan ~ 
Kennerh J. Rocks Adrienne M. Notarianni Loye Mary E. Livingston Weston Theresa A. Peckham Kercheval Warren C. Dorlac, M.D. + 
Stephen A. Rosan Patricia Leahy Lucas Stephen E. Zelarney Timothy J. Kinney Ann T Dwan + 
Christopher hneider Joseph D. Mazzola, D.D.S. ~ Robert E Lau Mitchell B. Figueroa ~ 
JamesT. xron Sharon M. McCarthy ~ 1981 Ronald E Lemar ~ Stacey C. Salcetti Figueroa ~ 
Kel'in J. Shean George R. McMullen, Jr. ~ Class Representative: Tierney C. Eson Mark R. LoMonaco ~ Kevin P. Foley 
Margaret M. Hmdery hean Timothy J. Morin ~ Christine M. Adducci Maher Andrew P. Freeman ~ 
Stephen R. Shinn IV Carol Gates Parkin Ann M. Abernethy Vincent A. Marino, M.D. Cathy Alderton Gallagher 
Mark . hneyer Robert L. Parkin, Jr. Betty M. Clemens Adrian John T Martin James G. Garcia ~ 
Thoolasj. latter)'~ Susan E. Fitzgerald Phillips Suzanne M. Alvord Timothy P. McAleer Margaret M. Dries Gosselin 
Tuoorhy R. nuth + Mary L. Bannon Radloff Catherine A. Eck Bartley Patricia A. McGlone ~ David R. Grandchamp~ 
GarrL Sulley Steven P. Rasmussen James J. Boyle III Karen L. Huss Miller ~ Kerri S. Connelly Harris 
Pamc~ A. Wadlund Tauscher Sharon L. Bartholomew Rathert Susan M. Butler Cassidy Kathleen A. Pulte Moskalik ~ Jeffrey). Hector 
Brian T.Walsh ~ Rebecca A. Rehm Bransley Andrea M. Castrolang Erin K. O'Brien-Cahill James N. Helton~ 
Conrue Bann,oer Walsh ~ Denise Nentwig Reupert ~ Charles Cindric ~ Joan M. Pribyl John W. joseph 
Karen i White, Ph.D. George W. Rohde, Jr. ~ Margaret E Walsh Cindric ~ James M. Riley ~ Allen G. Kerby 
Thomas E. \X'hmen, Jr. ~ Shannon M. Harder Ronald ~ Keith R. Clark, Jr. Michael J. Riley Roberta L. Goodhard Kinney 
Jennifer L. Greiwe \Villiam ~ John A. Salewski M. Kealoha Curnan-Medina James A. Rinella <? Christina A. Shymanski Kirchgessner 
Patrick ]. Savino ~ ]. Daniel Daly, S.J. William J. Roth, Jr. George Klekos ~ 
19iS Mark ]. Sawko + Betty Phillippi Day + Ginger L. Baker Salazar Jeffrey ]. Knauf~ 
Class Representative: Mary M. Clark Scanlan Daniel G. Dwyer, D.D.S. Lisa A. Baumgartner Schnedl Heather T Sponsel Lechnowsky, M.D. 
Dtnrus P. McGrath Elonide Caldwell Semmes + Thomas G. Emich R. Bruce Smith R. Thomas Luther III 
Margaret M. Smith-Stewart + Brenda J. Chambers Evans Jean V. Swearingen Staniewicz Jerome ]. McGrath, Jr.~ 
)OS<phL.Abare~ Storm !. Garcia Sutherland Kristine J. Walter Falk Gregory M. St. John ~ Dean B. McPhail ~ 
Knnl-trly A. Anderson Richard R. Swan ~ Carla L. Garcia-Harrell Sarah A. Hubbell Stein Gavin T. Meier 
ROO:n A. Annijo Jack E. Toll Julie A. Griffin Nancy Langston Uxa ~ Matthew J. Miller ~ Daniel R. Harris Jeanne Schuette Walton Richard R. O'Connell Maureen Brinck Bate Patrick J. Walter Michaela M. Joyce Heller Brian T Weber Christopher]. Ostermann john R. Bo:ell Mary E Walters Suzanne M. Baele Hinsch Brent E. Werner ~ Jeanette K. Langer Palizzi Kenn E Cunningham Thomas H. Wente Jane M. Hollman Gail A. Keniston Wickenden Deborah K. Peter~ ~eil A. Daley ~ Jeffrey J. Zelenak Leslie A. Simpson Leuenberger Maureen McNamee \XIincor Tracie A. Solberg Potter ROO:n P Daly, Jr.~ Mary Beth E. Carroll MacLeod Tracy L. Fernandez Yoshida Victor R. Potter Ernest A. Daniels ~ 1980 Pearlanne M. Tezak Zelarney Daniel L. Power 
Mary C. Young Diss Class Representative: Marjorie L. Haller Mara ~ Janet E Miller McAleer~ Steven J. Zucal, S.O.S. ~ Claudia A. Close Sadlon Wilham C. Diss, r. Pamela K. H uss Press Alexandra W. McMullen McCann + Eric S. Schlobohm ~ Mary . Figueroa Eddington ~ 
John R. Alessi, D.O. Christopher T McGrath 1983 Joseph W. Seidenstricker Cjnrhia L. Press Erker ~ Elisabeth A. Hennessy McHugh ~ Edward C. Ada Jeffrey R. Seul ~ lheen K. Lei~ Glorioso John S. Amato ~ Julie A. Walsh McNamara Jane L. Hart Azar Mark C. Sexton Margaret Musick Griesedieck Catherine Foster Baird Heather M. Powers Meske Daniel W. Conway Mark J. Tiger )ames C. Harvey, Jr. Cynthia Brinck Becker Mark A. Miller ~ Terrence P. Daly, D.V.M. Wade T. Ulfig Stephen G. Henke, M.D. ~ James E. Bessenbacher, Jr. Sean R. Miller ~ Dean E. Davies David J. Wuest Esther M. Aguilar Hernandez Brian ]. Boyle, D.V.M. Roberta A. Montoya ~ Jamie A. Boyle Davies Karen S. Hunter Zinanti Thomas E. Kammer, D. D .. ~ ]olanta Domanski Broslawik Timothy J. Moskalik <? Mary Verdon Dickerson Thomas P. Klein ~ Andrew G. Cassidy Charles J. Murphy, Jr.~ Annette M. Strawbridge Diss ~ 1985 
Marguerite Daniels Klingler ~ Celeste M. Cde Baca Daniel ]. Nilles Fred J. Diss ~ Class Representative: Hale P. Kunenh Seana K. Daly, M.D. ~ William J. Novitsky Patricia A. McDonnell Doig + Michael J. Hemann 
Mary Jo Pfotenhauer Lew~ Gregory R. Desch Michael G. O'Neill Mary Crane Duggan 
J. Triplett MacKintosh George T Desloge David A. Orwick ~ Daniel P. Dwyer ~ Pamela A. Brown + )arnesWMarren + Michael E. Deutsch Michael W. Otis David W. Flanigan Richard M. Bury 
Peter G. McDonald Gregory L. Devlin Susan E. Jaffe Papa William J. Gaus Roger K. Chan Denn~ P. McGrath John T Diss Gary P. Pearl Tracy M. Wedepohl Gildehaus Colleen M. Drabek ~ 
Richard A. McGrath~ Gregory J. Emslie Patricia G. Pender Christopher B. Hiemenz Timothy E. Duncan 
Catherine A. auer Monahan ~ Suzanne M. Blichmann Ernster ~ Kelly R. Perkins ~ Terrence A. Hugar Robert). Gosselin 
Marla F. Mul]lhy-Guddal ~ Roberta E. Butzen Flatley Dana ]. Peterson Cynthia K. Brown Kerr ~ Michael P. Grant, M.D. 
Theresa C. Cernich ewcomer ~ Michael J. Fox Thomas D. Petitt ~ Mark S. Knippen ~ Thomas B. Greene 
Abbie ]. Burke O'Connor ~ Kenneth D. Garry ~ Patrick J. Peyton ~ Richard M. Langfield Stephen J. Groene 
Kathleen Redgare. Ozog ~ Timothy J. Gilmore ~ Barbara J. Ray Jacqueline M. Dunger Lingg Greg A. Holstine ~ )ames G. Plucinsky George E. Hebert Donald E Slavin ~ Michael J. Lingg James A. Kern 
Fred V. Recalde Julie A Berl ing Hovland James D. Streicher Margaret Boyce Mannion Mark A. Krekeler 
Mary M. Boyle Sauer + Melvin L. Huber, Jr. Kathleen A. Sullivan Kurt R. Marzke ~ Tina E. Mariani Krekeler 
John R. Scanlan Leslie A. Sherman Jackson Frankie C. Tamburelli ~ Antoinette Dilello Mos.cardelli Cornelius E Lewis L~a A. Rossi Schulu Mary V. Donnelly Kosters Merika C. Duran Treants Roseanne Smith O'Callaghan Katrina L. Winckel Lichtenfels 
Stephen D. Smith Mary Kathleen Darragh Kramer 
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key: + Presidem's Council, 9 Dire<tors of Regis, + deceased I 
Sandra A. Fuller Miller 9 
Michael P. Montgomery 
Mary E. Sifferman Murphy 
Gregory R. Nehf 
Mark E. Nevins + 
Keith A. O'Brien 
Catherine M. O'Brien O'Hollearn 
Elizabeth A. Diss Robertson 9 
Michael G. Rogers 
Jeffrey A. Russe ll 9 
Paul J. Ryan 9 
Kristy A. Lopez Seidenstricker 
Natalie Harr~ Storie 
Patrick M. Sullivan 
Christopher J. Tanka 
1986 
David J. Armstrong 
Lisa M. Way Baricevic 
Lynn A. Barta, M.D. 
Mark E. Beall 
Stephen S. Beebe 
Anya L. Fritz Blecha 9 
Andrew P. Calerich 
Christopher J. Connell 
Ann M. Sweeney Cooper 
Alice A. Mach Crutchfield 
Teresa A. Berson Curtis 9 
Karen G. Gallo Day 
Michelle A. Huss DeiPiccolo 
Mark S. Dierks 
Lisa M. Elliott 9 
Augustine A. Flick IV 
Mary Beth Marquard Forst 
Catherine M. Tolentino Foss 9 
Patricia McNeely Gordon 9 
Robyn McAtavey Gronning, Ph.D. 
Douglas A. Jones 9 
Ruthanne Jerman Jones 9 
Edward Jordan, Jr. 9 
Carol L. Fabry Kasel 
Mark K. Kemp 
H. Christina Stark Kern 
Kelly A. Kirwin 
Theresa M. Newton 
Daniel L. O'Brien 
MaryAnn Lehmkuhle O'Hara, M.D. 
Daniel G. O'Leary 
Dawn M. Kaiser Oliver 
Peter J. Rooney 
Scott E. Rouse 
Cathryn A. Rawdon 
Eugene V. Rozgonyi, Jr. 
Brenda Cordero Schifano 
Pamela Davis Schmidt 9 
James T. Stevens 
Margaret R. Sweeny 
Leah A. Shiely Swenson + 
Patricia L. Werner Turco 
Frank R. Ugolini 
John M. Werner, Jr. 
Nancy A. Woolridge 
1987 
Class Representative: 
Mary L. McCullough Saeman 
Paul J. Berce 
Erin T. O'Neill Boselli 9 
John S. Brockway 
Heather A. Brown 
joseph B. Cain 
Kevin M. Card 
Theresa M. Cavalier 
Mark J. Cavanaugh 
Michael J. Cavanaugh 
Tiffany B. Churilla 
Jacque line C. VanderGeest Coughlin -¢-
Jennifer A. Peter Cree 
Patricia M. O'Neill Crosson 
Paul M. Egan 
Laura A. Flood 
Jerry M. Gallegos + 
Bonnie M. Gibbs 
Michael). Grose, Jr. 9 
Barbara L. Moscoso Hallman 
R. Douglas Hanson 9 
Kelly R. Harrington 
Gayla J. Hector 
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John P. Hollander 9 
Cynthia A. Janssen 
Ann E. Largay Jennings 
Joseph D. Johnson 9 
Russell W Jones 
Gregory S. Kancir 
Michael A. Krieger 9 
Catharine R. Lang 
Carol L. Young Leveque 
Mary E. Lippi 
Sandra M. Lopez-Canchola 
Kelly J. Rehfeld Loughran 
Angelo A. Martine lli III 9 
Marie Miller Mayer 
Catherine L. Vaughan Meis 
Camille E. Meyer + 
Patrick J. Montgomery 
Theresa A. Mullins 
Barbara J. Menus Munyon 
Ellie M. Schmidbauer Murphy-Racey 9 
Christopher A. Perrella 9 
Scott D. Phillips 
Mark A. Roney 
Margery A. Morgan Sayward 
Michael W Schamadan 
Kenneth P. Schlager 
Krista! K. Seder-Surer + 
Kari L. Welsh Shivvers 
Mark C. Spence 9 
Tracey L. Stark, Ph.D. 
M. Patrick Steadman 
Russell J. Suter + 
Paul D. Taylor 
Daniel C. Timm 
John J. Tocco, Jr. 
Theresa L. Hibschle Vaughan 
Joan E. Vodneck 
Karen A. Wieser 
1988 
Class Representative: 
David C. McNeely 
Joseph M. Allem 
Eduardo A. Allen 
Timothy L. Anderson 
Linda E. Stampfl Archibeque 
John L. Bender, M.D. 9 
ancy Flores Berce 
Chu Kin Britt 
Mary Ruth Bauer Chopyak 
Richard J. Chopyak 
Caren L. Clarke 
Michael J. Clarkson + 
Patricia C. Lander Conrad 
Christine M. Vessel Crase 9 
Neil E. Daly 
Victoria E. Bruce Dewey 
Stephen M. Donahue 
Michael R. Durbin 
Roxanne Drachenberg 
Rodney W Egizii 
Robert W Funk, Jr. 
Deborah A. Bouvier Gavato 9 
Paul M. Goessling 
Robin L. Crispen Green 
Brian J. Haag 
Maureen P. O'Neill Harrigan 
Paul A. Hartigan 
Lisa L. Nelson Hyde 
Michelle Clarke Johnson 
Matthew W Jones 9 
Cheryl E. Davis Jordan 9 
Lisa A. Smith Kogl 
Jamie J. LaRocco Kordziel 
Michael W Kramer 
Kerith L. Morton Larson 
Michael P. Lechuga 
Carrie M. Rios Madrid 
Christopher Martinez 
Andrew D. McDonald 9 
David C. McNeely 
Kevin A. Murphy 
John M. Nilles 9 
Erin E. Milne Palmer 
Lesley M. Hamilton Pannier 
Mark A. Rapp 
Katie A. Kostoryz Records 
Susan K. Mangus Rogers 
Susan E. Quinif Roney 
Leslie R. Faron Rouse 
Tina L. Vialpando Sandoval 
Mary E. Hoge Sloan 
Amy J. Staab 9 
Elizabeth A. Stevenson 
John D. Sullivan 
James M. Terschluse 9 
Carolyn M. Gallagher Thorp 
Gregory A. Ve rnon 
Laura M. Wester 9 
Pmnela S. Brown Williams 
Michael E. Young 
1989 
Keith A. Adams 
Aaron L. Alston 
Phillip J. Biel 9 
Carl W Bilstein 
Sharon L. Hix Booton 9 
Ann M. Gallegos Cole 9 
Anthony). Eckrich 
Geralyn R. Jones Enrici 
Beth A. Humphrey Fabrizio 
David M. Ferdinandi 9 
Anna M. Ritten Flanagan 
John L. Flanagan 
Melissa M. Castelli Gallegos + 
Bonnie R. Lambrecht Hames 
Lisa C. Heaston Haselden 9 
Paul G. Hiller 
Marc A. Koblensky 
P. Andrew MLxell 
Carolyn S. Tate Moore 
John P. Morrisroe III 
Douglas E. Moyer 
Kevin A. Norris 
Sandra L. McCarty Nyburg 
Kathryn M. Brockway Phillips 
William M. Prest, Jr. 9 
Denise M. DeSantis Rivera 
Matthew D. Rivera 
Joseph P. Ryan 
Craig R. Scott, Ph. D. 
Mitzi D. Good Shermau 
Robert A. Sweeny 
Paul D. Valdez 
Deborah L. Vinnola 
Shannon M. Donahue Weston 9 
Catherine A. Cullen Woodworth 
Cheryl A. Wortman-Henry 
Cherie A. Windholz Zakowski 
1990 
Class Representative: 
Gregory J. Kolomitz 
Lee R. Anderson, Jr. 
George M. Begnaud 
Kari L. Card-Smith 9 
Robert A. Chopyak 
Gina M. DeCrescentis 9 
Martin G. Dumler 
Marietta E. Eccher 
Jennifer Peck Eckrich 
Cristy J. Alonzo Flaherty 
Timothy L. Flaherty 
Donald D. Gallegos 
Julie E. Ford Grindey 
Tamara N. Clair Harter 
Kenneth R. Kirwin 
Peter V. Louree 9 
James W Marsh 
Michael F. Newton 
Lisa M. Gentile Ragsdale 
Mary Jo Acke Ramicone 
Margaret A. Dickson Severson 
Lanny L. Smith II 9 
Patsy J. Velasquez Trujillo 
Joseph P. Turok 
Brooke Arnold Vick 
1991 
Beth A. Bower Augente 
Christina A. Bazarian Baker 
Jennifer L. Bellini 
Linda E. Berner 
Robert Lee G. Bleakley 
Allan D. Bumgartner 
Karl M. Bundy 
Emily W Carbaugh 
Gina E. Arangua Francis 
Antonio L. Harter 
Lynn M. Cassman Hector 
Mary-Elizabeth Cunningham Hoff 
Heather D. Beran Huels 
Brian L. Johnson, M.D. 9 
Mary E. Johnson 
Jeffrey S. Johnston 
Patti J. Kato 
John S. Leshe' 
Joseph K. Long 
Christopher L. Maley 9 
Eric). Mapps 
Robben A. Edelmann Martinez 
Matthew J. Middendorf 
Carlos M. Muhletaler 
Michael A. Napoli 
John Thomas Newton 
Leta J. Hanson Newton 
Patrick D. Paluso 
Sylvia T. Sich 
Maribeth J. Winston pensiero 
Debbie). Stoffel 
Dianne P. Treat Taylor 
Keith M. Tiemeyer 9 
Andrew L. VanDerslice III 9 
Kelli A. Vinnola Varney 
David P. Woessner 
Cheryl L. Kubat Zummach 
Thomas M. Zummach 
1992 
Class Representative: 
Teresa R. Martinelli 
Michael S. Brockway 
Robert C. Burton 9 
Christopher R. Cooley 
Emily T. DeMars-Kranz 
Erika DiBattista 9 
D. Keith Eldredge 
John P. Farley 9 
Robert \YI. Fogerty 9 
Elizabeth A. Forbes 
Lewis P. Ford 
Nicholas A. Jackson 
Jill A. Janney 
Howard J. Kimmelsman 
Joseph ott Kramer 
Timothy T. Lange 
Wendy B. Leonard Linehan 
Margaret E. Gladbach Louree 9 
Susan P. Kaiser Marticello 
Teresa R. Martinelli 
Angela M. Linnebur McCauley 
Charles M. McCluskey 
Michael). McManus 
Scott T. Ryan 
Patricia M. Schlesinger 
Christopher K. Sieber 
Katherine M. Skarbek 
Toni). Larsen renson 
Alicia Swanson 9 
Bridget M. Porter Taylor 
Annastasia Valencia 
Shauna A. Vollmer 9 
Phillip D. Zimmern1an 
1993 
Class Representative: 
Stephanie M. Roller and 
Kendra T. Mondragon Ward 
Mary M. Quinn Anderson 
Rena V. Zompanis Bach 
Patrick T. Berries 
Gia L. Canzoneri 
Kathleen M. Casper 
Raymond). Chmielewski, Jr. 
Laura I Crane-Lenz 
Dustin M. Delridge 
Luis E Diaz, Jr. 
John C. Dye 
Sarah E. Eads 
Peter ). Fagundo 
Shannon M. Kerr Fagundo 
Amy L. Morrison Gaetani 
William E Gemry II ~ 
Lindsay K. O'Shaughnessy Gomez 
Craig D. Grover 
Elizabeth \V. Harding 
Matthew P. Hardwick 
Kathleen M. Beumer Hester 
Christopher V. Johnston ~ 
Jennifer M. Keese 
Patricia E. Weigel Kehoe 
John S. Lamke 
Todd A. LaSala~ 
David R Lowe 
Christian J. Martinez 
jeffrey P. Mortland 9 
Kathleen M. Rozmiarek ielsen 9 
Brian D. O'Laughlin 
James F. O'Meara Ill 
Laurel A. Hanris Pramuk 
julie L. Eymann Robinson 
Wendy M. Strawbridge Ryan 
Marybeth C. Stalp 
John L. Sweet 
Gregory R. Thomas 
Jodi J. Wasmuth Thomas 
Christopher J. Trost 
Angie M. Tuka 
Bernardus J. Veltien 9 
Corinne M. Deters Veltien 9 
Kendra I Mondragon Ward ~ 
Steven J. Ward ~ 
1994 
Class Represemative: Corey S. Flanagan 
Melissa S. Dewey Ashton 
Cecelia M. Baumgardner 
Arthur A. Blumeyer IV 
M. Claire Cartford 9 
Michael C. Ciletti 
Allison S. DeBold 
Katrina J. Polich Delridge 
Alicia A. Foley Diaz 
Marianne J. Dreher 
Ed•~n ). Feulner Ill 
Andreatta Grisenti Geerdes 
Ellen R Willis Goodnight 
James Peter Gormley 
Marguerite E Toledo Gormley 
John C. Griffin 
Andrew J. Habel 
Dawn E. Harm 
Kelly M. Haught 
Elizabeth J. Rouse Johnson ~ 
Scott E. League 
julie M. Lubs 
Kirk R. Lundquist 
Rene J. Marquette 
Amber D. Martin 
Ronald V. Mills, Jr. 
Brenda Mondragon 
Jennifer R. Juliardo Paulino 
Cynthia L. Place 
Julie A. Strawbridge 
Bruce A. Thoma; 
Michelle R. Freeman Trost 
Robert J. Wallin ~ 
199; 
Jessica R. Angel 
athan \V. Angel 
Heather M. Baniszewski 
Roland J. Baumgardner 
Louise M. Kalin Donovan + 
Jennifer R Player Foster 
Marc C. Francis 
Melissa A. Hurley Groff 
Michael D. Haas 
Laura J. Powers Hays 
Deborah E. Jones Lane 
Jason). Maroney 
Guy L. Quaintance 
Andrew J. Raam01 
Monica M. Rafferty ~ 
Elizabeth R. Rider 
Derek J. Scarth 9 
Diane L. Smaling 
Christopher A Toothman 
Heather L. Flanagan Wagner 
key: + President's Council,~ Direcro~ of Regis,+ deceased 
a In March, SHCP moved 
into Internet-based dis-
ranee education, offer-
ino on-line the entire 
R,~ roB curriculum 
of rhe Department of 
Nursing. 
1996 
Kelda X. AanJahl 
Ami'LM9 
Sruan). rost(r 
Sheml 001 Hufford 
• K. AJnano )acbon 
)00nfliliscll9 
Julid .. · ·omv 
AD£ b ~I. O'lMI>IO 
AmrE.~Pape 
~hche. ). Propem!Cl 
Bruna L l.imm Re1dle 
Srqll.uut A. Ro:mann 
llrennaA. muh 
EocC.Staron 
)ulit A. Bucdloni Traxler 
Uiiliam). \V~me.,kJ 
l>miiaoo M. della anrma 
199i 
~ • oo K. Andrew 
Olarles . ' Baumgardner 
5.: ~!. Brndley 
~~ c. Caylor 
:lnrlnw L Chal'e: 
~licbe!M. Reid 
Omstopher J. Fir:gerald 
l}arq L Fu~e>rad 
fldtih A. muh Galmish 
PererA Galm~h 
~lmdy K. Biegmg Hanson 
Me' C. Houlihan 
Carhenne M. Howell ~ 
Mae!W]arreu 
Kathleen I Kiley 
Tamm1 ~t Lope: 
Mrchdk A. Malouf 
All1sonl.M~9 
rephen Todd Morru 
Dame!]. O'Connor 
Amy M. tatru Propem!Ck 
Roben L Q.wanno, Jr. 
C1nih~a R. Rabrnow1r: 
llarueiie C. Ranwe' 
Sharmon G. Robben ~ 
Regan M. Ei>el Rosale 
Srephen D. R1nerron 
LisaK. hnecklorh rrh~ 
ParriciaC. muh 
Sharon M. rnlp 
Eh:abeih A. Walsh raron 
Lnanda M. Valley 
Aaron M. We;rer 
1998 
Theresa R. Baiocco 
Annette ). Beaver 
Monica M. Coughlin ~ 
Christopher). Dolan 
Adrienne A. Grisenti 
,., Several tudents from 
Regis University's 
School for Health Care 
Professions (SHCP) 
pent their Spring 
Break in Wyoming con-
ducting health promo-
tion education cl asses. 
Kerrie L. Krol 
Rachel L. Morris 
Laura M. Oppermann 
Karie E. Walker Panton 
Brooke R. Selle 
Ttffany D. herlock 
Jessica L. Tomas 
u an). Weitz 
1999 
Samarha N. Araiza 
Terrence D. Keenan 
2001 
Tracy L. Davis 
Master of ArtS in Whole Learning 
Education 
1992 
Sarah Jane Delaney 
Marie Sorensen Dourre' 
1993 
Cynrhia L. DeLong 
Oneira L. Kulesa 
Theresa Michelle Macintyre 
Mary Ellen Moyer ~ 
Nickie Lou Wegner 
1994 
Joyce Anne Anderson 
Derrirh). Barding 
Linda Mary Husson + 
Maryann Schafer 
1995 
Laurel Marie Anderson 
jane A. Diamond 
Barbara Larsen Marrin 
Linda B. Ranra 
Kimberly Ann Shaffner 
usan Christine Smarr 
1996 
Brenda L. ielsen 
Nancy L. Oswald 
Linda Danerre Whirr 
1997 
Donna L. McNellis 
Susan M. Wilson 
LORETIO HEIGHTS 
COLLEGE 
1930 
Muriel E. Fuire Dooling 
Olive M. Horner + 
key: + Presldenr'• CouncH. * O,recrors of Re<!IS. + deceased 
Through SHCP's Wind 
River Reservation 
Alternative Spring 
Break program, nine 
family nurse practition-
er (FNP) graduate stu-
dents and two junior 
nursing students 
1932 
Clara Cella Jameson 
Mary William McGlone, R.G. 
1934 
Patricia J. Lucy Dunn + 
1935 
Elecia M. Fryer Krumb 
1936 
Raphael C. Gwynn Campbell ~ 
Catherine E. Corcoran 
Angeline A. Guerin Kramer 
1937 
Lucille A. Edwards Kirk 
1938 
Phyllis L. Volz Colby 
Doris J. Porter Hall ~ 
1939 
Margaret l. Toohey Massey ~ 
1940 
Class Representative: 
Gertrude Waters MacHendrie 
Margaret A. Mullen Graham 
Helen M. Kelly Kaiser 
Gertrude Waters MacHendrie 
Frances Childers Poole ~ 
1941 
Harrier E. Barker Alrmix 
Frances A. Nuezel Jeffrey 
Barbara K. Sparn Kelly 
Adelaide Lachowsky O'Leary ~ 
Elizabeth G. Woodman Ryan 
!942 
Mary Eisenman Carson 
Catherine L. O'Donnell Udick 
1943 
Shirley A. Horan Christopher 
Frances Finnegan, Ph.D. 
Mary R. Noll Sonnleirner 
1944 
Bernadene l. Costello Bauman 
Rosemary Reddick Clark 
Virginia L. Thieler Faulkner 
Frances Quinn O'Keefe 
Madelyn R. Gill Panek 
worked at the Wyoming 
Indian Elementary 
School conducting 
health promotion edu-
cation classes for 
kindergarten through 
second grade students. 
1945 
Loretta E Roeseler Bonham 
Vivien I Street Jacobs~ 
Edith A. Jaeger, S.L. 
Jeanerre Esponda Maxwell 
Rurh E. Graber Shepard 
Elizabeth M. Spehar, Ph.D. 
Mary E. Taylor Sullivan 
1946 
Peggie Chambers 
Bess Riesenman Christman 
June L. Jackson Egan~ 
Margaret L. Abegg Fellows 
Madelene Bindel Ferguson 
Margaret M. Salmon Malone 
Catherine Duffy Miller 
Viola Fellin Osborne 
1947 
Doris O'Brien Clarke + 
Ruth A. Leon Heyburn 
Dorothy L. Penny Lewis 
Joann Zontine Marranzino 
Mary E. Lynch Maxred 
Maureen Dowd Sherick 
1948 
Mary Ann Coyle, S.L. 
Patricia M. Adelman Degan 
Colleen R. Fidel ~ 
Naomi Miller Grissom 
Ann Witherow Hodges ~ 
Helen L. Burris Lacey ~ 
Rita Beyerr McCaffrey 
Mary L. Coquillard Porreiger 
Louise Childers Rahll ~ 
Margaret R. Kane Stenberg 
Margaret E. Fogarry Valentine 
Kathryn E. Byers Welsh 
Elena Perdomo Valdes Wilenshik 
1949 
Ann Killian Andrew ~ 
Mary Jayne Foxhoven Benton 
Virginia Lamansky Brown 
Barbara A. Nigro Daniels 
Nancy Davis Hays 
Mary A. NeCasek Heesacker ~ 
Marjorie C. Howard Heinen 
Alvina G. Bruno Huck 
Patricia Gies Medbery 
Mary Flanagan O'Fiaherry ~ 
Miriam A. Blevins Peckham ~ 
Berry Thieler Regan 
Victoria Kingsley Spooner 
1950 
Class Representative: 
Minnie A. O'Dorisio Diss 
Rosemary E. McDonough Bugas 
Josephine H. D'Odorico De Vigil 
Minnie A. O'Dorisio Diss + 
Mary Lou Ryan Gauthier ~ 
Patricia E Green 
Catherine Murray Hencmann ~ 
Patricia McNamara Huntington 
Mary Patricia Crawford Krupa ~ 
Willa J. Alie Neuwirth + 
Winona M. Albert Parker 
Mary). Gutierrez Sugden 
Elizabeth J. Imhoff Timmins + 
Margaret M. Whelan 
Jane C. Koelberr Wilkins, Ph.D. 
1951 
Leonida M. Hagan Bodner 
Rurh I Hicken Browne 
Mary l. French Currer 
Antoinene M. Van Dirrie Guzzo 
Shirley Ryan Harvey ~ 
Grace Burke Horvat 
Elaine M. Rossi McCarthy 
Lillian E. Crandon Muldoon 
Jeannette P. Woodman Sheehan ~ 
Anne M. Sweeney Sloan 
1952 
Rita Foster Bourdages ~ 
Marilyn Miller Brackish ~ 
Colleen A. Brannigan Bryant 
Margaret L. Cloonan ~ 
Lorena M. McGee Dolan 
Wilma S. Denny Fiori + 
Grazina E. Sruoginis Garbus 
Marguerite Rivera Geissler 
Emma 0. Verlengia Jagger ~ 
Jeanne M. Lacerte 
Marie L. Shew Massarorri 
Ann G. Kuhl Millierre 
Mary A. Chirico Nickel 
Jeanerre L. Pastore 
Mary Michieli Rollins + 
Mary Sandoval· Rome ~ 
Carol N. DeRose Serra 
Ruth M. Tynan Shay 
Genevieve A. Maginn Sieben 
Helen Clare Kurtz Sillsrrop + 
Theresa A. Houck Snyder 
Marilyn L. Harkins Stacey 
Alicia M. Lavin Suarez·Marill 
Joyce A. Strickling Sylre 
Arline A. Schuster Young ~ 
1953 
Mary Kay Grace Connor 
Margaret R. Howshar Jeffries 
Dorothy B. McGinley Morrow 
Elizabeth Murray Murphy 
Margaret L. Miller Robers 
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• 
Helen M. Jennings Steffen 
Ruth M. Dulk Trojan 
Glenda Gately Ward 
Maryanne Nye Young 
1954 
Sheila Eigeman Crawford 
Rita M. Flanagan ~ 
Helen Crosby Gibbs 
Genevieve A. Lowe Gordon 
Charlotte Scavarda Kilpatrick ~ 
Jacquelyn L. Bolton Lampert 
Joanne Carter McCoy~ 
Marian Neerman McDermott 
Mary A. Matt Mikos 
Barbara May Moran + 
Barbara M. Lucerne Murphy 
Agnes M. Plumb, S.L. 
Catherine A. Murphy Riordan 
Marjorie Hanson Sweeney 
Elizabeth J. Painter Valenta 
Barbara M. Reefe Wallace + 
Eleanor Finnegan Warzoha 
1955 
Class Representative: Lois M. Buckley 
Dorothy M. Smith Berger ~ 
Anita A. Corazza Beninger 
Lois M. Buckley 
Marilyn R. Hackethal Campen 
Margot A. Saxtorph Conway 
Mary H. Gibbons DeLuca 
Janice N. Thompson Dunbar 
Kathryn R. Jordon Eckert ~ 
Catherine L. Gaberino Isbell 
Alma Elpers Linnebur + 
Michala Cloonan Miller 
Anne Pettinger Murphy 
Lydia M. Pefia, S.L. ~ 
Mary Ellen Sanchez Pino 
Patricia A. Fallon Plank ~ 
Lillian Henseler Seiller 
Beverly Ayers Shepherd 
Clare M. Cresap Villa 
1956 
Margaret M. Balagna Bower 
Jacqueline K. Hussion Freudenstein ~ 
Edwina R. Krapes Garten 
Barbara A. Rupley Hennes 
Claramay Trainor Hogan 
Mary I Keeley Long 
Josephine Jean Panna Moore ~ 
Marilyn M. Weber Morgan ~ 
Maurine C. Brackish Mulqueen ~ 
Nancy A. Cress Nealon 
Marguerite M. Waterman Owens ~ 
Mary Lou Schifani Sherman 
Joann E. Zamboni 
a. The Department of 
Physical Therapy 
received an award as an 
"Outstanding 
Rehabilitation Partner" 
from Easter Seals 
Colorado in recognition 
of the services provided 
by Physical Therapy 
1957 
Joan Vecchio Biegler + ~ 
Margaret M. Bowe Devlin 
Jeanne M. Schnedar Kunka 
Margaret Armuth Raine 
Mary P. Ruppert 
Phyllis Fitzekam Ryan 
Rosalie A. Sacks 
1958 
Joann Pamidge Andrews 
Glorianna Dominguez Atencio 
Mary S. Dunn Boucher 
Inez C. Dalla Brines 
Isabel G. Rosevear Cecchine 
Mary E. Conley 
Marilyn Bischoff Cooper 
Adele Murray Deline 
Sharon L. Fellman Demshki 
Kay Kennedy Duncan 
Gretchen A. Geiger Harsch 
Jane E Reilly Hoff 
Mary R. Salerno Minogue 
Mary A. McCluskey Moran 
Elizabeth A. Dowling Murray 
Barbara S. Guiry O'Connor 
Beverly A. Slavsky Smith 
E Catherine Kelleher Spartz 
Margaret A. McLaughlin Tighe 
Margaret I Kohlbeck Wilcox 
Elmira Smith Wilkey ~ 
Patricia L. Petkus Zalewski ~ 
1959 
Class Representative: 
Norma J. Berg Brown 
Norma J. Berg Brown 
Barbara Stevenson Gaspers 
Marilyn E. Glaser Graham 
Carol ). Springer Hidalgo 
Jeanette M. Andres Hoppenjans 
Nannette M. Steele Kafka 
Mary K. Dascher Kirchner ~ 
Margie A. Vogt Klausner 
Mary P. Wortham Lane 
Katie Kuempel Malloy 
Mary Jane Close McCarthy + 
Constance S. Fry Milligan 
Sheila M. Murphy 
Mary C. Joems Nass + 
Frances I Imhoff Rhodes 
Lucy A. Del Missier Schwartz ~ 
Barbara J. Axtell Stasko 
Mary Ellen Bolger Stewart, Ph.D. 
Mary L. Edmiston White 
1960 
Class Representative: 
Therese C. O'Dea Lowery 
students to children 
with disabilities served 
by Easter Seals. 
A. Sara Jarrett, Associate 
Professor of Nursing, 
was one of five nurses 
nationwide appointed 
by the American 
Nurses Association 
Board of Directors 
Dorothy R. Golden Archer 
Virginia N. Malpiede Arner 
Martha E. Golden Dell ~ 
Cynthia A. Day DiScipio 
Judy A. Sporcich Fomius 
lola E. Ciccone Glista 
Katha R. Geary Hardey ~ 
Joan A. Dillon Kidnay 
Mary A. Downes Kirklin 
Therese C. O'Dea Lowery 
Lala D. Garcia Martinez 
Cecelia Grady Miller 
Mary J. Griffin Murphy 
Gayle L. Musso Myers 
Carol A. Towey Taylor 
Joan M. Phillips Waghorne 
Cynthia GaNun Yost ~ 
1961 
Class Representative: 
Susan D. Stockdale Doyle 
Louise M. Wenger Berezny 
Kathryn \Vans Boland 
Angela Augustine Chopyak ~ 
Gloria J. Salerno Dawson 
Margene Ely Dean, Ed.D. ~ 
Susan D. Stockdale Doyle ~ 
Phyllis E. Groetken Gamage 
Kathleen Madden Hansen 
Kathryn M. Han Hopkins 
Diane Delaney Johnson 
Sheila Kelly McCarthy 
Elizabeth A. McGrath, S.L. 
Patricia A. Tanka Meiers 
Mary E. Pollice Meu 
Judith A. Schweiger Mulcahy 
Kathleen M. O'Brien ~ 
Joan K. Nelson Pea 
Ann Rasgorshek Pedrett 
Judith A. Cullenon Pozelnik 
Marilyn A. Waggoner Ramponi 
Mary V. Williams Tillman 
Katherine M. Tourtelot Vincent 
Celeta C. Simmons Walther 
Madeline Stubbers Welsh + 
1962 
Class Representative: 
Jeanne Tourtelot Welsh 
Sandra L. Mally Alenius + 
Gennie Caylor Amato 
Shannon Rupp Barnes 
Mary McLaughlin Bell 
Mary E. Foster Burke 
Leilani Ching Chu 
Sally D. Mally Cunningham 
Madeleine Morel li Donnelly 
Mary E. Connolly Eby 
Mary Knoller Hafsoos 
Leonora Christopher Hermann 
to the ANA Expert 
Panel on Continuing 
Competence. 
A. Nearly 200 Easter bas-
kets were assembled by 
Regis University 
alumni, families, cur-
rent students and 
Sharon Beals Jacobs 
Karen A. Shoeneman Kerns 
Mary J. Peddecord Kinney 
Judith A. Hilliard Klein + 
Donna J. Leonardi 
Sandra Bushart McCann 
Virginia A. Vetter McDevin 
Annie R. Armstrong McDonald 
Sheryl A. Fulcher McGowan 
Dorothy Englisbee Mitchell 
Ann M. Dwyer Morrow 
Gretchen Schulte Neff~ 
Kathleen Manning Rivard 
Margaret E. Mahoney Veatch ~ 
Jane McLaughlin Volkert 
Diane M. Wagner, Ph.D. + 
Karen Kayser Walton 
Christine C. Hoffman Wan 
Patricia E. Phelan Weigand 
Jeanne Tounelot Welsh ~ 
Virginia M. Cosca Yaueck 
1963 
Class Representative: 
Peggy J. Klock Dunn 
Nancy S. O'Brien Brown ~ 
Mary Loraine Bardouski Brunner 
Emily Pavlicek Diller 
Peggy J. Klock Dunn + 
Joanne Craig Fanganello ~ 
Virginia R. Kittleson Floyd ~ 
Benita E. obs Goltermann 
Judith J. Bacon Harding~ 
Mary K. Jandric 
Patricia C. Readey Kenton 
Julia Ahern Kerrigan 
Ruth E. Reiss Kosednar 
Susan C. Monek Lindeman 
Karen N. Cortesi Lippert ~ 
Charlene A. McDonald McCoy 
Jean E Kuebel McDaniel + 
Karen L. McNerney 
Elizabeth C. McElroy Pedono 
Jo K. Schilling Rousseau 
Jeanette M. Ward Sherman ~ 
Carol Schneiderhahn Shoults 
Jeanette M. Ward 
Charlotte Padboy Wolf 
Eileen Scherr Woods 
1964 
Kathleen M. Fordon Beckett 
Regina M. Breheny Bowman 
Mary Jo Dinan Christian 
Angela Wallace Crilly 
Mary C. Johnson Dawson 
Marie A. Dowd 
Emily J. Eichman 
Catherine Hart Ellgass 
Judith A. Huminski Ellis 
Victoria Cutrufelli Ennis 
friends for Denver-area 
underprivileged chil-
dren at St. Ignatius 
Loyola and Esquela de 
Guadalupe schools. 
This was the first year 
for the "Alumni for 
Others" basket drive. 
Jane D. Barry Graham 
Charlone A. Ostmeyer Heenan 
Mary Ann Hellmuth 
Sandy A. MacLean Klein 
Cheryl A. Curran Kucera 
Mary E. Bugas Lmtenegger + 
Judith Mayer Mcintire 
Veronica E. Phannenstiel Murphy 
Jessica Reinhart Raymaker 
Patricia E Jurcy Ryan 
Donna L. Eby Telamik + 
Zita A. Wheeler 
Sheila E. Dawson Zipse 
1965 
Mary C. Becker Clark 
M. Jeanne Federspiel Downey ~ 
Eileen hneider Driessen 
Kaduyn M. Sladky Fischbach ~ 
Lorraine Shriver Garbe 
Margaret E. Coo,gins GreCZ)'n 
Sharon K. McKirnan Griggs 
Jarlath S. Huming Hilburn 
Rosemary Marrs Kaner 
Patricia Whitehead Kambourian 
Mary M. Elliott Kerins 
Margaret Fallon McNealy 
Kathleen D. Ogorsolka Nichols 
Nancy Kelly Perelman, Ph.D. 
Darleen Kerwin Porch 
Marilyn M. Crede Savre 
Barbara A. Baumann Stephens 
1966 
Margaret A. Able 
Sally Godfrey Arpe 
Margaret A. Turano Birge 
Patricia). McQuaid Bosler 
Susan K. Fisher Bunyan 
Linda M. Heppting Burnett 
Christine Coleman 
Susanne Y. Young Dimelow ~ 
Jeanne A. Jostes Froelich 
Anne lorizzo Gentile 
Kathleen A. Shannon Hibbets 
Barbara Hardick Kolarsick ~ 
Sally R. Carboy Kurtzman 
Therese M. St. Clair Lloyd 
Gwendolyn M. Shields Long + 
Joan M. Leiweke Marion ~ 
Geraldine Fiugerald McEnroe 
Jeanne A. ullivan McGill 
Kathleen A. Martini Moschel + 
Susan K. Studer Pelz 
Patricia M. Pryor 
Mary J. McLaughlin Sturdevant 
Barbara). Schaaf Valente 
Jane A. Brady Wallner ~ 
Nancy E. Hogue Wilke 
A. For the first time, a 
Physical Therapy stu-
dent was elected to a 
national office in the 
PT Association. Amy 
Stone, a second year 
student, was elected 
treasurer of the Student 
Assembly of the 
American Physical 
Therapy Association. 
-'I 
I 
I 
Jane E. Dougherty McNichols ~ .I 1967 . 1975 Robert J. Van Horn ~ Margaret J. Domingo i Peogy T. McCom1ack Akms Mary E. Huminski Miller Mary Beier! Charbonneau D. Michael Weathers Richard T. Fria 
'II Eh~berh A. Groerken Bettner Elizabeth M. Niezer Annetta V Smith Cracraft Barbara M. Weber Joe S. Gallegos NilaM. Bieker Kathleen E. Sears Paddock ~ I Nona Marie Dailey Carolyn L. Zatko Judith A. Young Green I Jean Close Bradac Linda M. Quintero ~ Cathleen A. McDonough Read Susan E. Newhall Johnson ! Sheila A. Delaney Buckley ~ Mary K. Richardson 1982 Alfred J. Kiekbusch ! Penny Jochem Cahill . Catharine A. Herzog Rockney 1976 Class Representative: Leonard E. Polak Nancy T. Grant Kinney Janice H. Anderson Chfron Darlene A. Dabney Rokosz t Thomas A. Jones Sharon J. Nicholson Kirts t Mary Lynne Di Grazia Claar Carole A. Schmidt Sheri L. Hilburn Plybon Marla K. Fritz Adams ~ Shiela J. Thomas Koppenheffer 
' 
' 
Maroaret G. Couvillon Kathleen O'Brien Van Zant Susan S. Marsh Robin Betty J. Bachman Ellen H. Hodges Larson I Lrru: Cosgrove Crowley Virginia L. Biebel Waters ~ Mary A. Leaven-O'Neale I Karen M. Smart ~ Harriett M. Tixier Banks · : Ellen O'Brien Elhott ~ Marilyn Kenney Willett Rebecca L. Pierson Stephens Jeanne L. Barber Mark E. Leoni Patricia A. Brown Grace t Susan C. Halligan Wood Teresa A. Sweetman Richard C. Behm Robert W Lillis Mary A. Orsinger Hall Diane E. Brewer Thomas J. Millar, Sr. Euoenia T. Blixt Hausmann t 1970 1978 Phyllis J. Powell Crandall George E Moell, Jr. ~ela J. Orr Ha:ard ~ Marlene Moser Archer Betsy Haas-Becken Ann L. Parisen Dahlkamp Mary K. Pacifica-Valley ~ Corinne Garrett Jagielski Celia A. Legg Baiocco Betty Darva Davis Sharon R. Printz Mary E. Cotter Jaros Theresa D. Brown Berkeley 1979 Stephen J. DiCroce Barbara J. Short CarlaM.Joy~ Jo Ella M. Coleman Maureen E. Daily Sandy J. Dina Janet Needham Tanner~ Mary Margaret Leonard Kerr Suzanne G. Lanza Cowen Karen McCarthy Joiner Richard K. Dougherty Stephen R. Thompson ~ Frances M. Marcus Leuis Elizabeth A. McMahan Cox Pamela ]. Canfield Lindahl Gerda K. Freeland Diana L. Quain Tourney Katherine A. Monfort Martin ~ Sarah McCauley Daniel, Ed.O. Susan Moore ~ Susan E. Praetz Fry Gail A. Jacoby Tracey Mary Claire Yackley May Sharyn E. Dunphy Fenwick Rebecca L. Corbett Spiess Edmund T. Gillest ~ Jacobo E. Trujillo ~ Gloria Cadi: McGehee-Koel Cynthia Atkinson Garrity Ann B. Hansen Leo A. Uran Mary McManus Sarah E. Meier Gervasini t 1980 Barbara Cook Hanson Christine Reildorf Ellen L. Guest ~ Cindy K. Kembel Tormohlen Ronald L. Heinlein 1985 
KayE amands hraiberg Janice Michalek Hasley ~ LTC George D. Hicks, Jr. Class Representative: Kenneth]. Notari Sheila Driscoll Sise ~ Barbara Gadsby Kaiser 1981 Ronald L. Hunter ~ Grace E. Arvidson Tanner Jean Morrison Knackstedt ~ Kathrine Adcock Choate Rickie A. Jones Joan M. Bubach Bachman Kareen Aune Zajaceskowski JulieN. Bradley Moriarty Annette T. Oliger Kreger Carolyn M. Benson 
Patricia A. Coletti Schraeder 1982 Susan M. Bowers Le Terneau Jeffrey M. Brezina 
1968 Barbara Miele Tacker Julya-Llyn Finnerty Pfannenstiel Susan J. Lohmar Caroline L. Howell Burke Class Representaol'e: Nancy J. Phillips Thornhill Pamela K. Meyer Barbara K. Chambers 
Ge11t hanberger Fir:patrick 1983 Frank Massa ~ James 0. Conway~ 
1971 Martha M. Hoyer Huckaby Gerald R. O'Brien Richard W Darrow Marv L. Klem Begnaud Anonymous Ronald W Perrigo David]. Deiverr 
1\rl;emary Bernardi Gilda M. DeSilva 1984 Leonard E. Polak ~ James D. Delphia M31)· V. Bedont Box t Michele Dennis Fuerst t Michelle A. Giroux Kleve Isaac R. Polk Mary R. Dewey ~ Sharon A. Hulbert Coffey ~ Barbara A. Pierce Kaufman Lawrence 0. Price Gwinnetta V Wooten Downton 
Jeannie Lambert Courchene Maureen Mcinerney-Hendrick 1985 H. Frederick Propp, Jr. Robert G. Fields ~ Glenna A. Hawk Criste Anna C. Miller Janet B. Draper Kenneth A. Riedel ~ Larry J. Gaines Jeannee L. Billerbeck Dickey Janet G. Winans O'Halloran Randell R. Huckaby Edward L. Seevers Rose M. Blackford Gowen 
Marilyn Shiba Richard C. Grega Gene hanberger Fit:patrick Kelly C. Mulcahy Reuter Jennifer L. Vrooman Juracka 
Marcia Malander Steuart Ronald G. Guida Man M. Guidorn ~ Madonna Mudd Rossell~ Molly E. Gagen Landa 
Jose M. Tafoya C. David Harvey Ruth A. Roth Hensen Kathryn A. Lazynski Sanborn ~ Beth A. Linnebur 
Jay Rackliffe Jakopic Nancy Ballschmider Searles ~ Patricia Stockham Van Gilder Debbie R. Velasquez Jean M. Johnston Holt ~ ~Bourg Mabry andra K. Hohnstein Sessions Wynn E. Erjavec Wildeman Walt J. Wagner Brian E Jameson 
John J. Walsh Terry A. Kalil Kathleen May Mason Janet M. Herrmann Waddell 
Jerald L. Koehler Holl~ W Alexander ichol 1988 
1983 Patricia A. Darcy Lawless ~ Sharon L. Murphy O'Brien 1972 Janet M. Kosiara Niswonger M. Noreen Arnbrecht Janice L. Lemaire Kathleen M. Conway Ogan Tonie L. Becker 
Martha J. Bering Celia Alvarado Lopez Mary ]o Kutter Querry Valorie P Bassi Becker SCHOOL FOR Betty Lou Watson Carpenter Victoria L. Meehl ~ Roxmn P. atriano Ritchie Judith M. Davis PROFESSIONAL Glenn G. Greene Roger G. Muller KarenP. humer Gretchen Fritz Delaney ~ STUDIES Paula Guerin ~ Kathryn Mayer O'Day ~ M~ L Pichette mith Marilyn Higgins Forest Gregory A. Haws Mary Ann Olson Judith A. mith Templin Barbara Knauf Kowalsky 
Undergraduate Programs Charles W Huddleston Wayne A. Overby PalllCia A. Vaupel Trudicks Barbara Pruszka La Valley Josephine M. Stiers Johnson Patricia M. Kennedy Persichitte ]ill M. Homer Weisenberger Frances L. L1ngdon 
Undergraduate Program in Denver, Nancy D. Johnson Matthew G. Ratterman Ehana M. Devarona Welch Denise Renaud Ligon Katherine H. Kaley ~ Virginia L. Rome Jeanne C. Werner Margaret A. McNally Maguire Colorado EmilE Klava, Jr. Thomas J. Sewolt U1oljn Berg! Young ~ Prudence Erdman Mainor James M. Koralewski Reginald Smith Vicki D. Maney Martin 1979 Michael R. Lillrose Kenneth S. Tucker 1969 Elizabeth J. Sternig Miller Joseph P. Danecki ~ Thomas E. Lyons Mary K. VanWyhe Class Represemati1·e: Eli:abeth E Muller Noland Thomas E. Karr Jean M. Eitreim Marshall Peter J. Villegas Mary E. Oelerich Goldberg Pamela Snyder Pasternak Kathleen I. Tunison Michel Sallyann Sanford Willett Susan Lux Stanton 1980 Raymond M. Mitchell Richard A. W~e Carol A. Porter Bruno Deborah Madden Thuringer t Richard Ernissee Stephen E. Moore Lorame Plck Budke ~ Laurinda Gogenola Vlasoff Roselyn Burtness Saunders t Christine McDougal Murphy 1986 Gail Gardetto Campanella ~ Melinda Sarli Wehrle ~ Melvin A. Nieberger ~ Class Representative: Judy L. Richards ]amie C. arafiotti Cavalier Helen Hickam Wilson 1981 Thomas P O'Neill, Sr. and Lauralee Williams Jean M. Hawk Champlin Class Representative: Barbara M. Weber Henry Romero Karen Hack Cooper ~ 1973 
Robert E. Abrams ~ Judith J. Manning Rose Gayle L. Anderson Linda K. Trousdale Curtis aomi L. Hunt James W Smith Stephen C. Beacham Sarah Shepard Dahlgren Michael R. Jennings Craig A. Beasley ~ Charles R. Stradcutter Judith A. Simms Bishop Kathleen M. Delaney ~ Mary B. Hayes McCampbell Mary F Bogan John C. Wiskamp Marie Latham Blakely Theresa E. mith Finley Clarice J. lrsik Nelson Douglas L. Enders Maureen P Mercier Clark t 
Gretchen Funk Geary Sue McDonnell Olson Eleanor A. Gaccetta 1984 Thomas A. Curran Marion R. Neslage Gerome ~ Christopher E. Read Robert Groke Class Representative: Elselene M. Landers Dages 
Mary E. Oelerich Goldberg Amy Martin Reed Kimberly J. Cooper Harris Sharon J. Nicholson Kirts Catherine N. Morrison Day 
Kerry C. Feltz Himler Angela Nargi Williams Peggy A. Heppting ~ Frederick M. Esala 
Su:anne Meier Johnsen Charles E. Hershey Jacalyn J. Bailey Audrey A. BeSL Fisher G~d~~ K. Hjortedal Johnson 1974 Kenton M. Krohlow ~ James \Y/. Bailey Gary R. Foster 
Jeanne Zahar Johnson Linda Buckley Bergin Duayne T. Lee Gail L. Russell Bange Susan M. Fulsaas-Bull 
Mary]. Leahy Susan Pederson Billion Susan M. Walden Miller Gail L. Bowlin-Bush Mary E. Gardner 
Vivienne C. Rodriguez Lichterman Jean choles McLain James P Owen ~ . Alan]. Buck Ronald P Goss 
Mary K. Bukaty Lindquist Tamra A. Moehn Milligan ~ Frances L. DeCianne Qualten Dianne M. Hogan Carns John A. Grevillius, Jr. 
Adele . Altera Madonia Donalda Clark Nicholas James E Randolph~ Rosa· E. Ceja-Aragon David J. Hauswald 
linda M. Kuhn McEldowney Gail M. O'Malley Terrance R. Smith John C. Colarusso Kathy Paddock Heinz 
Patricia Rooney Me amee t Jonathan M. Prigot . Gary J. Tenhulzen ~ Christine M. Arpe Stitt 
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Kimberley A. Jackson Joan E Wilke Day Lois M. Storm Ackman Denise A. Montoya 1993 
Theresa Y. Farineau Jamison Andrew J. Egan, Jr. Nancy G. Nelson Arwood Pamela K. Morgan Linda ). Love Alvine 
Joy A. Bauman Kancir + Helen H. Fleischman Joni E. Soles Baird Allan L. Pallarito Florene McCauley Augenstein 
Sharon L. Kozak Erik L. Froyd Will iam E. Barth James D. Parsey livilla R. Brummels Barlow ~ 
George S. Lehnhoff~ Alfred J. Garcia Jeffrey S. Boston Thomas G. Petitclerc Larry D. Brenner 
Richard D. Malinowski Anthony J. Genelin Janet K. Helling Brummond Will M. Pilkington Paul A. Brell'srer 
John \Y/. Mlinar John H. Giles ~ Stanley A. Such Joseph \Y/. Pirr Daniel ). Brown 
\Vendi C. Johnston Nagy Warner A. Hersey Gregory G. Byrd Kenneth C. Price Paul \V. Brunerre 
Thomas E Nieman, Jr. Susan K. Lowry Hollcrofr Linda L. Foster Carr Robin E Starer Reynolds Darin \V. Buchtel 
\Vyvonna Sue Wilkinson Okerson Victoria E. Holzhauer John A. Castro, Sr. Denise G. Mondragon Rios Randall C. Carlson 
John J. Orologio Mary E. Shanahan Ire land Barbara L. Caldwell Ciccone J. Elaine Rippey Richard D'Eiena ~ 
Gary L. Oster Marie E. Schupp james Gary G. Cole Margaret A. Roberts Shirley A. Chester DeMott 
Floyd G. Peltier, Jr. Catherine S. Snavely Kendall ~ Frances M. Davis Cronin Thomas H. Schehr Leelia Dennis-Bender 
Susann C. Powers Karen M. Beluscak Kilbane Kathleen A. Dodaro ~ Mary Walther Smith Robert W Erickson 
Patricia R. Daugherty Reynolds Wayne R. Lambert Cyndi M. Wagner Douglass Thomas L. Sorensen Timothy). Farrell 
Judy L. Richards 0. Bruce Leslie Lorraine Beyer French joseph J. Sullivan julie A. Flansburg Fenton ~ 
Joyce A. Rodriguez Satchell Isabel 0. Vigil Lopez Cheryl L. Boese Haywood -} Bradley G. Tibbs Leo Frey II 
Marilyn L. Wood Shipman ~ Diana G. Lough Mary E. Heberlein Carol). Myron Vogel Jean E. Bowen Gallimore 
James D. Shumaker Vernon D. Massey James P. Hickey Ronald G. Wachenheim Charles R. Ginder 
Patrice J. Gray Sull ivan Byron D. Melton Barbara A. Kirk Howard Virlie M. Walker judith L. Dentino Goebel ~ 
Mary L. Kwiatkowski Swam Tracy Shaner Morrissey Linda auman lrwin Donald R. Wilson ~ Lori K. Golightly 
Christine Maxwell Tookey ~ Norman E. Newberry Barbara A. Little Johnson Michael). Wilson Sheryl L. Root Hanson 
Diana Cooper Trout Larry D. Niswonger Catherine D. Mears Juengst Constance L. Witte Victoria L. Harvey 
Debra C. Ziegler Welsh Ruth A. Spomer Pearson Deborah J. Alexander Kirschbaum Cynthia A. Snell Wolz Karhy L. Sriles Hawkins ~ 
Lauralee Williams ~ Harold K. Pickinpaugh ~ Vina B. Legault 1992 Robert N. Hoery Michael A. Xavier James R. Prall + Nancy L. Martin Ronald G. Ape! Ann M. Sever Kechter James S. Pulliam Rudolph C. Mazza ~ Alan R. Bailey john \V. Keenan Ill 
1987 Sylvia Parton Schutte Reiss Edward L. Montgomery David L. Barlow James E. Kelley Class Representative: Patricia Brown Seidel Natalie M. Kelley Montoya Larry J. Beski Michael Q. Kirby Gladys Rome Dinges and Karen S. Newman Sekich Betty S. Cloutier Mundale Henry P. Cieslar Melodie A. Knorr Lyla A. Gambow Robert C. Shepard + Sandra Shaddox Newell Raymond J. Clark Alan G. Leathers Joseph L. Shepherd Jan L. Oen Curtis R. Crichton ~ Sean A. Merrigan Robin R. Askham Ronald C. Spoerl Michael N. Olmsted Dean K. Currigan ~ Gail B. Mitchel Bryan A. Betcher Douglas C. Swanson N. Jean Witte Panek Kathleen M. Lee Downey Elizabeth). Hunr Montgomery Deborah Shelton Boles Gilda L. Brown Taylor Marcia J. Parks Susan L. Thomas Fernandez Patricia A. Erhart Nocerino Karen C. EggersBradford William E. Taylor + Genevieve Pino-Heline Gina K. Flores Patricia Crowley Norketr Robert B. Burton Thomas L. Theis Sheila A. Mueller Pramik Deborah K. Hale Freestone Linda E. Meuse Parker Janice L. Josephson Campbell E. William Timmons Ill Warren K. Rachele Cindera L. Griffin Haas Kevin C. Pazdemik Robert B. Crawford Carol G. Beckman Valaire Mary E Romano + Susan D. Jones Havekost Scott). Pelletier Judy K. Matlick Devoe joseph A. Zabinsky Evan C. Santistevan ~ Curtis C. Hicks, Jr. ~ David A. Pope Lawrence G. Faulkner Steven W Scheberle ~ Marva). Hicks Susan R. Janik Pullman Lyla A. Gambow 1989 Timothy E. Towner Carolyn M. Davenport Hilgers Dennis D. Renley Diane A. Postlewait Hall Barbara H. Becker Baldwin Charles E. Villanueva, Jr. ~ Susan K. Johnson Hoffman Barbara L. Rauchfuss Riney Carol A. Dupey Harris Michael). Blanchard Pamela K. Andrews Welker Dennis L. Isaacson Roger M. Rios Mary Jo Hartwell Barbara). Kiolbasa Bowling Debra K. Oelkers Wells~ Janet L. Kailey ~ Carl E. Schachter Judy K. Skinner Hayes Pamela R. Capra Brenner Gregory S. Wells ~ Linda I. lneichen Stone 
Stuart R. Henderson Anne Madison Burton Thomas E. Wells Loretta C. Stanczak Kennedy ~ Karen L. Birdsall Sturgeon 
Vincent J. Jairdullo, Jr. Deborah L. Oxford Carnahan Geralyn A. Prew Westphal Andrew Kientz Lynn). Hanson Suess Luann E Grieve Kirsch julie A. Jensen-Smith josephine C. Romero Chavez Dannie! L. Wiggins Michael S. Kopcha ~ Barbara Cross Tabb Terrence D. Kahle Kathleen M. Dailey Victor R. Terranova 
Thomas M. Kazmierski Thomas J. DiBernardo 1991 Thomas E Kulisan Anita L. Bideaux Thompson ~ 
Paul D. Kientz Sara E. Ball DiManna Class Representative: James E. Langsarher Carry). Tyus 
Robert E. Kohnewjr. ~ Judith A. Szalay Dvorak Olga C. Dominguez Kopcha and Margaret E. Hoff Levi Geraldine A. Mahlberg Weiser 
Pamela L. Kowalski Mai E. Warsham Edwards Dana M. Lucero Holly L. Wilcox Macintyre Louise Powell Williams 
Karen A. Clenney Langsather Thomas \Y/. Floyd, Jr. john P. Madej Sreven C. Williams ~ 
Stephen G. Loftis Dolores E Hering Fullmer Deborah A. Kerbs Aragon Martha M. Miller Mitzi N. Russell Wimer 
Barbara E. Martin Troy W Gaspar Donna M. Pikul Armelino Raymond Miller, Jr. Linda S. Whittemore Wright 
Benny R. McCoy Timothy A. Gregory Richard I. Aron Joe B. Mohorn Jeanne M. Ramisch Zachman ~ 
Michael C. Mills Richard J. Griego Kirk A. Bender Stephen M. Monseu 
Lynne Kerry Shaman Montrose Daniel E Haney Donald E. Borton Renee J. Kimmert Moravek ~ 1994 jack P. Reed Frederick H. Haydr jeffry L. Bretz Michael E. O'Donnell Janet L. Elliort Barker Michael W O'Hayre Mark S. Sanders ~ Kathryn A. Holm Roxanna Brophy Michael B. Pearce ~ Denn~ J. Baughman Lawrence V. Schneller Grace E. Munford Kajer Barbara E Davis Carlson Toni A. Buskirk Frame John A. Blea Nohemi C. Starkey Sheehan Karhleen P. Fahrenbruch Kline Juanita M. Haley Clark B. Sue Olson Brans 
James R. Sreinfort Linda L. Kusek Samuel L. Colburn Terrie M. Rea Ray Teresa A. Redder Bryant 
Billie R. Taylor Marcus L. McCanna William A. Cossaboom Richard P. Redman Phyllis R. Phillips Burley 
Audrey M. Jackson Thompson Wesley J. Mellon ~ Robert L. Davis, Jr. Debra E. Reed Karine L. Frazee Carter Lawrence \Y/. Reefe Lester). Tinnin Debra M. Flanders Montante Kathleen M. Fergus Demma Elayne A. Lewis Reichard Marie A. Plank Cole Tena A. Daniels Vollmar ~ Andrew Noworyrta Janet M. Durbin Dennis M. Copeland Carol J. Martin Wainwright Nerrie L. Sronce Oliver Judith M. Sewald Fitzgerald Rodney E. Roose Lisa L. Culpepper 
Berry). Winckler Whitesell ~ Julie K. Forrer Gloria J. DeCherico Franczek Deborah). Spoor Roum judy G. Dahl 
Karen M. O'Harrow Willert Jewel A. Hartgrove Roghair Janer A. Singe! Goldrosen Nancy L. Olson Rumsey Dorene H. Hayden Denney Edward W Wilson Kendall Bower Sansing Lynerre Gomes Kim C. Braun Schwarz Stephen A. Dukes Arrha ). Way Yunger John R. Schrichte James E. Hogan Carol D. Benson Skerjanec Deborah J. Dunn-Smoot Robe rta V. Vail Zeller ~ Harry M. Shaffer Robert P. Kelly Shelley Slater Keith A. Flodsrrom 
R. Sue Cochran Smith Susan L. Thomas King Susan M. Hart Slusher Donald I Gibbons 
1988 William M. Stegall Olga C. Dominguez Kopcha ~ john M. Tesr Christal Campbell Gusta~on 
Lawrence Adams, Jr. Sherry J. Maher Tucker Rhonda D. Brackney Larance James G. Tharan II ~ Ronald Z. Hartness 
Elizur 0. Numa Alfred-Ockiya Lorraine A. Vance Mary I Logsdon Garry L. Thompson ~ Steven M. Hatfield 
Barry Arner John P. Ventura Roberta L. Long ~ Deborah L. Lininger Turtle Randall \Y/. Huser 
Mark C. Barding Sharon L. Vieyra Dana M. Lucero ~ Viola J. VanOtterloo Julie L. lsernhagen 
Patricia A. Bloomquist Vicki R. Dittman Walker Georgia L. Malnati Lunka julie A. Zimmennan Victor Barbara-Jeane Jannotti 
A. Sergius Bodnar Earl B. Weihe John P. Lynott Maryanne Lynch Waugh Andrea I Joffe 
Belle R. Buchholz Parsy R. Young Glen M. MacCallum Dorothy J. Monholand Weythman Suzanne Johnson ~ 
Christine Duffy Buder Yvonne L. Zemyan Macklin Andra L. Wharton ~ Frank L. Jones, Jr. 
Kenneth B. Carpenter 1990 Arlene Y. Martinez-Weis Rebecca Winning Michael H. Kennedy ~ 
Luanna E. Dougherty Clapper Class Representative: Steven P. Maurer Leslie S. Wood-Smith Jeffrey B. King 
Kathleen Parenti Clark 9 Kim A. Reuter Collins and Patrick M. McCarthy Patricia S. Billen Zigarevich Deirdre C. Smith Kruger 
Barbara Simms Davis Richard W Holck and Gary N. McGraw Michael J. Zitek Kevin G. Lewis Evan C. Santistevan Juanita D. Ke lley Moen-Gautney ~ Carl). Linge 
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-Regis University sound-
ly defeated four other 
major front range uni-
versities tO caeture top 
honors and a $5,000 
prize in the Great 
Market Wise Collegiate 
Stock Trading 
Challenge. The compe-
tition, presented by 
Marker Wi e Securities, 
MaxineOUverl.oparm 
GaU M. Bun Madsen 
L)nn Lundqu~t Marn 
Carol E. Ficgerald McDermott ~ 
heACunyNel n 
tm.las ~ Ne;sla!!e 
Leot:>aruel Nichols 
l'!ru E. Deutscher Olson 
l<to Hosaka Pallamo 
julie A.l\nerson 
Srere L Panen 
james V. Petmen 
Thxnas M. Polce 
M!Chae!R. Redel 
Riel P. Ren~ick 
Clmstme D. lmond 9 
Anna ~i. 00, 
Mne M. Thatcher oil on 
Pamaa E. Poner mrth 
Anrlmy). Talenco 
\l Kathr}n Giddm 
Sanne M. T r.os 
Thompson 
llel'tl!v). lmbnano Wagner 
Karhleen R. Pagel Wallace 
Amfooy R. Ward 
Parnaa M. Hegg Warson 
Cum. L Wendschlag 
Mne Monheiser Wilson 
HaJJjA. Woods 
199; 
Class Represenrnnve: 
Caroi)n ). Gnmm Ford 
Soo1~ L Baker Ackerman 
Gma E. Anderson 
lmda M. mrth Arneson 
Brenda M. Fra:ter Barnes 
Edward . Borec:ky 
Bruce A. Borgmann 
Roben W. Caner 9 
Margaret A. F~her Cole 
le•il). Colgan II 
)amye R. Olson Crow 
Sandrn A. Salway DiBernardo 
Carol)n). Grimm Ford 9 
)acquel)ne M. Oldmg Foroutan 
Oteryl A. Moore Gessner ~ 
Linda E. Baumgartner Golden 
Allen E. Horsley 
Kathleen M. Boone Johnson 
~). BISCeglia johnston 
A. )ones 
Teresa M. Larson Krieger ~ 
Manin A. Leeke 
Paul C. Mangless 
Tma E Meins 
Joan A. Mares Pogline 
Susan K. Allen Rada 
Donald R. Schenck 
key: + Pr., t'l 
Inc., and KTLK AM 
760, pitted college 
teams against each 
other in an electronic 
stock trading platform 
provided by Market 
Wise Securities, Inc. 
-. This year marked the 
fifth year that Regis 
Michael E. Scollon 
Alison G. chulze Scott 
Vickie L. Weinert Segura 
Rebecca S. Voogt Srubsten 
Jayne . McGlone Warner 
jeffrey D. White 
1996 
Mary ). Adamski 
joanne Boyko Bettinger 
Elizabeth J. Bomgardner 
Dennis L. Boren 
Michael E. Brock 
Deborah Siefers Campbell 
Roy C. Cummins 
Matthew L. Daughenbaugh 
Rene L. Preston DeAnda 
Denise L. DeCarlo 
Alexandra L. Sierzega Dilley 
Dennis E Dorsey 
Jodie L. Farnsworth 
Janice K. Malcolm Finney 
D. Su:anne Perron Fountain 
Douglas L. Frodine, Jr. 
Charles A. Gallegos 
Peter M. Gazlay 
Dolores M. Gonzales 
Patricia L. Gonzales 
Stanley E. Gordon <? 
Douglas T Greer 
Vivian M. Hernandez Griego 
judy A. Wachsmann Guerrero 
Edward A. Guldy 
Dorothy A. Langfield Hackett 
jeanette L. Hoover Harlow 
Deborah A. Couch Haviland 
Cheryl A. Shafer Hillard 
Shirley M. Smith Johnson 
Cindy L. Joos 
Christine M. Campbell Kirkpatrick 
Elizabeth A. Kleppinger 
Patrice K. Diedrich Kreiling 
Lola B. Wilson Lanier 
Eric V Law 
Darin L. Layman 
Penny L. Adkinson Lesley 
Beverly J. Yinger Licholat 
Sharon K. johnson McCartney 
Brenda M. keith McCormick 
Martha A. Kreiger Miller 
Ann Montgomery <? 
Patricia A. Beavers Nilsson 
Patricia G. Zook Noll 
Fred ). Oliva 
andra M. Crest Osborn 
Belinda S. Rinehart Pfaff 
William P. Phelps 
Ona R. Ragland 
Marilyn A. Kerian Schmitt 
Paula K. Simms Schwarz 
eceased 
University has served as 
a site for the 9Health 
Fair. 
-. Dr. Douglas Weeks, 
Associate Professor in 
the Department of 
Physical Therapy, and 
two colleagues at San 
Francisco State 
Denise M. Toy Sikes 
Mary Ann Nil! Starman 
Susan E Singe! Sticka 
Kent L. Stiles 
Timothy W Taylor 
David M. Thorp 
Christine H. Yamakishi Wanifuchi 
Vic toria A. Wasinski 
David W Wheeler 
Mary A. Kempa Whetstine 
David J. Whittaker 
Kenneth R. Willette, Jr. 
Debra K. Williams 
Sara M. Kramer Winke 
1997 
Bruce E. Albin 
Kerri L. Murphy Alderman 
Karen L. Aldridge 
Lillian D. Nealon Alma 
Christopher A. Anderson 
Maria E. Montoya Archuleta 
Donna M. Stitt Arko 
Nancy Davidson Boxwell 
Mary M. St. Germain Brozovich 
Mary S. Bessee Burrowes 
John P. Chase 
Cynthia L. Forney Cotton 
Sherri A. Buckstead Dietz 
Rodney R. Dorsey 
Larry E. Eckblad 
Dennis). Fredericksen 
Greg A. Frohring 
Deborah A. Fortney Gamel 
Sonia A. Gilmore 
Jeffrey 0. Green 
Mary). Mayberry Gross 
Thomas R. Happel 
Leslie L. Harms 
Kevin P. Hartig 
Tonya). Haselbush 
Linda M. Lommen Heyburn 
Mary L. Bauder Holt 
Janet). Jaramillo 
Maxine A. Gomez Johnson 
Mary A. Newcombe Kimball 
Mary B. Billiter Koren 
Jeffrey M. Kupernik 
Anthony D. Lopez 
Olga M. Lopez 
Randine A. Bursley Luppold 
E. )anne Glennon Mahoney 
Karen A. Hansen Marrill 
Craig A. Mullins 
Debra L. Nastaj 
Sharon L. Grant Nothnagel 
Kellie A. Oakley '> 
Elizabeth J. Sanchez Patten 
Judith K. Pfeffer 
Karen Snyder Piper 
University received a 
$500,000 grant from 
the Department of 
Education to fund a 
three-year research 
project to study learn-
ing and skill transfer in 
individuals with upper 
limb prostheses. 
jackie S. Clements Powers 
Rosemary Ramirez 
Lori A. Floerke Seim 
Darla). Garman Sergeant 
Thomas A. Shoemaker 
Kurt E. Snyder 
Gordon R. Spears 
Karolyn A. Knudsen Tate 
John E Teska 
Trenace Thornock 
Donna). Urban 
Don C. Wheeler 
Sandra). Goff Williams 
Cheryl A. Wilson 
Thereasa M. jones Wirth 
1998 
Hildi B. Naschak Ahee 
Eugene C. Alexander, Jr. 
Janey Sanders Antal 
Christa D. Askins 
Michelle Sanculi Bartol 
Janet K. Beard 
I van Anthony Boras 
Annemarie K. Brookman 
Mary L. McNeilley Camire 
Barbara). Todd Collum 
Michael K. Colombo 
Deborah D. Anderson Cornaby 
jennifer). Cornwell 
Katherine A. Neff Cox 
John R. DeBell 
Raymond E Dimick 
julie M. Hadley Disher 
Delta L. Dungan Donohue ~ 
Shirley Hope Dotson 
Cynthia Dunne 
Gregory R. Elting 
Jennifer A. Gabbert 
Nancy A. Miller Galles 
Dorothy E. Kelly Gerard 
John R. Griffin 
Catherine Harley 
Tammy L. Rode Henderson 
julie A. Knespel Hurley 
Karen A. johnson 
Maureen E. White Klick 
Mary L. Kurz 
Mark I. Kutsuma 
Myra B. King Landau 
Gerald ). Maestas 
Janice A. Miller Main 
Daniel K. Mispagel 
Robert G. Mohr 
Kathleen D. Williams Morton 
Richard ). Mueller, Jr. 
Peggy A. Gleditsch Pellizzari 
Julie L. Rhenish Powers 
Jill M. Quedenfeld 
Barbara G. Hangs Records 
Michael ). Reid 
Diana L. Mckelvey Russell 
Marvin E. Shaffer 
Phyllis). Skene-Stimac 
Tamera L. Hemmer Snyder 
!key L. Spivey 
Douglas R. Stephens 
Jennifer L. Sorber Swanson 
Kimberly A. AdolfThompson 
Dianne Klick Tobias 
Cheri L. Brown Trujillo 
Andy Truong 
Mai C. Xiong Vang 
M. Curtis Weibel 
1999 
Sharon L. Ruoff Bethancourt 
Mildred L. Gallegos Blea 
Leta). Fanger Brandes 
Helen S. Trussler Clements 
Karen M. Over Cook 
Michael R. Daley 
Debbie Jo Cramer Deaton 
Dona D. Becker Elliott 
Glenanne Osterfelt Engstrom 
Edward C. Frey Delaney 
Gary L. James 
Sheila L. Wulfjemiola <? 
Dianne G. Digua Johnson 
Larry L. Kruger 
Michael S. Lombard 
Ron). Lull 
Clara A. Newby Mathias 
Patrice N. QuUien McGowen <? 
Karen S. Micklas 
joseph L. Miller, Jr. 
Rone M. Montano 
Edward R. Moore 
Steven R. Petersen <? 
Debra E. Reinhardt Schell 
julie L. George Sheehan 
Christina L. Torgersen Snyder 
2001 
Christina M. Daniher Adams 
Undergraduate Program in Colorado 
Springs, Colorado 
1979 
Erskin). Gray 
1980 
Raphael A. DDminguez 
Ronald r Miller 
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1981 
jerome C. Borden 
Gerald L. Cruce 
James M. Easier ~ 
William S. Graski 
Edwin L. Kircher 
Michael J. Levesque 
John E. McHan 
jeanne E. Reyna 
James E Robbins 
john j. Sheehan 
David R. Steinhauer 
Joe B. Vernier ~ 
1982 
James P. Calegar 
Andrea Smith Foster + 
Catherine j. Southall 
1983 
Class Representative: Doris A. O'Brien 
and Bob G. Stringer 
Robert A. McDonald 
Doris A. O'Brien 
Harold M. VonHagn III 
1984 
Class Representative: Helga M. Jonas 
Robert W Beeman 
Kathryn M. Belanus-Hamann 
Delio R. E. Bustos 
James G. Dunaway 
Arthur D. Ford, Jr. 
Samuel D. Harrod 
Helga M. jonas 
Charles M. Law 
L. Bruce Lowe ~ 
James R. Newton ~ 
Carolyn Ward Pace 
Paul G. Thompson ~ 
1985 
LeRoy E Bishaw 
Mei-Yu Chen~ 
Marianne S. Czernysz 
Kathryn Williams Hansen 
Douglas C. Hayes 
Sandra J. Hoagland 
Clarence L. Jenkins 
Raymond Pimental 
Daniel M. Roberts 
Noble L. Wallace 
Joseph M. Young, Jr. 
1986 
Jesse L. Daniels 
Gary M. Florence ~ 
Gail D. Penneman Johnson 
John M. Rice 
E. Billie Zillenbiller Selig 
A. The Department of 
Nursing was awarded 
full 8-year accreditation 
by the National League 
for Nursing 
Accreditation 
Commission (NLNAC) 
and full 10-year accredi-
tation by the American 
Herbert M. Smaha 
Mary E. Smith ~ 
TSGT Robert L. Stewart 
Barbara A. \Viger 
David ). Zarsky 
1987 
Class Representative: 
Sharon L. Scully Willaims 
Robert J. Aiello 
Ronald W. Boettcher 
james J. Bowers 
Kathleen). Foley Plessinger 
Michael L. Rulo 
William M. Sullivan 
1988 
Thomas G. Biondini 
Patrick E. Brown 
Kay E. jeep Canavan 
Michola C. Zigurs Dell 
Gail Mayer Dusing 
Dennis W Ferris 
Otis T Flournoy 
Jeanne M. Ress Fox 
Vicki L. Miller Helton 
judith M. Clements McCombe-Gandolf 
Leland L. Moss 
Bernadette L. Faimon Novotny 
Alan M. Osur, Ph.D. 
judith A. McGhee Park 
John J. Petty ~ 
Wayne H. Umland 
MSGT Richard T Watson 
Richard G. Witter 
1989 
Samuel M. Allwein 
Drexel R. Biddle 
Roger L. Hood 
CSM Dean M. Kolker 
James L. Laushine 
Kathryn A. Carlson Lee 
Donald P. Leibfried 
CMSGT Jackson Lyons III ~ 
Janet E. Olson Rose 
1990 
Sallie A. Ebner Bennett 
Phyllis M. Zietlow Bjornson 
Laura G. Buckley 
Lori A. Little Cooper 
SGT Curtis W Devin 
Anthony J. Geiger, Jr. 
Terry E. Manns 
Rubin R. Paxton 
Deneen M. Nuttall Pecha 
Judith L. Gipson Radabaugh 
Norma J. Mendez Schmitt 
Randall T Trask 
John J. Voth ~ 
Association of colleges 
of Nursing National 
Commission on 
Collegiate Nursing 
Education. 
a. The Most Reverend 
Charles J. Chaput, 
O.F.M. Cap, in recogni-
1991 
Gloria Romero Aragon 
Jean M. Thompson Brown 
William Dale Davis 
Michael j. Feuerstein 
Ronald j. Gibson 
Barbara j. Gordon 
Sean R. Kenney 
Edward M. King ~ 
Alphonso L. Massey 
Michelle M. Cicero Polacheck 
Sandra L. Steele Powell 
Cheryl A. Davidson Tyler 
Wendy A. WillsAtwell 
1992 
David R. Billman 
Katherine L. Powell Brooks 
Teresa M. Harris-Chisne ll 
Clark T Kenyon 
Sammy R. Kimball 
David A. Lange 
James H. Lehto~ 
Ernest G. Little 
Sheri! L. MacCurry 
Charles A. Montoya 
David H. Munger 
Theodore R. O'Brien 
Peter J. Petersen 
Karen L. Ports 
Margaret M. Royale 
Charles A. Stackonis 
Michael J. Sullivan 
1993 
Victoria L. Duran Anderson 
Robert K. Balster 
Richard J. Brayfield 
Jerry E. Fisher 
Jane A. Etchie Kennedy 
Barbara A. Seitz Kenner 
Robert M. Pivacek 
Michael j. Redmond 
Karen S. Rulo 
Yvonne E. Soto Saldana 
Katherine S. Mamon Witt 
1994 
Marie A. Craven Badali 
Lawrence E. Besch ~ 
Leroy A. Brodeur 
Helen Y. Hai-Ying Byrne 
James R. Camire 
Carmine A. Corvasce II ~ 
CSM Melvin R. Henson 
Linda A. Huffman Iverson 
Augusta D. Herchmer Manzanares 
Kathleen C. Murray 
TSGT Michael E Peregrin 
Philip j. Schneider 
Victoria L. Holton Shannon 
Jamie L. Snyder 
tion of his professional 
and service endeavors, 
received a "Doctor of 
Humane Letters, 
Honoris Causa," at 
Commencement on 
May 7, 2000. From 
time-to-time, Regis 
University presents its 
Margaret A. Thompson 
Patti J. Bowser Tracey 
James E. Whisonant 
Robyn Pierce Zimmerman 
1995 
Pamela R. Everson Archuleta 
Susan A. Wasinger Bugg 
Pamela A. Handley Daily 
Brian D. Fowler 
Robert J. Freeman 
judy M. Garcia-Bieber 
Barry M. Grossman 
Robert G. Hall, Jr. 
Linda K. Wilder Hatten 
Douglas D. Hendrick 
jessica H. Phillips Hendrick 
Amy L. Hilles 
Gloria A. Martinez Hoyt 
Gary G. Lengyel 
Cheri D. Bartunek Leonardi 
Diane K. Anderson Martin 
Debra K. Waller Paradeis ~ 
Patricia A. Holloman Randle 
Boyd H. Rodman 
Joanne M. Dewald Schaible 
Scott E Stone 
Charles H. Straeb, Jr. 
judy A. Williams Taijeron 
Gregory G. Utterback 
Gary M. Weigel 
1996 
Michael E. Borum 
David A. Brown 
James C. Cordova 
David M. DeHart 
Colleen D. Anderson Eichman 
Emily Park Jacobsen 
Stephen Knopp 
Paul R. Kronson 
Brooks E. Lee ~ 
Holly L. West Link 
Richard H. Mills ~ 
Richard J. Newman 
Scott J. Perryman 
Thomas j. Ray 
Theodore W Saul 
Cheri L. Thornton Shields 
James C. Williams 
1997 
Rosemary Thiele Apricio 
D.avid A. Belger 
Mark E. DeStefano 
Lisa M. Gerringer 
Patricia Gribble Gervell 
Johnathan K. Knight 
Robert J. Larson 
Barbara K. Daniel McCombs 
Terri L. Bailey McMillon 
Edward J. Moore 
highest honor, CIVIS 
PRINCEPS or "First 
Citizen," to recognize 
individuals in the 
Colorado community 
whose work exemplifies 
the Regis Jesuit mission 
of "leadership in service 
of others." Over com-
Neil P. Moreno 
Randy D. Poll 
Annette Sanchez Roberts 
Tanya R. Perea Secora 
Rita E. McGreal Stephenson 
Gregory ). Vaeth 
1998 
Marianne A. Berdon 
Jamie L. VanOrnum MacNeill 
Kathy A. Lockbaum Matschee 
Merrie L. Spencer Rancourt 
Onroe Tetterton 
Deborah S. Cepluch Tisdale 
1999 
Susan E. McDonald Bellotti 
joAnne D. Cretacci Borrego 
Michele Michelet Hammerton 
Timothea P. Shea Higdon 
Nancy Jackson 
Daryl! L. Green ottingham 
Nancy A. Elliott Schneider 
Undergraduate Program in Sterling, 
Colorado 
Program Representative: 
Betty J. Shepherd 
1986 
Eugene H. Stumpf 
1987 
Vickie Poe Willmon 
1988 
Daniel Torres, Jr. 
1990 
Kimbra L. Houghtelling Killin 
Anne M. Underhill Siders 
1991 
Jodene M. Bellendir Boerner 
Barbara J. Anderson Harding 
1993 
Kevin S. Karg 
Lou A. Schott Lundgren 
1994 
Cherie L. Griess Brungardt 
Stuart A. Travis 
1998 
Jean L. Van Kalkeren Stanley 
Undergraduate Program in Cheyenne, 
Wyoming 
1991 
Laura S. Ward 
mencement weekend, 
May 6-7, Rex and Doris 
Monahan and Noel D. 
Ginsburg were 
presented with the 
CIVIS PRINCEPS 
honor. 
• 
199l Vera Malanchuk Orton Sally S. Warren Hicks ~ Patricia J. Larouche Despres Gary L. Curry [mda K. Olthoff Gault ~ Yvonne M. Watters Rhodes Susanne Hanley Holloran Stacy D. Dodds James \Y/. Hogan Ronald L. Watkins Par Staebell Stainbrook Kathleen Reed Kearney Judith A. Fuller Fitzpatrick Joylee E. Kohler 
1975 Cecilia A. Ponder Long ~ Cheryl D. Hodges Bruce A. Lebsack 199i Jean A. Milan Betsy E Saxon Hovermale ). Roy Paal lisa M. Goodm Brubacher Barbara V Allen Pat Schwartz Milton Angela Schreiber Jorgenson Lydia M. Alvarez Ramirez ~ Kathleen M. ordin Hayes Martha Marshall Baker Charlene K. Veal Monks Cynthia E Clark Leonard Frances Ryan Raudenbush [arry\1( Hearn Thomas G. Campbell Judith A. Beck Scanlan Kathy A. Rank John P. Sanborn Sandra L. Carpenter Willoughby Karen ). Debler Smith ~ N. Anne Marsh Story Katrine N. Griffin Reed Charles D. Sisk Doris Miller White Kay M. Kurtenbach Strike Kathleen A. Hegewald Ross ~ Lynn G. Stasz 
1996 Delores A. Gertner Stumpf Brenda S. Gonzales Spence Vito A. Milar:o 1976 Cynthia H. Blake Tevebaugh 1983 L1~ocrh A Balda I by Mary E. Kerfoot Ladwig 1993 Frank Joseph Theaman Ill John M. Avery -} 
Patricia A. Laverty Ruh Sharon L. St. Louis Andrew Teresa L. Garrett Travis Stephen ). Cook ~ 
1991 Charles T. Sponburgh ~ Stanley K. Badgett Sharon C. Fabiano West Susan Rogers Curry 
Kelly A. Curtis \Villmatth Eva M. Antrim Benine Barbara D. Barney Wickham Ronald M. Duncan 
1977 Brian D. Burd Don L. Gordon 
1998 Beth Brewster Avery Thomas E Cogswell 1998 Mary A. Hogan Guilinger 
[i;a A. Rasmussen Buescher Chris A. Blakeslee Connie A Borchardt Davidson Sandra Rawlins Castruccio Alberta L. Lopez 
Carmel E. Mamne: Rodrigue: Maxine E. Lavely orborg Edith M. Wilson Felchle -} Elaine Valdez Davis Rebecca J. McCormick Magnotta 
ancy A. Sundquist O'Shea M. Katharyn Edgeington Meyers Rozan M. Sanko Ensor Michael). Maguire 
1999 joseph M. Wilson Nancy M. Rice Purdy Sheree A. Evans-Metcalf Val M. O'Day -} 
Juu A. Hebert Reed George W Skells Ill Michael L. Hannigan James C. Parone -} 
J~ene M. PlulliP> rmkms 1978 Clara C. Thomson Smith Denise L. Rittenhouse McComb Linda E. Reed 
Dolores Pim1an Janice E. Clasen Nicholson Norman J. Zettel 
Underwaduatt Program in GiUette, Mary S. Quick ~ 1994 Stephanie A. Roy 
Wyoming Carole A Camello Tuccy Conne M. Snobble Bazley Renee L. StJohn Salza 1984 
Katherine M. Estrada Michael C. Scanlon Class Representative: 
199J 1979 Sharon J. Feder Susan M. Edgar Smaldone Albert R. Gapuzan 
Susan G. \l'attmon Lodahl Anne Lane Grady Shara L. Griffith Louis L. Underbakke 
Jere A. Kennedy Emily A. Green Guldy Antonia Zurcher Melvin G. Corley 
199i Darla J. Hufty lcabone Charles H. Epperson 
Qwks D. umne~ )t 1981 Julie A. Dunbar Kaufman-Prentice~ 1999 Albert R. Gapuzan 
jacquelyn P. Siegfried Roberta M. Kayser Paula J. Studders Bonell Brett T. Ginther 
Ada Diaz Kirby ~ Steve A. Bryson Michael A. Laverty 1996 Marilyn A Wooley Lee Tanya M. Daniel William C. Mcintyre Mr> K. \lorrtun Dawbn:. 1982 Kenneth A. Lucero -} Brent L. Pearson Margaret H. Parkin Culver 
Tamara A. Scranton McAnelly ~ On-Site Programs Mark E. Peluso 199i Essie Goldberg Perlmutter ~ Peggy L. Powell John). Peraro janue L Crumnne Todd Joyce H. Haber Schuck ~ Cindy S. Brase Rundell 1993 Lee P. Poelma 
1983 Brian K. Ryall Debra L. Pierce Axmacher Thomas E Van De Bogart 1998 Linda A. Myers Stevinson -} Men E. Rerdt jose Aguayo Shelley D. Zion Regis Televised Learning 1985 Sherry J. Litasi Robert D. Cicerone 
fit:smoos Program Robert H. Owen ~ 1995 1996 Jeffry P. Dunn (li ~IWS) 
1985 James j. Herron William R. Nance, Jr. June L. Eikel Kathleen McMahon Klug David R. Merritt 
19i6 Edward R. Glassman Cherie G. Kollander 1997 Susan M. Grunig Miller ~-MC.Jetchick Barbara ). Lamanna Clinton D. Campbell Michael J. Parlapiano 1986 Candace A. Mowers Barbara J. Carr Margaret Walsh Pereira 
19ii ancy J. eewald Me Whirter Donna M. Saxon Regan Candy A. Collins Clay A. Graham Powers 
~. Ada!Tb Nancy K. Evans Monteleone ala B. Adfield Renz Kevin W Corcoran Ralph R. Russo t Lmda R. Jillson Trantow Virginia E Hooven Ridgeway Elaine C. Osborne Ferguson David M. Smith <> 
1%4 Kathleen Peters Weber Cheryl D. Franklin-Miller David B. Welenc 
):ll!l~Cn,iell 1988 George A. Gilham V 
~~A. PP Judy A Foster 1996 Lorraine S. Simon 1986 
G: A. Brxler Zachar)' Janet L. Harris Cindra L. Udhus Asthalter Dean M. Swint Class Representative: Roger P. McCoy Carol Haerther Atha April S. Yoder Dorothy M. Coulter and 
1'11!; Daniel j. Schendzielos Sherry K. Benefield John R. Zivnuska 
Tej ~ ' hacUmscky Filip L. Sokol Martin S. Brumley 1998 
Fredrick J. Anhalt 11- E. hU>ter Devorah I. Sperber Carol). Dorhout Bruxvoort Christine Pietrucha Adamski 
G. impson. O.D. Marcia K. McDowell Stackhouse Nan Waller Burnett Anne L. Coulombe Brown Dorothy M. Coulter 
Susan C. Stanek Carabajal Commodore C. Collins, Jr. John A. Godzac 
l\ll6 1989 Cynthia R. Hamstra Gray~ Leeann M. Lackey Fabec Barry J. Kelly 
Ke.m ~l \l:'eruko Patricia A. McGinnis Baganz Sandra L. Scapanski Grunewald William A Hagen ~ Gilbert E. Mulley Leslei Watanabe Davis Sherrie L. Trebilcock Hansen Brian W Houlihan Sandra ). Robinson 
198i Leandra A. Manzanares Martinez Mary Jane Fowler Harper Wesley R. johnson Sandra R. Segal Eli:abeth Owens Poole, M.A. Barbara A Morgan Kollenkark Joyce B. Nadeau Glenn A Slensker -} l'atnck R. ~ellrgan john C. Poppleton Michael A Mahony Deborah \Y/. Walters Smith Alexis C. Swoboda 
Dorothy J. Taverner Roybal Donita K. Wills McGee Diane E. Walters 1 Mary H. Lynch McPheeters 1999 Deborah J. Wechsler John D. G101> 1990 Roberta D. McPheeters Lisa J. Andrews John R. Zivnuska Mark . Robb Carrie Katsis Susan C. Burns Munoz Nancy M. Bickel Norris 
jefferson M. Sheppard joyce j. Niichel Kathleen Mayer Zilka 1987 1989 
Barbara C. Palmer Karl E. Burr, Jr. TllllO!hyM. Allen 1991 Rani Nicole Odegard Powell Graduate Programs Timothy \Y/. Cook 
Kenneth H. Brenner Caroline E. Graff Savanna Michael A. Ferraro 1991 Michael \YI. Fisher 
C'.mld W. Shambray Tina M. Curry Dowd Arlene E. Shovald, Ph.D. Master of Business Administration Carlton P. Johnson, Jr. Linda C. Pojman Donna M. Black Sinn 
1 ancy j. DeBrular Richardson Rebecca Kottmann Stevens ~ Karl M. Kneisel 1996 1981 Michael B. Lierley 
Kenh A. Jaburek Barbara Leeper Richter Danielle J. Ogden VanEsselstine James G. DeMino Michael P. McGowan Karole L. Burson Rowland Michael P. Ratkiewicz Eugene A. Naes 
Guided Independent rudy Carla K. Adams Stroh 1997 Thomas j. Salvatore Felicia A. Pirrello allye J. Tadolini Loraine A Carton Adams Donald E Turner, Jr. -} Jonathan L. Talbott 19i) john P. Armstrong Paul R. Verdier, Jr. )ohn l Egan 1992 Teresa A Dial Aynne 1982 Ronald J. Wood Betsy A Legg Barnett Lorna L. Stensaas Bath Class Representative: 
1914 herry Anderson Bethurum Gena M. Scruton Bulkley Lydia M. Alvarez Ramirez 
l.aml:enoP. Armijo heila J. Casey Constance B. Russell Cortese 
Ruth C. Momson O'Connor Gloria j. Coke ~ 
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key: + Prordenr's Coooc~, 9 Duttton of Regis, + deceased 
1988 Keith M. Minnigerode Gianni T Svaldi Lewis M. Johnson Steven M. Grant 
Class Representative: Charles A. Mehl Kathryn A. Sedlachek Sheri L. Marrin Trahern David B. Rossetter ~ Stacey I. Sherlock jeuris 
Lonnie ]. Staker Sao-Ek Wasikachan Thomas R. Wenzinger Robert L. Medlock 
Anonymous Cheryl B. Bresemann Stowell ~ Kurt W. Wells Roy A. Wren Jeffrey M. Satur 
Michael R. Condon, Sr. + Kathy Danahy Thomas 
Arthur B. Cook, Jr. ~ 1997 1995 1998 
William D. Johnson 1993 Kevin D. Andrus Larry D. Hofer Lisa S. Fox Hami 
,I Elizabeth M. Keim Barbara J. Beddall David]. Ball Patrick J. Purfield James G. Rowell 
I Donald G. Perry David ]. Blakeslee Joseph G. Barry Stephen D. Stewart-Hill ~ Sharon A. Wildeham Sellars Richard). Piekos Vivian L. Bonham Dana R. Geier Chavira Marco K. Vasquez I Leslie A. Schaus Marsha A. Bowen Steven L. Clevenger 1996 I Linda T Schreiber David J. Collar ~ Michael T Forsyth Georgina M. Meagher Master of Aru in Community Leader<hip 
Michael C. Willis Kevin L. Driscoll Celeste R. Gibbs Eugene A. Wright ~ Program Representative: 
Dennis A. Gatchell Norman L. Graves Laurieanne McKinney 
1989 Beverly Pierzyk Hardy Rodney D. Hardin 1997 
Class Representative: Mark A. Meyers Douglas ]. Hartley Steven E Irizarry Jack A. McKinnon, Jr.~ 1984 
and Robert E Walsh John P. Hickey ~ Carolyn J. Kaufman Linda M. Grodeski Rose Kurt D. Bartley 
Robin Swanson Kelly Alan R. Kirkeide Diane M. Bauknecht, C.S.A. 
Brian R. Blake Robert L. Kishbaugh Jay A. Kreiling 1998 Sharlene Kendall Csan)i 
Keith I. Emerson Jerrold L. Perry II John C. Lory Hamid Kayhan Carol J. Dooley 
William R. Flannagan Alexa K. Luchini Ratzlaff~ Carol E. \Vento Mannausau Judith A. Renner McCarthy Robert P. Dooley 
Wil liam D. Fristoe Gary N. Rauchenecker Michael T McGann David E Olson Joyce A. Schum 
Jeffrey W. Gebhardt Mary E. Judge Steinle Lucy M. VanderHorck Morgan Sara A. Sharlow 
Stanley A. Hronik Lisa K. Pedersen Tilley William D. Moyer Master of Science in Manangement Thomas W Sharlow 
Carol A. Kluver Lisa A. Twinam Zinno Wesley R. Pond La Vern E. Trocinski 
Robert A. Knipps Matthew J. Roach 1990 Lawrence ). Varnerin, Ph.D. 
Dennis R. Moore 1994 Kimberly LaRocque Robert LeRoy A. Williams Marie E. Hynes Varnerin 
Michael P. Oehler Mary L. Aberle Richard A. Santowski 
Carol P. Peters, Ed.D. Daniel S. Ahern Karen A. Fabian Spinelli 1991 1985 
Kennan R. Reinert Lawrence G. Apodaca Deborah L. Scarpa Varga Rodman P. Brewster Bonnie M. Favero 
Linden E. Snyder ~ Jeffrey S. Barnes Kathleen M. Wille Walker Celia His-Yuan Huang Chen Elizabeth L. Boland Hinks 
Frank H. Stapleton, Jr. ~ Jennifer S. Nellessen Brown James D. Weed Bonnie E. Finstad Johnson-Airman Joseph M. Kappel, Jr. Lony ). Thomas Steven G. Brown Kathleen D. Weiss Alan L. Scherzinger Gerard P. Mandry 
Robert E Walsh Theresa E Cordova L. Garnette Yager Nancy A. Minster Thomas Mary E. Mandry Charles E Winter Matthew T Daly Thomas J. Yagos S. Lorraine Schmitz, S.S.S.E 
Kimberly S. Wigington Downey 1992 
1990 Marguerite M. Heard 1998 William D. Anderson 1986 Roger W. Celius Kerry H. Jacobs Karen V. Hoffman Aspegren Baum Charles D. Burdick P. Douglas Dominguez ~ Donald M. Clark Christopher J. Kwitek Andrew J. Barich Donald \Y/. Cox Mary Helen Delaune Grabbe George M. Crews II Basil R. Linin David E. Bennert Sharon Karlin Cox MatthewS. Sumers Marilyn A. Degner Jennifer L. Schaefer Murphy Kathleen M. Reilly Besser Ronald S. Graham Robert ]. Demma Lisa RobertSon Nelson Gregory L. Brown Deborah I. Kavanagh Mahon 1987 Cecil E. Goodrick AmyH.Ost Patricia E Croom James \Y/. O'Clock Sarah A. Butler Terry L. Hoffart Melanie N. Para Dean Eric Dorobiala Jeffrey P. Orlowski Therese A. Hutcherson Terrance M. Ramirez ~ Sherman D. Drake Kenneth L. Schaefer ~ 1988 Sandra K. Leider Janes Brian A. Renga Mariteresa Boren Glass Allen G. Whitman David L. Sutter Jeffrey E. Janke David V. Votava Shirley Moore Harris Donna Slater Wright 
Janet Danzl Lee ~ Tien-Chi Wei + James S. Hueber 1993 John E Zay Robert A. McCarty Kai-Li You+ James E. Hutchinson Linda Coffelt Beck Roger A. Minke Bruce E. Johnston Ronald E Beck 1989 Rex Monahan + 1995 Joan C. Kilman Marietta Morse Bliss ancy Comiskey Fisher Susan Jones O'Donnell Suzanne L. Tomlin Beall Lisa A. Walsh Krahl Linda L. Eis Margaret Gayle Herrod ~ Rochelle A. Rosenow Lynn T Bobay David P. Layne Mary M. Spence Guillory Diane C. Rodda Hoerig Darline D. Daley Stacia D. Gardner Martellaro Duane V. Larson, Jr. + Pamela Heindl Porath 1991 Franklin W. Davis, Jr. Carol A. Greenhoe McBride Richard J. Mann Mary J. Tary Schneider Class Representative: James M. Schulte Walter E Hatmaker ~ Stephen K. Miller Ignacio H. Sanchez, Ph.D. Chun-Ming Hsiao + Susan E. Tala Mullin Robert C. Taylor 1990 Glenn C. Axelson James R. Lewis David L. Nyburg Catherine Affatica Agar Bessie G. Cruz Bartling James P. McGee Susan L. Barbour Pacek 1994 Joanne Taylor Forgue James J. Beam Christine L. Wreath Minich Edna Doherty Palmer James E. Brunelle Jane Lawrence Fosdick Willem M. Coster Robert J. Nick ~ Gregory S. Sheldon 
Valerie L. Kendrick Robin J. Peterson Allison L. Shippen Therwhanger Laurel Abrahamsen Ditson Rita A. Mailander Lana S. Ward Greene Matthew L. Kruzick James M. Prinster ~ William L. Transier Robert \Y/. McAnally 1991 Donald D. Leo Maria E. Murillo Sauer Ronald B. Willis Jane M. Eisenach Donald E Leuenberger Sonja D. Golgarr Shepherd 
Roberta A. Stahly Lips Rocco E. Verretta 1999 1995 Viola C. Elizondo 
Fredrick S. Lunger ~ Thomas M. Williamson Karl H. Blomgren ~ Judith L. Hillman Gordon Kathleen A. McGrane 
Jeffrey B. Miller Richard J. Horan ~ Charlene Houston Holzworth Deborah Yocom Rillos 
Benjamin R. Mondragon 1996 Mohammad T Hyder Jodi L. Osrrander King John S. Sarge 
Harold J. O'Donnell Ill ~ Kelly A. Walter Apple Kurt A. Messner Randal P. Miller Richard T Pszanka 1992 James M. Schulte~ Corey E Belt Victor L. Montoya Elizabeth A. Grunewald Loescher Colleen McGlone Slater Michael A. Besser Melody L. Stierheim Perry M. Maureen McNamara Rory D. Stowell ~ Micky A. Bleyle Jay A. Seifert 1996 
Eric L. Brandenburg Thomas H. Swanson Jack W. Brown, Jr. Dorothy A. Hunt Morris 
1992 Mary J. Lohmeier Dealy Kathleen A. Jarvie Weingoz ~ John H. Fick Mary E. O'Reilly 
Patricia A. Bedoya Janet Johnson Haug David L. Fochtman Kenneth B. Phillips 
Nancy L. Jagrowski Berries Karen D. Holliway Master of Science in Computer Natalie E. Dunn Henderson Lisa R. Reiter 
Jamia Q. Oliver Brogan Eva L. Ortiz Husted Information Systems Mary Klecan 
Dominic Cingoranelli, Jr. + William J. Hybl, Jr. Susanne M. Williams McLennan 1993 
Michael E Grindle Linda J. Langhausen Keup 1992 judith P. Cochrane Pearce Joan Marks Houck Farag G. Hanna Linda I. Knisley Lynn A. Swanson Steven A. Schiola James ). Hart~ Jodi V. Mabb Ruth L. Casten Sens 1994 
Kim D. Heldman Janice Marie~ 1993 Joel R. Smith, Jr. Margaret G. Sullivan Sally W. Hodges Sandra L. Massie McCarty James E. Brewer ~ Dan L. VanMinnen Cooper W Jager Joseph M. McDonough Evelyn M. Groghan Carter ~ 1995 Juliet M. Hill Lockhart Carlton E. McKinley 1997 Margaret Rickers Hinchey 
Jerry A. Maclear Grant]. Neptune 1994 David A. Castelli Katherine ]. Lambertz Robert L. Mallow Peter A. Pyritz Kathleen Horn Clevenger 
Stephen E Martin Susan L. Henderson Sieber Richard L. Coleman + Caroline M. Corich Todd E Jamison 
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key: t President's Council,~ Directors of Regis, +deceased 
1996 
Geo!!!e M. Bre~>ter 
Elam; A. Hmgst Menardi 
Paub Diehl Minaert 
Olpha M. Baker Pattridge + 
[.uq ~ Roge~ reber 
CnlbyG. mnhll 
1991 
Marlene Domoot 
jeanne E. Rock 
Al~n H. hroeder 
Thomas B. rubbleheld 
llasltr ol Arts in Community rvice 
Admini.'lnlioo 
1991 
Sham-a A. Bond; Leonard~ 
Diane t'halen 
199] 
Rrb.d R. Berendes 
11)9; 
Mar;lftt A. Lennson McCabe 
Susan \I. Saegel 
Marrlane E. Thelen 
1996 
Marru;:\.Bailey 
Marr E.l\ne McKa1 
flm T. Mc)i arnara 
199i 
J.Jitb L :\ndeoon mple 
MRniArts in Uberal rudi 
1994 
~A. Caywood ~ 
lteC.F.nglish 
Rr~AKkmm 
)~A. Glacow Lighmeld 
199i 
~A. Mowe~ Ayer 
l.rmR. Cassio ~ 
5.ma Brooke ClliSen 
Kmnn L ~Dobson 
KaT A. Gro.s 
l'lloneA. Haley 
Omst~r A. Portmann 
Ruth A. ~'et»man hnchte 
Pamela Veoh tory ~ 
Gknn Trum 
1996 
)anycei.Cook 
llarbarn ). Hendnx Fmte 
Mary Bieber Kurtz 
leanne Humphnes Mata 
Pamela A. Beer Propp 
Elame Mam Rocbted 
0.\xxa Taylor Roo, 
M. June Smnh 
- Mmolfo unne )eny L Turner, Jr. 
1991 
Rose M. Barber 
Jennifer K. loomis Henderson 
Lluise M. johnson Modir 
1998 
Class Representative: Jennifer S. Lupo 
Lauren L. Kirk Bouche' 
D. Paul Brocker + 
Lisa Kuemmich Marranzino 
Lisa P. Murphy 
Joseph L. Nagy 
Kimberly A. Harvey Newberry 
Jean Oliva Rasbach 
judy L. Strange 
1999 
Anne Bartlett Wallin 
Master of onprofit Management 
1993 
Patricia Damian Brewster 
Theresa B. Manchego 
1994 
Margery Selden Johnson 
Toni E. Larson + 
Barbara L. Jensen Mattison 
1995 
Tina M. Bowman Ellis 
Lisa M. Young 
1996 
Judith A. Sigel Albers 
1997 
Monica L. Cornelsen 
Cory A. Hlavka Underh ill 
Dean G. Yocum 
1998 
Rebecca B. Bernstein 
Paul C. Casey 
Mariana . Nedeltcheva Raykov 
Richard A. Rollins 
1999 
Pamela G. Jones Pierce 
SCHOOL FOR 
HEALTH CARE 
PROFESSIONS 
Traditional ursing Program 
1938 
L. Claire Mooney Hawton 
1945 
Gertrude R. Bru nelli ~ 
1952 
Maxine R. Berlinger 
ancy Barnes Flanagan ~ 
Mary Jo Gatens-McKenna ~ 
Wilma Jean Shadley Hart + 
Julia A. tone Neumeyer 
Ina Mueller Rehtmeyer 
Eleanor E. Crays Rotondo 
Joan C. haklee Scott 
Rita M. Eckelman Womack 
1953 
Elizabeth C. Zehnder Bachman 
1954 
Criselda Garcia Cook 
1955 
Gertrude A. Kooy Hoeckel 
Eileen M. Ash McAlister 
Marie Ann Murray Plank 
1956 
Phyllis A. Cummings Satink 
1957 
Rita Straub Treckman ~ 
1958 
Helga M. Rathmann Crawford 
Harriet A. O'Neill Halpin 
Mary R. Hawn Smith 
1959 
Mary Cele Earley Ash 
Beatriz E Sanchez Kelly 
Glenda M. Scott Malburg 
Dorothy E. Dignan Matt 
Margery). Evander Murphy 
Mary L. Chrisman Roach ~ 
Rita M. Nevans Sims 
1960 
Bernice Carroll 
Bunny K. Conway Dines 
Penny A. Seim Hajdu ~ 
Mary E Kerber Johnston 
Jacqueline Costanza Koroshetz ~ 
Mary E. McLaughlin Ryan 
Judith A. Rasmussen Schuenemeyer 
1961 
Sonja E Rule Feist 
Kathryn L. Fehr Krauss ~ 
Elizabeth Boggs May 
Judith M. O'Hare McKeon 
Mary Kay Shima Nielsen 
Helen L. Danford Sanks 
Anne M. Schott Shehee 
Ann I. Meith Starbuck 
1962 
Virginia A. Maher Bohney 
Betry Jo Love Houser 
Melinda A. Cafferata Marhoefer 
Jennie E Muscarella Shyne 
1963 
Kathleen M. Flanagan Baluha 
Carol A. Countryman ~ 
1964 
Rose L. Tiano Anderson <'t 
Mary A. Senger Conner 
Kathryn J. Lunka David 
Mary P. Woerth Longo 
Kathleen Foley Michieli 
Noreen C. Murphy Purcell 
Veronica Cooper Schamberger 
Mary E. Seamands Sullivan 
Ruth M. Bernhardt Wood 
1965 
Elaine E Cline ~ 
Nancy E. Buckley Larson 
Katharine Bick Merritt 
Sandra J. Summers Robison 
Karyl L. Stubblefield Savageau 
1966 
Mary J. Barry Fain + 
Dorothy A. Burke Fitz-Gerald 
Joan E. Yonker Magarian 
Kay A. McCullock Melnyk 
Barbara A. Landaal Terry <'t 
Gayle M. Schilken Vogel 
1967 
Beverly). Dutcher 
Margaret M. Rueckert Hartman + 
Marita B. Hoffart, Ph.D. 
Paula LaRocco Johnson-Baum 
Marianne Eisert Kellogg + 
Patricia A. Heeney Kennedy 
Mary M. Dicks Rhea 
1968 
Maria T. Leon Cicarelli 
Josephine A. Cristaldi Dandurand 
Karen Clark Loden 
Cannen Heft Mikolajcik 
Deborah McLogan Nelson 
Pauline A. Sasso Zastrocky ~ 
1969 
Janet M. Bligh Curtin 
Antonia 0. Martinez 
Kathy Modrell Martinez 
Mary A. Moran 
Claire J. Donnelly Nix 
Patricia Keefer Russell 
Mary Alice Robinson Slavinski 
Teresa Burkart Thompson 
1970 
Jacqueline Barkley Aucoin 
Cathleen M. O'Connor Connor 
Karin S. Conway ~ 
Jean A. McCarten Kerr 
Mary M. Kolassa Lepley 
ldamae McDonald McAlister 
Olga Schlaepfer Miercort 
Susan Brewer Samuelson ~ 
Carol ). Sharkey Weber, Ph.D. ~ 
1971 
Joan L. Zuiderveen Barker 
Paula A. Huska Kenzora 
Sharon Van Lanen Lohse 
M. Andra Tiberti Maffey <'t 
Linda Navarro Sorlie 
Patricia Greb Sullivan 
Bernadine Marcuccilli Wallace 
1972 
Judith A. WipffBersch 
Kathleen Carr Houtsma 
Patricia A. Kaiser 
Janet M. Kost 
Teresa Allard Radford 
Susan Haugh Scholz 
Barbara Leyes Sorensen 
Mary Beth Williams <'t 
1973 
Joann Herring Collier, Ph.D. 
Nancy Pederson Lindberg <'t 
1974 
Kathy M. Roche Devlin ~ 
Colleen Parton Klein 
Martha ). Malone Mosley 
Ann O'Brien Stover 
1975 
Howard E. Myers 
Kathleen L. Kelley Rogowski 
Georgia Dixon Smith ~ 
Sofia A. Tiritilli-Adams 
1976 
Sophia Gager Baldwin 
Kathleen Boyce Brown 
Patricia M. Francis Campbell 
Deborah L. Gaspar ~ 
Cynthia M. May 
Cheryl Donnelly Montanio 
1977 
Frances M. Fugett Knight-Moore 
M. Ernestine Dunn Kotthoff-Burr 
Mary Alice Miller 
Nancy). Thomas 
Janet R. Dunham Thompson 
1978 
Amy L. Hanks 
Mary P. Harry 
1979 
Peggy D. Cordova Baikie 
Gail M. Gorman Montoya 
Lola M. Stritt Underdown 
Nancy A. Sillstrop Zoellner 
1980 
Class Representative: 
Susan K. Estill Plucinsky 
Theresa M. Abraham Dormanen 
Karen C. O'Keeffe 
Susan K. Estill Plucinsky 
1981 
Marsha L. Guthridge Chrisunan 
Victoria L. Maez-Rauzi 
1982 
Mary A. Bates Grimm 
Sharon L. Kuhrt 
Susan Grant Longwell 
Mary B. Terlep 
Mary C. Blanchard Turner 
1983 
LTC Kathryn L. Close 
Stephanie L. Haii-Falk 
1984 
Mark E. Hodges 
Elizabeth McLeod Smith 
Teodorita E. Chacon Wandera 
1985 
Sonja M. Engebretson 
Denise L. Casto Hackman 
Nanci ). Hickisch Lagnion 
Donna L. Whalen Maddex 
Teri D. Henry Moore 
Nancy H. Studley Ruxton 
Debra A. Server Soukup 
1986 
Class Representative: 
Theresa A. Rapstine 
Susan E. Gilmour Marcanio 
Helen E. JoAnne McLeod ~ 
Anne T. Nusse 
1987 
Kirsten Brewer Clary 
1988 
Lynn M. Hooper Beasley 
Marianne Bianco 
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Bessie L. Daniels 1993 
Catherine Pratley Speers Bernadette Riordan Hunt 
Ina Kay Bone )ani G. Jenkins King 
Bruce Seran jasmine R. Pope Martin 
Jacqueline A. Keffeler Sheehan Rosana L. Warrs Warren 
1990 1994 
Amanda D. Quimana Jojola Patricia M. Kuchta 
Carolyn Murray Kwerneland Malissa J. Penny-Forsyth 
Phyllis !. Crawford Wagar 
1992 
Holly D. Hyatt-Langdon 1995 
Sarah W Hauversburk Lang Marcia A. Henson Cate 
Pamela A. Homer Oseles-Mast judy L. Morein 
Leean Kohles Sgle Marie A. Hodoroski Purser 
Sarah ). Adams Timmons 
1996 
1993 Jane E. Lawrence Cilo ~ 
Cindi D. Raupp Arora Karen D. Smith Gibson 
Renee Janssen D'Amico Phyllis A. Olsrud Giroux 
Julie Mossberg Powell Mary L. Salmi 
Michelle J. Davis Smock 
1997 
1994 julianne Jones Anderson 
Kimberly Maltman Collar ~ Kristine B. Graham-Pritt 
Sarah E. Evans Rickie A. Guida 
Betsy A. Black !mig Lori Guttenstein 
Mary D. Momoya Nicholas Penne L. McPherson Halpin 
Susan C. McMartin Krage 
1995 
Tracey L. Blanchard 1998 
Gale L. Goodman-Floyd Arlys B. Hoekstra 
Amy B. Miller Maroney Stephen A. Robertson 
Sheila Stevens-Abplanalp Debora Tillou Sikich 
Lisa Mengis Tomingas Diane R. Magnuson Tindall 
Beth). Zacharisen 
Accelerated ursing Program 
1996 
Marlyn Auclair Clark 1990 
Anna K. Cummings Jeanne A. Hurrle Davis 
Georgia Wakefield Gilliam Phyllis A. Kushlak Matthews ~ 
Barbara A. Biedenfeld Schaefer 
Annamarie L. Ahn Sensenig 1991 
Dick K.M. Yick ~ 
1997 
Kathleen V Garriry Perry 1993 
Laurie Goldthorpe Albookordi 
1998 Deborah K. Brand Hoener 
Laura M. jenkins Michele A. Baker Markham 
Shirl L. Rowe Wills Elaine L. Miles Vassos 
Registered Nursing Degree 1994 
Anita T. Aubrecht 
1988 Kelley L. Bristol Carlson 
Mardean B. Stewart Haines Mary M. Castrigano Connolly 
Joanne E. Knight Ford 
1990 Ann Scott True Licholat 
Debra L. Valencich Kotulock 
1995 
1991 Karen L. Oxford Peters 
Christine J. Goskowicz Larson 
Patricia A. Elliott Oster 1996 
Maryann Meighan Riebe Margaret M. Piper Choy 
Myrlene B. Arguello Salas Shelli K. Lubberstedt Schoettger 
Elizabeth L. Wright 
1997 
1992 Mary Mize Steggall 
Rose M. Roddy Doi 
Wendy L. Cummings Hearn 1998 
Norine A. Stock Kasperik Mary Beth Waitt Cooper-Fans 
Kathryn S. McLoughlin Price Tracy R. Rasmussen 
Kathryn Ann Terrill Torez 
Deanne C. Smith Timm 
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Health Care Administration 
1997 
Deborah K. DeWald 
Health lnfonnation Management 
1982 
Catherine D. Murray Catlin 
1983 
Mary Ann Yalch Baca 
Frances Canales Barlock 
Virginia L. Baird Mullen 
1984 
Michael J. Thompson 
1987 
Peggy A. Murphy Lozen 
1989 
Sandra A. Mathewson Bock 
1990 
Kathy McMahon Peeters ~ 
1991 
Sue Ann Smith Pumphrey 
Cymhia A. Reo Vogel 
1992 
Dianna Clayton Hall 
Peggy A. Van Winkle Manley 
1993 
Ruta D. Bormanis-Fisher 
Anne E Edel Sinks 
Jeannette Rice Walls 
1994 
Jackie L. Fixsen Albright 
Ann Ringenberg Patchen 
1995 
jessica L. Hamm Jager 
1996 
Ruth A. Laiza Hadley 
Sandra K. Dishong Robertson 
1997 
Allyson M. Leslie Alvarado ~ 
Jeanette Rampone Guider 
Leslie Schwartz 
1998 
Elizabeth M. O'Brien Fowler 
Sally L. McQuarrie 
Medical Imaging Management 
1998 
Cynthia Larson Cinquemani 
Teresa ). Brenner Schaal 
Deborah Hughes Schroth 
Master of Science in Nursing 
1993 
Anne Dill 
Ethel M. Dickmann Sodia 
Fannie L. Detweiler Thomas 
Kathleen D. Warnecke 
1994 
Marie Bone Bailey 
Jacqueline M. Bratt 
Paula M. Smith Stearns 
Sandra K. Fossey Winn 
1995 
Karleen B. Christian Goerke 
Denise A. Lawson Root 
1996 
judy A. Fender 
Connie A. Whitten 
Sherrie Arnts Williams 
1997 
Linda H. Spangenberg 
1998 
Kay Rowlett Hatton 
Master of Science in Physical Therapy 
1996 
Mindy L. Cohen 
1997 
Lori A. Hamann 
1998 
Courtney E. Carroll 
Nicole L. Lombardi 
Shae L. Powell 
Andrea L. Baumann Renshaw 
julia L. Richardson-Smver 
PARENTS IF AMI LIES 
Anonymous 
Ms. Lucia S. Aandahl ~ 
Ms. Margaret A. Able 
Mrs. Mary M. Abromeit 
Mr. and Mrs. John A. Acke 
Mr. and Mrs. Thomas T. Adams ~ 
Mr. and Mrs. Romulo L. Adriano, Sr. ~ 
Mr. and Mrs. Thomas J. Albanese + 
Mr. and Mrs. Arthur Alcon 
Mr. and Mrs. John H. Alexander, Jr. + 
Mr. and Mrs. Leon). Allem, Sr. 
Mr. Frederick A. Allner, Jr. 
Mrs. Tina Alonzi 
Mrs. Harriet E. Altmix 
Mr. and Mrs. Michael \V. Amdor 
Mrs. C. Barbara Amolsch 
Mr. and Mrs. Charles J. Anderson 
Mr. and Mrs. David E. Anderson 
Mr. and Mrs. John Anderson 
Mrs. Kathy M. Anderson 
Mrs. Margaret Anderson 
Mrs. Rose L. Anderson ~ 
Mrs. Ann K. Andrew ~ 
Ms. Joann P Andrews 
Mr. and Mrs. Richard T. Andrews ~ 
Mr. and Mrs. Alexander A. Ariniello ~ 
Mrs. Marie C. Armstrong 
Ms. Diane E. Arnold 
Mr. and Mrs. Joe Arroyo 
Dr. and Mrs. Kenneth H. Ash 
Ms. Joan Austin 
Mr. and Mrs. john M. Avery~ 
Dr. and Mrs. Bernard C. Baier + 
Mr. and Mrs. Raymond A. Baiocco 
Dr. Catharyn A. Baird and The 
Honorable Robert H. Russell + 
Dr. and Mrs. Charles R. Bannon 
Dr. and Mrs. Paul V Baranko 
Dr. Lewis Barbato, Sr. 
Dr. and Mrs. Peter J. Barcia 
Mrs. Jan Barker + 
Mr. and Mrs. John E Barlow 
Mr. and Mrs. William Barnett 
Mrs. Loretta Bartholomew 
Mr. and Mrs. G. ). Barton 
Mr. and Mrs. \V. Earl Bashford 
Ms. Patricia A. Bates 
Mr. and Mrs. Thomas G. Bauer 
Ms. Bernadette !. Bauman 
Mr. and Mrs. Matthew A. Baumann 
Mr. and Mrs. Neil L. Baumgardner ~ 
Dr. and Mrs. N. Ray Baumgartner 
Dr. Arturo Bautista~ 
Mr. and Mrs. Richard ). Beach 
Mr. and Mrs. Max T. Bearden 
Ms. Valerie A. Beeson 
Mr. and Mrs. Michael Begnaud 
Mr. and Mrs. John M. Behrmann 
Mr. and Mrs. Tom Behunin ~ 
Mrs. Eileen Bell 
Mr. and Mrs. R. john Be ll 
Mr. and Mrs. John D. Bencken 
Mr. and Mrs. Steven J. Bentz, Sr. 
Dr. James A. Benzmiller ~ 
Mr. Alex T. and 
Dr. Candace G. Berardinelli 
Mr. and Mrs. Walter). Bettinger 
Mr. and Mrs. Lloyd Bettis + 
Mr. and Mrs. George A. Beumer ~ 
Mr. and Mrs. Warren C. Bickes, Sr. 
Mr. and Mrs. Wayne T. Biddle + 
Mr. and Mrs. James Biel 
Mr. and Mrs. George D. Billings 
Mr. and Mrs. Thomas L. Bindley + 
Mr. and Mrs. Robert E Biolchini + 
Mr.+ and Mrs. Chester H. Blackford 
Mr. and Mrs. Charles W Blanc 
Mr. and Mrs. H. Paul Blanchette 
Mr. and Mrs.+ Robert D. Blankenfeld 
Mr. and Mrs. Robert G. Bleakley ~ 
Mr. and Mrs. Jerry L. Blevins 
Mr. and Mrs. Michael Blick 
Mrs. Nichole K. Bobo 
Mr. Conrad). Boeding, Jr. ~ 
Mr. and Mrs. Thomas M. Bohn 
Ms. Edith Bonrutetter 
Mr. and Mrs. Donald R. Booton ~ 
Mrs. Eleanor H. Borelli ~ 
Mrs. Thelma B. Borowski 
Mr. Donald E. Borton 
Mr. and Mrs. Dhiren Bosu 
Mr. and Mrs. Raymond C. Bower 
Mr. and Mrs. Timothy M. Bowman 
Mr. and Mrs. Edmund J. Boyce, Jr. + 
Mr. and Mrs. Michael J. Boylan + 
Mr. and Mrs. Thomas). Boyle ~ 
Mr. and Mrs. Rudolph A. Brada 
Mr. and Mrs. John \V. Bradbury 
Mr. E James Bradley 
Mr. and Mrs. Thomas M. Bradley 
Mr. and Mrs. Walter D. Bradley 
Mrs. Christina L. Bradt + 
Mr. William M. Bradt + 
Dr. and Mrs. Magnus V Braunagel ~ 
Mr. and Mrs. Roy E. Bredahl, Jr. 
Ms. Sandra L. Bredenberg 
Mr. and Mrs. William 1 Breen 
Mrs. Kathryn T. Brewer 
Mr. and Mrs. Vern Brinck 
Mrs. Margaret M. Brisnehan 
Mr. Robert B. Brisnehan 
Mrs. Cynthia A. Bristol 
Mr. and Mrs. Gerald J. Broadhurst ~ 
key: + President's Council, ~ Directors of Reg~, + deceased 
.. 
M and M~. Robert Brockish ~ 
XI:· and Mrs. Alben M. Bronder 
~~;and Mrs. James M. Brophy ~ 
~~;and Mrs. Timothy P. Brosnan ~ 
lir and Mrs. C. Rodger Brown, Jr. ~ 
\1; and Mrs. james N. Brown + 
\tt and Mrs. Denn~ Bro:ovich 
~!r W. joseph and Dr. Lucy Bruckner + 
Or. and Mrs. Roelof Bruinrjes 
Mr. and Mrs. Den~ C. Brungardr 
Mr. and M~. james W Bruskoner, Sr. + 
Mr and Mrs. Curtis Bryan 
Mr. and Mrs. Robert E. Bryans 
Mr and Mrs. Michael G. Buccino 
Mrs. Marie 1 Buchhol: 
~k JoAnn Buck 
Mr and Mrs. D. O'Brien Buell 
The Reverend Dr. and 
Mrs. lester L. Bundy 
Mr. and Mrs. Buck Allen Burgen 
Mr. and M~. joseph K. Burke 
Me and M~. R. james Burkhalter 
Mr and M~. Bernard E. Buscher 
Mdlon Bush, Jr. and 
~k GauL. Bo•·lm-Bush 
Mr. and M~. [~maid W Bush 
Mr. and M~. john C. Bu mann ~ 
Mr and M~. Eugene W Bur:en 
Mrs Carolyn R. B) me + 
Mr and M~. !Jam Cafferkey + 
Mr and M~. James L. Cain Ill 
Me and Mrs. Dale M. Camblin ~ 
Mrs. Manlp1 R. Campen 
Mrs. Helen M. Canny 
Mr and Mrs. Rodney A. Card 
Ms. Carol A. Carelli 
Mr. anJ Mrs. Eugene j. Carelli 
Or. anJ M~. C. jeffrey Carlson ~ 
~k anJ Mrs Billy W. Camuchael 
Mrs. Deru;e M. Carr 
Mrs jeanne P. Carrick 
Mr and Mrs Eugene Carroll 
Mr and M~. Robert W. Carrubba 
Mrs Carol A. Carter 
~h. Kariu)n J. Carter 
Me anJ Mrs Gerald J. Caruso ~ 
Mr anJ Mrs Richard Casey 
Me and Mrs Richard D. Casey 
Mc and Mrs. l.a•rence Casorso 
Mr and Mrs. Thomas Casper 
Mrs. Rosemary V. Casper 
Mc anJ Mrs T unothy W. Casper 
Mr anJ Mrs. Thomas E Cassell ~ 
Mr and M~. Gecuge T. Cassidy 
Mc and Mrs. William G. Catron Ill ~ 
Mrs Gene1ieve . Cavanaugh ~ 
Me and M~. Oaude C. Caylor + 
Mt and Mrs. Carl Cecchine, Jr. 
Mr. and Mrs. Roger W. Celius 
Mt anJ Mrs. Philip Cemanec ~ 
Ot and Mrs. Donald A. Cerrone 
Mr anJ Mrs. James T. Chamne , Jr. ~ 
Mr and Mrs. Donald J. Champeau 
Mr and Mrs. Gregory j. Champhn 
Mr and Mrs. Charles E. Chapman 
Mr anJ Mrs. Oarence R. Chapman, r. ~ 
Mr and Mrs. Melecio Cham 
Ms. Mri-Yu Chen 9 
Mt and Mrs. ick j. Chiapel 
Ms. Catholine M. Chihara 
Mr and Mrs. jack I. Christiansen 
Mr and Mrs. tephen L Christianson 
MrandMrs. Hoon Ku Chung+ 
Mr. and Mrs. William j. Ciccone 
Mr and Mrs. Dom Cingoranelli + 
Mr and Mrs. Edward Clair, r. ~ 
Mr and Mrs. Robert L Clark 
Mt ROOen 1 Oark 
Ms. Susan B. Clark 
Mt and Mrs. James M. Clarkson 
Dt Daniel M. Clayton and 
Ms. Terri A. Furman ~ 
Mr and Mrs. Marc A. Clement 
Dt Glen Clifford ~ ~:t anJ Mrs. Bob J. Clingan ~ ~ rs. Euriela L. Close 9 
Irs. Patricia A. Coates ~·and Mrs. Richard W. Coates, r. 
· and Mrs. Den~ M. Coffey 
Mt and Mrs. Gregory B. Colbert ~ 
Mr. and Mrs. Michael Colbert 
Mr. and Mrs. Dwight 0. Cole, Jr. 
Mrs. Margaret L Collett 
Mrs. Florence K. Collins 
Mr. and Mrs. Richard S. Colucci 
Mr. and Mrs. James R. Colyar 
Mr. and Mrs. joseph Compofelice ~ 
Mr. and Mrs. C. Benjamin Condon 
Mr. and Mrs. Michael R. Condon + 
Mr. Leo L Connolly 
Mr. and Mrs. Louis Conti 
Mr. and Mrs. David D. Conway~ 
Mr. and Mrs. Robert J. Cook 
Mr. and Mrs. teven G. Cook, Sr. ~ 
Mr. and Mrs. joel E Cooley 
Mr. and Mrs. Ronald R. Corbin 9 
Mr. and Mrs. James R. Comhoff 
Mr. and Mrs. Francis B. Corry ~ 
Dr. and Mrs. jerome Costa 
Mr. and Mrs. Donald T. Coughlan 
Mr. and Mrs. Michael Coulson 
Mr. and Mrs. Bruce G. Courchene 
Mr. and Mrs. T. Patrick Coursey ~ 
Mr. john V. Coyne + + 
Mr. and Mrs. Larry Craig 
Mr. and Mrs. Malcolm D. Crawford Ill 
Mr. and Mrs. Kevin B. Crespo 
Mr.+ and Mrs. Patrick L. Cronin 
Mr. and Mrs. Lonnie E. Crosby ~ 
Mr. and Mrs. Michael T. Crowley, Sr. ~ 
Mr. and Mrs. James R. Cummins~ 
Dr. and Mrs. Glenn D. Cunningham 
Mr. and Mrs. john E. Cunningham Ill ~ 
Dr. and Mrs. Wtlliam E Cunningham, Jr. ~ 
Mr. and Mrs. Gail H. Curran, Sr. 
Dr. and Mrs. Donald A. Daeke ~ 
Mr. and Mrs. William E. Dahms 
Mr. and Mrs. Edward L. Dale 
Mr. and Mrs. Arthur C. Daley 
Mrs. Lois M. Daley 
Mr. and Mrs. Daniel J. Dalpes ~ 
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Mr. and Mrs. R. Lucas Gray 
Mr. Peter L. Greco 
Mr. and Mrs. WalterS. Green 
Mr. and Mrs. John R. Green 
Mr. and Mrs. Steve G. Green 
Ms. Lynn M. Greenha~e 
Mr. and Mrs. Robert P. Greer 
Ms. Allison G. Griffin 
Mr. and Mrs. James Grindey 
Ms. Marlene A Grippa 
Mr. and Mrs. Michael T Griswold 
Mr. and Mrs. David M. Gri:zel 
Mr. and Mrs. Rob Grodt 
Mr. J. Steven Groggel 
Mr. and Mrs. Michael J. Grose, Jr.'> 
Mrs. Karen Y. Grossaint 
Mr. and Mrs. Edward P. Grosso 
Mr. and Mrs. Douglas R. Groves 
Mr. and Mrs. Glenn A Grubis 
Ms. Maria Guajardo-Lucero'> 
Mr. and Mrs. Paul . Guilbeault 
Mr. Christopher 0. Guillen 
Mr. and Mrs. Kenneth R. Gumm 
Mr. and Mrs. ash P. Gurule 
Mr. David V. Gutierrez <? 
Mr. and Mrs. Hector R. Gutierre: 
Mr. and Mrs. Victor Gutierrez 
Mr. and Mrs. Eugene Guzikowski 
Mr. Aklilu Habtemariam 
Mr. Pablo Hadzeriga 
Ms. Elizabeth A Haigh 
Mr. and Mrs. Dezsee J. Hajdu<? 
Mr. Glenn A Hall 
Mr. Jerry Hall + 
Mr. John F. Hallen 
Mr. and Mrs. Steven T Halverson + 
Mr. and Mrs. Mohammed A. Hamid 
Ms. Cynthia M. Hamilton 
Mrs. Linda L. Hammack 
Mr. and Mrs. Malcolm Hammerton 
Ms. Cherie L. Hancock 
Ms. Juli S. Hansen 
Ms. Diana J. Harascsak 
Mr. and Mrs. Chub Harden 
Mr. and Mrs. Scott E. Harman 
Mr. and Mrs. Aubrey L. Harper 
Mr. and Mrs. W Keith Harper <? 
Ms. Cynthia B. Harrington 
Ms. Christine Y. Harris 
Mr. and Mrs. Curtis W Hart 
Mr. and Mrs. Christopher Harrel 
Mr. and Mrs. Douglas j. Hartley 
Mr. and Mrs. Douglas R. Hartman 
Mr. Joseph A Harvey 
Mr. Richard T Harvey and 
Ms. Rosa Pires-Harvey 
Mr. and Mrs. Henry J. Hasler 
Mr. Josiah 0. Hatch, lii 
Dr. and Mrs. Colby R. Hatfie ld <? 
Dr. ]. Margaret Hayes 
Mr. and Mrs. David S. Haynes 
Mr. and Mrs. Robert C. Hawk 
Ms. judith M. Healy 
Dr. Warren A. Heffron 
Dr. and Mrs. John M. Heller 
Mr. and Mrs. David E. Henninger 
Mr. and Mrs. Chon Herrera <? 
Mr. C. Franklin Hight <? 
Ms. Cynthia A. Hill 
Mr. and Mrs. George R. Hill 
Mr. and Mrs. Schwan Hill 
Ms. Anne L. Hillyard 
Mr. Loring E. Hinds 
Mr. and Mrs. Gregory K. Hinkle<> 
Mr. and Mrs. Gerald J. Hinks 
Mrs. Lois A. Hodne '> 
Mrs. Eileen J. Hoefler 
Ms. Sara C. Hofer-Harrison 
Mr. and Mrs. Joe B. Hoff 
Mr. Cal E. Hoffman 
Mr. and Mrs. Robert G. Hoghaug 
Mr. John E. Holt 
Mr. and Mrs. Larry D. Holt 
Mr. and Mrs. Lawrence M. Holt 
Mr. and Mrs. Stephen P. Homic 
Mr. Clifford R. Hope 
Mr. and Mrs. Michael E. Hora + 
Mr. Ernest E. House, Jr. t + 
Mr. and Mrs. Peter C. Houtsma 
Mr. and Mrs. Michael J. Howard 
Mr. and Mrs. Barry C. Howard 
Ms. Maria I Howard 
Mr. and Mrs. Melvin L. Howard 
Mr. James R. Howell + 
Ms. Deoorrah E. Huddy 
Mr. and Mrs. Bruce A Hufford 
Mr. and Mrs. Michael j. Hug 
Mr. Michael D. Hughes and 
Mrs. Rebecca A. Sayer-Hughes 
Ms. Sarah F. Huisking + 
Mr. and Mrs. James L. Hulbert 
Ms. julie E. Hulstein 
Mr. and Mrs. Richard R. Hulten 
Ms. Barbara A. Hurst 
Ms. Sharon S. Hwang 
Mr. C. Richard lckrath 
Mr. and Mrs. Ronald L. lden 
Mr. and Mrs. Paullngersol 
Mr. and Mrs. Thomas K. lntoccia 
Dr. and Mrs. james R. Isler 
Ms. Peo,gy S. lves 
Mr. and Mrs. Randy C. lvey 
Mr. Mark M. lwan '> 
Mr. and Mrs. Thomas W Jackson 
Ms. Treva J. Jackson 
Mr. and Mrs. Kirk Jacob 
Mr. and Mrs. Winfred 0. Jacobs + 
Ms. Ann E. James-Herron and 
Mr. James J. Herron 
Mr. and Mrs. Todd F. Jamison 
Mr. and Mrs. Marek Jemiola '> 
Ms. Tamara L. Jenkins 
Mr. and Mrs. Douglas R. Jensen 
Ms. Stacy M. Jensen '> 
Mrs. Jean M. Jessop '> 
Mr. and Mrs. Stephen A. Jimenez 
Mr. and Mrs. Ben Johansen'> 
Mr. Linnea Johansson 
Mr. and Mrs. Dale E. Johnson + 
Ms. Cathryn P. Johnson 
Mrs. Jeannie Johnson 
Mr. and Mrs. Kenneth C. Johnson 
Mr. and Mrs. joseph A Johnson 
Mr. and Mrs. Mark R. Johnson 
Mrs. Mary L. Johnson 
Mr. and Mrs. Oris L. Johnson 
Mr. and Mrs. Lamar I Johnson 
Mr. and Mrs. Dennis F. Johnson 
Mr. Dennis J. Jones 
key: + President's Council,~ Dire<:to~ of Regis,+ deceased 
\~Glenn R. Jones + 
;~ anJ )!D. Kendall L. Jones 
\fi. Paulaj.Jones ittT [Jll(l(hy P. Jones 
i1~. Gra<:e H. Jordan + it Pauicia D. Jorgensen 
\I• &nira f junge 
o;·and )1~. Raben E. Kaffer + 
Mr. and M~. Thomas L. Kaiser 
ML and M~. . J. Kalamar 
ML and M~. Srephen P. Kamrud 
Dr. Joanne B. Karpmski + 
Mr. Richard]. Kasrelir: 
)Irs Rro•1rha Kanennann 
Dr and M~. Theruore Kau ~ 
~k florence E. Ka1'llnaugh 
)!;. Jeanene A. Kechrer 
ML Gerald Keefe and 
)I;. Evonne O.;·er·Keefe 
)k and )1~. ll!chael A. Ketms 
ML and )h "lu•n K. Ketth 
)b. Helen II. Kelley 
)k and)!~. Frank Kelly 
\k and )h Raben P. Kelly 
\lr. and M~. 1\Khard C. Kelly 
ML and M~. \'('d!tam M. Kemp 
!k juJtrh A. Kendall 
Mr. Rci-<n L Kennedy 
\k Hucltl(enner 
Dt andM~. Franco J. Kenns 
\k and)!~. Danny L. Kern 
\k and \h Don01an . Ke111> 
Dt and \h RaJendra P. Khandekar 
\k and \IN. Shahu G. Khatamt 
lk and \IN. Lauren J. KtN 
\k R..t.n E.Kulcr 
\k and \1~. Raben R. Kmg 
\Uhen K. King 
\lsShart'I!E. K1!13n 
\k and M~. john P. Kt>:-ell ~ 
\ls lit Anne Kutredge 
\k and M~. T1 KJeldgaard 
\k and \1~. Harold C. Klau,ner + 
~k and MN l.a•1ence C. Klem 
~ls [);.MS. Knapp 
\k T tm.d\1 B. Knttn + 
\k Out,r fh<r H Koch 
k and \1~. RKharJ P. Koeppe 
\I:~P. ~rg 
\~and \ill. [ArniJ \'( ~ Konecne 
lk Out,rma M. l:tlllr: 
\k and M~. Paul E. retko 
\k l:th1!lj. Ko, 
\UemB. ' tal 
\k and \1~. HeiU) F. Ko:tol 
\k and Mr;. Mtc:hael J. Kramer ~ 
\k]OOnKne;chel 
\k Ham Kro-l;· + 
\k \lark IHrueger 
\k and M~. Geoo,>e Krupa 
\k and \1~.11orr z. Kubtsa 
\Irs Carla I. Kcddman 
\k and \h MKhael Kupec: 
~E R..t.n and jean E. La Cr :-e 
\k and~~~ Eu!:ene L. LaBarge ~ 
\k and \111. Rand~ LaForett 
\6. :\Jek L l.aR111ere 
\is. R..,a LaRocca· Day 
)k and \1~. Gerald j. Laber ~ 
\1, and M~. Keno R. Labonte 
)[, l'trglruaM. Labre 
DtPamciaA. and 
lk TllllOlhy D.Ladmg t 
lk Jrlm lai!a~ 
\k Ruth A~ l.ampm 
\k Debra A. Landry 
\kand)h !ltlh D. Lane 
lkuurenaM.l.angis 
Dt
\is.- M.l.an£,ton 
and M~. j~ La,~ 
t" and M~. MarH l.a>t 
lk and M~. Frank Lant>ha ~ Is. TmaM.Lawl ~ hereu W l.aw·son ~~and)h]arne>j. La• ><>n 
; and M~. Webb H. La) ton 
·'ls.Eisala:are>ich 
Mt Jeffrey J. lee + 
Mt M~colm L lee 
Mr. and Mrs. Arvin Leisman 
Mr. and Mrs. Robert J. Lennon 
Mr. Thane A. Lever 
Ms. Yvonne D. Levin 
Ms. Jennifer M. Lewandowski 
Mr. and Mrs. Bryan L. Lewis 
Mr. and Mrs. George T Lewis 
Ms. Geraldine A. Lewis· Jenkins 
Mr. and Mrs. Roberr Leyba 
Dr. Marc Lieberman 
Mr. Daniel M. Likarish 
Ms. Patricia L. Lilliston 
Mr. George D. Linehan Ill 
Ms. Cynthia A. Lively 
Ms. Kathleen E. Logar 
Mr. Dennis E. Long 
Ms. Marjorie J. Long 
Mr. and Mrs. Jose L. Lopez 
Mr. and Mrs. Gregory T Canchola 
Ms. Janet J. Lovejoy 
Mr. and Mrs. Stanley Lovler 
Ms. Candida L. Lower 
Ms. Dorothy M. Ludlam 
Mr. John C. Lundeen and 
Ms. Donna J. Walker 
Mr. and Mrs. Richard C. Lung 
Mr. and Mrs. Alan J. Lurie 
Ms. Kristine A. Luthy ~ 
Ms. Bertha V. Lynn and 
The Honorable Lawrence J. Naves + 
Mrs. Lucile M. Lynn 
Mr. and Mrs. James M. Lyons ~ 
Ms. Agatha T Maat 
Mr. and Mrs. teven H. MacCurry 
M . Francisann Mac Donald 
Mr. and Mrs. William MacMillan ~ 
Mr. and Mrs. David J. Mahlik 
Mr. Robert C. Maich + 
Mr. and Mrs. Cliff Maki 
~lr. and Mrs. Mike G. Makris 
Mr. Richard I. and 
Dr. Evelyn Lifsey Male 
Mr. and Mrs. Robert J. Malone + 
Mr. Victor Malta 
Dr. Kevin R. Maly 
Mrs. Catharine Mancinelli 
Ms. Monica M. Manero·Cohen and 
Mr. Richard S. Cohen 
Mr. and Mrs. Paul S. Mann 
Ms. Barbara J. Manor 
Ms. Anne M. Mansfield ~ 
~lr. and Mrs. Donald 0. Marwtte ~ 
Mr. Michael P. Marcus 
~I s. Eli:abeth A. Marquez 
Mr. and Mrs. Jose D. Marquez 
Mr. tephen V. Marquez 
Mrs. Antionette J. Marrone 
~Is. Jennifer L. Martinez 
Mr. and Mr>. Richard E. Martinez 
Mr. James A. Mason ~ 
Mr. Leon V. Mason + 
~tr. and ~Irs. Robert T Mason 
Mr. Victor A. Matos 
Mr. and Mrs. Kenneth G. Maxey 
Mr. and Mrs. David E. Maxwell 
Mr. and Mrs. Hugo U. Maya 
Mr. and Mrs. Bruce R. Maz:are lla 
Dr. Victoria A. McCabe + 
Mr. and Mrs. Franklin W. McCann + 
Ms. Lori A. McCanna 
Ms. Kathleen McCarthy ~ 
Mr. and Mrs. Robert A. McCarry 
Mr. and Mrs. Patrick McCarty 
Ms. Margaret J. McCormack . 
Mr. and Mrs. Richard D. McCom1lck + 
Mr. and Mrs. Victor R. McCurdy 
Ms. usan D. McDaniel 
Mr. and Mrs. William P. McDermitc 
Mr. and Mrs. Daniel S. McDermott 
Mr. and Mrs. Steven M. McDermotc 
Mrs. Bertha V. McDougal 
Mr. Donald L. McFadden 
Mr. and Mrs. Donald A. McGann 
Mr. and Mrs. Michael T McGann 
Mr. and Mrs. Paul R. McGathey 
Mr. and Mrs. John F. McGovern ~ 
Mr. and Mrs. teven E. McGowen ~ 
Mr. Thomas P. McGuire 
Ms. Judy K. McKe lvey ~ 
Ms. Margaret A. McMahon 
Ms. Mary A McManus + 
Mrs. Margie Z. McNamara + 
Mr. and Mrs. Brian K. Me eill 
Ms. Melody G. McReynolds 
Mrs. Rosita S. McSwigan 
Mr. and Mrs. joey R. Medina 
Mr. and Mrs. Frank A. Medrano 
Ms. Karen J. Megela 
Mr. and Mrs. Michael E. Meis 
Ms. lla M. Meldrum 
Mr. and Mrs. Michael L. Merwin 
Mrs. Leslye D. Meyer 
Mr. Theodore J. Meyers 
Mr. and Mrs. Gary L. Miles 
Ms. Barbara K. Miller 
Mr. and Mrs. jeffrey D. Miller 
Mr. and Mrs. Bruce A. Miller 
~. J. Gordon and Marie M. MUiiken ~ 
Mr. and Mrs. Timothy L. Mitchell 
Ms. Sandra L. Mitchell 
Mrs. juanita D. Moen-Gautney and 
Mr. Thomas R. Gautney~ 
Mr. and Mrs. Marshall Mollet 
Mr. Charles V. Molvig 
Mr. and Mrs. Rex Monahan + 
Mr. and Mrs. John R. Monark 
Mr. and Mrs. Stewart Richardson 
Ms. Deanne J. Mondragon 
Mr. and Mrs. Gerald L. Monge 
Mr. and Mrs. C. Doug Montgomery 
Mr. and Mrs. John L. Montgomery 
Mr. and Mrs. Gary D. Montrose 
Ms. Jodi A. Moore 
Mr. and Mrs. Michael L. Moore 
Mr. and Mrs. Cyril F. Moore 
Ms. Katrina L. Moosdorf 
Ms. Maria A. Moreno 
Mr. B. Weston Morosco 
Mr. and Mrs. Dennis A. Morris 
Ms. Mary P. Morrison 
Mr. and Mrs. Gregory A. Morton 
Mr. and Mrs. Warren J. Monon 
Mr. and Mrs. Stephen C. Mountjoy 
Mr. Donald R. Mowry 
Ms. Norma I. Mozee 
Mr. and Mrs. Michael T Muczyk 
Mrs. Deloras Mueller ~ 
Miss Kathleen D. Mulik 
Ms. Cynthia D. Munson 
Ms. Anna Murphy 
Mrs. Mary 0. Murphy~ 
Ms. Wendy M. Murphy 
Mr. and Mrs. William T Murphy 
Mr. and Mrs. Mark E. Murray+ 
Dr. John W. Muth ~ 
Ms. Theresa C. Myers 
Dr. Warren S. Napier 
Mr. and Mrs. Frank J. Nardi 
Mr. and Mrs. Richard E. Nasman 
Mrs. Clarice M. Neighbors 
Mrs. Jean M. Nell~ 
Mr. and Mrs. James M. Nelsen 
Ms. Carrie Nelson 
Mrs. Hanna R. Nevin + 
Mr. Paul L. ewman + 
Dr. Ann E. Nichols 
Mr. and Mrs. Swtt D. Nielsen 
Mr. and Mrs. Patrick A. Nocerino 
Mr. and Mrs. David W Norris 
Mr. E. Alonza Norris 
Mr. and Mrs. Scott Norsen 
Mr. J. Timothy Noteboom and 
Dr. Kim M. Feldhaus 
Mr. and Mrs. Francis L. Nutting 
Mrs. Catherine D. O'Brien 
Mr. and Mrs. Richard T O'Brien 
Mr. Glenn T O'Connor 
Mr. and Mrs. Jerome P. O'Connor 
Ms. J. Leslie O'Hara 
Ms. Flossie M. O'Leary ~ 
Mr. William G. O'Leary ~ 
Mr. and Mrs. Shawn M. O'Neal 
Mr. and Mrs. Daniel R. O'Neill 
The Reverend Edward T Oakes, S.j. 
Mr. William Olszewski 
Mr. Larry 0. Onayemi 
Mr. and Mrs. Clifford L. Orr 
Ms. Ann E. Osborn 
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Mr. and Mrs. E. Frank Osminer 
Mr. and Mrs. Arthur E. Otten, Jr. + 
Ms. Colleen K. Overacker 
Mr. John P. Owens 
Mr. Harry L. and Dr. lldiko S. Oyler + 
Mr. and Mrs. j. Roy Paal 
Ms. Maria V. Pablo 
Mr. Apinan Pacharatam 
Ms. Melissa L. Pack 
Mr. Edward J. Padia 
Ms. M. Ann Padilla + 
Mrs. Carolyn E. Padilla·Geyer and 
Mr. Gerald J. Geyer, Jr. 
Dr. and Mrs. John R. Palan 
Mr. Lawrence D. Palatnik 
Mr. Vincent C. Paris + 
Mr. and Mrs. Philip R. Parr ~ 
Mr. and Mrs. Stephen D. Parrish ~ 
Ms. Amber E. Patnode 
Mr. and Mrs. Jack D. Patterson 
Mr. Ricardo M. Patton + 
Mr. William K. Peairs 
Mr. and Mrs. Clay L. Pederson 
Mr. and Mrs. William A. Pederson 
Mr. and Mrs. Gary B. Pegg 
Ms. Jane L. Peloquin 
Ms. Sharon J. Pendergraft 
Mr. and Mrs. Jordon H. Perlmurrer ~ 
Ms. Suzanne M. Perry 
Mr. Robert T Person, Sr. ~ 
Mr. and Mrs. Gregg W Peter ~ 
Mr. and Mrs. William M. Peters 
Mr. H. Clayton Peterson ~ 
Ms. Kathryn A. Peterson 
Ms. Stacy M. Peterson 
Dr. Richard L. Petritz + 
Mr. and Mrs. Bradley S. Phillips 
Mr. and Mrs. Patrick E. Phillips 
Mrs. Muriel S. Phipps + 
Mr. and Mrs. Brian J. Pias 
Mr. and Mrs. Marshall Piccone 
Mr. and Mrs. Michael Pickering 
Ms. Caroline M. Pierce 
Mr. and Mrs. Terry Pinkal 
Mr. and Mrs. Hugh S. Pixler 
Ms. Linda M. Plencner 
Dr. Byron L. Plumley, Jr. 
Mr. and Mrs. Robert D. Plunkett 
Mrs. Eloise A. Pohs + 
CPT and Mrs. David C. Polacheck 
Mr. and Mrs. Michael J. Polakovic ~ 
Mr. Alben S. Popiel, Jr. 
Mrs. Margaret M. Poremba 
Ms. Pamela E. Powell 
Mr. and Mrs. Rock Powell 
Mr. and Mrs. Christopher Pramuk 
Ms. Deborah L. Premselaar 
Mr. and Mrs. Aaron J. Preston 
Mr. and Mrs. Derek Price 
Ms. Daria C. Pride 
Mr. William T Prindiville ~ 
Mr. and Mrs. Norman D. Pritchard 
Dr. and Mrs. Jeffrey W. Pryor ~ 
Mr. and Mrs. Robert R. Pryor 
Mr. Brent E. Pulsipher 
Mr. and Mrs. Curtis L. Purdum 
Ms. Renee Putsche 
Mr. and Mrs. Gerald M. Quiat 
Ms. Cynthia Quincy 
Mr. and Mrs. William J. Quinn 
LTC and Mrs. William Quinones 
Mr. James A. Rae 
Mr. and Mrs. Gene E. Ragan 
Mr. and Mrs. Gregory P. Raih ~ 
Dr. Fred W Rainguet 
Ms. Pauline B. Rainville 
Mr. and Mrs. Jeff Rasher 
Ms. Linda Raunig 
Ms. Nancy Jo Reed 
Mrs. Penny K. Reed 
Mr. and Mrs. jonathan A. Reed 
Ms. Tammy A. Reese 
Mr. and Mrs. John W Reffellll 
Dr. Alice H. Reich and 
Dr. Lee R. Shannon 
Mr. and Mrs. Devin Reidle 
Mr. Joseph J. Reiner and 
Mrs. Lori J. Sievers-Reiner 
Mr. and Mrs. Richard H. Reinert 
Mrs. Rita F. Renzi 
Mr. and Mrs. Steven G. Ressel 
Mr. and Mrs. Irvine Reynolds 
Dr. and Mrs. Thomas E. Reynolds + 
Dr. James S. Richard 
Dr. Susan A. Richardson and 
Mr. Richard D. Noble 
Mr. Thomas P. Richardson 
Ms. Mary E. Richling 
Mr. and Mrs. Gordon G. Rick 
Ms. Jennifer M. Rico 
Mrs. Jeanne D. Ridgway + 
Mrs. Laura Riegelman 
Mr. Karl A. Ries 
Ms. Andrea M. Riley 
Mr. and Mrs. Brian S. Riley 
Mr. and Mrs. Fred J. Riley, Jr. 
Ms. Lisa A. Ringelsterrer 
Mr. and Mrs. Scott A Ritter 
Mr. Benjamin Rivera Ill 
Mr. Keith J. Robbins 
Mr. Michel J. Roberge 
Mr. and Mrs. Jack Robertson + 
Mr. and Mrs. Lary Robinson 
Mr. and Mrs. Richard L. Robinson + 
Mr. and Mrs. Rick H. Robinson 
Mrs. Hana Rocek, P.E. 
Ms. Julie D. Rodriguez 
Ms. Lewayne M. Roe 
Mr. and Mrs. Ronald j. Roeder 
Mr. and Mrs. Richard A. Rollins 
Mr. and Mrs. Duane R. Roosa 
Mr. Ricardo Rosas 
Ms. Tina L. Rose 
Ms. Margo A. Rosenkranz 
Mr. and Mrs. Albert E. Rosenthaler ~ 
Mr. and Mrs. William R. Roser ~ 
Mr. and Mrs. Mark J.M. Ross 
Mr. Larry R. Ross 
Ms. Celeste J. Rossmiller 
Dr. James G. Roth 
Mr. Richard A. Roy 
Ms. Jacqueline M. Rubel + 
Ms. Marysela Rueda 
Mr. and Mrs. Philip J. Ruggles 
Mr. and Mrs. John Russell 
Colonel and Mrs. Gilbert C. Russi 
Ms. ancy L. Rutherford 
Ms. Julie K. Rutledge 
Mr. Charles Ryan + 
Major Edward J. Rybicki 
Mr. Michael T and 
Dr. Eleanor D. Sabin 
Mr. and Mrs. Robert A. Sage! 
Mr. Stephen G. Sahaj 
Mr. and Mrs. Kenneth L. Salazar + 
Mr. Victor C. Salazar 
Mr. and Mrs. Arthur J. Saltarel li 
Ms. Lisa G. Sampley 
Mr. and Mrs. James F. Sanborn ~ 
Mr. and Mrs. James M. Sanchez 
Mr. and Mrs. Friederich Sauer 
Mr. and Mrs. Thomas J. Sauer + 
Mr. and Mrs. Richard C. Saunders + 
Ms. Allyson L. Sawtell 
Mr. and Mrs. Roland W Sawyer 
Ms. Tracy D. Sawyer 
Ms. Leslie A. Sayre 
Mr. and Mrs. Kenneth L. Schaefer ~ 
Mr. and Mrs. Charles Schafer 
Mr. and Mrs. Terry Schamberger 
Mr. and Mrs. William M. Schell 
Ms. Robin B. Schepler 
Mr. and Mrs. Don Schierling 
Mr. and Mrs. Pat L. Schlanger 
Ms. Elizabeth C. Schmidt 
TSGT and Mrs. Mark J. Schmidt, Jr. 
Dr. and Mrs. Terry P. Schmidt ~ 
Mr. and Mrs. john P. Schmirr 
Mr. and Mrs. Henry L. Schodorf 
Dr. and Mrs. t James R. Schoemer 
Mr. and Mrs. Michael V. 
Schoenberger 
Mr. and Mrs. James Schoeninger ~ 
Mr. and Mrs. John R. Schofield 
Mr. Edward D. Scholz 
Ms. Katherine W Schamp + 
Ms. Barbara J. Schroeder + 
Mr. and Mrs. Robert L. Schroeder + 
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Mr. and Mrs. Stephen M. Schuck {> 
Ms. Marie E. Schuler 
Ms. Mary Kay Schultz and 
Mr. Matt Kucharski 
Mr. Arlyn F. Schwaninger 
Mr. and Mrs. John T Scott 
Ms. Jennifer A. Scott 
Ms. Rita L. Scott 
Mr. and Mrs. Robert Lee Scott {> 
Ms. Tanya Scott 
Ms. Lisa A. Scribner 
Dr. and Mrs. Andrew D. Scrimgeour 
Mr. and Mrs. Billy J. Seabolt 
Mr. and Mrs. Rick Sebel 
Mr. and Mrs. Douglas M. Segura 
Dr. and Mrs. Lawrence G. Seid 
MSGT Richard A. and 
TSGT Frances M. Seider 
Mr. and Mrs. Kei th A. Seifert 
Mr. and Mrs. Bert F. Selva + 
Ms. Mary A. Semcken 
Ms. Daria M. Serna 
Dr. Allan L. Service + 
Ms. Erika L. Shade 
Mr. and Mrs. Mark T Shafer 
Ms. Mary J. Shanley 
Mr. and Mrs. William E. Shanley, Jr. + 
Mr. and Mrs. Terrence P. Shaughnessy 
Mr. J. Russell Shaw 
Mrs. Patricia Shaw-Castilian and 
Mr. Christopher Castilian 
Dr. and Mrs. Edward J. Shea 
Mr. and Mrs. Timothy J. Sheehan 
The Reverend Michael J. Sheeran, S.J. 
Ms. Dian M. Sheffield 
Mr. and Mrs. Robert S. Shelton 
Mr. and Mrs. Norman G. Shepherd 
Mr. and Mrs. Andrew G. Sherburne 
Ms. Eirene G. Shields + 
Mr. Robert L. Shoop 
Ms. Denise N. Shorb 
Mr. and Mrs. Steven G. Shores 
Mr. and Mrs. James K. Shrum 
Mr. Gregory D. Shubert and 
Ms. Piper L. Aune {> 
Ms. Carol B. Shultz {> 
Mr. and Mrs. Dennis D. Sigl {> 
Mr. and Mrs. Rick L. Silva 
Ms. Alice Silverberg 
Mr. Jon E. Simbeck 
Mr. Kevin C. Simbeck + 
Mr. and Mrs. William A. Simms 
Ms. Alice R. Simpson 
Dr. and Mrs. Steven J. Simske 
Mr. and Mrs. Fredric P. Singer 
Dr. J. Martin Sipos 
Mr. and Mrs. David M. Skinner 
Ms. Kay S. Skinner 
Mr. and Mrs. Mark E. Slicker 
Ms. Paula R. Slusher 
Mr. and Mrs. Ben W Smith, Jr. 
Mr. and Mrs. Robert B. Smith 
Mr. and Mrs. J. Neil Smith 
Mr. and Mrs. Kirk L. Smith 
Ms. Jamie M. Smith 
Mr. Jeff Smith 
Ms. Linda K. Smith 
Mr. and Mrs. Morgan Smith 
Ms. Sharon K. Smith 
Mr. and Mrs. Sheldon H. Smith {> 
Mr. Timothy S. Smith and 
Ms. Fredlyn Zitter-Smith 
Ms. Victoria A. Smith 
Mr. Wayne L. Smith 
Mr. and Mrs. Brian M. Smythe 
Mr. Harry K. Snyder 
Ms. Julie A. Snyder 
Dr. and Mrs. Thomas A. Soisson 
Mr. and Mrs. John Solberg 
Ms. Therese M. Sortor 
Ms. Tanja L. Sotelo 
Mr. and Mrs. John E. Sowder 
Mr. and Mrs. James R. Speaks 
Mr. James A. Speer 
Mr. and Mrs. Brian R. Spencer 
Mr. Pete P. Spensieri 
Mrs. Albina Spera 
Mr. Rudy W Sporcich {> 
Mr. and Mrs. Albert L. Staerkel + 
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Mr. David J. Standaart 
Mr. and Mrs. Timothy J. Starck 
Mr. and Mrs. George E. Stark 
Dr. Mildred A. Starzynski 
Mr. and Mrs. Alan J. Starman {> 
Mrs. Marguerite A. Steele 
Dr. Alice M. Stefaniak 
Mr. and Mrs. Madison H. Stegeman 
Mr. and Mrs. Christopher Steger 
Mr. Richard D. Steggs {> 
Mr. and Mrs. Rocky D. Steiner 
Mr. and Mrs. Gene E. Steinke {> 
Mr. AI J. Stenger + 
Mr. and Mrs. John R. Stevens 
Mr. Eugene L. Stewart and 
Dr. M. Claire Cartford {> 
Mr. and Mrs. Stanley Stewart {> 
Mrs. Susan R. Stewart 
Mr. and Mrs. John Storm 
Mr. and Mrs. Allan Stoupa 
Mr. and Mrs. Patrick E. Strawn 
Mr. Bryan D. Stroble 
Mr. and Mrs. Rodney E. Stubbs 
Mr. and Mrs. Paul A. Sullivan 
Mrs. Marie B. Sullivan {> 
Mr. and Mrs. Eugene D. Sungy 
Mr. and Mrs. Craig Suter 
Dr. Eleanor L. Swanson and 
Mr. Robert W Fogerty {> 
Mrs. Margaret E. Swanson 
Mr. and Mrs. John F. Sweeney {> 
Mr. and Mrs. George F. Swope 
Mr. and Mrs. Timothy P. Szink 
Mrs. Rosabel Taddonio 
Ms. Nicole L. Tagawa 
Mr. and Mrs. Jack E. Taylor 
Mr. and Mrs. Kent Taylor 
MSGT and Mrs. Reiner K. Teichmann 
Ms. Nicole A. Tembrock 
Mr. and Mrs. Donald C. Temme {> 
Mr. E. Alan Terry {> 
Ms. Margaret I. Thams 
Mr. Kevin E. Thiel 
Mr. and Mrs. Robert C. Thiel 
Ms. Jennifer A. Thomas 
Dr. and Mrs. Michael W Thomas + 
Mr. and Mrs. Michael P. Thomason 
Ms. Karen E. Thomason 
Mrs. Jill W Thompson 
Mr. and Mrs. Michael E. Thomure 
Mr. and Mrs. Robert K. Tierney{> 
Mr. and Mrs. Peter Tilley 
Mr. and Mrs. William E. Timm 
Mr. Edward P. Timmins + 
Mr. and Mrs. Bruce E. Tive 
Ms. Patricia F. Tobey + 
Sr. Mary Louise C. Tobin, BVM + 
Ms. Lynne Tognoni 
Mr. and Mrs. Gary E. Topping 
Mr. and Mrs. Don J. Toussaint 
Ms. Leona M. Treloar 
Ms. Sandra L. Trott 
Mr. and Mrs. Harry A. Trueblood, Jr. + 
Mr. John B. Trueblood + 
Mr. Theodore A. Trujillo 
Mr. Joseph P. Trumble 
Mr. Robert B. Truscott 
Ms. Chia Fen J. Tsai 
Mr. Richard L. and 
Dr. Barbara A. Tschoepe {> 
Ms. Melissa J. Tucker 
Ms. Rosalie A. Tucker 
Mr. Robert M. Tynan {> 
Mr. William J. Tynan 
Ms. Jamey M. Underwood 
Mr. Anthony M. Yagnino + 
Ms. Rachel D. Valentine 
Dr. Martha Valentine-Rossing and 
Mr. Phillip Rossing {> 
Mr. and Mrs. Philip G. Varley 
Mr. and Mrs. Larry L. Yarnell {> 
Mr. Paul A. Vasquez 
Mr. Kenneth D. Veal 
Ms. Tamara Yechey 
Ms. Mary J. Yerdieck and 
Mr. Joseph J. Shields 
Mr. and Mrs. Joe B. Vernier {> 
Ms. Ethel M. Vick 
Mr. and Mrs. Kevin J. Vickles 
Ms. Kimberley S. Victor 
Dr. and Mrs. Dennis 0. Vidoni 
Mr. and Mrs. Raymond J. Vigeant 
Ms. Wendy L. Virdin 
Mr. Pawan R. Yora 
Mr. and Mrs. Joseph P. Yowells + 
Mr. and Mrs. Reginald I Wagner 
Mr. and Mrs. Joseph E. Wagner + 
Mr. and Mrs. Edwin L. Wahl 
Mr. Dan Wakefield 
Ms. Darlene K. Walker 
Ms. Laura A. Walker 
Ms. Lindsey Walker 
Mr. and Mrs. Keith R. Wallace 
Mr. Frank T Walsh 
Ms. Diane E. Walters and 
Dr. D. Christopher Risker 
Mr. and Mrs. Kenneth R. Walton 
Mr. Ian S. Wamhoff 
Ms. Mary E. Ward 
Ms. Linae M. Warden 
Mr. and Mrs. Mark A. Warner 
Mr. and Mrs. Todd L. Warner 
Dr. and Mrs. Reginald L. Washington 
Ms. Ellen K. Waterman 
Mrs. Eileen R. Waters 
Mr. and Mrs. Chris K. Watkins 
Mr. and Mrs. John F. Watson 
Mr. and Mrs. Ned M. Webber, Jr. + 
Mr. and Mrs. Quentin L. Wedan 
Ms. Daisy F. Weddle 
Dr. and Mrs. Douglas L. Weeks {> 
Ms. Linda D. Weir 
Mr. Jeffrey S. Weiss 
Mr. and Mrs. Gregory S. Wells {> 
Ms. Marta L. Wells 
Mr. Skip Wells {> 
Mr. and Mrs. William S. Wells 
Mr. Albert J. Wenzel 
Mr. and Mrs. Walter J. Werner 
Dr. Stephanie R. Wernig + 
Mr. and Mrs. Timothy West 
Mr. and Mrs. Brent T Whalen 
Mr. and Mrs. David W Wheeler 
Ms. Joanne L. Whipple {> 
Mr. and Mrs. Dennis P. White 
Mrs. Hildegard M. White 
Mr. and Mrs. Christopher White 
Ms. Tara A. Whittaker 
Mr. and Mrs. Charles 0 . Whittle 
Mr. and Mrs. Michael D. Wilcox 
Mr. and Mrs. Ronald S. Wilczek 
Mr. and Mrs. Michael A. Wilde 
Ms. Elinor Z. Williams 
Mr. Herbert C. Williams and 
Mrs. Cheryl Gray-Williams 
Mr. and Mrs. Ray A. Williams 
Mr. and Mrs. Erban L. Williams 
Mr. and Mrs. Joel L. Williams 
Mr. and Mrs. James M. Williamson 
Mr. and Mrs. Thomas M. Williamson 
Mrs. Rosemary Willson + 
Mr. and Mrs. Neil S. Wilson 
Ms. Suzanne M. Wilson 
Ms. Linda L. Wismer 
Dr. Raymond J. Wlodkowski {> 
Mr. and Mrs. Mark E. Wood 
Mr. Dean J. Woodrich + 
Mr. and Mrs. Thomas E. Woods 
Mr. Mike Woodward 
Mr. and Mrs. S. Lee Woodward + 
Ms. Dreama S. Woofter 
Mr. and Mrs. Kenneth R. Wrioht + 
Mr. and Mrs. Greg R. Wright 
0 
Mr. and Mrs. Raymond L. Yager 
Kaoru Yamamoto 
Mr. and Mrs. James W Yamane 
Mr. and Mrs. Ralph A. Yaniz 
Mr. and Msr. Joshua Y. Yballa 
Mr. and Mrs. Kenneth C. Yeager 
Mr. Robert A. Yetter 
Ms. Yoelianty Yoeliamy 
Mr. and Mrs. Thomas L. York 
Mr. and Mrs. Christopher Yoshida 
Mr. Arthur H. Young 
Mr. and Mrs. Brian S Youno 
Ms. Kathleen N. You~g 0 
Mrs. Tamra L. Young 
Mr. and Mrs. Robert Zakowski 
Mr. and Mrs. Ernie Zarlengo 
Mr. and Mrs. John S. Zeising 
Mr. and Mrs. James M. Zelenski 
Ms. Roxana E. Zevallos-Lozano 
Mr. and Mrs. Phillip Zimmerman 
Mr. and Mrs. Alexander de Boer 
FACULTY AND STAFF 
Anonymous 
William A. Albrecht {> 
Jackie L. Albright 
John H. Alexander, Jr. + 
Jackie A. Alt 
Dennis R. Anderson 
Jerene R. Anderson 
Lisa J. Andrews 
Angela M. Appel 
Patricia M. Atwell 
W Les Avery, Ph.D. {> 
Ann B. Axelrod 
Marcus A. Bailey 
Catharyn A. Baird + 
Joni E. Baird 
Ernestine M. Banikowski 
Clifford L. Barnes, Ph.D. 
Kurt D. Bartley 
Pamela Kenney Basey + 
Valerie L. Bass 
Zenar . Belkin 
Richard L. Bellotti 
Charlotte J. Bentley, Ph.D. {> 
Candace Gearing Berardinelli, Ph.D. 
Jeanne L. Berryman 
Richard H. Berryman 
Thomas Bertaud 
Donna L. Bertram 
Joan L. Betz, Ph.D. 
Thomas L. Binnings 
Marietta M. Bliss 
Diana L. Bobian 
Nichole K. Bobo 
Anna I. Boglino 
James G. Bolick 
Richard J. Boorom 
Sharon L. Booton {> 
Ted J. Born, Ph.D. 
Jesus G. Borrego 
Jolene K. Bounds 
Charles F. Bowles 
Charles H. Brase, Ph.D. {> 
D. Paul Brocker + 
Karen S. Brown 
Mary M. Bro:ovich 
Mark J. Bruhn 
James E. Brunelle 
Susan Rodearn1el Brustad 
Mary Ann Buccino 
Joan L. Buckley {> 
Lester L. Bundy, Ed.D. 
an Waller Burnett 
Don Bush, Jr. 
Donald W Bush 
Celeste M. C de Baca 
Carol A. Carelli 
Jasmine G. Carletta 
Beverly T Carlin 
Sheila A. Carlon 
Joan E. Carnegie 
Mary Ellen Carroll 
Robin M. Casper 
Genevieve . Cavanaugh {> 
Charles E. Chapman 
Mei-Yu Chen {> 
Lynn F. Chrissinger 
Susan A. Clark 
Caren L. Clarke 
Daniel M. Clayton, Ph.D. {> 
Robin Cochran {> 
Richard L. Coleman + 
Robert D. Collins, Ed.D. 
Mary E. Cook 
Ahmet K. Corapcioglu 
Monica L. Cornelsen 
Comfort Fay Cover 
Donna S. Cowles 
Julie A. Crockett{> 
Tony L. Crow {> 
Matthew T Daly 
Joseph P. Danecki ~ 
Philip J. Darcy ~ 
Danita G. Dau 
Thomas M. Dedin + 
Robert E. Deemer 
Eugene R. Delay, Ph.D. 
Joyce J. Denovellis 
Cynthia A. Deutschbein 
Alicia A. Diaz 
Shirley A. Dicroce ~ 
Stephen J. DiCroce 
John P. DiFalco 
Steve R. DiPaola 
Cynthia A. DiScipio 
Anne Dill 
Kathleen A. Dodaro ~ 
LTC Richard . Doolittle ~ 
Andrew R. Dorfman 
Stephen C. Dory, Ph.D. + 
Susan E. Dory + 
Linda L. Duchrow, Ph.D. 
Thomas A. Duggan, Ph.D. ~ 
Patricia A. Duncan 
Mary A. Durbano ~ 
Fred J. Dyer 
Betty R. Edwards 
Carrie R. Ekey 
Dona D. Elliott 
Douglas M. Fain + 
Mary J. Fain + 
Gerald A. Faliano 
Helen L. Fessenden 
Robert L. Finkelmeier, Ed.D. ~ 
Donna M. Aaherry 
Gary M. florence ~ 
Wanda J. Ford 
Gladys M. Franrz-Murphy, Ph.D. 
Richard C. Friedmann 
Charles J. Fries Ill ~ 
Patricia A. Gabriel 
Rosalie M. Gaccerta 
Deborah B. Gaensbauer, Ph.D. ~ 
Denn~ J. Gallagher 
Michael J. Garcia 
Martin L. Gamar 
Michael J. Ghedotd 
Joseph J. Giacalone ~ 
Arleen A. Gillen ~ 
Michael C. Goess 
Andrew H. Goldberg 
Michele A. Goldman ~ 
Patricia L. Gon:ales 
Peter L. Greco 
StmG.Green 
Allison G. Griffin 
Robyn M. Gronning, Ph.D. 
Karen Y. Grossainr 
Judy A. Guerrero 
Kathleen J. Gutierrez, Ph.D. ~ 
Gary W Guyot, Ph.D. 
John F. Hallen 
Cherie L. Hancock 
Douglas R. Harrman 
Colby R. Hatfield, Ph.D. ~ 
David E. Henninger 
Zinaida F. Herrera ~ 
John P. Hickey ~ 
Sally W Hodges 
Eileen J. Hoefler 
Michael E. Holmes 
Michael J. Hug 
William J. Husson, Ph.D. + 
C. Richard lckrath 
Linda N. Irwin 
James R. Isler, Ph.D. 
Peggy .lves 
Kirk Jacob 
Ann E. James-Herron 
Todd F. Jamison 
ara L. Jarrett + 
Sracy M. Jensen~ 
Carmen L. Johansen ~ 
Karen A. Johnson 
Bonnie E. Johnson-Airman 
Timothy P. Jones 
Robert E. Kaffer, Ph.D. + 
Terrence D. Kahle 
Claudia B. Kalanrar 
John F. Kane, Ph.D. 
key: + President's Council,~ Directoo of Regis, + deceased 
B. Weswn Morosco 
Judith A. Morris 
john W. Muth, Ph.D. ~ 
Warren . Napier 
). Timothy Noteboomm 
Kathleen uning 
Val M. O'Day ~ 
u an jones O'Donnell, Ph.D. 
Fl ie M. O'Leary ~ 
Edward T Oakes, S.j. 
Alan M. Osur, Ph.D. 
john R. Palan, Ph.D. 
Kathy McMahon Peeters ~ 
Lydia M. Pena, S. L. ~ 
u:anne M. Perry 
Gregg Warren Peter ~ 
joseph Perra, Ph.D. 
Bradley . Phillips 
Jacquelme K. Phill ips 
Kathryn M. Phillips 
Kenneth B. Phillips 
B)TOn L. Plumley, Jr. 
Mtchael). Polakovic ~ 
Alon:o L. Porter ~ 
Enc T Press~ 
Jeffrey W. Pryor, Ed .D. ~ 
Brent E. Pulsipher 
Warren K. Rachele 
James A. Rae 
Fred W. Rainguet, Ph.D. 
Kathy A. Rank 
Lmda Raunig 
~!tchael). Redmond 
Altce H. Retch, Ph.D. 
Barbara L. Reinert 
Thomas E. Reynolds, Ph.D. + 
James . R.Jchard, Ph.D. 
judy L. R.Jchards 
u an A. R.Jchardson 
Darlene R. Rohr 
R.Jchard E. Rokosz + 
Margo A. Rosenkranz 
Celeste ). Rossmiller 
James G. Roth, Ph.D. 
Norbert A. Roughwn, Ph.D. + 
Jo Lean Ruggles 
Arthur). Saltarelli 
Mark . anders ~ 
M. Kathleen chaefer ~ 
Charle P. hafer 
Don hterlmg 
Patnck L. hlanger 
Terry P. hmidt, Ph.D. ~ 
John P. hmirr 
James R. hoemer, Ed. D. 
Parricta A. hoeninger ~ 
Barbara ). chroeder + 
Mary Kay Schult: 
R.Jchard L. hwab 
Darlene M. Scollon 
Andrew D. Scrimgeour 
Kathryn A. Sedlachek 
Brooke R. elle 
Debra A. Selle 
DariaM. rna 
Allan L. Sen·tce, Ph.D. + 
Lee R. Shannon, Ph.D. 
Mtchael ). heeran, .). 
Carol M. hepherd 
Robert L. hoop 
James K. hrum 
Gregory D. hubert ~ 
Lucy J. Sieber 
William A. Stmm 
Fredric P. inger 
). Marnn ipos. Ph.D. 
David M. Skinner 
Kathe P. Skinner 
Timothy S. Smith 
Harry K. Snyder 
Holly L. Speaks 
James A. Speer 
Penelope Dempsey Sr. John + 
Timothy). Starck 
Dennis R. Steele, Ph.D. 
Alice M. Stefaniak, Ph.D. 
Richard H. Stephenson 
Eugene L. Stewart ~ 
Susan R. Stewart 
Julie A. Strawbridge 
Eleanor L. Swanson, Ph.D. ~ 
Jonathan L. Talbott 
Donald C. Temme '> 
Margaret I. Thams 
Patricia D. Thiel 
Stephen R. Thompson ~ 
Carolyn M. Thorp 
Gary E. Topping 
Robert B. Truscon 
Barbara A. Tschoepe, Ph.D. ~ 
Jocelyne M. Tucker 
June H. 1\vinam ~ 
Martha Valentine-Rossing, Ph.D~ 
Raymond). Vigeant 
Connie L. Vinnola 
Deborah L. Vinnola 
Susan K. Vodehnal, Ed. D. 
Tena A. Vollmar ~ 
Pawan R. Vora 
Diane M. Wagner, Ph.D. + 
Reginald T Wagner 
Frank T Walsh 
Mark A. Warner 
Ellen K. Waterman 
Karen B. Webber + 
Carol ). Weber, Ph.D. + 
Joseph C. Weber, Ph.D. + 
James D. Weed 
Douglas L. Weeks, Ph.D. ~ 
Gregory S. Wells ~ 
joanne L. Whipple ~ 
Berry). Whitesell ~ 
Susan M. Wilson 
Lynn C. Wimett, Ed.D. 
Raymond J. Wlodkowski, Ph.D. ~ 
Roy A. Wren 
Eugene A. Wright ~ 
Thomas). Yagos 
James W Yamane 
Patsy R. Young 
James M. Zelenski 
ORGANIZATIONS 
AND 
CORPORATIONS: 
DIRECT GIFTS 
!650 Company 
M American Moving & Swrage, Inc. 
AM Pro Lawnservice 
Accounting & Tax Works 
Adolfson & Peterson, Inc. 
Aequus Institute, A DC Corporation 
AI Pete Meats, Inc. 
Allied Irish Bank 
Alpine Realty & Land Company 
American Honda Motor Company, Inc. 
Amgen Inc. 
Amoco Foundation, Inc. 
Anheuser· Busch Foundation 
Anheuser-Busch, Inc. 
Aon Rlsk Services, Inc. 
ARAMARK Educational Resources 
Archdiocese of Denver 
Arrow Land Surveying, Inc. 
Arrowhead Golf Club 
Arthur J. Gallagher & Company 
Aselage Realty Corporation 
Aster Industries 
Automatic Laundry Company, Ltd 
Aviation & Marketing International 
B & B Property 
B-G Maintenance Management 
of Colorado 
The Bailey Company 
Bates Engineering, Inc. 
Bayou Bob's 
Brentanos of Cherry Creek 
Brownstein, Hyatt, Farber, Strickland 
Calvin Price Olson 
CAP Air Freight Inc. 
Capris Furniture 
Carter Associates, Inc. 
Centennial Leasing 
Central Roofing Service, Inc. 
CH2M HILL Companies, Ltd 
Charitable Gift Fund 
The Chemist Shoppe, Ltd 
Christian Brothers University 
Chuck Brightly Painting 
Citywide Banks · Aurora 
Climax Molybdenum Company 
Coal Creek Canyon Catholic 
Community 
CoBank National Bank 
Colorado Business Bank 
Colorado Calligraphers Guild 
Colorado Interstate Gas Company 
Colorado Planned Giving Roundtable 
Colorado Rockies Baseball 
Colorado Technical Recruiters 
Columbus Manor, Inc. 
Commerce Bank of Aurora 
Commtech International, Inc. 
Consolidated Management & 
Account Resources, Inc. 
Contract Cleaning Inc. 
Cooper Motors, Inc. 
Coors Brewing Company 
Copper Mountain Resort 
Corvasce Tax Consulting Services 
Court Dynamics, Inc. 
Dain Rauscher, Foundation 
Daniel Kelly Insurance Agency 
Dante Alighieri Society of Denver 
Datatel 
Deane Communications, Inc. 
Defined Marketing, Inc. 
Deline Box Company 
Deloitte & Touche Consulting 
Dennis E. Shay, Esq. 
Denver Business Journal 
Desks Inc. 
DiFalco & Associates 
DML Motors Inc. 
DorR.JI Enterprises 
Dutch Creek Elementary 
EAP Glass Service 
Easi Document Integration LP 
Elliott Law Offices, P.A. 
ELS Language Centers 
Emich Oldsmobile, Inc. 
EMS/Fire Specialist, Inc. 
Encino Entertainment, Inc. 
Equipment Consulting, Inc. 
John J. Erger Company 
Farmers Group, Inc. 
Financial Strategies 
FirstBank of Colorado 
Follett College Stores Corporation 
Fortress Press 
Frito Lay 
Fujitsu erwork Communications 
Gary-Williams Energy Corporation 
Gash Electric Company 
General Air Service & Supply 
Geoducks Corporation 
George W Buys & Associates, Inc. 
GK Burgers, Inc. 
Global Ranch, Inc. 
Golden Triangle Construction 
Gordon, Gumeson and Associates 
Gray Line of Denver 
Great Lakes Floor Covering 
Gustavus Adolphus College 
Hall & Evans, L.L.C. 
Hall Paint Contractors 
Hamilton Linen and Uniform 
Hamilton Properties Corporation 
The Harv Morgan Company, Inc. 
Headhunters, Inc. 
Hendrickson Press 
Hi-Performance Boards & Scuba 
Holy Ghost Catholic Church 
Hooper Holmes, Inc. 
Howe ll Construction 
Hunter Douglas, Inc. 
The Hunter Gtoup 
IHS Regulatory Products, Inc. 
Image Distributing 
Imperial Machining Company 
Inland Container Corporation 
Integer Group 
Integrated Property Services 
Integrated Systems 
Intermountain R.E.A. 
Irish Pub and Grille 
ITS Investments, LLC 
). K. Concepts, Inc. 
John E Sauer & Company, Inc. 
Jones International, Ltd 
joseph J. Lanzillotti, Esq. 
Joseph L. Abate, P.C. 
JRD Management 
KA W Roofing & Sheet Metal, Inc. 
James S. Kemper Foundation 
Kerr Cabinet and Design, Inc. 
Kinder Morgan Foundation 
KM Concessions, Inc. 
Kroger Company Foundation 
Krosky Carpet, Inc. 
Kupecz Consultants 
KUSA -Channel9 Denver 
Ladies Auxiliary,VFW Post 4051 
LeBoeuf, Lamb, Greene, MacRae 
Leprino Transportation 
Long & Associates, Inc. 
Long Grove Trading Company 
Loyola University New Orleans 
Lucent Technologies Network 
Mac Tools Sales & Associates 
Marian Rubber Products Co, Inc. 
Marsh USA Inc. 
Mautz Paint Foundation 
McDonald's 
MDS Sales & Marketing Inc. 
MediaOne Group, Inc. 
Memory Magic & More 
Midtown Pharmacy, Inc. 
Miguel Pro jesuit Community 
Mikkelsen Metal & Roofing 
Mile Hi Interiors 
Monarch Services Inc. 
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Mr. Sids Fine Auto Upholstery 
Murray Motor Imports Company 
Napoli Enterprises, Inc. 
National Renewable Energy Laboratory 
New Century Energies Foundation 
Newman and Associates, Inc. 
Newman's Own, Inc. 
Norgren Company 
Norte! Networks 
Norwest Bank Colorado 
OEA Inc. 
Office Furniture 
Office Solutions, Inc. 
Pan-Gar Consulting 
Physiotherapy Associates 
Pioneer Pipe 
Pomp's Cut-Rate Liquors 
Positively-You, Inc. 
Premier Bank 
Print Systems, Inc. 
Publication Printers Corporation 
Quad/Graphics, Inc. 
Qualtrans, Inc. 
Rain Tunnel Carwash 
Raytheon Technical Services Company 
Redfish America, LLC 
Reich Media Team 
Rocky Mountain Steel Mills 
Rocky Mountain. Performance Mopar 
Ruth L. Sens and Associates, Inc. 
Sandy Powell Design 
Saunders Construction, Inc. 
Schamadan Trucking, LLC. 
Scholars Press 
The Schuck Corporation 
Shaver Preferred Motors, Inc. 
Signage, Inc. 
Skip Wells Insurance Agency 
Smith, Srsich, Spielman & Clark LLC 
Society of Biblical Literature 
Sodexho Marriott Services 
Solution Information Management 
State Farm Companies Foundation 
State Farm Insurance Company 
State Supply Company, Inc. 
Staubach Company 
Summit Communication Technology 
Sundyne Corporation 
Swanky's 
SX International Enterprises, Inc. 
TABASCO, Mcilhenny Company 
Terry & Stephenson, P.C. 
TG Worldwide 
Thomas E. Kammer, D.D.S. 
Tocodrian, Inc. 
Tolin Mechanical Services Company 
Tom J. Behunin Construction 
Tony Chacheres Seasonings 
Tosco Refining Company 
U S WEST Foundation 
Uniquely Yours 
Uponor 
USAA Foundation 
V & S Molding, Inc. 
Vanguard Charitable Endowment 
Vend-One, Inc. 
Vintage Communities, Inc. 
Wagner Equipment Company 
Waste Management of Denver 
Western Meat, Inc. 
Wright & Talisman, P.C. 
Wright Water Engineers, Inc. 
Yellow Transporation, LLC 
Zatarain's 
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BUSINESS FIRMS 
AND 
CORPORATIONS: 
MATCHING GIFTS 
JM Foundation 
Diane G. Bawiec 
Thomas R. Nelson 
Devereux Webster 
ARCO Foundation 
Gregory A. Ernster 
AT&T Foundation 
joseph W. Pitt 
Arnold L. Schenck 
Marilyn L. Shipman 
Adelaide T Smith 
AXA Foundation 
Michael G. O'Neill 
Aetna Foundation, Inc. 
Patrick D. Keniry 
Albertson's, Inc. 
Rita E. Weller 
A/can Aluminum Corporation 
Edmund T Oiliest 
American Express Foundation 
J. Walter Keady 
Paul C. Spencer 
Sarah H. Stein 
American Re,Jnsurance Company 
Charles T Sponburgh 
Amoco Foundation, Inc. 
Henry K. Becker 
Arrow Electronics, Inc. 
Natalie K. Bicknell 
Arthur Andersen LLP Foundation 
John P. Hollander 
Arthur Andersen and Company 
John K. Bywaters 
Melvin Dick 
Philip E. Doty 
Carl R. Geppert 
David V Gutierrez 
Mark M. ]wan 
William J. Meurer 
Gregory P. Raih 
Albert E. Rosenthaler 
Robert L. Scott 
Ball Corporation 
Belle R. Buchholz 
Richard A. Deters 
James A. Mason 
Bank One, Michigan 
Robert C. Kelly 
Bank One, NA 
Leandra A. Martinez 
Bank of America Foundation 
Stephen P. Lubeck 
Mary J. Schneider 
The Boeing Company 
Harry J. Sailor 
Thomas A. Som 
Bridgestone/Firestone Trust Fund 
Francis L. Flanagan 
Burlington Northern Santa Fe Foundation 
Wayne D. Bernhardt 
Burlington Resources/Meridian Oil 
Foundation 
Larry L. Granados 
CIGNA Foundation 
Merlin). Hellman 
Caterpillar Foundation 
Terrance M. Flaherty 
Ce/estica Colorado 
Kathy L. Hawkins 
Charles Schwab & Company, Inc. 
Steven J. Zucal 
Chevron Corporation 
Joe C. Blossom 
James G. DeMino 
The Coca-Cola Company 
Joan E. Vodneck 
The Colorado Trust 
John R. Moran 
Compaq Computer Corporation 
Richard H. Mills 
Mary E Romano 
Paul G. Thompson 
Conoco, Inc. 
Peter A. Quintero 
CoorsTek 
Deborah S. Campbell 
Cordant Technologies Foundation 
John R. Mathis 
Dana Corporation Foundation 
Robert J. Kammer 
The Delta Air Lines Foundation 
Charles R. Byrne 
Ernst & Young Foundation 
Michael D. Clodfelter 
Willaim T Diss 
James M. Havel 
Explorer Pipeline Company 
Michael R. Reynolds 
Exxon Education Foundation 
Richard P. Delaney 
FIMA T USA, Inc. 
William G. O'Leary 
Fireman's Fund Foundation 
George A. Beumer 
First Data Corporation 
Linda M. Abrams 
Alexa K. Ratzlaff 
GEICO Philanthropic Foundation 
Mary A. Hall 
GannertMatch 
Thomas A. Fogarty 
The Garden City Company 
William). Hybl 
The Gartner Group 
Philip D. Farley 
Gateway Foundation 
Terrance M. Ramirez 
General Electric Foundation 
Caron C. Bettenhausen 
Victor A. Perrella 
Georgia-Pacific Corporation 
George). Minellono 
Goldman, Sachs & Company 
Mary E. Lippi 
Laura B. Smith 
Gould Incorporated Foundation 
Michael C. Veysey 
The Harvey Hubbell Foundation 
James A. Heiney 
Hewitt Associates 
Raymond R. Maddock 
Hewlett-Packard Company 
Barry Arner 
Kevin J. Edinger 
Sheryl L. Hanson 
Richard M. Scherer 
Steven). Simske 
Honeywell Foundation 
Harold ). O'Hayre 
IBM International Foundation 
Lois M. Ackman 
Lawrence Adams 
Donna M. Duncan 
Cheryl L. Haywood 
Alan E. Manley 
John ). Mossinghoff 
Lynn A. Noguchi 
Lucyna S. Pflaum 
Mark A. Stephens 
Stephen D. Stewart-Hill 
Cheryl B. Stowell 
KPMG Peat Matwick Foundation 
Linda T Schreiber 
Kennecott Minerals 
William C. McAnelly 
LaSalle National Corporation 
Peter H. McGuire 
Ux:kheed Martin Foundation 
Richard N. Doolittle 
Steven M. Drew 
Robert VS. Eldredge 
Emil P. Fuscsick 
Joy Ann Kancir 
Larry M. Kennedy 
Loretta C. Kennedy 
Gary L. Koskovich 
Timothy D. Ladewig 
Edward W. Lichtenfels 
Victor R. Potter 
Richard E. Rokosz 
Andrew Spiessbach 
Suzanne M. Trzos 
Lori A. Valerio 
Patricia M. Watson 
Lucent Technologies Foundation 
William J. Bergin 
Paul W. Brunette 
Michael J. Clarkson 
joseph P. Danecki 
L~a R. Schultz 
Lawrence J. Vamerin 
ed M. Webber 
Marsh & McLennan Companies 
Donald E. Fuerst 
Margaret A. Klausner 
May Stores Foundation, Inc. 
Kenneth R. Thielen 
McDam Corporation 
Michael E. O'Donnell 
Patricia R. Westfall 
MediaOne Group, Inc. 
Deborah M. Beatry 
Kathleen R. Wallace 
Mellon Bank Corporation 
Charles A. Erker 
Merrill Lynch & 
Company Foundation, Inc. 
Gregory L. Brown 
Metropolimn Life Foundation 
Alice A. Crutchfield 
Microsoft Corporation 
Kellie A. Oakley 
William R. St. John 
Motorola Foundation 
Thomas). O'Connor 
David A. Willett 
Nadonwide Insurance 
Enterprise Foundation 
Michael D. Crawford 
New Centwy Energies Foundation 
John E Carroll 
Jerome E. Davis 
Ed11"n W. Hutchinson 
Stephen J. Miller 
Roberr T Person 
Raymond E Vanous 
William]. Warner 
New York Life Foundadon 
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key: + President's Council,~ Directors of Regis,+ deceased 
neS!Kfl<roTI1lstCompany Storage Technology Corporation Vanguard Group Foundation )JmM.Hakes Penny N. Beery Michael]. Grose Howard H. Callaway Foundation Mr. and Mrs. Richard L. Coleman 
,\J;lreJ' [ Yaneck The Colorado Trust Mr. and Mrs. Roben]. Cook 
StorageTek Foundation The Wells Fargo Bank 
Viola Vestal Coulter Foundation Ms. Barbara). Corbin I /iol1tfi! USFoundatioo Catherine E. Hatfield Brian R. Blake The Denver Foundation Ms. Edith M. Felchle RJaro ~ Mcfxmald Thomas P. Hannon Divan FamUy Foundation Ms. Tammie R. Goldstein 
The Sun Microsystems Foundation El Pomar Foundation Ms. Sally W Hodges and Mr. John Ryan I {)lict/Jtpc! Pamela K. Morgan The Williams Companies Fie FamUy Foundation Ms. Debonah E. Huddy rurhan!D'Elena Patricia E Croom First Fruits Foundation, Inc. Mr. Hamid Kayhan 
Texaco Foundation Fortune FamUy Foundation Ms. Nancy T Kinney i 
()l1aboma Gas and Electric Company Dale E Pollan Charles A. Frueauff Foundation Mr. and Mrs. Jamie E. Kogl W, W. Grainger, Inc. The Gallagher 312 Foundation t ~furlaK Arlams S. Vincent O'Brien Mrs. Carla I. Kuhlman I 
Texas Instruments Foundation 
Diane and Charles Gallagher Ms. Rosa LaRocca-Day II 
J'!e/io Dodge Foundation Richard A. Herrod Xerox Corporation 
Family Foundation Mr. and Mrs. James C. Leonard 
Ru(usBen·er Evelyn M. Stocking 
john Gehrke Trust Mr. and Mrs. Edward W Lichtenfels 
Sharon A. Coffey Herben FamUy Trust Lockheed Marrin Foundation I 
The Hill Foundation Ms. Janet J. Lovejoy I 
~ llecaooics Nonb America The Times Mirror Foundation The Regis University Blue and Gold Club Huisking Foundation, Inc. 
I 
)Jm}[}J[y W. Raben Panridge 
Mr. and Mrs. \VUliam P. McDermitt i 
(formerly Athletic Bocsters) Helen K. and Anhur E. Johnson Ms. Karen). Megela I 
/rict M'arer/Joost Foundation Tomkins Corporation Foundation 
Ball Corporation Foundation Mr. and Mrs. Marshall Mollet I 
Mr. and Mrs. Donald R. Bocton Karl]. Keffler Foundation Ms. Brenda Mondragon I Man I. Mullett Timothy W. Cook The Reverend Dr. and The Kenneth Kendal King Foundation Mr. and Mrs. Ronald E. Mondragon I Robena V. Zeller Mrs. Lester L. Bundy The Henry Luce Foundation, Inc. Ms. Susan C. Munoz /rictnrrrllou<eCooper UP Mr. and Mrs. Billy W. Carmichael McCormick Charitable Trust Ms. Theresa C. Myers 
MwbL\\uga T ricon Foundation Mr. and Mrs. John j. Conway john McShain Charities, Inc. Dr. Warren S. Napier I 
Claude C. Caylor Mr. and Mrs. Francis B. Corry ). K. Mullen Foundation Mr. E. Alonza Norris l 
!1t Pnxll1 & Gambit Fund Patrick J. Flanagan Coun Dynamics, Inc. Nevins Family Foundation Mr. J. Timothy Noteboom and 
I lleruy}!Nggan Mr. and Mrs. Thomas M. Dedin 
The Nord Family Foundation Dr. Kim M. Feldhaus 
EitenC.King UNUM Foundadon Dr. Jean Demmler and Dr. John E Kane The Rockefeller Foundation Dr. Susan Jones O'Donnell 
)WJC.~Ier Mariberh W. Spensiero Mr. and Mrs. Richard A. Deters Rose Community Foundation Mr. Dan O'Donnell I 
Dr. Thomas A. Duggan Schafbuch Family Trust Mr. Harry L. and Dr. lldiko S. Oyler I 
1!t l'rudtarW Foundation The UPS Foundadon Mr. and Mrs. Roger L. Faubion George W. and Mrs. Laura Riegelman I 
)Jm'UkCor Roben . Martini Mr. and Mrs. john L. Flood Virginia E Schneider Trust Ms. Patricia W Ronald 
James r McGruder Thomas]. lanery Mr. and Mrs. William S. Harmon The Schramm Foundation Mr. and Mrs. Roben N. Smith 
ll.rrfMn'lf Mr. and Mrs. john P. Hickey The Tierney Foundation Ms. Karen E. Thomason 
)mm[bmlxri U AA Foundadon Mr. and Mrs. Greg A. Hols tine Harry Trueblood Foundation Dr. and Mrs. Douglas L. Weeks 
Kennan R. Reiner! Mr. and Mrs. Thomas W. Jackson The Vowells Family Trust Mr. Albert J. Wenzel 
~ Clltmial Foundation reven]. Runfola Dr. and Mrs. Lawrence C. Klein Eleanore Mullen Weckbaugh Raymond j. Wlodkowski, Ph.D. 
)ntH. T•mam Mr. and Mrs. Michael W. Kramer Foundation 
U.S. Bancorp Foundadon Mr. and Mrs. Frank Lavrisha Weckbaugh Foundation Helen V. Brach Foundation 
lit k\laktr O.u Foundation Patricia M. Gordon Mr. and Mrs. Wi lliam G. Lloyd Dorothy E. Werner Family Foundation Scholarship 
Jmue!T.Warren Patricia L. Mounsey Mr. and Mrs. Daniel Martinelli The Winfield Foundation 
Helen V. Brach Foundation 
john R. Paal Mr. and Mrs. Samuel A. McElroy SCHOLARSHIP FUNDS Colorado Springs Scholarship 
Rzrr!tooCampany Paula]. Test Mr. and Mrs. Larry McNatt 
KmH. Bbngren Mr. and Mrs. C. Doug Montgomery 
Ladies Auxiliary,VFW Post 
Pnrs e Shethan US WEST Foundadon Ms. Jackie A. O'Bryan 
Accounting Scholarship 
Mr. Alonzo L. Porter Arthur Andersen and Company Colorado Technical Recruiters Christopher P. Bartling Ms. Linda Raunig Mr. and Mrs. Mark G. Bauman Network Scholarship 
Wtft!ltrFOfllld.rioo Raben W. Beeman 
~eKing joseph R. Berberick Mr. and Mrs. Jack Robertson 
Mr. Henry C. Blum, Jr. Colorado Technical Recruiters Ne!Work 
Mr. and Mrs. J. Roben Roeder Mr. and Mrs. Clement A. Bueche Roben B. Boelter Mr. and Mrs. James Schoeninger Mr. and Mrs. Steven M. Bullard The Colorado Trust Fellows 
lid:lllflnrm.rional Patricia]. Bosler Ms. Barbara]. Schroeder Mr. and Mrs. William]. Clark, Jr. The Colorado Trust 
TIUll joseph L. Chopyak Mr. and Mrs. Robert L. Schroeder Mr. and Mrs. Thomas Clinkenbeard 
l&u! [ Swbuck Dean K. Currigan Mrs. Carolyn J. Schutte Ms. Gina M. DeCrescentis John J. and Margaret M. Conway Connie A. Davidson Mr. and Mrs. Richard L. Schwab Mr. and Mrs. Daniel P. Dwyer Family Scholarship 
Ri!t Ccmmunily foundation C1mhia L. Erker U S WEST Foundation Mrs. Cynthia L. Erker Mr. and Mrs. John j. Conway 
lr.lta~tl'rila, .L D. uzanne Fountain Dr. Martha Valentine-Rossing and Mr. Michael M. Field Mr. and Mrs. John P. Conway 
Rrhard L ROOtruon Merle A. Garten Mr. Phillip Rossing Mr. and Mrs. joseph D. Johnson Mr. Michael j. Conway james B. Grisenti Mr. and Mrs. Larry L. Varnell Mr. and Mrs. Robert j. Lacey Ms. Ann T Conway-Gerdin and 
Meo.lioo James C. Haberer Mr. and Mrs. Robert J. Wallace Ms. Marjorie L. Mara Mr. Bo K. Gerdin 
em [ Schachter john C. Hage Drs. joseph C. and Carol ]. Weber Mr. and Mrs. Fred E. Martin Mr. and Mrs. Derek A. Cortvriendt 
Marguerite M. Heard Ms. Karen A. Wieser Mr. and Mrs. Edward J. Meier Mrs. jean M. Jessop 
£i.uci&:.Arfmt.J, Inc. Michael j. Horvat Mr. and Mrs. William j. Meurer Mr. and Mrs. Dennis D. Sigl 
tdrard ~tScon Darla j. lcabone Independent Higher Education of Miss Rachel L. Morris 
Winfred 0 . Jacobs Colorado Fund Mrs. Katie E. Panton Viola Vestal Coulter 
Qr~rioo Barbara ). johnston Mr. and Mrs. Michael ). Polakovic Foundation Scholarship 
,\Jan G. Leathers julie A. Kaufman-Prentice The Bloedorn Foundation Mr. and Mrs. Thomas E. Ramey, Jr. Viola Vestal Coulter Foundation 
Glen A. Kulp Houghton Mifflin Company Dr. Alice H. Reich and 
t:::;!Aonl'<r Darin L. Layman Liberty Mutual Group/ Dr. Lee R. Shannon ELS Language Centers/ Kenneth A. Lucero The Boston Foundation Mr. and Mrs. Douglas W Sundby Denver Merit Scholarship 
~}'l'ilhs Richard E Lutz Partnershih for Private Colleges Mr. Christopher J. Tanka and ELS Language Centers 
Richard J. orrhrop Fund(T e Foundation for Ms. Debbie J. Stoffel 
&.lp;;t Nancy T O'Brien Independent Higher Education 
U S WEST Foundation Farmers Insurance Scholarship 
ihroldC. Klausner J udirh P. Pearce United Parcel Service 
V & S Molding, Inc. Farmers Group, Inc. 
Harold K. Pickinpaugh Mr. and Mrs. Ben j. Vel tien 
9d Oil C...,..y Foundation Linnie]. Redding FOUNDATIONS AND 
The Charles and Rosalie Hora 
Peter E Roberoon Alpha Sigma Nu Scholarship Scholarship ~C.Augensrem Kathleen M. Rowland TRUSTS Alpha Sigma Nu Mr. and Mrs. Michael E. Hora ~flue ~A}\Mmh Dorothy j. Roybal Alpha Sigma Nu Cassie Bemall!Matt Kechter The Johnson Scholars Krista! K. Seder- uter C. Russo Lori A. Seim The American Ireland Fund Christian Leadership Scholarship Helen K. and Arthur E. :t:dw.s~ift Beverly A. harpe Assets for Colorado Youth, Anonymous johnson Foundation E Tmkman Marcia j. mith An Initiative of the Search Institute Miss Theresa R. Baiocco 
!art fatm Corn,.ru.s Foundation Mary E. Smith The Thomas L. & 
Ms. Valerie L. Bass Alicia Ann Leavitt Memorial 
Kathleen 0. Bindley Charitable Trust Mr. Thomas Bertaud and Scholarship )1m P. DeBella Karen A. Spinelli The Boettcher Foundation Ms. Kathleen Booton Mr. and Mrs. Richard D. Leavitt WillJamE.flibbets Anita L. Thompson Helen V. Brach Foundation Ms. Ann A. Boettcher ~H.Holzwonh Valerie T West Mr. and Mrs. Richard j. Boorom Clare Boothe Luce Professorship Karen A. Wieser Phil and Marilyn Brackish I P. KeUy Family Charitable Fund Mr. and Mrs. Paul W Brunette The Henry Luce Foundation 
fillldC.McNulty USX Foundation, Inc. Florence and Ralph Burgess Trust Mr. and Mrs. Finley A. Charney ~IWard james W. Bruskotter Mr. Michael J. Clarkson 
Welsh David D. Conway Annual Report+ 1999-00 + 39 
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Mile High Scholarship Mattie D. Brown Endowed Mrs. Katie E. Panton Harold J. Stansell, S.J. Memorial Mr. and Mrs. Robert J. Malone 
Anonymous Scholarship Mr. and Mrs. Dino Paulino Fund Mr. George R. Maupin 
Dr. Catharyn A. Baird and Mr. and Mrs. Roger L. Pomainville Mrs. Lois M. Daley Dr. Victoria A. McCabe 
Minority Scholarships and Grants The Honorable Robert H. Russellll Mr. and Mrs. Frederick E Robinson, Jr. Mr. and Mrs. James S. McClellan, Jr. 
Mr. and Mrs. Brian Kimmel Dr. and Mrs. Morris S. Clark Mr. and Mrs. john A. Rubey Patrick D. Vinton Memorial Mr. and Mrs. joseph P. McConaty 
Mrs. Grace H. jordan Mr. and Mrs. Vincent N. Schmitz Scholarship Mr. Charles B. McCormick, Jr. 
Monahan SPS Single Parent Mr. and Mrs. William M. Schmitz Mr. Robert C. Binzel Mr. M. Kevin McLaughlin 
Scholarship The Bruskotter Scholarship Fund Mr. and Mrs. Eugene P. Schreiber Mr. and Mrs. Michael D. Crawford Mr. Gerald P. Mestas 
Mr. and Mrs. Rex Monahan Mr. and Mrs. james W Bruskotter Mr. Rudy W Sporcich Mr. and Mrs. Darrell S. Mudd Mr. and Mrs. William). Meurer 
V & S Molding, Inc. Nationwide Insurance Mr. and Mrs. Robert N. Mockler 
Physiotherapy Associates Maybethe Rhodes Buck Endowed Ms. Kelli A. Varney Enterprise Foundation Mr. and Mrs. john R. Moran, Jr. 
Outstanding Minority Scholarship Mr. and Mrs. Ben J. Veltien Mr. and Mrs. Donald J. Parker Mr. and Mrs. Philip J. Mu llin 
Student Scholarship The Honorable Celeste M. Cde Baca Ms. Joan E. Vodneck IGNATIAN SOCIETY 
Mrs. Mary 0. Murphy 
Physiotherapy Associates Commtech International, Inc. Mr. and Mrs. Robert J. Zarlengo Mr. and Mrs. Aldo G. Notarianni 
Mr. and Mrs. Gene Kirby Mr. and Mrs. Kevin T. O'Connor 
Regis Univeristy General and Ms. Alberta L. Lopez Leon Lascor Endowed Scholarship Anonymous Mr. Patrick H. O'Neill, Sr. 
Merit Scholarship Fund Ms. Mary A. McManus Eleanore Mullen Weckbaugh Mr. and Mrs. james ). Adams Mr. and Mrs. Robert J. Orrh 
Mr. and Mrs. Barry Arner Mr. and Mrs. Jordon H. Perlmutter Foundation Mr. and Mrs. Fred A. Albi Mr. and Mrs. W Robert Partridge 
Mr. and Mrs. John Barney Ms. Mary Sandoval-Rome Dr. Audrey R. Alvarado Mr. Mark T. Peddecord 
Mr. and Mrs. William T. Breen William S. Levings Endowed Mrs. Mary E. Amato Dr. and Mrs. joseph Petra 
Ms. Leslie R. Brezina Francis X. Byrne Memorial Scholarship Ms. Cinthia R. Andrews The Honorable and 
Mr. and Mrs. Roger A. Brungardt Scholarship Mr. and Mrs. Mark E. Fuerniss Mr. and Mrs. James R. Andrews Mrs. Leonard P. Plank 
Mrs. Helen M. Canny Mrs. Carolyn R. Byrne Mr. and Mrs. Edward J. Meier Mr. and Mrs. Philip D. Antonelli Mrs. Eloise A. Pohs 
LTC Kathryn L. Close Mr. and Mrs. Fred Apodaca Mr. and Mrs. Donald J. Powers 
Coal Creek Canyon Cherne Endowed Scholarship The Jean and Dennis McDaniel Mr. and Mrs. Marrin Arruabarrena Mr. and Mrs. joseph M. Press 
Catholic Community Mr. and Mrs. Howard R. Cherne Scholarship Mr. and Mrs. John M. Avery Mr. and Mrs. Harry V. Quadracci 
Mr. Willem M. Coster Dr. and Mrs. john D. Be ll Mr. and Mrs. Henry K. Becker Ms. Deanna Quintana 
Dante Alighieri Society of Denver Jack Coyne '65 Endowed Mr. Charles E Brown Mr. and Mrs. George E. Befort Mrs. Viola E Ramos 
The Denver Foundation Scholarship Mr. and Mrs. joseph K. Burke Mr. and Mrs. Bruce ). Bocina Mr. and Mrs. V. joseph Ridgeway, Sr. 
Diane and Charles Gallagher Mr. and Mrs. Wolfgang E. Neudorfer Mr. and Mrs. Richard T. O'Brien Mr. and Mrs. Robert). Boland Mr. and Mrs. Richard E. Rokosz 
Family Foundation Mr. and Mrs. R. Kevin O'Keefe Mr. and Mrs. Vince ). Boryla Mr. Monroe L. Rosenthal 
Ms. Mary jo Drabek Cortland E., Jack J., and James D. Mr. Mark T. Peddecord Mr. and Mrs. Edmund J. Boyce, Jr. Dr. and Mrs. Harvey D. Rothenberg 
Follett College Stores Corporation Doyle Endowed Fund Mr. and Mrs. Ronald J. Rousseau Mr. and Mrs. Earl L. Brines Dr. and Mrs. Richard j. Rydberg 
Mr. and Mrs. Charles Gallagher Miss Marie E. Doyle Mr. and Mrs. Gerald J. Broadhurst Mr. Michael j. Scherr 
Mr. and Mrs. David Heck William T. Miller, S.J. Endowed Mr. Brent S. Brockman Mr. and Mrs. William M. Schmitz 
Helen K. and Arthur E. Doyle Emergency Loan Fund Scholarship Mr. and Mrs. Max G. Brooks Dr. and Mrs.+ james R. Schoemer 
Johnson Foundation Miss Marie E. Doyle Mr. Samuel and Dr. Nancy Gary Ms. Constance A. Brousseau Mr. Ira Scott 
Hewlett· Packard Company Mr. AI j. Stenger Mr. and Mrs. George T. Bruno Mr. Charles W Shideler 
The Hill Foundation James and Marie Doyle Endowed Mrs. Rosemary Willson Mr. and Mrs. James W Bruskotter, Sr. Ms. Lovia L. Shipp 
The Kenneth Kendal King Foundation Scholarship Mrs. Carolyn R. Byrne Dr. and Mrs. Lawrence G. Seid 
Mr. Scott E. League Miss Marie E. Doyle J. K. MuUen Endowed Scholarship Dr. Richard L. Caldwe ll Mr. and Mrs. Marion E Siedow 
Ms. Holly L. Macintyre J. K. Mullen Foundation Mr. and Mrs. Richard 0 . Campbell Mrs. Margaret B. Smith 
J. K. Mullen Foundation Margaret R. Doyle Endowed Dr. Gerald A. Carpenter Mr. and Mrs. John Sommerhalder 
Norwest Bank Colorado Scholarship Native American Endowed Mr. John E Carroll Mr. Dean M. Stevinson 
Dr. and Mrs. Charles E Palmer Miss Marie E. Doyle Scholarship Mr. Michael). Clarkson Mrs. Alma E. Straw 
Ms. Donna M. Regan Arrow Land Surveying, Inc. Mr. and Mrs. Michael R. Condon Mr. John M. Tarabino 
Mr. and Mrs. V. joseph Ridgeway, Sr. A.W. ForstaU, S.J. Award Mr. john Krieschel Mr. and Mrs. John j. Conway Mr. joseph A. Tarabino 
Ms. Celeste ). Rossmiller Miss Marie E. Doyle Ms. Janet B. Draper Ms. Carol A. Countryman Mr. and Mrs. T. Raber Taylor 
Mr. and Mrs. John T. Stewart, Sr. Ms. Katherine W Schamp Mr. and Mrs. Jerry ). Coursey Mr. and Mrs. Thomas J. Tracy, Sr. 
Mrs. Lynn E. Stewart Charles A. Frueauff foundation Mr. and Mrs. Richard P. Delaney Dr. and Mrs. Arthur B. Vialpando 
Mr. and Mrs. Michael B. Taylor Scholarship Notarianni Family Scholarship in Mr. and Mrs. William T. Diss Drs. joseph C. and Carol J. Weber 
Harry Trueblood Foundation Charles A. Frueauff Foundation Memory of Elissa A. Notarianni Mrs. Patricia J. Dunn Mr. William J. Webster 
Mr. and Mrs. Harry A. Trueblood Commander Gary E. Prose, D.D.S. Mr. and Mrs. Robert B. Dunn Mrs. Catherine B. Wick 
Mr. John B. Trueblood Harry Hoewischer, S.J. Psychology Mr. and Mrs. James R. Egan Ms. Ann C. Wickert 
Award The Vincent C. Paris and Vincent R. Mr. john L. Eich, Jr. Ms. Lauralee Williams 
M. Edward Timmins Scholarship for Mr. and Mrs. David L. Ashmore Paris and Marie A. Catrone Mr. Robert L. Etzkorn, Jr. Mr. and Mrs. George H. Wrape, Jr. 
Undergraduate Business Studies Dr. and Mrs. Eugene R. Delay Endowed Scholarship Mr. and Mrs. joseph Fanganello Mr. joseph A. Yoleff 
Viola Vestal Coulter Foundation Dr. and Mrs. Thomas A. Emmet Mr. Vincent C. Paris Mr. and Mrs. Michael j. Feuerstein Dr. and Mrs. Roland). Zarlengo 
Dr. Gary W Guyot Dr. and Mrs. Edwin J. Feulner, Jr. 
Undergraduate Nursing Scholarship Dr. and Mrs. Gerald H. Starkey Premier Bank Asian-American Mr. and Mrs. William J. Fortune The lgnatinn Society recognizes donors who 
Mr. and Mrs. Leon Bachman Endowed Scholarship Mr. Ralph E Fox have made deferred gift commirmen~ ro 
Miss Bernice Carroll Jesuit Endowed Scholarship Premier Bank Mr. and Mrs. James E Gahl Regis University through a bequest, chari-
Mr. and Mrs. H. Leroy Feist Regis University jesuit Community Mr. jeffrey j. Lee Mr. and Mrs. A. james Gallagher table trust, life iruurance policy, gift of resi· 
Dr. ). Margaret Hayes Mr. and Mrs. Donald E. Gallegos dence or charitable gift annuity, and have 
Marita B. Hoffart, Ph.D. Robert J. Lacey Endowed Regis University Endowment Fund Mr. and Mrs. Romeo C. Gervasini accepted membership inro the Society as of 
Hooper Holmes, Inc. Accounting Scholarship Mr. James W Marren Mr. Louis A. Gerweck April 30, 2000. 
Dr. and Mrs. W Dan Houser Anheuser-Busch, Inc. Estate of Henry A. Pohs Dr. and Mrs. Cornelius E. Gorman 
Dr. and Mrs. Terence J. Kennedy Mr. and Mrs. Dewey Bartlett, Jr. Mr. Patrick E Gormely PLANNED GIITS RECEIVED 
Mr. and Mrs. James M. McNamee Mr. and Mrs. Mark G. Bauman Regis University Quasi-Endowment Mr. John T. Grace 
Ms. lla M. Meldrum Mr. Larry R. Beardsley Fund Mrs. juleine L. Guzikowski Estate of Marie A. Bruner 
Drs. J. Gordon and Marie M. Milliken Mr. and Mrs. Clement A. Bueche Estate of Marie Ann Bruner Mr. and Mrs. David J. Hamilton Mr. and Mrs. james W Bruskorter, Sr. 
Mr. and Mrs. James M. Nelsen Mr. and Mrs. Steven M. Bullard Estate of Ernest E. House, Jr. Mr. and Mrs. Edward E Hanifen Estate of John L. Coyne 
Ms. Sherrie A. Williams Mr. and Mrs. Thomas Clinkenbeard Mr. and Mrs. Howard W Harman Estate of Nellie M. Evans 
The Coca-Cola Company Joseph A. Ryan Endowed Mr. and Mrs. Robert C. Hawk Miss Olive M. Horner 
UPS Scholarship Mr. and Mrs. T. Patrick Coursey Scholarship Ms. Nancy Davis Hayes Estate of Ernest E. House, Jr. 
Independent Higher Education Mr. Anthony M. Dursey Mr. and Mrs. Merle R. Abrames Mr. and Mrs. Richard L. Hodges Estate of Robert). McGuire 
of Colorado Mr. and Mrs. Daniel P. Dwyer Mr. and Mrs. Par Aiello Miss Olive M. Horner Estate of Henry A. Pohs 
Encino Entertainment, Inc. Ms. Gladys W Brown Mr. and Mrs. Lee A. Hudack 
ENDOWMENT FUNDS Mr. Charles G. Hauber Mr. and Mrs. David E Carr Mr. and Mrs. john). Hurley MEMORIAL FUNDS 
Mr. and Mrs. Michael W Hoversen Dr. and Mrs. Thomas A. Emmet Mr. and Mrs. Walter E Imhoff 
Stephen James Atencio Ms. Barbara A. jenkins Mr. and Mrs. Lawrence ). Farin Mr. Max M. jonke In memory of Ueutenam Carter B. AUner 
Endowed Scholarship Mr. and Mrs. joseph D. Johnson Fie Family Foundation Mr. joseph D. Keating Mr. Frede rick A. Allner, Jr. 
Mrs. Lena L. Archuleta KPMG Peat Marwick Foundation Mr. and Mrs. Michael G. Flower Mr. John M. Kelly, Jr. 
Dr. Patricia Baca Mr. and Mrs. Robert j. Lacey Ms. Florence E. Kavanaugh Mr. and Mrs. Timothy P. Kimsey In meJOOrY cf ]iffl, lliue, and lliUel Ab1zi 
Ms. juanita Chacon Ms. Marjorie L. Mara Mr. and Mrs. Lauren j. Kiest Mr. and Mrs. john Kirchner, Jr. Mrs. Tina Alonzi 
Dr. and Mrs. Gilbert B. Maestas Mr. and Mrs. Fred E. Martin Ms. Lee Anne Kittredge Dr. Frances j. Laner 
Mr. and Mrs. Martin P. McNamara Mr. and Mrs. William J. Meurer Ms. Elsa Lazarevich Mr. and Mrs. William H. Langley, Jr. In memory of Ullinn Amaro 
Ms. Mary Ann Padilla Miss Rachel L. Morris Dr. and Mrs. Francis j. Ozog Mrs. Patricia M. Levinger Mr. and Mrs. Frank). Amato 
Mr. and Mrs. Paul J. Nangle Mr. and Mrs. Frederick J. Partridge Ms. Dana M. Lucero 
Mr. and Mrs. David E. O'Hayre Mr. and Mrs. Mark E. Slicker Mr. Vincent J. Lutz 
Annu al Rer>ort + 1999-00 + 4-0 
key: + President's Council, ~ Directors of Regis, + deceased 
m!nllOO!l~ Datid M. Almrd In memory of John E "Josh" Evans In memory of Louise E. Mote In memory of Harold W "Harry" Wilder Mr. and Mrs. Carlron P. Johnson, Jr. ~k RIJ.tn W Fogerty and Mrs. Marianne T. Evans Mr. and Mrs. Lynn E. Mote Mr. William T. Prindiville Mr. Hugh Kenner [kE!eaoorL •'alllton 
In memory of Thomas ]. Farley Mr. John Lagas 
JI'IJOOIJ ~Mana c. Bdlio 
In memory of Elinor Murphy IN HONOR Ms. Agatha T. Maar 
Mrs. Mary Anne Farley Mr. and Mrs. William N. Lagnion Ms. Francisann MacDonald 
litA!mtBeUio 
In memory of Roberr C. Finn In Honor of Melinda E. Almazan Mr. Victor Malta In memory of Richard K. Nell (Honda Awards Program Division II Mr. and Mrs. Larry McNatt 
illltllllll ~FarM Fml H. Bellorti Mr. and Mrs. John E. Finn Mrs. Jean M. Nell Athlete of the Year) Miss Kathleen D. Mulik 
lit a00 MJS. !Uchard L Bellotti 
In memory of Richard Foley American Honda Motor Company, Inc. The Reverend Edward T. Oakes, S.J. 
mii'IIMI)~}oonV. Bieg/tr 
In memory of Swan Norberg Mr. Larry 0. Onayemi 
Mr. and Mrs. Thomas G. Doyle Mrs. Maxine E. Norborg GIITS IN KIND Mr. John P. Owens 
~k a00 ~ill. James W. Bru.skoner, Mrs. Eloise A. Pohs 
In memory of VICtor and In memory of Charles C. O'Brien Archdiocese of Denver Ms. Renee Putsche 
mlll!lllll~ Francis X. Bymt, Sr. Raymond Frenchmore Ms. Patricia W Ronald Arrowhead Golf Club Dr. Alice H. Reich and 
lit a00 MJS. C. Richard Byrne Mrs. Victor Frenchmore Mr. and Mrs. James E. Bye Bayou Bob's Dr. Lee R. Shannon 
Mr. Charles S. Brightly Dr. Susan A. Richardson and 
ilrtmll'! ~&a, Casey In memory Anna DeCarlo Genoro In memory of William P. O'Brien Mr. and Mrs. James M. Brophy Mr. Richard D. Noble 
Mt a00 MJS.!n"Ule Rc)nolds Mrs. Antionette J. Marrone Mrs. Catherine D. O'Brien Calvin Price Olson Mr. and Mrs. Thomas W Rollins 
Chuck Brightly Painting Ms. Jacqueline M. Rubel 
lrtmll'! ~ \t1ml E. Uwaoo In memory of Mr. Haley ]r. In memory of Reverend Vincent Climax Molybdenum Company Mr. Charles Ryan 
M.~. c. Caslario Mrs. Catharine Mancinelli ]. O'Flaherty, S.]. CoBank National Bank Scholars Press 
Dr.+ and Mrs. Patrick M. GUI Mr. and Mrs. John J. Conway Dr. and Mrs. Andrew D. Scrimgeour 
._,~Tlm:ts D. Cl~ In memory of Berry W Hamneyer Mrs. Doris 0. Clarke Copper Mountain Resort The Reverend Michael J. Sheeran, S.j. 
Mn. 5lurley A. Ouistopher Mr. and Mrs. Jacob R. Marhoefer Mr. Rick Crandall Ms. Alice Silverberg 
In memory of Dr. Kathryn Hoye Picheue Sr. Jeanne D'Arc, S.L. Dr. J. Martin Sipos 
~t_., ~Mm:am E. C1tmtl In memory of William ]. Hight Mr. and Mrs. Norman R. Cayer Mr. Karl D. and Dr. Linda L. Duchrow Society of Biblical Literature 
\kl'et~N.~ Mr. C. Franklin Hight Mr. and Mrs. Roland A. Desjardins Ms. Ann T. Dwan Dr. Dennis R. Steele 
Ms. Ruth Friend Frito Lay Dr. Alice M. Stefaniak 
mlll!llliJ~ E~ Cml Coodoo In memory of Loretta M. Horan Ms. Emilie B. Galvin Gash Electric Company Ms. Lynne Tognoni 
lit ani ~ill. Michat! R. Condon Mrs. hirley A. Christopher Mr. and Mrs. E. A. Gilbert Gray Line of Denver Ms. Tamara Vechey 
Mr. and Mrs. Paul N. Guilbeault Gustavus Adolphus College Mr. Dan Wakefield 
JDJry ~ Cmlas C'.a¥r In memory of William P. Horan, Sr. Ms. Lauretta M. Langis KM Concessions, Inc. Dr. and Mrs. Reginald L. Washington 
lltani~iJS. Darut! hamberger Mrs. hirley A. Christopher Mr. and Mrs. Stanley Lovler Krosky Carpet, Inc. Mr. Mike Woodward 
Mr. and Mrs. Shawn M. O'Neal Mr. Harry Krosky Kaoru Yamamoto 
I A Jdrn v. Co,nt In memory of William P. Horan, ]r. Ms. Pauline B. Rainville Long and Associates, Inc. REGIS JESUIT COMMUNITY lltmHiJS. MerH Ah1111l($ Mrs. hirley A. Christopher Mr. and Mrs. Ben W Smith, Jr. Loyola University New Orleans 
hHi!S.I'lrAiello Mr. and Mrs. Pasquale L. Marranzino, Jr. 
'ii Rector · The Very Reverend lb.(lah~ W. Broon In memory of Emily Johnson In memory of Alice Elizabeth Raudenbush McDonald's 
lit ani Mrs. Da11d F. Carr Mr. and Mrs. Dale E. Johnson Mr. and Mrs. Michael Raudenbush Mr. and Mrs. Charles J. Murphy Richard W Dunphy, S.j. 
1:\m.l~iJS. Thxnas A. Emrntr Office Furniture The Reverend Richard E Bocklage, S.J. 
Mt ani Mrs. Lmence ~ Fann In memory of Larry Kaiser In memory of Fr. Joseph A Ryan Redfish America, LLC The Reverend Joseph E Bona, S.j. 
I! fanuly Foondaoon Mr. and Mrs. Dan A. Oliver Mr. and Mrs. William T. Diss Mr. and Mrs. George E. Reid Brother Herbert A. Bussen, S.J. 
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In memory of the Max, McGenries, In memory of DOTUJld C. Smith Zatarain's The Reverend). Timothy Lawless, S.j. and Shields Families 'iiThe Reverend Edward L. Maginnis, S.j. 
fh-eoce V. Del.oren:o Ms. Eirene G. Shields Desks Inc. GIITS IN KIND TO The Reverend William T. Miller, S.J. 
m~~Em.m-d A Demsh1a In memory of Mikala E. McDOTUJld In memory of Orlando A Tafoya UNIVERSITY LIBRARIES 
'iiThe Reverend Edward T. Oakes, S.J. 
Mr. and Mrs. Robert E. Tafoya 'iiThe Reverend John K. Ridgway, S.j. lit ml Mrs. ROOm J. Demshkt Ms. Adelaide T. Smith Anonymous The Reverend James G. Sampson, S.J. 
~~~}~ £.~ In memory of Margaret E. Metzger In memory of Lawrence ]. Tierney Mr. and Mrs. Larry Arneson 
'iiThe Reverend Michael J. Sheeran, S.J. 
Mrs. Helen Clare Sillstrop The Reverend and Mrs. W Les Avery 'iiThe Reverend Charles M. Shelton, S.j. ulineZ.~rty Mr. and Mrs. Leon Bachman Mr. James L. and The Reverend Anthony ). Short, S.j. 
·~~idlnC.~ Miss Bernice Carroll In memory of Louis T. Tobin Mrs. Pamela Kenney Basey 
The Reverend James C. Sunderland, S.J. 
Mr. and Mrs. H. Leroy Feist Sr. Mary Louise C. Tobin, BVM + Mr. and Mrs. Patrick T. Bettles 'iiThe Reverend John P. Teeling, S.J. lit Ill MIS. ROOm N. Mockler Dr. J. Margaret Hayes Ms. Ruta D. Borrnanis-Fisher and The Reverend WilliamS. Udick, S.J. 
~~PannJ. ruan m Marita B. Hoffart, Ph.D. In memory of james B. Trainor Mr. Ralph W Fisher 
'iiThe Reverend John J. Vowells, S.J. 
Dr. and Mrs. W Dan Houser Ms. Claramay T. Hogan Brentanos of Cherry Creek The Reverend James P. Walsh, S.J. IIi~ McDermott Dr. and Mrs. Terence J. Kennedy Mr. David A Castelli The Reverend Patrick J. Weis, S.j. 'F.~ Ms. !Ia M. Meldrum In memory of Edward T. Tynan Colorado Calligraphers Guild 'ii Faculty taff Members of 
~':"~f4ar T. Egan Dr. J. Gordon Milliken Ms. Rosemary A Tynan Mr. Wallace Dace Regis University Mr. and Mrs. james M. Nelsen Mr. john L. Feldman and 
MIS. James R. Egan In memory of Josephine Vecchio Ms. Demetria Gallegos 
t~~Mary C. Egan In memory of Mary Meyer Mr. and Mrs. Fred A Albi Fortress Press Mr. and Mrs. James E. Bye Ms. Maureen Gammill 
James R. Egan In memory of Thomas G. Vessels Mr. Pablo Hadzeriga 
In memory of Helen C. Minor Mrs. Mary W Vessels Hendrickson Press 
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R EGENT§ of Regis University 
Authorized and appointed by the Board of Trustees, the Regents serve as an advisory body to the Board of Trustees and the University President. 
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Dr. Stephen C. Telatnik, '60 
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Chair, Regents of Regis; Partner and Portfolio Manager, ITS Investments, LLC, Englewood, Colorado 
CEO, The lnnsbrook Corporation, lnnsbrook, Missouri 
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Chairman and CEO, Transport Service Company, Chicago, Illinois 
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President, Center for Ethics in Business and Government, Evergreen, Colorado 
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Chairman and CEO, Gallagher Enterprises, LLC, Englewood, Colorado 
President, Gehrke Mortgage Corporation, Grosse Pointe, Michigan 
President, Rocky Mountain Marketing Services, Inc., Englewood, Colorado 
Risk Manager, Gary-Williams Energy Corporation, Englewood, Colorado 
Counsel, Sherman and Howard L.L.C., Denver, Colorado 
CEO, Hawk Communications, Rancho Mirage, California 
Grosse Pointe, Michigan 
Former Vice President, A.T Kearney, Inc., Lyons, Colorado 
Houston, Texas 
Associate Professor, MSN Program, Regis University, Aurora, Colorado 
Senior Partner and Owner, TWK Consultants, Inc., Littleton, Colorado 
President and CEO, Commtech International, Inc., Denver, Colorado 
President and COO, ARAMARK Educational Resources, Golden, Colorado 
Lakewood, Colorado 
Chief Technology Officer, Earth Web. com, Bethesda, Maryland 
President, The Lynch Automotive Group, Northbrook, Illinois 
Attorney, Maggio and Fox, P.C., Rockford, Illinois 
Chairman, President, and CEO, Hooper Holmes, Inc. , New Vernon, New Jersey 
DAEDALUS Real Estate Advisors, LLC, Paradise Valley, Arizona 
Partner, Arthur Andersen and Company, Tampa, Florida 
President and CEO, PrivComm Corporation, St. Paul, Minnesota 
President, Peabody Management, Inc., Grosse Pointe Farms, Michigan 
Executive Director, Mount Saint Vincent Home, Kansas City, Kansas 
Senior Research Analyst, Sanford C. Bernstein and Company, Inc., Syosset, New York 
Deputy CIO Director, Lockheed Martin Corporation, Lone Tree, Colorado 
Prudential John Arrow Realtors, Woodland Hills, California 
Radiologist/Partner, Radiology Imaging Associates, Englewood, Colorado 
Partner/Executive Vice President, Gelber Group, Inc., Lake Forest, Illinois 
Lake Forest, Illinois 
Community Financial, Inc., Denver, Colorado 
Physician, Pulmonaty Associates, P.C., Colorado Springs, Colorado 
President, Genuine Parts Distributors, Santa Ana, California 
President, J. H. 1ivinam and Associates, Denver, Colorado 
Internist-Nephrologist, Kansas Nephrology Associates, Wichita, Kansas 
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President and CEO, Frederick Ross Company, Littleton, Colorado 
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Rector, Regis University, Jesuit Community, Denver, Colorado 
President, The Heritage Foundation, Alexandria, Virginia 
Academic Vice President, Gonzaga University, Spokane, Washington 
Academic Vice President, Universidad Centroamericana, San Salvador, El Salvador 
Retired Executive Vice President and CFO, US WEST, Evergreen, Colorado 
President, The Haskell Companies, Jacksonville, Florida 
Bishop, Diocese of Colorado Springs, Colorado Springs, Colorado 
Vice Chairman, Glenayre Technologies, Inc., Charlotte, North Carolina 
President, Rockhurst University, Kansas City, Missouri 
Partner and Portfolio Manager, ITS Investments, LLC, Englewood, Colorado 
News Anchor/Reporter, KMGH TV Channel 7, Denver, Colorado 
Senior Partner, Rothgerber, Johnson, Lyons, LLP, Littleton, Colorado 
Professor of Economics, Boston College, Newton Center, Massachusetts 
President, Ateneo de Manila University, Quezon City, Philippines 
President, Shea Homes of Colorado, Highlands Ranch, Colorado 
President, University of Detroit Jesuit High School and Academy, Detroit, Michigan 
President, Regis University, Denver, Colorado 
Broker Associate, Coldwell Banker Devonshire Company, Cherry HU!s Village, Colorado 
Director, University of Texas-Austin, Austin, Texas 
Gasson Professor of History, Boston College, Chestnut Hill, Massachusetts 
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Director, Christian Institute For the Study of Human Sexuality, Silver Spring, Maryland 
Managing Director, Hanifen Imhoff Division of Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver, Colorado 
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Learners Becoming Leaders 
Office of the President 
3 3 3 3 Regis Boulevard, B -16 
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303-964-5531 FAX 
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Science ha alway been a part of Eva Medina's life 
and so has 
Regi 
Univer icy. 
and her twin 
sister are both 
science major 
at Regi . Their 
father is an 
electrical 
engineer. A a 
child, mot f 
Era' cientific 
experiment 
involYed 
matche , 
flame and a 
mp ro her 
room pr mi in 
to ne1•er do it 
agam. 
Eva' moth r i pr or of language at 
Regis. a child, Ev p nt time on campus 
doing Yolunt er w rk in the Libra ry and e lse-
where.~ hen h de lar d her major last year, 
she had no tde h r d i ion wa part of the 
fulfillment of a dr am. 
Eva was in one of the first Hands-on Science 
camps. She remembers how exciting it was to 
watch Dr. Giulianelli conduct experiments. Her 
exper~m:nts didn:t always turn out like the pro-
fessors. Everythmg we did went wrong. Our 
expen::nents did not work, but nobody really 
ca.red, Eva says. Exploring the complex world of 
sctence doesn't always come easy for Eva. She 
gets satisfaction from doing the work it takes to 
excel. 
~teve Spangler,, acting Director of HOSI, says, 
Dr. Gtuhanelli s calling was to connect human 
beings to wonder, discovery, and exploration." 
Spangler remembers Dr. Giulianelli being so 
proud of the Institute, "he often wore his purple 
'Hands-on Science' T-shirt over his regular 
shirt. The Institute has gained national atten-
tion attracting teachers from around the 
country. A number of teacher participants have 
received state 
and national 
recognition for 
their work in 
the science 
field. Several 
schools have 
modeled 
Hands-on 
Science 
programs after 
the Institute. 
]arne O•m) iulian Iii wa a dreamer. His col-
league rem mb r hi perpetual mi le. H e was 
the type of uy ' u think about when you think 
about a ci n ro~ or. A he wa lked around 
campu he u uall c rried om kind of project 
m his pocket. II the tudent liked him . When 
jim Giulianelli, (left ) known as "Dr. G" to students, 
perfoml5 a chemis try experiment with HOSI camper 
(center) and Steve Spangler (right) . Spangler says 
Dr. Giulianelli's 
greatest dream was to see the program come full 
circle. He believed the measure of success would 
come from a child who participated in the camp 
and then pursued science when he or she entered 
college. When Eva Medina declared science as her 
major, the circle was complete. This year she also 
received the Dr. James L. Giulianelli Endowed 
Memorial Scholarship. 
he died tragtcall in July 1995, he was chairman of 
the Chern· try partmenr. 
Dr. Giulianelli wanted to recreate the pass io n he 
had for cience in the mind of h i tudent . In 
1990, he creat d th Hand -on cience Institu te 
(HO 1), a ummer camp for lementary kids and 
workshop £, r elementary chool teachers. Fo rmerly 
known as theRe · In titute of Chemical 
Education (Rl E) teacher pend their mornings 
learning how to teach a particular top ic. In the 
afternoon, 9 r o childr n how up on campus to 
learn what teacher were taught ju t ho urs befo re. 
The experience pr vide reachers with classroom 
trategie , practical training, and immed iate 
feedback. 
Eva says she was honored to receive the scholar-
ship; it means a lot to her and her family. She 
hopes to get her master's in forensic science then 
begin work on her Ph.D. in genetic science. She'll 
use the money for lab fees and other expenses. As 
she moves forward to her next challenge, she'll 
also use Dr. Giulianelli's vision, passion, and 
dedication as her motivation to succeed. 
Physical Therapy Doctoral Program 
Approved 
The School for Health Care Professions (SHCP) 
Department of Physical Therapy has received 
approval to offer the first doctoral program at 
Regis University. The Board of Trustees 
approved the program at its June 23, 2000, 
meeting. The University is now in the process of 
seeking approval for the new degree from the 
North Central Association, the regional accred-
iting agency for the University. 
The new professional doctoral program, the 
Doctor of Physical Therapy (DPT), is expected 
to begin in the fall of 2001. University support 
for the program has been enthusiastic and the 
physical therapy (PT) faculty are eager to get 
this program up and operating. 
"Approving a doctoral program -- the first at 
Regis -- is a major step for the University," said 
Dr. Barbara Tschoepe, director of SHCP 
Department of Physical Therapy. "This new 
program reflects the University's commitment to 
supporting our faculty as they pursue leadership 
roles in physical therapy education. The change 
also supports the 2020 vision statement of the 
PT profession, which was approved at the June 
2000 national meeting. This decision will have a 
major impact in helping us attract highly quali-
fied new students to physical therapy in the 
years to come. It also shows that Regis 
University is visionary in its decision to offer the 
latest professional health care degree option 
available. We can't wait to get started." 
Since its inception at Regis University in 1988, 
SHCP has offered baccalaureate and master's 
degree programs. "Our current undergraduate 
and graduate programs have proven extremely 
successful. I am convinced that adding a profes-
sional doctoral program in physical therapy will 
help us attract students who want the highest 
degree offered as they enter the profession, stu-
dents who might previously have chosen other 
institutions, which offered this level of educa-
tion," said Dr. Patricia Ladewig, academic dean 
ofSHCP. 
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Although enhancing the University's image is 
important, that was far from being the primary 
reason for establishing a Doctor of Physical 
Therapy program. 
"The expanding professional role of physical 
therapists, in combination with external influ-
ences that impact future practice patterns, 
requires that physical therapists have an even 
more comprehensive understanding of how the 
foundation sciences apply to clinical practice. 
Addressing this expansion in professional roles is 
best accomplished through doctoral education," 
said Tschoepe. "Regis graduates are extremely 
well prepared; however, had we continued to 
offer the current level of preparation, at some 
point in the future our graduates would begin to 
lag behind graduates who are doctorally 
prepared." 
The new program, designed as an entry-level 
professional doctoral (DPT) program, is actually 
an expansion of the current Master of Science 
degree. Under the current graduate program, 
students completed 82 semester hours over six 
consecutive semesters. In most professional 
fields, master's level education is rypically 30 to 
40 semester hours. 
The proposal for the DPT expands the curricu-
lum to 110 semester hours. The new doctoral 
program will cover eight semesters over a three-
year period. "This additional year of study is 
expected to permit students to find more time 
for critical reflection, group collaboration, and 
refinement of clinical decision making," 
Tschoepe said. 
Another benefit of a physical therapy doctoral 
program is that it "provides further opportuni-
ties for synthesis, integration, and reflection," 
stated Tschoepe. "Expanded professional social-
ization with academic mentorship, both clinical-
ly and in the classroom, assures the graduates 
are ready to meet the healthcare expectations of 
tomorrow." 
The SHCP program seeks to develop practition-
ers who can successfully bridge theory with 
practice in varied clinical settings. According to 
Ladewig, "The de ign fo ter the Regis 
Univer ity mi ion of developing learners who 
become leader in the ervice of others and 
who individual! appreciate the ethical and 
social obligation of their role in the health 
care environment. The program incorporates 
principle of adu lt learning theory with oppor-
runirie for tud nt to refine their knowledge 
and abilitie thr ugh participation in the vari-
ou longitudinal thread of the curriculum, 
namely teaching and learning, o ral communi-
cation, written c mmunication, scientific 
inquiry, and ervi e t ther . " 
Following th ntral A ocia tion 
reriew of the pr p al thi fa ll and the 
Departm nt f Phy i al Therapy' routine re-
accreditati n it i it by th Commis ion on 
Accreditati n ~ r Phy ical Therapy Education 
(CAPTE) h duled ~ r January 2001, Physical 
Therapy will ubmit a n tification letter to 
CAPTE f the ni er iry's intent to change 
the degree granted in th 0 partment. Both 
approval are anti ipat d and the fir t class of 
the profe i nal d t ral pr gram is scheduled 
for admis ion in Fall 200 1. 
In addition t th pr fe ional entry-level doc-
toral program, the Department is al o prepar-
mg what 1i ch p call , "a transitional doctor-
al pr am." Thi pr gram i de igned to 
adrance the eJu ati n o f the phy ical therapis t 
currently practicing in th fie ld who began 
practice with eith r a rna tcr's or bacca lau reate 
degree. It will be de igned with the working 
profe ional in mind, t erve bo th Regis physi-
cal therapy graduate with M degrees and 
other community phy ical therapists who have 
an intere tin m ving forwa rd profe sionally. 
The tran ition pr gram i chedu led to begin in 
2002. 
"This is a time of great opportunities for both 
the profe ion of phy ical therapy and for our 
Univer ity. The facu lty look forward to embrac-
ing the challenge and are gratefu l to all those 
who had the confidence to take this important 
step. \Ve believe that offe ring this new degree 
prepare Regi Univer ity to ass ume a leader-
ship role in the futu re of the physica l the rapy 
profe ion," aid 1i choepe. 
MBA 20th Anniversary 
This year the School for Professional Studies (SPS) 
is celebrating the 20th anniversary of the masters 
in business administration (MBA). 
The MBA program has been a part of SPS since 
the beginning. Regis MBA learners are business 
professionals with an average of 12 years of busi-
ness experience. The faculty and staff provide 
these learners with personal attention throughout 
their learning experience. Convenient locations 
help working adults to get to class on time and the 
curriculum allows learners to choose an emphasis 
area that fits their career objectives The faculty, 
both permanent and affiliate, are experienced busi-
ness professionals who represent a wide spectrum 
of business and industry organizations. The inten-
tion is to provide to students the opportunity to 
develop the knowledge, skills, and attitudes neces-
sary for them to perform creatively, ethically, and 
effectively in an increasingly complex society. 
In 1997 an External MBA was introduced. It is 
now the fastest growing part of the program and 
accounts for over half of the students. The 
External MBA courses are produced using 
multi-media formats, such as video, text, and 
the Internet, and are delivered to the students 
in cooperation with Bisk-Education, a Florida 
corporation. The External MBA exemplifies the 
Regis University tradition of taking learning to 
the student. The flexibility and convenience of 
this quality program has attracted more than 1,000 
students. 
A recent addition has been an online MBA with 
an emphasis in Physician Practice. Another recent 
emphasis, in response to student demand, is the 
E-Commerce MBA, also introduced in summer 
2000. 
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GO 0 (Graduates of the Last Decade) Alumni "Welcome Back' 
Parert s Weekend/Homecoming Activities: 
nd Saturday Oct er 20 
0 Join us for the Regis Women's Volleyball Game, Friday, 7 p.m., as they take on the University 
of Colorado, Colorado Springs, free admission (Regis Field House) 
0 Participate in Casino Night as a dealer or a gambler, 8 p.m.-12 a.m., $8 per person, lots of 
games, cash bar, & prize auction (Student Center, Pub) 
0 Golf Tournament, Saturday, 11 a.m., Willis Case Golf Course, $50 per person (includes cart, 
lunch, etc.) Individuals must register for this event through the Student Activities Office, 
303-458-3505. 
0 Volunteers are also needed to help staff and organize these great activities. Call the Office of 
Alumni Programs anytime for details on how to help! 
or Paren s Y.. e e a P 
0 Help the Alumni Office and the Alumni Association host the Parent's Hospitality Suite 
Friday from 8-11 a.m. (Student Center, Pub) 
0 Donate prizes to the Casino Night Auction 
Call the Alumni Office, 303-458-3536, or the Student Activities Office, 303-458-3505, to register. 
el"\ices· 
0 Lowell Campus: 6-7 p.m. in the Coors Life Directions Center 
"Networking for Career Success" October 25, 2000 
"Compensation Negotiation" November 15, 2000 
0 Southeast Campus: 4-5:30 p.m. 
"Networking for Career Success" October 16, 2000 
0 Ft. Collins Campus: 6-7 p.m. in Room 2 
"Resumes That Get Results" October 2, 2000 
"Networking For Career Success" October 9, 2000 
"Interviewing Skills" November 6, 2000 
0 Colorado Springs Campus: 4-5 p.m. 
"Interviewing Skills" October 16, 2000 
"Resumes That Get Results" November 6, 2000 
Call1-800-388-2366 ext. 3508 to register for these free workshops. Also, visit the Career Services 
Alumni Network at eRecruiting.com or call Pam Austin, 303-458-5234, for more information. 
ty '11Stry Eve 
0 Remembering Week, November 13-17, 2000 
0 All Campus Memorial Service, November 15, 2000, 5 p.m., St. John Francis Regis Chapel, 
Lowell Campus 
0 Memorial Mass for the El Salvador Martyrs, November 16, 2000, 5:30p.m., St. John Francis 
Regis Chapel, Lowell Campus 
0 Christmas Peace Market, November 29-30, 2000, 11 a.m. - 6 p.m., Student Center Upper 
Lobby, Lowell Campus 
Call University Ministry, 303-458-4153, for more details. 
on the Co 
0 Rabbi Michael Lerner will present "Spirit Matters: The Globalization of Spirit as an 
Alternative to the Globalization of Capital," October 26, 2000, 8 p.m., Student Center, 
Dining Room 
0 Elie Weisel will speak on campus Tuesday, April 3, 2001 
Call the Institute on the Common Good, 303-458-4967, for more details. 
0 Women' Volleyball Home Matches: 
October 13, 14, 20, 21 @ 7 p.m. 
ovember 3 & 4 @ 7 p.m. 
ovember 10 & 11 RMAC Tournament TBA 
0 Cro Country 
October 7 the University of Northern Col d G 1 
M 
, ora o, ree ey 
0 en occer Home Games 
October 1 12 p.m., 6, 8 & 15 @ 2 p.m. 27 @ 12·30 & 29 
ovember 4 5 RMAC Tournament ' . p.m., @ 2 p.m. 
0 Worn n' occer Home Games 
October 6 4 p.m., 1 p.m., 19 @ 3:30p.m., 27 @ 3 p.m., 29 @ 12 p.m. 
ovemb r 3 4 RMAC Tournament TBA 
Call Athleti , 3 -45 -4070, for more information or visit the website at 
tm,t•. regis.edu/a ch lecics/frame. h tml 
0 Alcoh l ReP n ibiliry Week: ovember 6-10, 2000, "DUI: A Powerful Lesson," N 
2 
0 Week: December 4-8, 2000, "Living in the Bonus Round; Living 
0, p.m. 
Call Choi e , 3 3-45 -4 23, o r tudent Activities, 303-458-3505, for more information. 
0 Fr. \Vi ervice Project: Be a tutor for elementary students at Loyola Grade 
only Je uit pari h chool, Friday's, 9-11:30 a.m. or 10:15 a.m. - 12:15 p.m. for the 
Call Dr. i t ria McCabe to sign-up or for more information, 303-458-3572. 
0 Fr. \1 y ' Wrap" Parry for the Homeless: The "Wrap" Party will take place on N 
12 p.m. (n n) to 5 p.m., tudent Center, Dining H all, Lowell Campus. Bring new 
glove , or ck , a gift for men, women & children, as well as help wrap other r1r.T><>it,,r1 
0 Fr. '\ "Wrap" Parry for the H omeless at the Adams Mark Hotel on December 3 
I a.m. 
Alumni who are intere ted in other se rvice opportunities should call Mary Ellen Carroll in 
ervice Learning, 3 3-45 -3550. 
A nual Hopt<.1rs S >Ciety Gatl'enng set for Marcr 2001 
Unique lecture and di cu ion subjects, poetry readings, and dynamic speakers from around 
are on tap for the third annual ga thering of the Gerard Manley Hopkins, S.J., Society, 
March 23-25, 2 1, at Regi Unive rsity. 
Regis Unive r iry h ted the first international gathering of the Gerard Manley Hopkins 
after earning the charter to hos t the American Chapter of the Hopkins Society in the 
Hopkins, a Je uit poet, did much of his best writing in Ireland. His poetry was not widely 
a&er his death, but hi work i generally considered major in its importance and mfluence. 
The lineup of gue t pre enters and times has not been determined according to Victoria 
member of the Gera rd Manley Hopkins Society Gathering organizing commtttee and due 
Univer 
1
·ry• F h C · t Progran1 Other individuals on the committee mclude re man ommmnen · . 
pre idem of the Denver Chapter of the H opkins Society; Lori Kelly; Fr. Tom Cummmgs, S. 
Univer ity mini ter; Dr. Randy Lumpp, professor of religious studtes; and Denms Gallagher, 
profe or of communication . 
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Regis University 
Rev. Warren G. Hansen, Ph.D., '48, 
is retired, but keeps an active hand in 
ministry as an associate at Sr. Francis 
and St. Clare Charismatic Episcopal 
Church, Columbia, Missouri. 
Bernard K. Hanley, '54, is a senior 
vice president of investments and 
financial advisor with Morgan Stanley 
Dean Witter in Chicago, Illinois. He 
joined Dean Witter 43 years ago. 
Kevin, his youngest son of six boys, 
works with Bernard. 
Antonio A. Sandoval, Ph.D., '54, 
was appointed permanent Deacon at 
St. Augustine's Parish, Brighton, 
Colorado, on February I, 2000. 
Antonio and his wife, Maud, are semi~ 
retired and teach English to Mexican 
immigrants four evenings a week. 
Eugene A. Dell, '55, was married on 
May 5, 2000, to Carol Gallo. 
John B. Carraher, '56, was elected a 
Trustee of the Legal Aid Foundation of 
Colorado. He remains the Presiding 
Judge of the Municipal Court of 
Greenwood Village, Colorado. 
Robert J. Orth, '56, has been the 
owner of Go Industries Inc., a pick~up 
truck accessory business in Richardson, 
Texas, for the last 20 years. 
Leonard D. Vostrejs, '57, owns a fam~ 
ily operated business that specializes in 
transporta tion logistics. Leonard is the 
father of 12 children, one of whom is a 
student in the Regis SPS program. He 
is also the grandfather of 16 grandchil-
dren and great-grandfather of one 
child. 
Harold J. Wanebo, M.D., '57, is 
chief of surgery at Roger Williams 
Medical Center, professor of surgery at 
Boston University, and adjunct profes~ 
sor of surgery at Brown University in 
Providence, Rhode Island. His major 
clinical interest is tumor biology and 
immunology. He continues to be 
instructed by his residents, fellows, 
students, as well as his wife, C laire, 
children, and grandchildren. He plans 
early retirement before the year 2050! 
James R. Babka, '59, moved into a 
new home with his wife, Jeanette, in 
january, in Hot Springs Village, 
Arkansas. 
Lou V. Doyle, '60, is manager of plan-
ning and project development for the 
Staubach Co. in Denver. Susan, his 
wife, manages the volunteer recruiting 
for the Girl Scouts Mile High Council. 
LTC George R. Boersig, '61, and his 
wife, Toni, operate a small bed and 
l '1 fS1 \' ~t gh.lil t: • I .vO 
breakfast near the s >resort town of 
River_Ne Mexico. George al~o 
works part~time as a fishing guide, 
snowmobile and ATV tour guide for 
Bobcat Pass Wilderness Adventures out 
of Red River. Their daughter, Laura, is 
an executive secretary for Medical 
Technologies Inc., in St. Petersburg, 
Florida. 
William J. Quinn, '61, is the director 
of the Southeast Wyoming Mental 
Health Center. He is married to 
Marianne and they have two sons, 
Michael and Ryan. 
Joseph C. Weber, Ph.D., '64, was 
married to Carol J- Sharkey, Ph.D., 
LHC '70, at the Regis University 
C hapel in Denver on June 27, 2000. 
The vows were exchanged at a nuptial 
mass celebrated by the University 
Chancellor, Rev. David M. Clarke, S.J. 
Carol is currently on the faculty in the 
Department of Nursing at Regis 
University. In addition to his BS from 
Regis, joe has an MA from Colorado 
State College and a Ph.D. from 
Colorado State University. H e is 
currently Vice Provost for Finance and 
Budget at Regis University. The couple 
will make their home in Golden, 
Colorado. 
Tom H. Clapper, Ph.D., '66, has 
been elected to chair the Board of 
Directors of Meadow Brook Acres, a 
home for the disabled in Oklahoma 
City, O klahoma. 
Robert J. Doering, '67, is the 
Treasurer of Crime Stoppers of Marin 
County, California, a non~profir , 
community based, anonymous tip line 
for solving cold crimes. 
Larry W. Eaton, '68, retired from 30 
years of teaching at Oak H arbor High 
School, Oak Harbor, Washington, as a 
World Problems, advanced placement 
American history and anthropology 
teacher to lith and 12th grade stu-
dents. 
James W. Fitzgerald, Jr., ' 69, is a 
literary agent with the Carol Mann 
Agency. The Hell's Angels Motorcycle 
Club is among his clients. 
Michael A. O'Dorisio, '69, is 
finishing his 30th year of teaching in 
Jefferson County Schools, Colorado. 
Daniel J. Smith's, '69, daughter, Jami, 
graduated from Regis in May 1997. His 
daughter, Casey, graduated from Regis 
in May 1999. He currently serves on 
the Board of Trustees and is the 
Chairman of the Finance Committee 
for Mount Michael Benedictine High 
School in Elkhorn, Nebraska. Daniel 
was promoted to senior vice president 
of investment banking at Kirkpatrick 
Pettis. 
I( lseuenlies 
Albert "AI" J. Litzau, '70, is owner 
and CEO of Norco Financial Inc. 
Mortgage Professionals in Fort Collins, 
Colorado. AI has been married to 
Mary Ann Cullan Litzau, LHC '70, 
for 31 years. They have 2 son~ , Mark 
and Pat. 
Dr. William "Bill" Strempel, ' 70, 
lives in Denver and has been practicing 
chiropractic therapy for the past 24 
years. 
William "Bill" P. Martin, ' 71, and his 
wife, Vicki, have a daughter who gradu-
ated from Northglenn High School on 
June I , 2000. Bridget Maney Martin 
was accepted to the University of 
Denver for the fall 2000 quarter, and in 
recognition of her special achieve~ 
ments, was named a Provost's Scholar. 
Katheryn A. (Spack) Christnacht, 
'73, was married on November 28 , 
1998, to Garrett M. Christnacht at S t. 
Francis Cabrini Church in Littleton, 
Colorado. They reside in Highlands 
Ranch, Colorado, and are one of the 
first new parishioners at St. Mark's 
Catholic Church. 
Diane H. (Wolfe) Butterfield, 
Ph.D., '7 4, is a child psychiatrist prac-
ticing in Sacramento, California. She 
married John Butterfield and they have 
two children: john David, 8; and julia 
Kathleen, 4. 
Anthony R. Ficarelli, '74, an attor-
ney with Hinshaw & Culbertson, has 
been admitted to full partnership with 
the law office. He received his J.D. 
from Georgetown University in 1978, 
and serves as an associate professor in 
the Ph.D. Education Department at 
Lewis University. 
David A. Gebhardt, '74, is married to 
Mardi and they have one child, Brian, 
17 -years-old. David works at La Plata 
Electric Association in Durango, 
Colorado. He is in charge of SCAD A 
System and Substation Maintenance. 
Michael E. Malfatti, '75, is working 
as an electrical engineer for the U.S. 
government. 
Robert E. Berry, Jr., '76, and his wife, 
Sandra, have four children. They live 
in Los Altos Hills, California. Bob is 
president and CEO of a network sys-
tems software company called Ponte 
Communications. Bob enjoys coaching 
his children's YMCA basketball and 
local little league teams. 
Mike J- Gorrell, '76, works for the 
Salt Lake Tribune, covering prepara-
tions for the 2002 Winter O lympics 
and the scandal surrounding the city's 
bid. Mike's wife, Kathleen Brown, is an 
education professor at the University of 
Utah. They have rwo sons: Patrick, 8; 
and lan, 3. 
Reinhard "Harry" Leicht, M.D., 
'76, accepted a position as cardiologist 
in the new Orthopedic Rehabilitation 
Hospital in Bad Kosen, Germany. 
Hardy, his wife, Claudia, their 3 daugh-
ters, Yohanna, Nora and Julia, and 
their son Henning, live in nearby 
Naumburg. They have moved into the 
historic C itizen's Park district, 
renowned for its distinctive architec~ 
ture, and are renovating a l OO,year~old, 
five~story, stone manor. Prior to this, 
Hardy and his family lived in Dermoid, 
in the western part of Germany. Hardy 
completed internal medicine and cardi ~ 
ology residencies in Germany. 
Richard G. Dodson, '77, moved to 
Fredericksburg, Virginia, and is a flying 
captain on a B-72 7 for American 
Airlines. 
Jim R Gauthier, '77, has been mar-
ried to his wife, Cindy, for 19 years. He 
owns a business called Perma-Stripe of 
St. Louis, Missouri, an auto customizing 
business. He has two children: Jennifer, 
14; and Matthew, 12. 
Margaret "Margie" M. (Hindery) 
Shean, '77, is the pnncipal of Holy 
Family Catholic School, a parochial 
school serving approximately 350 stu-
dents, kindergarten through eighth 
grade, in Grand junction, Colorado. 
James C. Harvey, Jr., '78, is vice 
president of finance for Microtech-Tel, 
Inc., a telecommunications company in 
Denver, Colorado. Jim is very active 
with his family. He and his wife, 
Deborah, have six children. 
Timothy " Tim" J. Huss, '79, is work~ 
ing for Braemar Building Systems in 
Englewood, Colorado. 
De lphine Red Shirt, '80, author of 
her memoir, Bead on an Anthill: A 
Lakota Childhood, has just completed 
her second book, 1imle Lung Woman's 
Granddaughter. Turtle Lung Woman 
gives a woman's perspective on Sioux 
life and includes topics such as life on 
the reservation in the 1930s. 
Catherine E. (Eck) Bardey, '8 1, is 
the new coordinator of volunteers for 
Littleton Adventist Hospital. Kurt MA 
'86, her husband, is a business adminis-
trator at Ava Maria Catholic Church in 
Parker, Colorado. They are parents to 
seven-year-old Sarah. 
Brenda J. (Chambers) Evans, '81, 
continues to work as a physical thera-
pist, managing an outpatient clinic in 
Westminster, Colorado. She enjoys 
spending time with her two sons: 
joshua, II ; and Luke, 8. 
Charles E. Hershey, SPS '81, retired 
from Lockheed-Martin in 1991. 
Jane M. Hollman, RN, MSN-CS, 
'8 1, is an advanced practice nurse for 
Advantage Pulmonary, PC, in St. Louis, 
Missouri. 
Julie A. (Walsh) McNamara, '81, 
and her family were featured in the 
Chicago Tribune on February 24, 2000. 
The article, "Technology @ Home," 
chronicled how, "slowly and carefully, 
one suburban family changes with the 
times." The article featured Julie, a 
homemaker, her husband, Kevin, a 
sales executive and thei r two daugh-
ters: Maggie, 10; and Caitl in, 8. The 
article focussed on how this modem 
family has incorporated technology into 
their everyday lives. 
John E. McHan, P ' I , i a rev-
enue officer wuh the Internal Revenue 
~ice m the 'onh Texas DIStrict. 
john"'" also elected a a trustee for 
the Atr Force Sergeant Assocoanon 
[)o1.,oon 610. Addttionally, he os presi-
dent of the Au Force ·rgeams 
As.;ocoanon Chapter I 55 on Fort 
\l~rth, Texa . 
Da1id A. Orwi k, ' I , and Pamela, 
fu, wtle, and theor ''"' choldren, 
.-\m.mJa and Anthon ·, moved from 
the "\ronJ,· Col)" to 'pnn~,>fidd, 
Mo><IOn, • here {}.mJ 1 pre,"lent of 
an lm·line fumuure company. 
Joe B. Vernier, P ' I, rettred on 
' 1999, from th Colorado pnng> 
, Department .mJ ,, cepteJ 
W"Iltm<nt • chtcf of po!.ce for the 
c:y.-ls.Jona, An:.>na, a ul june 
1m 
Warnell K. Hee· n1 n , ' 2, 
mameJ jdfr<'\ Marc Goodman of 
Jdand.\ FlonJ , on M.ty 23, 199 
11-<1 r oJe on Honolulu, H.'", u. 
\l3mdl conunuc to 11orl on the 
\'conatallnten 11·e re nu t 
R.lp!'olam MeJtc.l ·mer a a medocal 
'·ial• •rlcr. 
Jean M. Oohnst n) Hughe , ' 2, ts 
• on L.on.kon •tth her three >On' 
her ha-banJ, \\ ho "' on mtema· 
.. 'llhmktn. 
Frtderic M. Lane, ' 2, hell" the 
. <ttU!\Cnt collc:ct nJ pub!.o:c dara 
pliuuon natlOil\\tJc. In aJJouon, 
be ha. a"'" hou · anJ a nc11 pet 
• t. 
rah A. (Hubbell) tein, ' 2, 
~ ,eJ to Bufi.llo,, 'c" Yurl. on 
D.cemb.:r 1999. Her hu,b.mJ """' 
trul• cncJ anJ promoted to 'tee 
rresiJrnt of Han mao.. 'arah reureJ 
lr.m Amcncan Expre to be a 
·tim< mom. 
:-laney L (Lang t n) xa, ' 2, wtll 
bt ('Tin<tral of t Ra ·monJ 
Ekmmt.irj hool for the 2000- ZOO I 
"boo! eat t. Ra1monJ 1 a htx>l of 
6\.'1) clulJr•n on Mount Pr pe t, 
~~~w,. 
Gail O<enisron) \ , kenden,' 2, 
• bnng on Jac nvoll , Flonda, wuh 
her hU>banJ, Chop, and three choldrcn: 
El~th, 13; M<)lan, 12; and ~ tlloam. 
J. 
~o...,n Ambrecht, P ' 3 , 
retueJ &""' Ea.tman ak. he IS a 
":'~>'llail~ centfteJ m a~;C thcrapt t. 
•een has three choldren and IX 
mn.lcluJJn:n. 
~ M. anke , ' 3, and hiS wofc, 
th. ha~t a >n, Robert Jr., 5, and a 
do,>:hte~ Hopr, 3. Robert " the pre •· 
dent of Care rce Inc .. a mL>dtcal 
Hatting Corporauon. 
M argare t J. Domingo, SPS '84, is 
worktng as a part-time teacher at 
Escuela Tlatelo lco Centro de Estudios. 
She has bee n with this part t ime posi-
tton fo r seven years, teaching language 
a rts classes. 
Te r ry A . Kalil, SPS '85 , received her 
MBA from the University of Colorado 
at Denve r. S he retired as the public 
re latio ns director for Great Plains 
Software, and is now living on Island 
Lake , Detroit La kes, Minnesota. 
David B. W e le n c, MBA '85, res ides 
m Greenfidd , Massachusetts, and is 
the bu iness manager for Chicopee 
Electric Light in C hicopee, 
Massachusetts. He is married ro Keyna 
ami has a son, Sean, 23. 
Lisa M . (Way) Baricevic , '86, gave 
borth to her fo urth chi ld, Anna 
Eltzabcth . Lisa's husband and four chil-
dren l.!njoy living in their mountain 
community, A hwahnee, California, the 
gateway of the Yosemite Valley. 
Dou g D o mi n gu ez, MA ' 8 6 , has been 
marned to Frances Jo King for 18 
years. They have three chi ldren: jason , 
16; Aunee, 14; and Krista, I 0 . They 
have loved in Grand Junc tion eighc 
years anJ counting. Doug is the gener-
al manager at C hipeta Golf Course, 
Colorado's premier 18-ho le executive 
course. 
Mary H e le n (D e laune) Grabbe, MA 
'86, anJ her husband are pastoral min-
iMcrs in charge o f two counties in ru ra l 
M"'stssippi, each with a very small 
athohc congregatio n. They wo rk for 
Glcnmary Home Missio ners. 
Ke lly A. Kirwin, '86 , continues to 
practice law in the C hicago area, 
conccn[fating in the field of m unicipal 
law. he anJ husband Frank Andreano 
have two busy kids: Rebecca, 3; and 
reven, 2 . 
Greg H. De Wit, SP S '87, was 
promoted to comme rcia l ream leader of 
Vcccra Bank Colo rado, the state's fifth 
largest bank. Greg has worked in the 
commercial lending field since 1978. 
A Denver native, G reg a ttended the 
raduate School of Banking at 
Colorado. 
Cam ille E. M eyer, '87 , moved back 
ro Denver afte r 13 years in different 
parts of the country. She spent time in 
ew York Cit)', Texas, and Washmgton, 
D. . he is the project manager for 
King hapma n and Broussard, a _ 
consulting gro up. She specializes m 
producing business results with the 
large#sca le natura l resources ind ustry, 
specifi ca lly fo rgi ng union#managemen t 
partnerships. 
A lle n E. Pa lmquist , Jr., ' 8 7, and his 
wife, Jill , a part#time estate p l a~ning 
lawyer, have rwo childn;:n : Chnstopher, 
5; and Elise, 2. Allen has worked for 
First Bank Trust as the director of sales 
anJ marketing for the past five years. 
J oh n V. aem a n Ill, '87 , and his 
wofc, Mary L. (M cCullough) 
ae m a n , '87' a re enjoying a hfe of 
work, school, sports, and ot~er extra~ 
curncula r ac tivities with theJr four 
children: Brittany, 10; johnny Quad , 8; 
Jackson , 5; and Brooklyn, Z. 
Audrey M. Oackson) Thompson, 
SPS '87, retired as a human resources 
manager after 30 years of service on 
February 14, 2000. 
Ann Mary "Amy" Blach, '88, w::1s 
married on September 11 , 1999, to 
Brian E. Mesterhazy of Syracuse, New 
York. They live in Silicon Valley with a 
thriving balloon decorating company 
they opened in 1996. 
Christine M. (Vessel) Crase, '88, 
accepted a position with Holland & 
Hart LLP as an associate in the firm's 
corporate and securities business sec, 
tion in March 2000. 
John H. Giles, SPS '88, is the owner 
of The Write Connection in Laguna 
Hills, Califo rnia. He was previously the 
vice presiden t for Wang Laboratories, 
Billerica, Massachusetts, until 1999. 
Victoria E. Holzhauer, SPS '88, is an 
administrator for Environmental and 
Societal Impacts Group at the National 
Center for Atmospheric Research, 
Boulder, Colorado. 
Matthew W. Jones, '88, and his wife, 
Kathy, have a new addition to the 
family, Connor Edward Jones, born 
March 1999. Matthew is currently the 
presiden t/owner of the Cll Companies. 
Katie A. (Kostoryz) Records, '88, 
and her husband, are currently living 
in Sonoma, California. Katie's husband 
is a pilot for Delta A irlim:.s anJ Katie 
stays home with their two~year#old 
twin boys. T hey have another baby on 
the way! 
Rev. Marcia K. Stackhouse, '88, is a 
child protection worker for the 
Arapahoe County Department of 
H uman Services. She is the assisting 
Deacon at St. Luke's Episcopal Church 
in Denver, and the director of 
Diaconal Formation for the Episcopal 
D iocese of Colorado. 
William (Bill) E. Taylor, SPS '88, 
serves as a con tributor to Regis' Forum 
on the Future and participates in the 
Busioess & Industry fu nd raising effort. 
Sheri L. (Willan) Berry, '89, married 
A ndrew Campbell Berry on October 
30, 1999, at Trinity United Methodist 
C hurch with a reception immediately 
following at the Brown Palace Hotel. 
They honeymooned in Southern Italy 
and now reside in Denver. 
Brian R. Blake, MBA '89, is vice 
president of Technical Services for 
Berkley Information Services Co., 
Sioux Falls, South Dakota. 
Sandra A. (Mathewson) Bock, '89 
is a HIM business analyst for Centura 
Health . 
Anthony J. Eckrich, '89, is opening 
Michigan's premier indoor karting & 
conference center under the name of 
Kart 2 Kart, a go~ kart racing and meet# 
ing facili ty for corporations and private 
use . 
Lisa C. (Heaston) Haselden, '89, 
married Byron Haselden in 1995 and 
has two children: Benjamin, born 
2/9/98; and Logan, born 1/ 14/99. Lisa 
is a stay~at#home mom. 
Steven T. Johnston, '89, was promot# 
ed to vice president of sales and mar# 
keting at Sante Travel Agency, Inc. 
Steven's twins turned one in April 
2000. 
Grace E. "Lisa" (Munford) Kajer, 
SPS '89, had a kidney transplant on 
December 28. She is employed at 
Community Hospital in Grand 
Junction, Colorado. Grace docs the 
pre-op teaching of O.R. patients. She 
is following up work on a rnaster's of 
science in management through 
Colorado Christian University. 
Mark A. Stephens, '89, was married, 
january 28, 2000, to Susan Luna. Mark 
recently left IBM printing systems 
company to join JD Edwards as a 
senior software engineer responsible for 
the prin ting aspects of the O neworld 
product. Mark and Susan reside in 
Northglenn, Colorado, during the 
week and at their family home in 
Grand Lake, Colorado, on 
weekends. 
Jeff J. Jacobucci, '90, has been a 
volunteer firefighter in Brighton, 
Colorado, for 10 years. His home page 
is http://home.talkcity.com 
/gasolinealley /jeffj 3 0/index. h tm l 
Rev. Christopher J. Pieroni, '90, was 
ordained on May 12, 1999, by the 
Archdiocese of Santa Fe, New Mexico. 
Jennifer L. Bellini, '91, and her 
husband live in St. Paul, Minnesota, 
with their daughter, Isabella. Jennifer is 
in her last year of law school and works 
in the legal department of GMAC-
RFC (a subsidiary of General Motors). 
Juaoita "Wani" M. (Haley) Clark, 
SPS '91, ret ired from UHC in 
August 1998 . 
William "Bill" A. Cossaboom, SPS 
'91 , is a senior staff engineer for 
Q uali ty Lockheed Martin. 
Gina E. (Arangua), '91, and Marc 
C., '95, Francis, live in Northwest 
Denver. T hey have two boys: Marc 
Nicholas, 5; and Connor Jaedon, 4. 
Marc is the managing director for 
Wembley U.S.A. Soccer Inc. and 
coaches a semi~profess ional men's team 
and a competitive youth team. Gina 
works out of the home as the market~ 
ing di rector for Chick-Fil-A. 
Heather D. (Beran) Huels, '91, 
received her MBA from Maryville 
University in St. Louis, Missouri , in 
May 1997. She married T ltomas J. 
Huels of Chesterfield, Missouri, in 
September 1997. Heather is currently 
an office manager of a 401K/profit 
sharing plan company in St. Louis, 
Missouri. Heather and Tom are the 
proud parents of their first child, Ryan 
Timothy, born August 12, 1999. 
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Ben R. Mondragon, MBA '91 , works 
for Convergent Communications, as a 
desktop services manager. He is happily 
married with two daughters, ages six 
and four. Ben is a member of a 3.0 ten-
nis team and he plays as much golf as 
he can and also rides his bike to work 
three days a week. 
Christina A. (Bazarian) Baker, '92, 
is a licensed insurance CSR. Christina 
is married to john L. Baker who is a 
captain in the Air Force. They are 
expecting their first child in October. 
Dominic Cingoranelli, Jr., CPA, 
CMC, MBA '92, is partner-in-charge 
of management consul ting services ;; 
Grimsely, White & Co. (CPAs). 
Dominic is also a member of 
Experiential Learning Group, a con ... 
suiting consortium providing leadership 
and consul ting skills training to CPAs. 
He was also appointed to the 
Consulting Services Executive 
Committee of the A I CPA, as well as, 
the "Group of 100" AICPA Think 
Tank, which provides advice to the 
AlCPA Chair and Board of Directors. 
Regina B. (Slaughter) Gordon, '92, 
was married on September 25, 1999. 
She received an MAin socio-cultural 
anthropology in May 1997, from the 
University of Oklahoma. Regina teach-
es as an adjunct professor in the Social 
Science Department for St. Gregory's 
Universiry in Shawnee, O klahoma. She 
also volunteers research time for the 
Mabee -Gerrer Museum of Art on St. 
Gregory's campus, which opened an 
exhibit on Northwest Coast Indians in 
fall 1998. 
Katheen K. (Sindt) Hogard, SHCP 
'92, while studying for the national 
AHIMA examination, used her BS in 
Health Record Information 
Management to establish the first 
Accredited Record Technician program 
in a Native American College in 
Montana. This two-year AS degree 
program was immediate ly accredited by 
AHIMNCAHEA allowing students to 
graduate and qualify to take their 
national exam that same fall. Katie 
acknowledges this lifetime accomplish-
ment to Regis University's excellent 
teaching and menwring professionals. 
Susanne (Hanley) Holloran, SPS 
'92, graduated from Pratt Institute, 
Brooklyn, New York, with a master's in 
professional studies and expressive arts 
therapy. 
David E. Kilroy, '92, after several 
moves and traveling throughout the 
nation, settled down back home in 
Marion, Massachusetts. David works 
for the family business representing 
several power transmission and 
material handling companies in New 
England. He spends winters skiing and 
summers sailing around Cape Cod and 
the Islands on his j/24 sailboat. 
Jerry Maclear, MBA '92, is employed 
by the State of Colorado, Department 
of Regulating Agencies, Division of 
Real Estate. He is the chief financial 
examiner, CPA. 
Michael E. O 'Donnell, SPS '92, is 
an engineer at McData Corporation. 
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Erika (DiBattista) Sindaco, '92, and 
her husband have opened a restaurant 
in Pompano Beach. The restaurant is a 
major success. Erika and her husband 
were married in August 1999. 
Steven A. Cantu, SPS '93, is 
pursuing a Ph.D. in education at 
Claremont Graduate School in 
Claremont, California. He hopes to 
have the coursework completed by 
2000 with his dissertation completed 
shortly thereafter. 
John R. Carnell, SPS '93, and his 
wife, Dianne, are continuing volunteer 
work with the University of Kansas, 
Lawrence, excavating dinosaurs from 
the Wyoming prairie . This season they 
have an opportunity to participate in a 
"dina" dig in Northeastern China. 
Laura T. Crane-Lenz, '93, has lived 
in Washington, D.C., for the past seven 
years. Upon completion of her MA in 
international affairs at George 
Washington Universiry in 1996, she 
began working at the U.S. Department 
of Justice, where she continues today. 
She married Erik Lenz, a graduate of 
Holy Cross College, in 1997. 
Sarah E. Eads, '93, works for 
Universiry Hospital in Albuquerque, 
New Mexico, on the oncology and 
research unit as a RN. Sara's husband, 
Daniel Abran, is executive director of 
Talking Talons, a youth leadership 
organization. 
Kathy L. Hawkins, SPS '93 , has 
been promoted to US Tax Manager for 
Celest ica, Inc. 
Jennifer M. Keese, '93, moved from 
Washington, D.C., to San Francisco, 
California. jennifer works as marketing 
manager at Investment Banking 
Boutique. 
David P. Lowe, '93, is director of 
communications and public re lations 
for a large healthcare concern in 
Denver. 
Marybeth C. Stalp, '93 , is a doctoral 
student in sociology at the University 
of Georgia. Her research interests cen~ 
ter on women's experiences. Marybe th's 
dissertation focuses on quilt~making 
activities in the United States. 
Phyllis R . (Cardone) Burley, SPS 
'94, is a senior test engineer at 
Lightbridge, Inc., in the lnterlocken 
Business Park in Broomfield, Colorado. 
This company provides software that 
detects fraud in billing subscriptions 
and cell phones. 
Judy G. Dahl, SPS '94, is the 
manager of Green Mountain Water 
and Sanitation District and has been 
a Colorado resident for 20 years. 
Matthew P. Hardwick, '94, has 
returned to Denver after living in the 
Washington, D.C., area for four years. 
H e is working and volunteering. 
Carl J. "C.J." Linge, SPS '94, is 
president of Cedar Memorial Park 
Cemetery. He is also on the Board of 
Trustees of Mount Mercy College and 
Chair of the Development Committee 
of Cedar Rapids Symphony O rchestra. 
C.j. is also past president of the 
Associatio n of Iowa Cemeteries. He is 
married to Dina Marie and they have 
two sons: Andrew, 3; and C layton, 1. 
Ken A. Lucero, SPS '94, is a human 
resources manager at US West and a 
graduate assistan t for Dale Carnegie. 
Kirk R. Lundquist, '94, would like to 
announce his engagement to Tonya 
Anderson, '96. The ceremony will 
take place on june 23, 2001. 
Ron V. Mills, Jr. , '94, upon his 
graduation, enrolled in Pharmacy 
School at the Universiry of Colorado 
Health Sciences Center. He graduated 
from this program in May 1999. Ron is 
working as a staff pharmacist for the 
Colorado Coalition for the Homeless. 
Leo Daniel Nichols, SPS '94 , 
married Diane and they have two 
daughters: Caroline, age 4; and 
Danielle, 20 months. Dan and Diane 
are both owners of retail businesses. 
Anna M. Sands, SPS '94, has been 
Postmaster of the Red Feather Lakes 
Post Offices in Red Feather Lakes, 
Colorado, since 1996. 
Patricia M. (Hegg) Watson, SPS 
'94, is director of operations at 
Lockheed Martin !MS. 
Tracey L . Blanchard, SHCP '95, is a 
RN in the pediatric intensive care unit 
at Children's Hospital in Denver. 
Lynn T. Bobay, MBA '95, who 
majored in accounting and finance, is 
living in Columbia Ciry, Indiana, and is 
an accountant with Rolf Hearing & Air 
in Fort Wayne, Indiana. 
Sam R . Cassio, MA '95 , was 
re-elected as treasurer of the Colorado 
Adult Education Professional 
Association. Sam has served on the 
CAEPA Board of Directors since 1995. 
For the past 11 years, he has been the 
coordinator of the OED Institute at the 
Communiry College of Denver. He is 
an associate professor of education, 
mathematics and biology. In 1998, Sam 
was selected as CCD's Outstanding 
Faculry Member of the Year. 
Craig A. Cliingman, SP S '95, was 
married on june 27, 1999, to J eanette 
(Kinard) Cliingman, MA '98. 
James F. Collins, MBA '95, was 
promoted in December to a position at 
Lotus Development Corp. , a subsidiary 
of IBM. 
Douglas D . Hendric k, SPS '95, 
graduated from the Universiry of 
Denver Law School in May 1998. He 
returned to his home state of Maine 
and opened a law practice in October 
of the same year. He has a general 
practice with an emphasis in criminal, 
child protection, and appeals. 
Katherine "Kit" J. Lambertz, MA 
'95, is director of program services at 
Catholic C harities, Inc., in Wichita, 
Kansas. 
Diane (Hesselberg) Martin, SPS 
'95, is a candidate for ordination with 
the Evangelical Lutheran Church in 
America (ELCA), and has transferred 
to Wartburg Theological Seminary in 
Dubuque, Iowa, for full- time studies 
toward her master's of divinity degree. 
Mary McManus, '67 LHC, MSM 
'95 , has a human resource practice 
that continues to flourish. Her son, 
Chris, who graduated from Boston 
College Law School (Magna Cum 
Laude) in May, is also doing well. He 
has a great job in Denver and will 
marry his soul~mate, Jennifer, in Cape 
Cod, November 2000. 
Donna M. Regan, SPS '95, is the 
grant facilitator at Laramie County 
Community College. 
Stephanie (Stanislawski) White, 
SHCP '95 , worked for two years as a 
case manager on orthopedic/neurology, 
and one year as a clinical manager on 
rehabilitation, where she helped set up 
the unit, obtained staffing, and wrote 
protocols and teaching materials. She is 
working in the intensive care unit as a 
staff nurse. Stephanie is enrolled in a 
master's program at UCCS and hopes 
to graduate in the fall 2000. 
Jefferson D. Colwell, '96, married 
Margaret Mary Martinez (now 
Colwell). On December 23, 1999, 
Benjamin Michael Colwell was born. 
Katie Crespo, '96, past All American 
in Soccer, married Michael Crawford, 
'93, on May 20, 2000, at St. Elizabeth's 
Church in Denver. 
Brenden Feddema, '96, played for a 
professional Australian Rules football 
team, the "Fremantle Dockers." He 
and his wife, Christina (Wasmuth) 
'97, are currently living in Bullcreek, 
Western Australia, with their new 
daughter, Tyler Jane. Brenden is now 
playing for a semi-professional 
basketball team, the "Perth Redbacks." 
J ohn A. Fitzgerald, '96, and Missy 
Dixon, MA '96, will be married 
October 14, 2000, in Chicago, Illinois. 
Janet M. Oohnson) Haug, MBA '96, 
is a captain in the United States Air 
Force stationed at Loyola Marymount 
University. She is an assistant professor 
of aerospace studies. Janet represented 
Regis Universiry at the inauguration of 
Fr. Lawton, Loyola Marymount 
University President. Her new 
assignment is at the Los Angeles 
Air Force Base. 
Cindy L. Joos, SPS '96, is working for 
AT&T Broadband & Internet Services 
as an Oracle DBA. She is using her 
CIS degree everyday. 
Elizabeth A. Kleppinger, SPS '96, 
will receive her MACIS degree in 
network technologies and management 
of technology in May 200 l. She is an 
account representative for Service 
Partners Storage Technology. 
Brooks E. Lee, SPS '96, is a senior 
systems engineer with Time Warner 
Telecom. 
Paul M. apolsld, '96, JOmed the law 
n!1l1oljones, Faloon Kenney, Ltd. in 
!J Grange. Ilhnois, after pa mg the 
ffi!l1015 Bar Exam. He mamed Ktmberly 
\hchelle Taylor on May 27, 2000. Paul 
~mall\S acnve on the Board of the 
Clucago Alumm group. 
Stephanie L. evin, '96, left the 
pu~lk relauons mdu rry to pursue a 
ne• career path. he fimshed a mas-
ter's degree tn cnmmal JU 11 e ar rhe 
burerstry of Colorado m May 2000 
anJ no••ork forth DtVJ ton of 
Yoom Correcnons at Lookout 
Moont3111 Youth Center m 
GJIJ<n, Colorado, an 0 I yourh 
corrtCOOOS counselor. 
Amy E. (lngnm) Pape, ' 96, mamed 
Dan Pap< of Chtcago, llltnms, on 
(httr l, 1999. he " ' r for 
A!hJnce Capttal tn Cht , lilt no t . 
hnE. Ralston, J r., P ' 6, 15 
'"'"Jmg O.n•·er mmal')· (. r n 
ll.urer' of Dmntti and maJonng m 
d-- ,mcy. 
An.<l M. Robateau, '96, earned a 
~ ·ter'• degree tn computer ten e 
the Cruvcrstl)' ofTenn e at 
Kr nilk m Aus:u>t 1999. 
Jod R. mith, M M ' 6, tS the dtrec-
'l i thkncs at Fon Le"1 College. 
Eric C. taton, '96, and Elizabe th 
Walsh, '97, were roamed n 
Septeml..r 3, 1999. Enc p:weJ the 
(.i,ndo Bar Exam tn October 1999, 
..J • an attortle) for Goldste tn and 
L\:J;:e m O.n•·er. Elt:abcth workmg 
Iii the Cruverstl) o( Colorado Health 
Science. Center a •mung 
lunt. 
Rebecca (Konman) teve n , 
'96, ep<ed a ~"""'"" le 
ate E;r,. Lauder at 'ordstr m. he 
OI'Orhng m Colorado and the Rocky 
M wru a fteelance JOUrn ltSt. 
She covered the Columbme gmduau n 
..J the Salt Lake Cary Tornado for 
. ·..,, Ont. ~becca " . also a 
pond moderator for "Warn Amenca" 
.JOtheK.Is 'er.. rk . AJdmonally, 
Rd-ttca • a ti<ld produc<r (. r vanou 
""~ maga:ane. he tS mamed and ha 
cluldrtn. 
Ro!anne M. urine, MA '96, 
tror<ang a. a cht!J and fa mal) therapiSt 
~ Aurura Mental Health. he receaved 
her I.PC m October 199 . Rosanne IS 
aho 'l'ogram coordanaror for Parents 
asTeachrrs. 
Kathleen M. Conn U , '97 , returned 
u •uri 41 Pricewarerhou Cooper , 
uP lh.leat Kathleen IS engaged and 
•ill he mamed tn ummer 200 I. 
Ke,in W. Corcoran , '97 , IS 
•ttendmg the MBA program at RegtS 
''Ia dt.t.nce leammg. Vln IS also a 
branch manager for a mulunattonal 
lrinsponatJOn company. 
~~almish, '97, mamed 
15 • th mith, '97 , on Augu t 
' !998. P.ter ts m htS first year of 
lt>chmg theology at Holy Fam1ly ~SchooL Eluabeth reachmg :rth grad• an Commerce Ctty and 
orhng toward. htr master's degree tn 
educatio n . 
C e leste R. (Freiboth) Gibbs MBA 
'97 ' is a fi n ancial an alys t with' Equiva 
Tradtng LL.C. based in H o uston 
Texas. ' 
Mindy K. (Sieging) Hanson '97 is 
married to C hris and is workin~ as ;he 
sales and marke ting manager for a 
computer software company. She lives 
in Eve rgree n , Colo rado . 
Ste phanie S. Hart, '97 , is working on 
her master's degree in public adminis~ 
tration at ou rhem Ill inois University 
Edwardsvi lle, while working fu ll-time 
as an admissions counselor for the 
University. 
Danie l J . Jiron, MA '97, is curre ntly 
d istrict ra nger fo r the Salt Lake Ranger 
District, Wasatc h -Cache N ationa l 
Forest. T h e Sa lt La ke Ran ger District 
encompasses 300,000 acres of the 
"Wasatch Fron t" in Salt Lake, Davis, 
and Tooele Counties in N orthern 
Utah. The Distric t is wa te rshed for 
70% of Salt Lake C ity's wa ter and four 
mternario nal ski resorts including Alta, 
nowbird, Brighton , and Solitude. Dan 
has been distric t ra nger since June 
199 
J ay A . Kre iling, MBA '97, is working 
as Ji rector of ma rketing fo r MediaOne 
tn Denver. jay is ma rried with th ree 
chaldren: ages 7, 3, and 7 months. 
K aren . Pipe r, SPS '97 , is e mployed 
by un Microsyste ms Inc . 
Lorraine . Simo n , SPS '97, is the 
pubhc re lations d irector of rhe Tucson 
Metropolitan Salvation A rmy, respon -
sable for marketing and public relations. 
Marry-EUy n Stra u ser, MBA '97, 
became a certified records manager on 
July I, 1999. CRM design a tion is based 
on educational backgro und , work expe-
nence, and the passing of a six-part 
examination. 
Ba rbra A . Winkler, MBA '97, and 
her husband, Paul , adopted two c hil -
dren with special needs fro m Russia, 
aJdmg to their oth e r two biological 
kads, making a fa mily of 6! 
G reg L . Brown, MBA '98, q ualified 
for the Olympic trials. 
A drie nne A. G risenti , '98, passed 
the CPA exam in May 1999, and is 
wo rking for a local C PA firm. She is 
engaged to josh ua H avey and is getting 
married in October 2000. 
A ndrew B . Komensky, SHCP '98, 
was recruited to assume a hi,risk labor 
and delivery RN position in a 22-bed , 
hHISk obsrerrical uni t. He will attend 
the University of South Carolina to 
study fo r a master's degree in nursmg 
as a family nurse practitione r. 
Kimbe rly A . Newbe rry, MA '98, is a 
teacher at the Blessed Sacra ment . 
S hool an A lexand ria , Virginia. S he IS a~ an instructor of English at Avere tt 
College, Tysons Corners, Vargama. 
Mariana (Nedelcheva) Raykov SPS 
'98, is employed as a production ;ditor 
at )ossey-Bass Publishers in San 
Francisco, California. 
~imberly (Adolt) Thompson, SPS 
98, works at State Farm Insurance as 
a life/health claims specialist. She has 
two children: Trent, 4; and jenna, 1. 
Mohammad T. Hyder, MBA '99, 
was promoted to the position of vice 
president of finance for his company. 
~~ )l )l ) :\' 
Katrina (Kryder) Ford, MLS '00, 
sat for the National Counselor Exam 
in A pril , in order to pursue licensed 
professional counselor status in the 
State of Colorado. 
Lois A. (Hitzler) Hodne, SPS '00, 
gradua ted in May after working on her 
degree for over 20 years and seeing her 
husband and children receive their 
degrees. She was inducted into Alpha 
Sigma N u, the Jesuit Honor Society. 
Lois is employed at the National Sports 
Center for the Disabled in Winter 
Park, Colorado, and she does special 
events to raise funds for programs for 
the disabled. 
Victor A. Matos, MBA '00, works as 
a finan cial analyst for Hewlett Packard. 
Jeffrey A. Bayless, SPS '00, is a 
lieuten ant in the U.S. Navy as a 
nuclear war plan advisor. He graduated 
with honors from Webster University 
with a master's degree in space system 
management. He is working on an 
MBA a t Regis. He will resign from the 
military to pursue a career in manage~ 
ment consulting. 
Cal E. Hoffman, MLS '00, plans to 
pursue her Ph.D. in interactive 
alternative approaches within the 
men tal health field. 
Pamela E. PoweU, SPS '00, attends 
and does charity work through her 
church , H eritage C hristian Center. 
She also works full-time at American 
Furniture Warehouse in Aurora, 
Colorado, as a finance manager. 
Loretto Heights College 
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Dr. Barbara Ann Barbato, S.L., '52, 
received a Declaration of Merit 
presented by Webster University, St. 
Louis, Missouri, on May 13, 2000. 
Barbato was praised for her uniqueness, 
noteworthy academic career, innova~ 
tion and creativity, excellence in 
teaching, leadership, religious and 
intellectual commitment to social 
change and social justice, activism, 
and integri ty. 
Ina (MueUer) Rehtmeyer, '52, and 
her husband are retired. Her husband 
is 0 11 dialysis three times a week so they 
are not able to travel anymore. 
Arline A. (Schuster) Young, '52, 
received a service award during the 
ZSth Catholic C harities Irish Coffee 
Luncheon on March I 7, 2000, at the 
john Paul II Center. The event benefit· 
ed programs for abused and neglected 
children. Arl ine has helped organize 
the event since its inception. 
Frances z. (Schwartzman) Riley, 
'57, received her MSN from the 
University of San Diego and her MLH 
from San Diego State University. 
Frances works as a public health nurse 
and supervisor for San Diego County 
D.H .S. and as the San Diego Unified 
School District School Nurse and 
Coordinator for the Dental Disease 
Prevention Program. Frances and her 
husband, Robert, have a daughter, 
Bridget Riley Santos. 
Elmira (Smith) Wilkey, '58, 
mentions that miniature books of her 
press, the Bronte Press and Studio, San 
Serif Division of the Bronte, are on 
exhibit at Rutgers University Press. 
These miniatures (under 3 inches) are 
noted for their hand colored illustra-
tions, better press printing, and original 
bindings. Her most recent book publi-
cation is Honey in the Wind; Poetry of 
Award Winner Helen T. Brown, in 
which she has six original illustrations. 
19sixlie& 
Kathryn (Fehr) Krauss, '61, retired 
December 1999, from nursing educa-
tion at Kellogg Community College, 
Battle Creek, Michigan. She then 
moved to Lake Mohawk in Malvern, 
Ohio, to be near her daughter and 
family. She has eight grandchildren 
and loves retirement. 
Sr. Elizabeth A. McGrath, S.L., '61, 
has been a Sister of Loretto for 38 
years. She is working as the assistant 
archivist at the Motherhouse in 
Kentucky. 
Patricia A. (Tanko) Meiers, '61, 
is coordinating a new alternative edu~ 
cation center at Keenesburg for Weld 
County RE-3 0) School District. This 
is a program for expelled and at-risk 
students. 
Marie A. Dowd, '64, is a student 
services consultant at Fr. Flanagan's 
Boys Home, a middle school in Boys 
Town, Nebraska. 
Frances M. (Marcus) Lewis, '67, 
was named the Elizabeth Sterling Soule 
Professor of Health Promotion and 
Nursing at the University of 
Washington in Seattle. She has made 
three trips to Chernobyl to assist with 
cancer patients. 
Gloria (Cadiz) McGehee-Koel, '67, 
was promoted to regional director for 
AVID (Advancement Via Individual 
Determin ation). Her primary responsi ~ 
biliry is to recruit and support under~ 
represented students of average to 
above average ability to attend four-
year colleges and universities. The pro~ 
gram exists throughout California, 22 
other states, and eight international 
countries. 
Mary McManus, '67, see Regis 1995. 
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Maria "Tessie" (Leon) Cicarelli, '68, 
is working as a volunteer at a 
shelter for homeless teenagers. She also 
teaches two aerobics classes per day. 
She is married to Antonio and they 
have two children: Antonio Jr., 24; and 
Crissy, 21. 
Marie Caron (Averill) Fisher, '69, 
works for a company that manages a 
Department of Energy production 
facility and licenses federally developed 
technologies to the private sector for 
commercialization. She just completed 
a year-long residency assignment at the 
Department of Energy in Washington, 
D.C. 
Claire J. (Donnelly) Nix, '69, has 
lived in Denver since graduation and 
has been married to her husband, Jerry, 
for 23 years. They have three children: 
David, 21, a senior at Boston College; 
Michael, 19, a freshman at Loyola 
Universiry of New Orleans; and 
Megan, 17, a junior at Mullen High 
School. Claire works as a school nurse 
counselor for Children's Hospital. 
Carol J. Sharkey, '70, and Joseph C. 
Weber, RC '64, were married on June 
27, 2000. In addition to her BSN from 
Loretto Heights, Carol has an MSN 
from the University of Nebraska 
Medical Center and a Ph.D. from Case 
Western Reserve. She is a faculty mem-
ber in the Department of Nursing at 
• 
Cynthia (Brinck) Becker, 
'80, welcomed the birth of her 
first child, Lydia Elizabeth 
Becker. Lydia was born on 
August 16, 1999. 
Ann T. Dwan, '84, 
announced the birth of her 
daughter, Mary (Mimi) Gagen 
Dwan, on August 31 , 1999. 
She and her daughter reside in 
Jackson, Wyoming. 
Mark D. Webster, '84, and 
wife, Lilian, welcomed the birth 
of a baby girl on September 9, 
1999, in Singapore, named 
Quinn Alexandra. They 
returned to their home in 
jakarta, Indonesia, after 
Quinn's birth. After the big 
move back to jakarta, Mark 
assumed responsibilities of gen-
eral manager/Asia, with 
International Flavors and 
Fragrances. 
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Regis University. The couple will make 
their home in Golden, Colorado. 
Maureen (Mcinerney) Hendricks, 
'71, has three children: Molly, a 
freshman at Regis University; Mike Jr. , 
a junior at Regis High School in 
Denver; and Megan, a freshman in 
high school. Maureen and her husband, 
Mike, a geologist, have been married 
for 27 years and they live in Littleton, 
Colorado. 
Mary Ann (Cullan) Litzau, '71, has 
been married to her husband, AI, for 
3 1 years as of) anuary 2000. They have 
two sons, Mark and Pat. Her husband, 
AI, is the owner and CEO of Norco 
Financial Inc. Mortgage Professionals 
in Fort Collins, Colorado. 
Linda (Navarro) Sorlie, '71, is 
married, has two children ages 25 and 
21. She worked as a RN for 22 years. 
She now owns her own retail business. 
Her husband is an American Airlines 
captain. 
Ruby D. Graves, '74, is co-host with 
Frank Kelly, M.D. (Medical Director of 
Wyoming County, New York) on a 
15-minute weekly "Abundant Health" 
radio broadcast . She also does a quar-
terly live 45-minute question and 
answer program with radio listeners. 
She is host of the "Bible Truth Prison 
Ministry" broadcast that airs weekly on 
Sunday WUFO 1080 AM. Every third 
and fifth week she hosts a bilingual 
English/Spanish show, "Our Health 
• 
Message," guests consist of local physi-
cians and faculty members from the 
State University of New York at Buffalo 
School of Medicine Nursing. She also 
hosts a bi-weekly "Health Vignette," 
speaker and daily "The Promises of 
God" speaker. 
Ann (O'Brien) Stover, '74, married 
David "Smokey" Stover, a captain for 
American Airlines. They have three 
daughters, Erin , Colleen, and Sarah. 
Colleen is a 1999 Regis graduate. Ann 
is an orthopedic nurse certified and 
employed by Michael Cooney, MD 
O rthopedic Surgeon. 
Georgia (Dixon) Smith, '75, is 
married to James T Smith of Denver, 
Colorado. Georgia is a 2 1-year Army 
N urse Corps nurse and a veteran of the 
Korean & Vietnam wars. She has lived 
in Rialto, California, since July 1985. 
They have no children or pets. Her 
favorite pastime is playing the slot 
machine and games on the computer. 
Susan S. (Marsh) Robin, '76, is 
married with two children. She teaches 
reading and special education to fifth 
and sixth graders. 
Karen (Morris) Kataline, '77 , 
returned to Denver after 20 years in 
New York, Florida, and California. She 
is an announcer for KYOD Radio in 
Denver. Karen also earned an MSW 
from Columbia University in 1983. She 
still performs in the Denver area with 
plans to take a show on the road and 
on cruise ships in 2002 . She welcomes 
reconnecting with all Loretto Heights 
alumni in music and theater from 
1976-79. 
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Betty (Phillippi) Day, '81, retired 
from managing the Wheat Ridge Girls' 
Softball Association after 4 2 years. She 
retired from the Wheat Ridge Parks 
and Recreation Commission in March 
2000, after serving 24 years. Betty 
welcomed her first great grandchild in 
February 1999. 
Margaret (Parkin) Culver, '82, is 
chief operating officer at Planned 
Parenthood in Binghamton. She and 
her husband are the proud grandpar-
ents of Hannah and Easton. 
Nand J. (Hickisch) Lagnion, '85, 
has been working at the Portland 
Veterans Hospital since 1987 as an RN. 
She is working in qual iry management. 
She has been married since I 99 1 to 
William Lagnion. They have two girls, 
age 6 and 3. 
John R. Montoro, '85, taught 
elementary school in the Denver 
area for 10 years after graduation. 
He accepted a position with the Postal 
Service in October 1994. 
rangers 
Catherine (Chapman) 
Mackel, '86, and Theodore 
Mackel, '85, welcomed the 
birth of their daughter 
Catherine (Care) Anne 
Mackel. Catherine was born 
January 25, 2000, in Los 
Angeles, California. She has a 
sister, Elizabeth, 9, and brother, 
James, 6. 
Elisabeth (McManus) Winn, 
LHC '88, and her husband 
Jere, had their third child, born 
on December 19, 1999, named 
Matthew McManus Winn. 
Scott Phillips, '89, and wife, 
Cindy, welcomed a fourth child 
in April. 
Paul D. Valdez, '89, and wife, 
Janine, had a baby boy, Zachary 
Ryan Valdez, on September 29, 
1999. 
Maribeth (Winston) 
Spensiero, '91, and husband, 
Gregg, welcomed a baby girl 
into the world on December 
22, I 999. Her name is Lauren 
Mae. 
John D. Addison, '92, and 
wife, Melissa (Coram) 
Addison, '91, announced the 
birth of their son, David john 
Addison, born on june 16, 
1999, in Phoenix, Arizona. 
Madelyn, 2, his older sister, 
welcomed David. 
Corinne M. (Deters) Veltien, 
'93, and her husband, Ben 
Veltien, '93, welcomed their 
first child in March 2000. 
Stephen D. Stewart-Hill, '95, 
and wife, Marcene A., 
announce the birth of their 
daughter, Stephanie A nn, born 
March 10, 1999. 
Hon. John J , Dunn, '34, on july 3, 2000 
Helen P. Peltier, '36, on June 4, 2000 
Richard L. Wack, '36, on February 16, 2000 
John A. Hickey, '39, on july I, 2000 
Leo M. Clark, '41, on April 9, 2000 
Alexander Berlinger, '44, on january 22, 2000 
Marjorie Barton, '47 , on March 5, 2000 
Anna M. Damen, '49, on March 6, 2000 
James Fennelly, '52, on May 10, 2000 
Joan M. O 'Connell, '52, on June 20, 2000 
Edward W. Floyd, '53 , on March I , 2000 
John O'Reilly, '55, on February 22, 2000 
William J. Senecal, '56, on June 9, 2000 
Joan V. Biegler, '57, on April 29, 2000 
Donald C. Smith, '58, on March 5, 2000 
Frank A. Zito, '58, on February 26, 2000 
Sharon A. Constantine, '62, on February 2, 2000 
Patrick L. Cronin, '63, on February 1, 2000 
Joseph M. Earley, '65, on January 30, 2000 
Frank R. Giardino, '65, on April 7, 2000 
Daniel P. Campbell, '68, on May 29, 2000 
Patrice Gestring, '69, on February 26, 2000 
Martha G. Cooksey, '72, on March 5, 2000 
Lily R . Kasbaum, SHCP, '73, on May 16, 2000 
Everett L. Smith, Jr. , '75, on january 21, 2000 
Jordan Griswold, '80, on February 4, 2000 
Wanda L. Wolf, SPS, '90, on May 30, 2000 
Kevin R. Brooks, SPS, '95, on March 12, 2000 
Rochelle L. Meaux, SPS, '98, on February 28, 2000 
Onhne Marketing 
An online alumni mentoring component is now 
available for use by Regis University 
alumni through the Regis University Career 
Services Office. 
Alumni services are a component of overall 
programming efforts according to Sara 
Robinson, employer relations representative in 
Regis University Career Services. 
Through eRecntiting.com, Regis University 
alumni can take advantage of the online alumni 
mentoring component. The alumni module is 
located within the Resources icon on the main 
"rainbow" toolbar of eRecruiting.com. The 
module enables alumni to search for job 
opportunities and manage their profiles. 
In addition, through their account, alumni can 
choose to serve as a mentor, making the 
account available to students and other alums 
for purposes of networking and mentoring. 
Alumni who decide to mentor can: se lect the 
kind of advice and information they want to 
provide, indicate their preferred method of 
contact, control what information is viewable to 
advisees, and determine the maximum number 
of advisees they would like to have in a 30-day 
period. 
Mentors can view the names of students and 
alumni who have selected them as mentors and 
the dates on which they were selected. This 
information is viewable on the home screen 
page directly after log-in. 
For more information contact Sara Robinson, 
employer relations representative in Regis 
University Career Services, at 303-458-3509 or 
via e-mail at srobinso @regis.edu 
New Project Leadership Emphasis 
Catholic Social Teaching Project 
Regis University received a grant administered 
through the University of Notre Dame which allows 
12 colleges and universities to participate in a pro-
ject focused on "Teaching Catholic Social 
Teaching." 
Dr. Byron Plumley, Justice Education Coordinator, 
will facilitate the grant project at Regis University. 
According to Plumley the project involves three 
components. 
The first phase was a workshop September 8-9, 
2000, entitled An Introduction to Catholic Social 
Teaching facilitated by Dr. Todd Whitmore from the 
University of Notre Dame. This phase was open to 
the University community and to the Denver 
Catholic Archdiocese. 
The second phase will be a fall seminar for faculty 
and interested staff to explore Catholic Social 
Teaching in greater depth. The sessions are 
September 25, October 2, 16, 30, November 13 and 
27. 
The third phase will be an opportunity for interested 
faculty to focus on creating new curriculum or revis-
ing curriculum to include elements of Catholic 
Social Teaching. This phase will be a spring seminar 
with focus on curriculum development. There will 
be a stipend for those faculty who actually create 
new courses or course revisions. 
For more information contact Dr. Plumley at 
303-458-3660. 
The Regis University School for Professional Studies graduate program recently announced the creation 
of an emphasis area in Project Leadership 
A Project Leadership and Management emphasis was added to the Master of Science in Management 
(MSM) degree beginning Fall 2000. 
F b · d 1 d two three credit courses and two one-credit seminars. The three our new courses are emg eve ope , - . . . d D 1· 
credit courses are Leading Projects in Contemporary Organizations and ProJect Momtonng an e tvery. 
The one credit seminars are Project Risk Analysis and Management, and Project Cost and Schedule 
Management. 
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Nobel Laureate Elie Wiesel Scheduled for 2001 Visit 
Regis University will host Nobel Peace Prize winner and Holocaust 
survivor, Elie Wiesel. 
The Boston University Professor will speak on campus Tuesday, April 
3, 2001. The event is co-sponsored by Regis University's Institute on 
the Common Good and KCNC TV NEWS4. The Institute on the 
Common Good facilitates dialogue aimed at developing strategies to 
resolve important community issues. The Institute sponsors public and 
private forums for the discussion of significant social issues. The intent 
is to promote the long- term good of the greater community of Denver 
and the Rocky Mountain West through the discovery of common 
ground for addressing significant social issues. 
Elie Wiesel was born on September 30, 1928, in Sighet, a small town in 
Romania. His personal experiences during the Holocaust have directed 
his life-long work on behalf of oppressed people. Those efforts have 
earned him the Presidential Medal of Freedom, the U.S. Congressional 
Gold Medal and the Medal of Liberty Award . President Jimmy Carter 
appointed him Chairman of the United States Holocaust Memorial 
Council in 1978. 
After World War II, Wiesel became a journalist while studying in Paris. 
His books have won some of the world's highest lite rary awards. . 
Wiesel was awarded the Nobel Prize for Peace in 1986. Three months 
later he established The Elie Wiesel Foundation for Humaniry. The 
group's mission is to advance the cause of human rights and peace 
through discussion of ethical issues. 
Since 1976, Wiesel has served as the Andrew Mellon Professor of 
Humanities at Boston University. H e is a member of the facu lty in the 
Departments of Religion and Philosophy. 
An American citizen since 1963, he currently lives in ew York with 
his wife and son. 
Arrangements for Elie Wiesel's visit were made through the B'NAI 
B'RITH LECTURE BUREAU. Ticket information will be published in 
the next issue of Regisiana. 
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